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7 5 ,692
766
813
903
930
6?t
101 ,
o161t
1r,88a
6,4)6.L9i3,930.23
3,973.87
82,94rl
113,3
76,0
287,9
5I
4
3
2
5+
47
70
7l
46
,493.
, 
!+24 
.
,777.
714
795
942
960
2L9 ,085
7 24 ,SQl
10
27
113,052
434,315
,992
,573
5,2L4.84q,5l&.44
L,628,232
7L,
L ,985 ,
1,310,
5,207 ,
e5. 96
76.091i.19
83.56
17.53
4E30
4900
4920
TCU-
,5L7 ,
,492 ,
5 010
5020
5040
5060
5070
230,693
L ,143 ,964
L ,89'.& ,05220L,qql
259,883
94,013
24,246
81,323
66 ,446
35,9q9 ,993.,077.
1t
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tocATr0N : 04-000 cHAvES couHrY
]'IACHIIIERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU!'I PRODUCTS
TOT . I,IHOI. ESAL E TRADE
520 0
s25L
5252
5300
5 3I0
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
57 00
5E00
5813
5 910
5920
5990
RET L
BUILDING NATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL ]iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI1E DEALERS
TIISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEP
SAVINGS AND LOAN ASSOC
SECUTY. AHD CONDTY. BR
INSURANCE AGEIITS, CARR
REAL EST. OPER-LESR-AG
REAL ESTATE SUBDIVIDER
HOLDING AND OTHER INVE
TOT. FINANCE, INSURANC
TAXATION ATID REVEIiUE DEP,{.I?TI'IEIIT
STATE OF I{EI,I I1EXICO
COI.iBINED REVEIiUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, 1988
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
CROSS RECEIPTS
242,049
37 3, 384
17 0 ,554
67 3 ,247
195,058
1,030,773
595 ,607
239,777
PACE ?DrtTE: C3/ 08/38
i{UiitE:?: 80rr.00
R!:POR
TAX D
11,409.90
RlJi,|
RUIi
src
CODE
NO. TAX
R ET U!?I.IS
8
58
193,6926t1,872
BCL,258
19 ,47 5 ,67 (t
228,983
TED
UE
5080
5090
5092
tlHS L
6000
6t00
6t20
6200
6300
20''
c,0
l2
110
4
4
30
7
2
2
4C
2
BO
59
69
85
7L4,391
L,7 g6 ,7 cr5
268 ,7 04
641 , LL2
L23 ,0+3
2,395,5?2
L5 ,065 ,7 96
41,725
34 ,429
691 ,7 46
47 ,228
966,352
3,416,291
L,747 ,207
9,863,EE3
232
704
775
043
637
50
34
7 !.0
58
512,9
262,4
326 ,4
1 ,40 5,8
29 ,63?
15,3i6
LB ,7 tl6
8L ,37 2
39
72
9t
)f
t4
11
552,L7 0
437,845
.37
.q0
14,093
2L ,88')
q9L77
50
7
25
4C0,413
5,591,773
4,E57 ,438
685,706
533, 1 92
393,89E
3,537,191
3 ,943 ,347
213,101
159,570
23,L092A7,tL!
2i0,545
!2 ,519
7,955
2L
80
23
955.L4
357.025':6.2i
-10J.63?19.236bi.32
012.18{:,71.50
685 .83
23
49
34
87
15
8
5
209
555
L922,
268,
726,
123,
3,153,
),
39,(r1,
10.i,!5,
37,
7,
t97 ,
939,
T BANKS AND S.AND-L ASSOC.
IATIONS
OKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.IERS, BROKERS AND SERVICEST., ETC., AI{D TITLE ABSTRACTS AND DEVELOPERS
STT,iENT COI4PAN I ES
E AND REAL ESTATE 1,121,603
1.35
2 .67
3 .55
4.73
2a,203.99
40 , 958 .81
36 ,853. 93
60 ,20L .7 5
,467
,429
,985
,9Lq 58
,45
,02
,526510
6550
67 00
FI RE
7000
7200
7500
7 39L
7500
7500
7E0 0
7900
8010
806 0
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COTiiiERCIAt RESEARCH AND DEVELOPMEHT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIiUSETIEHT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
26
135
98
qq2,338
730,412
750,735
344 ,027
5)3 ,67 4
633 , L28
92
56
732,573
84? ,252
l?_1,752
2 ,235 ,488
24L,L24
34 
'52(t.7713,948.30
I
1s
90
L7
L29 ,1352,2q0,325
287,69L
6,l3l ,
L4,
8?7.48
333.75
166.05
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LOCATION ! ()4.(}(}O CHAVES COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I.lEI{BERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEtLAHEOUS SERVICES
ENGIIiEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTI.IEIIT
STATE OF IIEI,I HEXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD IHDUSTP.IAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRU,TRY, 1938
RUI{
RUII
DAIE:
IiU!.iD ER :
PAGE 8
a3/ 08/e8
804.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.iS
1 ,885
EPO:?T ED
ECEIPTS
52,983,227
TO TA
GROS
31
6
2
2
L65
13
753
L ,044 ,956
20{t,847
8 ,5(17 , L42
LRSR TAXAB t EGROS5 RECEIPTS
E72,5?5
32 ,245
980 ,895
L94,726
7 ,2q6,696
36,066,167
RE?ORTED
Tir){ tiUE
5L,259 .67
1,383.79
57,126.42
11,390.26
423,779.59
2,086,046.38
Et00
E20 0
8600
8900
E91 0
SERV
, E69
,260
E7
3
9119
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNT1EHT . I'IIL ITARY BASES
LOCAL GOVERHT:ENT - FIUNICIPALITIESTOT. GOVERIIHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
,
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TOCATION : 33-OO(} CIBOLA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I,IETAt MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, NOLYBDENUI'I
URAN IUI'IOIL AND GAS I.IELL DRILLIHG
TOT. NINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEIIT
STATE 0F NEI^! t'lEXIC0
COIIBIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTIiIAL CLASSIFICA,TION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I938
TriXABl- E
GI]O3S RECEIPTS
184 ,47 3
38 ,622
361
156,513
2,380,0f,0
PAGE 9
RUll DiTE: 03/!3/83
RUN NUt;AIR: 804 . O O
P cP CRT Ei)
.I'I:X 
DJ E
9,8tt7 .LL
28,7 95 .59
46 ,7 09 .58
37I-84
4 ,9ZL .69
2 , AL2 .07
src
CODE
NO. TAX
RETURiIS
22
34
51
TOT A
GRO 3
LRSR EP ORT EDECEIFTS
23?,969
64,82L
728,L32
L24 ,87 72,L93,323
108 , 019
27 5 ,220q2_6,2L5
28,703
I , c;40 ,2i'B
6+0 ,7 3q2,glg,La0
2L.
8,834 .
19
Z6
z.\.
47.
8,2 . t7
90.77
L7.92
0700
AGRI
1000
10 94
1381
NINE
1500
161 0
L520
1700
CONS
4900
4920
TCU-
GENERA
H I GTIUA
HOH-BU
SPECIA
TOT. C
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRITITING AHD PUBLISHING
PETROLEUI.I REFIIIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IRANSPORTATIOH EQUIPTiEIIT
T'IISCEL LAIIEOUS T,IAIIUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRAIIS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.iilUI{ICATIOiIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONIIUNICATIOI{S AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AI{D RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUHBITIG AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPt.lENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROL EUiI AND PETROL EUi'I PRODUCTS
TOT. t,lHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTNE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
LB
YC
ILDLT
ONT
UILDING CONTRACTORS
OIITRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS,
RADE CONTRACTORS
RACT COIISTRUCTION
647,479
I ,042,8L4
10:l
113
511
336 ,7 02
553,496
995,335
,268
,656
7,355
84 ,7 95
2400
27 00
2900
320 0
3500
3700
3900
tlFG-
4100
4200
481 0
4E30
5070
508 0
5090
5092
T,.tH S L
6
3
5
5
20
100,099
35,619q25 ,412
2'7,366L237,73t
553 ,7 54
39,726
7,451
6 9, 154
2L7,939
43 ,8q7
r16,23I
333,571
691,413
5
7
19
4
9
4q8
3l2
6
4C
28
,2
5,
1,
2L,
1,(,( 
,
30,
2,L45 .6\
c27.89
3, 905 .48
tL ,7 25 .67
()Z
4tJ
6
t.
4
6
6
5
028I
5420
5040
28
61 35,rrCI.60
t' ,317 .75
78,477 .2L
5200
525L
5300
531 0
5400
23
3
L4
L2
1,37
7,849
4 ,557
0,296
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LOCATION : 33.O(lO CIBOTA COUNTY
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
RS . BY THE DRIHK
ETARY STORES
S TOR ES
HISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AI{D OTHER IHVESTIIENT COI.IPAHIES
TOT. FINAHCE, Ii{SURANCE AI{D REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,lE!.IT
STATE OF IIEI{ I.IEXICO
COi.IBINED REVEIiUE SYSTEIl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSiFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I FEBRUARY, 1?38
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE IO/rTE: 0i/03/t8
ul.:EER: 804.00
!( EPORT ED
TAX DUE
TAX,l B L E
GROSS RECEIPTS
28,35L
70,817
37 2 ,936
4,L77 ,25(t
79,797
RU
RU
tiDi{N
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5510
5s4 0
5592
57
195
4
15
I
3
8
59L,442
6,047 ,023
72,
278,
67,928
3,131
5,955
L,7 L6 -833,964.(,3
3,297
133
348
(8
98
52
676
7L6
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RETL
6000
6300
6510
6550
6700
FIRE
11
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
KING PLACES
NOBILE HO|!E DEA
NISCELLANEOUS V
APPAREL AIID ACC
FURNITURE, HOI,iE
EATING AIID DRIH
LIQUOR DISPEIISE
DRUG AND PROPRI
PACKAGE LIQUOR
tq
13
6
4
3
54
7
7
29
16
q
L55,(146
4l ,67 I
312,330
540,489
212 ,54!
235 ,602
56,1993,13I
5 ,955
189
L64
107
28
L97
0928i5
565
253 ,4544l ,67 L
612 ,445
543,69q
2L2,54L
249,L20
510,925
86,090
85 ,7 2L
1a8,207
78,789
189 ,81 9
165,001
r07,559
28,L52
815
238,86 0
9,523.802,tt18.i)
L7 ,6q8.49
31 ,397 . c)l
11,938.10
13,841.65
20 ,933 .22
239,353.03
I
LANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEAIERS AHD PRODUCTION
ENT AIID RECREAIION SERVICES
IANS, DEI.ITISTS AND OTHERS
ALS AND OTHER HEALTH SERVICES
SERVICES
IONAL SERVICES
LANEOUS SERVICES
ERIHG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
ERV I CES
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
E100
8200
8900
891 0
SERV
2L
27
I6
22
18
483,277
86,090
52 ,008
92,849
6L,A2A
5 , ()iZ
2,977
C ? ?i}
3 ,327
25
20L
L64 ,493
I ,610 ,7 36
151 ,
L,429,L25
4,68?.52
27 ,504.3L
10,480.12
8L ,558 .92
31
26
55
7L
50
33
8,06I
82
MI SCEL
NOT I ON
ATIUS EI.l
PHYS I C
HOSP I T
LEGAL
EDUCAT
NI SCEL
EHGI N E
TOT. S
,77 2
,922 9 ,367
6,264
L ,632
47
8,533
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 587 L2,943 ,359 9,q57,045 527 ,298.L9
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LOCATION : (l9-()(lO COLFAX COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I iTEXICO
COI.iBINED REVEIIUE SYSTE},I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
xNTHLY
TOTI.L REPOR
GROSS RECEI
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4L,2?9
42 ,27 I
3,534,104
354 ,7 L3
2e5 ,390
722,772
436 , A26
I , 359, 950
356,336
2,32q , A.a?
4,030
PAGE I 1
RUH DATE: O3/A8/8A
RliN HUi.l8ER: 804.00
REPORTED
TAX DUE
2,5i4.t4
2,7 25 .L7
L?:5,544.43
29,137 .4L
L6 ,772.31
40 ,7 47 .24
2, A6$ .66
7 ,67L.9?
2,644 -06
2,484.13
22,3L6.3t
26L - 93
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
35
41,531
49 ,905
3,507 ,q4L
47L,209
397,839
952, 080
rED
PTS
01.0 0
0700
0E00
AGRI
1200
I 381
r389
1400
NINE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
oIL AND GAS ttELL DRIOIL AND GAS FIELD 5E
NONMETALLIC HINERALS
TOT. t.IINING
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
5
8
LL
RV
ING
ICES,
EXCEPI
5
1500l5r0
1520
1700
CONS
010
040
060
GENERAL BUILDING COIITRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NO}I-BUItDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUIlBER, t,.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AHD PUBLISHIHG
PRINARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCIS
ELECTRICAL F1ACHINERY,EQUIPI4ENT AT{D SUPPLIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI,IEIIT
I'IISCEL LANEOUS HAIIUFACIURING
TOT. NANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT1IIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT'IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
13
5
66
4
10
7
29
4
4
13
8
5
51 , 19568,til5 44,25234 ,7 A3
3, 995
51,B71
3A 
' 
9/+2
21I.10
3,25L.5$
L,972.86
33,(r74
128 ,454
53
93
G-t'lF
2000
2400
27 00
3400
3600
3700
5900
4100
4200
4500
4810
4830
4940
4920
TCU-
77,656.78
?-2,()q5.0L
133,299.40
13
6
22
1,524 ,57 3
1,097,105
3,275,?72
4,8250,1/rl
8,990
62,935
605,955
5
29
29
5
5
5
NOTOR VEHICLES A
GROCERIES AND RE
ELECTRICAL GOODS
HD AUTOIlOTIVE EQUIPI'lENT
LATED PRODUCTS
AHD
4
438,203
156 ,87 0
268 ,527
9 ,618
322,391
825,503
HARDI^IARE, PLUiiBING AN
NACHIIIERY, EQUIPI,iEIIT
1.1I SCEL L ANEOUS L,IHOL ESAL ER5
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HOUSEHOLD APPLIANCES
D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AHD SUPPLIES
!
5070
5080
5090
5092
T,IHSL
112,053
4,298
1 35 ,483
2E8,918
7 ,237
277
7 ,62.?-
L7,547
38
96
51
53
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LOCATIOH : ()9-(}OO COLFAX COUNTY
BUILDING MATERIALS
HARD!,IARE STORES
GEI,IERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIHG PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIlDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSET4ENT AND RECREATIOH SERV ICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NELI TIEXICO
COI1BIIIED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 1988
PAGE 72ATE: 03/A3/88
ut.lBER: 804.00
R EPORT ED
T,lX DUE
13,550.17
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
216,809
55 ,7 03
121 ,86 0
l,5g5,gg5
RU
RU
NDit l.l
SIC
CODE
5200
525L
5300
531 0
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RET L
HO. TAX
RETURNS
10
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
402,82L
77,026
320,333
147,i62
LRSR
20
4
20q
25
5
?J
77
246
15
6
5
34
15
7 6 ,950
993,724
L,267 ,gA3
59,zLL3i5, 151
191,00960,1I9
35,507
507,4L9
87,4?6
27 lr ,000
7L,OL9
477,78L
+,909,6A(t
lg2 ,6
139,0
119,3
L3,2
1J1,,'.r
359,2
85 ,5
L2l ,9
4
5+
6A
2
L2
9
3
2
31
5
16
4
2A
z6.t
11
2
1S
L7,
9,
5,
8,
6,
7 5 ,g69
987,562
1,080,364
37,191
L92,87 3
160,376
60,319
32,677
45),265
87,426
259,50q
7 A ,685
356,538
4,L79,965
,eq6.4q
,Lgl.54
,649.46
,264.72
,08q.75
,7 9l
,639
,497
,558
,640
,482
,50E
, 
t)45
,3QA
.23
-23
.34
.31
.70
.66
.9'
.53
.06
5000
6L20
620 0
6300
6 510
5550
FIR E
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
9 3,483.i9
23
3
38
3, 358
2,156
5 , (t55
L99 ,7 57q2,456
310,497
2L
4
34
,590 30
79
a4
52
t7
66
76
t'5
,7 L4
,6 A6
42
37
39
31
25(t
9
30
4
16
92
96
62
t7
90
05
7L
02
289 ,535lq7,5l8
92,123
136,088
r03,473
13,2L7
131,310
337,955
85,238
LzL,902
7,
2L,
5,
7,
81
80
36q6
80
764
327
5.)6
312
322
824
700
655
5q0
908
E 010
8060
8100
8200
8600
8900
891 0
SERV
I.II SCEL
ENGI I{E
TOT. S
LAN
ERI
ERV
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
56
298
130,793
L,676,gEZ
7 ,4(15.68
98 ,7 27 .55
LOCAL GOVERNI1ENT - I,IUHICIPALITIES
LOCAL GOVERNI,IENT . SCHOOL DISTRICTS
9393
93 95
IREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-O()O COLFAX COUNTY
SIC
CODE
GOVT IOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVETIUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
RUII DAT E:
RUI.I NUI.iBER:
13
88
PAGE
03/ 08/
804.00
NO. TAX
RETURI{S
5
817
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
42 ,49L
L6,290,686
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40,L29
13, 157, 988
R EPORT EDlAX DiJE
2 ,592 .48
77L,797 -87
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OO() CURRY COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI.IETALLIC I'IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACI0RS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OIHER MEAT PRODUCTS
tUI.lBER, I,IOOD AT{D PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I.IETAL INDUST. , FABRICAIED I.IETAL PRODUCTS
I.IACIlINERY, EXCEPT ETECIRICAL
TRANSPORTATIOII EQUIPIIENT
I'1I SCEL L AN EOUS T.lANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURIIIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
N0T0R FREIGHT IRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COHI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II{UNTCATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOH AIID REVENUE DEPARTI4Ei!T
STATE OF NEII IIEXICO
COT.lBINED REVET{UE SYSTEiI
ANALYSIS 0F GRoSS RECEIPTS TAX EY SIAt{DARD ITiDUSTRIAL CLhSSIFICATI0:{
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN FEBltuARY, 1938
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
909 ,540
2,6E2, A4g
2r0,330
lsl ,47 2
409 ,407
693,996
569,910
755,962
480,72L26A,6ll
329,450
L ,443 ,7 gL
4L0,7q6
4,945,L77
43L ,923
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
601,889
L ,6LL ,527
L31,434
L3L,472
L46,2E8
PA6E 14
RUH DrtTE: 0 3/48/8E
AUN l{Ui13i:R: 8C4.00
REPORTED
TAX DUE
3l ,8!,0 . ?/+
85 ,063 .87
7 ,464 .23
6,976.\2
7 ,7 5l .47
,5E1.39
,L0c.5l
,7 64 .35
,393.13
,7 (tt .24
, 4L2 .32
,224 .8L
,9E3.C0
,2L2 .7 3
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1400
MINE
1500
1610
1700
CONS
103
193
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
3500
3700
3900
t'lFG-
9
2L
3
10
50
113,805
180,946
362,687
I , L56 ,012
37,068
L80 ,94637,663
428 ,189
,992 .39
,725.86
,009.49
,999 .95
1
9
2
22
4000
410 0
4200
450 0
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
50r0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
UHSL
]'IOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUTIBIIIG AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
T'lISCEL LAI{EOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'1 PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
20
3
L4
5
107
L,649,56tt57,13'
2 ,463 ,227L 055 ,zLO
6 , gL4 ,297
L,479,A46
53,73?L,7'!5,Lgl
903 , q524,4i9,173
7 3 ,71r, .15
2 ,032 .2391,484.44
48 ,5C? .7 0
233,777 .06
13
32
16
93
48 ,026
.;4,8i3
144 ,453
36 1,325
32,525
120,218
134 ,968
185 ,928
1, 122, 336
7
53
2
5
7
19
6
7
9
5rJ
7
5
11
4
5
52OO BUILDING T'IATERIALS 11 204 , LLs ll,L56 .47
REPORT NO. O8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
HARD!.IARE STORES
FARII EQUIPt,lEIIT DEALERS
GEIIERAL I.lERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T1OTOR VEHICLE DEAI-ERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
T'IOBILE HOTIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIiKI}.IG PTACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B AIiKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL EsTATE SUBDIVIDERS AT{D DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESTI,lENT COI4PANIES
TOT. FINA}ICE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
9TATE OF IIElI IlEXICO
CO!4BINED REVE}iUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD II.iDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
9l ,444
119,433
327 , (+39
3,335,935
3 ,233 , L37
27 9 ,520
L73,725
17,053
277,$L8
681,151
5/+0 ,7 7 6
r,299,113
135,009
67 0 ,593
79,163
L ,67 2 ,297
L3 , lg4 ,57 3
PI.GE 15
Rt,t( DATE: 03/08/88
P.UH llUt4BER: B0rr.00
REPCRT ED
ThX DUE
l0 
'3tt2.25902 -80
3 ,554 .64
943.44
l5 , L9l .8,4
37,497.46
22 ,862 .7 ,)
35 ,7 56 .22
SIC
CODE
NO. TAX
R EIUR}iS
52
L4,845
02,9L7
85 ,967
525L
5252
5500
5310
540 0
55r0
55(t0
5592
5599
5500
5l6
L2
7
48
9
15
42t
45
29
5L
9
8
5
185
480
1L2,2$3
442 ,7 12
332,065
3 ,326 ,3924,L?4,562
345,492
220 ,959
17,055
3q2,820
688,206
4 ,9L5 . 14
7 ,23(+ .25
l7 ,593 .0cr
L77 ,613.97
L73,5.52.e7
!5 ,0?4 .2L
9 ,530 . A8
909 . rt4
l(t ,&95 .97
36,552.57
29 ,065 .68
59,7 50.76
9,E36.73
36 ,04tt .39
4 ,255 . e3
e9 ,55L . A7
701 ,683.27
5700
5E00
5813
5 910
I
2 ,035 ,
6
3I
7
5920
5990
RETL
7000
7200
6000
6100
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
t92,7 99
L6 ,7 96
4iE
163
2$q
13,
79,
7
3
15,316,072
197,055
16 ,7 96
859 ,7 22
53L,822
92rt ,9L0
4
4
3I
7 5 ,982
17,552
37 9 ,935
66,L32
17,552
232,7 4L
698,115
425,829
6A5 ,67 B
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E 010
E060
810 0
820 0
8600
8900
E 910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI'IAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTiTIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'4ISCELIAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSET.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT MEHBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19
78
52
36 1,443
29L ,7 Lr+
396 ,7 C9
299,7 A0
291 ,619
311,170
16,106.01
15,603.12
L6,7A3.07
60
66
t7
52l2
L7
4
58 ,997
1,061,239
421 ,7 26
398,735
4,867
53 ,9?7
1,059,061
407,467
394 ,7 36
4,E37
3,166.75
56 ,92lt .5C
21,90 r.54
?1 ,432 . C7
258 .92
ll0
6
496
506
I0rr
5,L65
,7 38
,238
,465
492, 122
10 5 ,81r2
4 ,6(tL ,47 3
26,064,r3
5 ,581 .48
247 ,860.07
IREPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
TOCAL GOVERHMEHT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IE}IT
STATE OF NEi,I I1EXICO
COi'lBIIIED REVENUE SYSiE;,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT.IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I988
EPORT ED
ECEI PTS
37,6?9,086
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26,319,LaL
PAGE 16
RUN DATE: O3/OA/38
RUN NUI.:gER:8O4.OO
REPORTLD
TAX DUE
1,/.03,333.84
src
CODE
93 95
GOVT
NO. TAX
RETURIIS
L ,486
TOTA
GROS
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION I 27-OOO DE BACA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
I'IEAT PACKING AI{D OTHER MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
TOT. 
'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS., l4IAREHOU5IIIG, TRA}IS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,1I4UHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI'IMUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF I{EI,! T4EXICO
COI.IBIt{ED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPOIT.TED
GROsS RECEIPTS
1E,638
56,956
88,233
22L ,598
7,L59
27,L65
L28 ,9L8
464 ,855
20,920
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PA6E i7/rTE: 03/08/88
t,tiBEtl: 80{.0c
REPOR TED
TAX DUE
L,906.72
? 55 .67
2,662 .39
8.08
2 ,885 . 6!,4,10r.35
9,541 . 33
418.09
1,395.13
3,090.40
20 ,219 .32
790.98
RU
RU
NDi{ t.l
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
19
t58
51,905
73,t94
1400
].1INE
1500
1700
c0Ns
?
6
t5
34,557
L4 ,467
49 ,024
34,557
15,809
48 ,366
2010
27 00
iIFG-
4920
TCU-
3
8
5
4
3
6
5
4100
4200
4E10
4900
5090
5092
MISCEL LANEOUS T,IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
BUITDI}IG I.IATERIALS
GENERAL I.IERCHA}{DISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIIKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCEL L AHEOUS RETA IL ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
25,777
3, 187
L95 ,842
L6,461
3,090
L69 ,67 7
957.?0
179.68
9, 968. 56
l?0,732
7,L16
25 ,636
53, 113
346,590
13,463
l,lHS L
520 0
5300
5400
5510
55q0
5599
5600
5600
55813
5 910
5990
RETL
6000
6 510
FIRE
8
38
4
6
7000
7200 11,733 a,913 523 .64
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 27-OOO DE BACA COUNTY
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
At:USEI.IENT AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NET1BERSHIP ORGANIZATIONS
t4ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
x f.l
xE
TAXATION At{D REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COT'IBINED REVEI{UE SYSTEI'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTMTY REPORTED IN FEBRUT1RY, 1988
TAXAB L E
6ROSS RECEIPTS
PA6E 18
RU:{ DATE: 03/48/88
RUH HUr.lzER: 804.00
P EPURT ED
TAX DUE
L 3(15 .46
10,651.93
45 , L45 .9L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L24
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
22 ,9$l
L9L ,420
992 ,952
7
6
7
4
4
40
7300
7500
7600
7900
L3,502
L7,62-8
37 ,7 603,97L
13,502
17,L28
35 ,7 673,97L
7 6L .'14
1,020.89
1,356.28
233.33
8010
6060
8100
E600
890 0
SERV
22,9CL
i86 ,6 03
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 788,r07
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7.O()O DONA ANA COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL sERVICESIOT. AGRICULTURE
I1ETAL t.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUFI
URAN I UM
TOT. MIHING
GEIIERAT BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AT{D TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUI.lBER, t,.IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIlICALS ATID ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AHD COIICRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRONIC COi"IPONENTS AI.ID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIEHI
I'IISCEL LATIEOUS FIANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHt,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRAHS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AtID TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AiID TEI.EVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II{UNICATIONS AND UTILITIES
TlOTOR VEHICTES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IEI{T
DRUGS, CHEMICATS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
f'lISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,lEHT
STATE OF HEI^I I,IEXICO
COITBIIIED REVENUE SYSIEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
P.A6E 19
RUN DATE: O3/08/A3
RUN NIIT(BER: EO4.OO
REPERTED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
302,326
L ,07 q ,955
1,q63,556
93 ,8 95
546,208
L ,494 ,7 60
54 ,964I,321,3323,07r,199
E3,380
6 ,slg , gg7
74ct,2Ll
L3 ,826 ,450
TAXAB L E
GiIOSS 
'TECEIPTS77,323
3't7 ,02A
424,3qq
125,381
L79,375
549 ,959
,884
,429
3,113,309
516,113tt,Bt{,5Q3
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
1000
10 94
NINE
NO. TAX
R ETURII S
5
L0
TOTA
GROS
20
32
52
2 ,359 ,565
466 ,7 6E
2,926 ,33q
LRSR
L7
89
62
3,9It ,3
22,7
275
69
36
90
473
1lI
1l5ti
?
L9 .81
76.41
96.28
1500
1610
1620
r700
c0N5
239
5
L7
306
567
,7L4,
,424,
,4q3 ,
,059,
,621 ,
254 ,07 9
5 ,oLL ,040
L,294,550
660,752
L,6q7 ,6008,613,952
,87 4 .94
,874.Ll
,63r.73
,955.65
,3/:0.50
79L
296
044
459
590
5
1
1
4
L2
14 ,29L .94
7 ,437 .Ei
9 ,894 .07
30,909.rr9
L7 ,L45.40
30L.22
167,388.05
27 ,97 4 .26
263,720.26
25,965.56
252 , L(t .65
35,266.23
484,406.02
4,029 .42
,395.05
,616.90
,542 .27
, 183.86
2000
2300
2400
27 00
2E00
3200
3400
3500
3670
3700
3900
MFG.
410 0
4200
450 0
4600
48I0
4830
4900
4920
TCU-
29
15
503,403
69L,872
44
5
32L
5
4
27l4t
3, 335, (7 0
L ,902 ,699
9,140,307
472
2t2
2A
27
19
7
56
22
10
20
40
60
70
EO
l6
61
,4q6
,65L
,239
,216
,7
,ll
.76
.20
.85
,266.58
,496 . L9
6
3
27
5
33
7
158
3,067,693
44,549
4,577 ,63L
652,E29
9,075,306
5
5
5
5
5
5
5090
29
8
L7
18
61
874,LE8
849,110
658 ,97 L
L,477,25L
6 ,452 ,565
7 2 ,289
344,924
L35 ,4L4
1,034,105
396 ,7 66
II
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7.OOO DONA ANA COUNTY
PETROLEUFI AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPT.lENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARITIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HONE DEAIERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURHISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AIID COTIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURA}ICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COT'iPAN I ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE 0F NEtl NEXICO
COI,iBINED REVEI{UE SYSTEiT
ANAIY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEPRUARY, 1988
TAXAAL E
GROSS RECEIPTS
549,L06
2 ,6L2, 335
PAGE 20
RUTI DNTE 2 03/48/EE
RUI{ Nut.:tsER: 604.00
REPORTED
TAX DUE
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,q00,905
L2,942,090
5 ,396 ,233
39,770,63B
669 ,697
33, E25
1,909,316
L ,46L ,07 2
4 ,7 90 ,492
1,73E,530
58q ,7 06
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5092
l^lH S L
15
156
469
L,2L2
62
314
2L7
30
t44
,290 .99
,5/t3.27
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
q4
16
153
20
72
7
28
97
57
L56
43
15
1,L74,966
9,129,035
7 ,940,995
1,057,93E
L ,87 4 ,657
745,750
1,091.,549l. 549, 309
I ,963 , 962
3,947 ,832
L,7 99,6e 6
1,190,051
64,L52.E6
455 ,149 .05
388,708 .6 1
27 ,515.0Eq2,67 9 .37
3E,190.19
5L ,48L .35
86,021..53
74,03? .75
?_LL ,3L5 .62
9't ,37 3 .65
cL,6E7.9L
20
13
I ,44E ,344
321 ,37 6
E35 ,97 6
L7 6 ,42L
1,145,776
E,C95,094
6,939,753
49L,280
766,638
6?.2,485
917,725I,530, C64
1,315,6.r1
3 ,7 65 ,137L,75L,LzL
L ,0gg ,07 g
16,937 .209,84t.24
22L ,996 .271,830,419.04
23,428.8L
78,650.07
'16,9!,7 
.71
250,8L9 -E3
87,456.89
29,L64.A8
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
3 ,969 ,33,539,
130
200
6000
510 0
6L20
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E0l0
8060
E100
8200
79
10
7
L59
,391
,900
, L(tl
, L88
,197
,931
,268
4
69
13
E
,48
7a
55
40
49
92
36
35
,902.54
,504 .7 4
,le0.60
,447.C5
,456.rt5
,352 . 0L
, t(3 .27
,27 5 .47
q6
132
4(t
857
234
r55
2,L84
39
4
7
5
E
26
225
24
39
t7
4L8,0(2
33,823
L,399,546
1,387,288
4 ,4BL ,549
L,560,407
526,995
2
L2
1I
7
2
JJ
7
q
82
7 rl
7,6
3r5
9,0
3r6
6tZ
Lr21
HOTELS, l.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COIiMERCIAT RESEARCH AHD DEVELOPI.IEHT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
244
L20
207,564
4,097 ,367
L,697 ,152
7 89 ,928
L55 ,87 2
I
2L0 ,0E74,L24,599
L ,7 55 ,609
806,rr11
158,163
11,635.20
229 ,3? I .45
93, 35rt. 01
44,L52.54
8,?67.AC
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
SERV
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI.I ]4EXICO
COI4BINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO9S RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I. 515, 093
ll9 ,392,8qE
TAXAAL E
GROSS RECEIPTS
L ,5L4 ,7 5g
83,7 15 ,256
PAGE 2I
RIJH DATE: () 3./08/AE
RUH NUI'168R: 804.00
R EPORl ED
TAX DUE
65,156.16
4,639,364.57
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4,182
86
89
89
9393
9395
GOVT
4
1
24
00
00
10
6
363
64
L,727
27,054
,58E,556
, 713 , 310
,264,L62
20 ,347
2,E99,051
1 ,642 ,17 3
2L ,332 ,5A5
,.L44.52
160,119.41
88 ,80$ .47
1,1E7 ,415.63
TOCAL GOVERNI'IEHT - ]'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERTIHENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI4ENT 5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI,I I{EXICO
COT'IBINED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29, 193
L ,57 5 ,415
2,913 ,947
5 ,404 ,7 94
835,466
L5?,390
1, lBr,045
I ,329 ,6 96
3,q97,596
71,o52
766
133,373
307,648
2 ,7 88 ,93L
L29 ,954
235 ,516
258 , 186
9+9,8E4
7
8,57
1,43
L2 ,5L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,L93
1,575,273
2,945,565
4 ,469 ,087
7 42,698
152,390l,L7A,29g
I,020,301
3, 0 g3 ,697
7,738
766
L22,LB6
220,39L
PAGE 22
RUN DATE. O:/08/88
RUII NUTIDER: EO4. OO
REPORT ED
TAX DUE
L,543.66
7 6 ,848.52
143,283.33
222 ,805 .7 5
40,181.90
7 ,484.7157,4ttl.80
54,257 .68
L59 ,37 2. C9
435.25
43.51
6,872.',*L
12,396.99
4 , Li5 .20
2 ,22L .37
5 ,469 .44
11,063.99
28,877.8L
010 0
0700
AGR I
1500
16, 10
1620
1700
c0frs
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
rOI. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
103
9
66
7 4 ,58L
39 ,49L
106,034
9
13
79
P
ND
ND
1310
13E I
1389
CRUDEOIt AOIL A GASGAS
1.,
t,lE
FI
t'4I
ETRO NATURAL GAS,LL DRILIII{G
ELD SERVICES,
NERALS, EXCEPT
NATURAT GAS LIQUIDs
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH1400
NINE
NONNETA L L IC
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTIAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE COIITRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKI}IG AND OTHER T,'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUiIBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISlIING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY NETAL INDUST., FABRICATED HETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL''IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSIHG, TRAT{S. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICT E5 AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
3
11
69
7
5
4
105,7C5
136,482
3,9B5,370
2,2i4
13L,296
781,05E
6,
42,
19
5
20
6
130
7,q96
7 ,87 g
7,000
8,998
9, 613
,53r+
,247
,547
,346
,035
,299.97
,969 .7 L
,B06.87
,568. C0
,94L . (t4
2000
2010
2300
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
350 0
3600
3700
3900
t'lFG-
4100
4200
4500
4600
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
61
4
7
113
185
3
3
30
3
5
3
5
t2) .01
?L0.94
667.30
2L3 ,999
568 ,565
L,14 5(t
3
202
66
368
1 r 0t'r0
7q
3 ,929
1,2L5
7,070
5010
5020
5040
69,5L6
36,4L5
344,28L
25,07 9
26 ,9L0
3L ,4L4
1,104.3L
1,455.A0l,?67.0(t
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-O(lO EDDY COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I-IACHI}IERY, EQUIP].1ENT AND SUPPLIES
HI SCEL LANEOUS I,JHOI- ESAL ERS
PETROLEUM AND PEIROLEUT1 PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I I,iEXICO
COt4BINED REVENUE SYSTEil
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICI.TION
EUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I98E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GEOSS RECEIPTS
PAGE 21
RUN D/ITE: O3/OB/88
P.UH l.iU;1BIR! 804.00
i?EPORTED
TAX tJTiE
ztt ,385 .00
L ,5L4 .6tt
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
16
5
237
624
5060
5070
5080
5090
509?
NHSL
4I
18
43
17
107
83
22
L7
6
4A7,L54
87,1E9
2,0(10 r936
L,2L7 ,932
7 4L ,234
4 , g4q ,956
24E ,3!5
52,L2-0
1r71r3,339
29 1 , 9/t3
565,789
2,96E, 930
13,996.952,75+.?'9?,86(.1-l
L6,745.36
3L,96\.5?
1.62,050.36
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5920
5990
RETL
BUILDING I{ATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARN EQUIPI4ENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBITE HONE DEALERS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSOI?Y 5TORE5
FURNIIURE, HONE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COi'1DTY. BROKERS, DETRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGE}IT5, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
ItISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
23
t2
76
9
26
,153
,656
,7 5L
,463
385,119
3,402,592
4 ,346 ,265
206,195
85, 36 3
,625.21
,5r5 .91
,c60.71
,457.33
,777.97
24
3B
28
632,26L
70,013
451
26
2,
9,
35,
2,
9,
2C
36,965
162,09B
14,095
4+9,LA4
, AA4
,927
42t
3 ,496
4 ,313
333
220
,006 2t
!do
243
1l
4
6000
610 0
6L20
7
3
4
3
7
34
3
61
47 I ,248
694 ,27 0
481,533
1,476,7q5
474,973
665 ,57 0
246,660
2,290,903
r6,980,5i2
3rt6 ,488
67 B ,452
422, C43
I ,41 L 639
4?0,E25
5E3,640
206 ,560
r,940,117
i5,12E,620
19,289.91
37 ,e59 .66
23,7L9 .26
BL ,927 .59
26,311.04
32 ,829 .7 6
11,C55.37
106,538.81
E3B, 564 .78
76 ,965
L3l ,945
130
366,071
8,380.69
tt4 . L7
547.33
1,669.69
2,061 . AE
7 ,024.6A
7.31
20 ,0L2 .87
t49,1E8, L67
111
730
936
253
111
730
9366200
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t0
E06 0
40
130
73
85
104
3
15
77
L4
17,483.q3
20,E63.98
21,,316.1?
32 , t?2 .51
2t ,629 .45
1,395.15(,0/r5.33
71,0E3.9.i
64 ,7 37 ,94
4LL ,37 9
3B3,334
48(r,6C7
923 ,564
434,4L2
24,803
7 I ,465
L,?87 ,9672,362,941
315,636
377,696
451 ,667
584 ,364
3??,922
24 ,803
7 5 ,4331,266,99r
L,L50,E96
!REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON O3-OOO EDDY COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I MEXICC
COt.lBINED REVEIlUE 5YSTEi,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATTOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19E8
EPORT ED
ECEI PT S
56,300,346
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
40,326,729
PAGE 24ATE: A3/08/6lt
U:17E.R: 804.00
R Ei'OR T EO
TAX DUE
2,169,801.34
RU
RU
tiDfiN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
2 r1L3
rO TA
GROS
LRSR
8100
8200
8600
8900
89r0
S ERV
16
4
3
t95
57
816
390,595
9,800
L7,995
L ,269 , gg5
248,3C4
8,329,163
336,033
9,800
2 ,497l,05g,gg4
195 ,948
6 ,28L ,57 !
2L,808.27
5(t3 .45
L24.64
55 , 932 .4914,8t5.92
346 ,462 .62
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT 55 L59 ,444L59 ,044
13
13
9,476
8,476
7 ,lt60 .45
7 ,3'oO .45
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
I
!REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-OOO GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
TIETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUT,I, ]'IOLYBDENUf,I
COPP ER
URAN I UI.IOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUHBER, 1.1000 AttD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTROIIIC COMPONENTS AHD ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQU IPT,IEHT
I.II SCEL L AIIEOUS T,IANU FACIUR ING
TOT. 1'IANUFACIURING
RAIIROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAIISPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSIIIG, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMI'IUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t^tATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNTCATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF I{EH NEXICO
COi'IBINED REVEI{UE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS9IFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E8
RUN DI.T E :
RUN HUI.iB ER :
825/48/E8
4-C0
PAG
03
EO
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN9
5
30
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4 , L27
,526
,E24
EE ,qlq
T/'.XAALE
GRCSS RECEIPTS
84 , L27
REPORT ED
TAX DUE
4,527 .47
L ,ILL.?.2
4 ,9tt3 . t)E
914.93
23,128.29
253,304.00
29,3tiE.33
357,850.6I
3,0EE.61
1.000
I020
10 94
138 9
L47 4
NINE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
L620
1700
CONS
7
32
4
7
65
108
5,935,304
1,060,012
253 ,205
659,695
5,808,216
3 , g2l ,627L060,012
252 ,87 I
349,680
5,494,197
, ?2L .00
,651.03
,299.L7
,370,74
t54L.94
?!2
55
13
I9
290
2400
27 00
2800
320 0
3400
350 0
3670
3700
390 0
NFG-
20
84
66
104
6
10
,092
,692
59,2L0
640,340
15,265
42$,596
53,6E4
4000
410 0
4200
450 0
4600
4810
4830
4900
4920
TCU.
7
9
3
3
25
15
6
7L
39 ,87 6
33,6966l ,779q56 ,090
72L,368
39 ,87 6
9,481
2 ,804
606,015
701,385
?,L95 .7 6
511.78
L47.20
31 ,815 .7 935,518.93
q 
,97 g ,321
604,890
7 ,445,235
4 ,? 58 ,36L
512 ,9056,7L5,402
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AT{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
4
4
5010
5040
5060
5070
5080
234,452 182,7 B3 10,61.5.66
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 OE-OO(l GRANT COUNTY
].IISCELLANEOUS ].IHOT ESALERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUt.l PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
DEPARTTIENI STORES
RETAIT FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOHE FUR}IISHItiGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRIIIKIIiG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
IT.ISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I I.iEXICO
COf.IBINED REVEI{UE SYSTE''I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CtASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, 1988
PAGE 26
RUtl OATE: 03/08/B8
RUN Nt'T.13EP: EC4 . OO
R EPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2l ,67 2
280 ,992
595,886
17 E ,556
src
CODE
NO. TAX
R ETURN 5
TOT A
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
130,532
57 q ,489
1,134,909
269,106
37,413
,215.12
, L84 .71
,535.81
5090
5092
T.THSL
2L
11
45
I
l6
34
5200
525L
7
15
3
L0 ,442 .39
L0,772.32
2 , l6L .52
15,565.30
3 ,025 .3E
237,689l,57g,2AL
2,710,309
147,097
4?,317
147 ,7 63
L,566,7342,47I,glE
108,560
45 ,7 2L
L575.98
90 ,8.67 .94
L/tS , L83 .20
6 ,32$ .7 3
2 ,536 .555540
5592
5599
5600
5700
10
6
2L
50
24
8
5
109
319
645,225
52 ,939
339,901
538,336
3L2,441
59L,24L
19,653
855, 583
E,377,514
431 , L4?
52,7 4L
331,547
512 ,67 4
312 ,441
547,986\9,539
7 04 ,041
7 ,461,675
17,923.66
32,39A .77
L,187 .1Aql 
, ll4 .93
435 ,645 .95
19
6
36
8
B
5300
531 0
540 0
551 0
5800
58r3
5 910
10
11
!2
3
42
5
6
11
54
t62
t8
09
t2
70
72
73
75
76
7E
25 '251 .82
093.55
447 .? A
516 . 36
5920
5990
RETL
3,
19,
29,
67,99?
6,4L9
63,890
6,419
3 ,7 67 ,51
380.39
6000
6100
6L20
6200
6300
6510
FI RE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCEtLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'iUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I{ONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IIsCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
3
t6
4t
,6L6
,656
,098
1l , 616
37 ,7 17
135,773
6E2.43
2,?L5.Lt
7 ,992.66
19
45
29
42
19
239,338
215 ,2? 7
20L ,098
285,492
10L,7 04
lB5,0i5
L77,6L5l91,ziE
234,832
63,913
,415 .23
,32ar . q0
,9rJ4 . !9
,696.A1
9
51l1
11
7I
1
,247
,062
, L40
36 ,925
7 18 ,847
98 ,623
112,139
,L76.r9
,7 68 .3?
,588 . \6
790
801
806
El0
620
E60
890
891
109
3
449,458
5L,977
273,608
5L ,932
tREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08.OOO GRANT COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF NEt^I I'lEXICO
CONBI}IED REVEIIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOI.!
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
RIJII DATE:
RUI{ T{UT iE ER :
E27/08/8E
4.00
PA6
03
80
9393
GOVT
NO. TAX
RETURI{S
352
979
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,533 ,304
26,461,807
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,159,344
23,L79,L04
R EP0RT i:D
TAX DUE
125 ,066 .22
1,236,277 .94TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 24-O()O GUADALUPE COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
CONBIIIED REVENUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LRSR
TAX/1.B1E
GROSS RECEIPTS
46,LE7
15,822
L08 ,7 L6
15 ,586
23 ,454
295,2L3
295 ,99q
96 ,97 4
985,410
18, 166
PAGE 28
RUlt DATE: 03/08/88
RUtl iiUtlBER: 804.00
R EPOR T ED
TAX DUE
2 ,435 .55
E49 .7 3
5,89tt.32
86t.31
55.E0
3 ,226 .54
4 ,947 .03
l, 318.64
5 ,452 . Al
55 ,0L5 .89
010 0
AGRI
136 9
1400
IIINE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONI'IETALLIC 1'IItIERALS, EXCEPT FUELS
TOT. MINING
DRILLING
AND POTASH
NO. TAX
RETURNS
7l4
6
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI P TS
q6 
,57 4
23 ,912lt9 ,65q
18,548
23 ,494
335 ,957
394 , Ae6
1500
1610
1620
1700
CONS
509
509
l,lHS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H IGTII,IAY CO}{TRACIORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
NISCEL LAHEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COIITIUNICATIOTIS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIOIIS AND UTItITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
IIIISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PEIROL EUI'I PRODUCTS
T0T. TIHOLESALE TRADE
BUILDING ['TATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT4ENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
EATIT{G AND DRIHKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
E
8
20
13,533
102,259
251,Er9
347 ,6L2
4,750
93 ,324
190,140
288 ,21(t
234 .7 4
5,067 .43
10,304.53
L5 ,6A6 .i 0
3
9
15
997
99,tt48
L45 ,57 (t
997
57,392
8E , (169
4
27 00
3400
3900
NFG-
4r00
4810
4900
TCU-
501
504
0
0
0
2
L
5200
5300
531 0
5400
5
7
33
L6,564.40
16,4(t8.12
3
9
L2
6 ,054
0 ,949
9,804
,054
,949
,804
1,465.56
9,000.34
2'L73.tt0
5540
5599
5600
5800
58 !.3
5910
5920
5990
RET L
26
160
39
2
16
3
l4
89
1.31,047
L,L8L,077
6OOO BANKS 9 18, r66 I , 021 .86
!REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 24-OOO GUADALUPE COUNTY
6 510
FI RE
REAL EST. OPER-[E5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTNENT
SIATE OF NET^.I I'IEXICO
CCI,IBITIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
EPORTED
ECEIPTS
3,7 05
2L,87L
7 ,555
67 ,221
r39,898
638,574
2 ,5L4 ,35q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,693
21,85?
7 ,555
66 ,3A/t
139,205
6L2,8t9
2,162 ,7 L7
PA.GE 29lrTE: 03/08/Eg
ui'4DFR: 8(r/r.00
IlEPORT ED
TAX DUE
295 .4L
1,227 .27
4L8 .7 0
3 ,7 29 .53
7 ,76e .34
34,101.70
119,692.32
RIJN D
RUTI N
SIC
CODE
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
890 0
6910
SERV
N0. rAx
RETURNS
3
L2
4
TOTA
GROs
LRSR
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHIISTS AHD OTHERS
T,IISCEL I. ANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
2L
7
6
t7
307,523
7,634
24,303
66,377
290 ,07 3
6 ,047
24 ,303
62,7 56
16 , i8l .403(0.12
1,225 .29
3,513.6rr
4
15
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
79
23E
t
IREPORT NO. OEO
x f'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 3I-OOO HARDING COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELt DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
rOT. MANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COHNUNICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-IMUNICATIONS AIID UTILITIES
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE IRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt,l r'lEXIC0
CONBIT{ED REVENUE SYSTET,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAIID IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOT.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9B8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35,528
26 ,047
PAGE 30
RUN DATE: O3/A8/8E
RUN l{iJli9ER: E04.00
R EPOR T ED
TAX DUE
1,E20.06
1,328.q2
1,247 .-r2
RE
RE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
TOTA L
GROSS
PORT ED
CEI PTS
55 ,6L5
26,047
24,346
010 0
AGRI
13E I
I'1I N E
1500
CONS
280 0
3700
l.lFG-
481 0
4900
TCU.
5092
ttH5L
530 0
5400
5510
5540
5600
5813
5 910
5990
RETL
7
61l
28 , 313
46 ,7 L5
7 5 ,028
25,716
38,576
64,292
l,?-7 9.44| ,924 .7 43,204. lB
?7t.L4
27t.L4
I 93,573
193,373
5,29L
5,29L
4
4
6
6
6
3
34
9 24,346
q0,163
2,064
LB5,34E
2 ,05A .36
105.21
9 ,489 . 12
40,163
6000
6 510
FIRE
2 ,054
215 ,908
7000
7200
7300
7500
HOTELS, ]'IOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
ITIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I.IISCEL LANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
7600
7E0 0
E90 0
S ERV 10
2,290-
650
2,327 -
6L2
95 .67 -
54 .96
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 31-OOO HARDING COUNTY
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COt4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICA.TION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
564, 383
TAXAtsLE
GROSS RECEIPTS
321.,638
PAGE 31
RIJN DATE: O3lOS/68
RUN NU.lBER: 804 . OO
I? EPORT ED
TAX DUE
L6 ,252 .97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
69
REPORT NO. 06O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENTS ATE OF NE!! I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,l
ATIALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 19BE
URAN I UT.t
TOT. NINING
GENERAT
HIGHWAY
SPECIALT0T. C0
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
TAXABLE
6ROS5 F.ECEIPTS
L2 ,57 2
35,418
116,q72
926,003
L,116,275
2L,239
478,010
37,492
42 ,918
35, 596
274,189
69,323
109,342
67 ,7 63
PACE 32
R(,N DATE: 03/A&/38
RUiJ NU.1Bf R: e04 . 0 0
R EPCIi T
TP.X DU
, l6o .95
,7 56 .59
619.81
| ,624 . QL
s,725.C9
44,343.55
53 ,552 .26
L , AL3 .46
23,242.&3
r,841.15
2,145,E8
7,486.6?
2,805 . 16
I 3,280 .23
1,769.69
,6 9I3 .
,466.
5 , (tSE .44
4 ,259 .58
NO. TAX
RETURN 5
TOTA
GROS
E9
e
LR5R
10 94
NINE
EPORT ED
ECEIPTS
16,068
(16 
,526
131,935
964 ,7 02
L,246,56L
55,464
520,295
47,627
27 6 ,656
69,323
t 500
1610
1700
c0N5
2000
3700
5900
r'1FG-
B
c
T
NT
205 ,27 7
36L,458
7
tq14rt,859301,989
410 0
4?00
4600
4E l0
4900
4920
TCU-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRATISPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIONI CO]'II'IUNICATIONS AHD UTILITIES
DRUGS, CHET,IICALS A.ND ALLIED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARt.I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AtID DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
3
3
q8 ,917q6,237
9
3
13
L77,265
56,308
345 ,626
157,2?5
56,1C3
267,041
Il
16
6
10
1I
5
31
5092
tlHS L
50
50
50
5600
5700
5600
561 3
5910
20
EO
90 1l
19
5200
525t
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5599
7
l2
5
4
49
a4
13
3
5920
5990 26
109,777
185, 163
IREPORT NO. O6O
X T4ONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTF1ENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI.IBI[{ED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSlFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPCRTED
GROSS RECEIPTS
1,457 ,42?
L , (145
54,083
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,216,524
FAGE 3]LTE: A3/08/e,8
uM3=R: 804 . 00
iIEPORT EO
TAX DUE
60,L92.75
983.09
243 .0L
20 , a9? .33
r76,969.60
NI)
NN
RU
RU
6 510
6700
FI RE
6000
6I00
6300
8010
6060
8900
SERV
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., At'lD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESII,IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINE55 SERVICES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I,II SCEL L ATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - T'IUNICIPALITIES
tOCAt GOVERI{MENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT1EHT
TOT- TOTAL FOR ATL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURN S
93
235
5,q27 
,
E2 ,5696
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
190,059
31,069
15 ,67 3
19,401
5,7L6
11
13
5
6
6
19,731
180,527
31,069
L5 ,67 3
11,791
L ,995
8,981.57
1,552.00
7 50 .53
589.54
96.q9
q
5
7
60
1 , :J85
54,083
L25
29E
4,A93
rtA6 ,094
67
2,577
52
82
9393
9395
GOV T
q,770,7(r5 3 ,623 , LL7
q
I
IREPORT NO. O8O
X T1ONTHLY 
'(X EDITED X
LOCATION : O6.OOO LEA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAs FIE[D sERVICEs, EXCEPT DRILLING
NONI'IETAt T IC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COI{TRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I{EAT PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORIATION EQUIPMENT
t.lISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. TlAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, }988
TAXABLE
GR.1S5 RECEiPTS
260 ,864
432 ,84LL,545,269
357 ,
,575,
,948 
'
,884,
PAGE 34
RU!{ DATE: O3/OE/BE
RUI'i tIUNBER: 804.00
RFPORTED
TAX DUE
14,0{3.81
22 ,97 5
82, e88
97 ,293.36
55q,504.81
src
CODE
NO. TAX
RETURN S
t4
TOTA
GROS
LRSR EPOR T EDECEIPTS
32,L04
3 ,7 54 ,5(tL
14 ,L22,2628,370
17,9L7,276
332,97 0
5El ,997
2,3L2 ,47 E
I 310
t3E1
1389
1400
3'II N E
010 0
0700
AGRI
1500l6l0
1620
1700
CONS
481 0
4E30
4900
4920
TCU.
5
25
2t0
3
24q
2L,8L7
3,?50,79L
L2 ,845 , 932
r,093
16,619,632
1,L04.49
1E3, 0 38 .686i1,L54.e2
53.75
855,356.72
3
9
110
L77
7 4L ,71?
7 62 ,1L3I,0L4,466
2,592,781
5 , LLL ,077
589,8q3
561 ,463
428 ,57 I
2,100,195
3,760,063
34,57!i.56
32 ,253 .67
22 ,3L8 . 14
ta7 ,7 61 .66
192,9L9 . i3
55
2000
2010
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3700
3900
f'lFG-
5
7
7
4
324,031
?90,155
2E3, 371
L87,904
263,708
134,903
221 ,397
L66,452
13,658.95
7,296.17
11,675.908,590.18
l6
59
.45
.68
OTORIRT
IPEL
EL EP
ADI O
4100
4200
4500
4600
N
A
P
T
R
FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
RANSPORTATION
INE IRANSPORTATION
191,162
552 ,24L
82,461
147,201
L ,029 , e2g
r 134. C4
,595.50
,301.81
,595 . L7
,364,q6
,091.0I
, L3l .52
196 , 015
793,L82
E2 ,45L
834 ,06?l,27l,l4g
375,388
E ,7 5E ,6LL
2,7 9l , qzL
L5 ,L02,294
7
33
5
6
20
6
20
10
107
10
aq
4
7
54
t9
333
HONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
RIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TILITIESEL ECTGAS U
?8q
313
t25
rt4
6
1
10TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEMICALS AND AI.LIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDHARE, PLUNBING AND HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
!
50r0
5020
5040
5060
5070
5
16
l.t
6
7
37,447L 3gg, g2g
87 I ,85E
243 ,906
154 ,320
E,685
652,351
191,621
42 ,0's9
96 ,7 20
466.7 0
35 ,600 .46
10,290.42
2 ,259 .5L
5 ,17 A .67
7
I i
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO IEA COUNTY
I'TACHINERY, EQUIPF1ENT AND SUPPLIES
T.lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlOBILE HONE DEALERS]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS ATID I.OAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS. , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AHD OTHER INVE5TI.IENT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATICN AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt,I I.iEXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDA.RD INDUSTRIAL CLASSIFICATiON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I988
PAGE 35D/i1E: A3/08/AS
NUtIB:R: 604.00
R EPORT EDTlX DUETAXAELEGROSS RECEIPTS
I ,67 q ,924tt94,7 95
493,165L g53, 7 i+
46? ,zLL
547 ,? 33
97,22L
4,6 36 ,6 lB
19,563,502
228,3')2
24,284
6,2L9
50 ,927
245,cr25
576,906
15,2q8
23 , t59
RUN
RUhI
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2
3I
TOTA
GRO S
EPORT ED
ECEIPTS
283,759
2O 
'28(t6,2L9
LR5R
5080
5090
5092
t^lH 5 L
?5
47
1E
25
11
76
10
45
1
3
27
6q
L4
00
20
30
I
2,607,445
1,03r,375
1,099,930
7 r492,009
L,940,521
344,5L4
789,7 g9
q 
,065 ,24B
101,433
18,397
42 , L32
213,954
11
32
L7
46
225 .63
804.896I4.932!1,03
667
307
5200
525L
5252
5300
5 310
5q00
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
tI 2239,
88
2
I
Lrz
2r3
5
287,L45
44q,521
2
3
10,190.89
183,5E2. 18
236,488.95
14,901. )9
15,194.6E
11
t7
,853.70
,?85.75
5,
4
2,
12,306.76I,090.27
334.20
L97 ,268
3 ,57 0 ,6225,LsL,425
465,096
389,64L
192,219
3,537,033
4,395,619
27? ,246
286,L20
29
51
2B
95
31
30
5
277
7q2
2,053 , g3B
495,138
599,459
L,g3g,7qlq67,2ll
529,697
97,?21
7 ,645,643
2q,47 0,321
90,393.41
?6 ,57 2 .81
26 ,524 .44
98,6?4,25
2{t ,5tt5 .7 3
27,439.37
6000
61.0 0
6120
6200
6300
6 510
6700
FI RE
9
at
3
II 514L6 ,67 7,357
6,E 808,955
?,743.72
13, r25.E1
30,E7L.7rt
7
7
7
HOIELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AI{D PRODUCTION
AMUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
2t
L42
115
131
113
27 5 , L8a,527,ELl3,4r1,793
1,181,090
L,249,567
236,2t)5
523 ,07 5
3 ,2gl ,27 3
900,599
1,066 r 167
L2,555.85
27,8E7.79
174,6e9.L6qE,687 
.66
55,649,82
7,839.53
65,1161.13
'12r,255.04
30,339.61
2, AL9 .92
002
r33
90 9
30,
57,
750
760
780
790
E0l
8066I0
E20 L7
145,680
1,261,938
3,IE3,605
574,073
58, 90 9 3E
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6.OOO LEA COUNTY
NONPROFIT I{EMBERSHIP ORGANIZATIONS
].IISCEL LANEOUS SERV ICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERN]'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERTII'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'lEI{T
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEt,! NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9BB
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 36ATE: A3/08/Ea
uitBER: 804.00
REPORT 
€D
TAX DUE
123,230.053,626.q4
687 ,349.<6
3 ,656 , 953 .7 6
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
NO. TAX
R ET URII S
258
7
948
2,541 88,473,306 70,L44,569
8600
6900
8 910
SERV
,695
,09q
,700
2,900
239
15, 082
2,4C(t ,026
162,907
L2,97 6 ,924
92E2
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I t
\
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO LIHCOLN COUNTY
AGRICUTTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUf4BER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL FIACHIHERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMEI{I
IlI SCEL L AHEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
RADIO AND TEI.EVISION BROADCASTING
ELECIRIC HATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IMUNICATIOtlS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COIIBIHED REVEI{UE SYSTEI4
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSiFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I93E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33,605
876 ,6 0E
7 08 ,077
1r723,796
46,363
77,485
78,472
qE,244
29,725
314,100
477,405
TAXARLE
GROSS RECEIPTS
33,606
8L9,46L
457,9L0
l,36C,g1g
64 ,4..L
280 ,7 e5
PAGE 37
RUN DAIE: O3/08/88
RUN t{Ul'1DER:801.00
REPORT ED
TAX DUE
?,1L7.9E
42,07 0 .26
7A
src
CODE
1500
1610
010
070
GR
1620
1700
c0Ns
0
0I
NO. TAX
RETURHS
74
LL4
195
4
2q
8
42
136 9
I.II N E
2400
27 00
3200
3600
5700
3900
FIFG-
8
24
E
8
6
5
66 , /rES
313,776
,596
,447
24,75
70,93
4
t7
1
23
15,7 34370,rtl230460
16l9
76
l/r 9
L,414
413
90,663
43,250
44,3q9
tq9
1,570
724
2,856
r65
58
44
1l
5
1.6
7
59
6 .85
6.72
,087.79
,776.60
644 .7 A
,42E . 93
,07 I .08
,020.8c
,423.22
2,153.99
3 ,2L5 .87
1,113.E2
410 0
4200
450 0
4600
4E10
4850
4900
4920
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
5092
tIHSL
44
6,0
r 4.93
,430
,531
r79(t
,535
,589
,2E7
,331
,017
,95A
3,745.42
9,L95.93
81 ,918.07
25,415.?9
L25 ,653 .32
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOI-IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LAITEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL F1ERCHANDISE,
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
7
5
L4
,0rtE
,507
, E86
2, L5E ,63?
L7,152
10,225
265 ,935
309,046
5,517 .36
2,784,69
2,768.72
5200
525L
5300
5310
5400
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
2q 1,59t,744 r,541,345 97 ,7 58, .69
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO LINCOLN COUNTY
REI L
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
I.lOBILE HOI.lE DEALERS
.'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
e8 ,937
220 ,63E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2L7 ,292
68 ,937
220 ,638
ll8 ,? a2
51,355
PAGE 38
RlrN Dt TE: 0 3/0e/E8
RUN NUfiaER: 6C4.00
R EP ORT ED
rAX DIJE
L4,0q8.55
12,759.92
146 .68
27 ,538 .7 6
24,7L3.29
4 ,47 4 .05l4 ,47 4 .05
7,607.73
2 ,990 .7 4
2l , q33 .653,877.31
I 08, 167 . 66
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
E5,182
L60,564
326 ,928
101,640
810,156
1 ,6? 6 ,0C12
211,936
50,130
I ,095 ,904
7,09E,496
q20,329
54,L49
95, L56
322,0L5
86,345
609,3711,4ltI r299
2CE,0Jl
50,130
907 ,7 3L
6,333,993
3,341.32
5,191.05
20 ,4e8 .ltt
5,164.31
51,3a9.38
69,232.L(t
13,13i,.603,152.3't
55,9i.0.65
380,523.5r
7
2A
10
46l35613
5910
5920
5990
6200
6300
6510
6550
FIRE
9
3
150
331
6000
6120
BANKS
SAVINGS A
sECUTY. A
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
TOT. FINAN
6
19
30
555
,7 02
,624
ND LOAN ASSOCIATIONS
ND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS At{D SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSCEI INSURANCE AND REAL ESTATE
47
q
51
257 ,7 96
2 ,287
6E9,835
198,? 4g
2,287
427,q42
69
35
45
20
26
,1I4
,7 65
,6rtC
, 3I4
,7 65
397 , E88
64 ,45/t
67,14L
E9 ,512
90,061
23.40
34 .95
L6 .67
64.24
4rL
3r3
5r3
5rA
460
7?
67
93
96
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7 900
8010
806 0
81.0 0
8200
6600
8900
E910
SERV
HOTELS, FlOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'tISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t.II SCEt LA}IEOU5 SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICE9TOT. SERVICES
118
60
7
1t
84
8
LOCAL GOVERNT,IENT - FIUHICIPATITIES
TOT. GOVERNMEHT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
9 393
GOVT
406 ,7 52
7 E ,5qE
1,910,729
349 ,7 45
71,530
L,755,E93
I,
I ,077 L5,27E,505 L2 , E26 ,67 5 759,029.63
IREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 52-OOO LOS ALAT'IOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,{AY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IN5TRUT.IT5.
I-lISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
rOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STATE OF NEI,I I.lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I968
PAGE 39
RUII DATE: O3/A8/E8
RUN NUTlBER: EOl.OO
R lPO9T ED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
38,157
38,157
I , 987 ,433
I ,38,7 ,7 6l
3, 739, 382
65,722
9,132
9,836
899,305
I ,414, 319
582
143, 1E0
23,251
195,150
60,814
306,603
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
L3 ,6rt6
390,358
7 3 ,695
565,314
98,106
308, 982
2,23L ,940
46,L77
700
200
500
600
670
800
1500
1610
t620
1700
coNs
2
3
3
5
3
3
5200
5300
53r0
5400
5540
5599
5600
5E00
561f,
5 910
52 ?,276 , ol0
76
t32 2,?37 ,7 354 ,E7 0 ,234
88 ,095I27,493
9 7q,L072,?q9,94323
18,614
16,358
25 ,302 ,66 5
25 ,623 ,7 69
5
5
5
q
6
3
9
3E, I 57
38, 157
,025
,564
,L62
3
5
L,L24
t62.6t
299.05
55,961.E6
\a6,796.39
74,592.14
200,963.66
3 ,532 ,57
490.E2
528 .7 I
48,337.65
7L,577 ,74
31.30
2 ,050
2,A50
93
96
7 ,695.94L,249.72
3900
FIFG-
4200
450 0
4E 10(830
4900
4920
TCU-
5040
5070
5 0E0
5090
5092
T^IH S L
23
3
4
16
26
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I.II SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERs
PETROLEUH AHD PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
4
10
l0,489.32
3,268 ,77
16,494.68
1 L8,234 . 06
I.lISCEL LANEOUS VEHICL
APPAREL AHD ACCESSOR
EATING AND DRIHKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIEIARY
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ORES
E5
HE DRINK
RES
EANYSI
PL AC
BYT
5T0
2
10
4
26
5
1I
2q0
E4
5t7
93
223
19
5
5
7
29
5
3
,326
,935
,269
,567
,035
2,L99,703
46,177
19E,66 9
7 5 ,857tt86,747
93 ,567
218,019
,482.00
,6? 3 .4t*
,077.30
,162 .66
,029 .22
,7 lB .52
I
t
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 52.OOO LOS ALAI.IOS COUNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SECUTY. AHD COI.IDTY. BROKERS, DETR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTlENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE 0F NEtl f'lEXIC0
COT4BINED REVE}IUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E6
EPORT ED
ECEIPTS
162 ,984
sqq,895
48,296 ,283
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4E2,300
4 ,37 4 ,3L3
9E ,6 1E
340,L64
19r111,166
PAGE 40
Rt,N DATE: O 3/AE/E8
RUN NUI,IBER: 8O4. OO
REPCRI ED
TAX DUE
923 .5e
119 . 38
5,511.45
18,283.E5
I ,022,654 .66
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
2E
776
TOTA
GROS
LR5R
5920
5990
RET L
E8
t78
90
4,95
3,680
4,378
25,
235,
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
3
13
4
2,7 A0
116,451
252 ,8E0
2,7 00q9,376
179,391
L45.L5
2,653.95
9,642.29
7000
7200
7300
7391
7500
7600
760 0
7900
6 010
E06 0
8100
8200
E600
890 0
6910
SERV
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT MEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELI.ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
8
77
84
3
13
L7
qqo,577
166 ,012
1,166,909
1,006,829
90,159
160,814
25
I6
1,0,5
?8
8
0,392
5,9q2
1,q43
7,320
5 ,8103,8r2
t3 ,(r(tB .7 2I ,919 .37
57,010.21
42 ,3LB .45
4,612.21
E,267 .44
64
4
6
10
3
52l7
361
I , 410 ,813
10r,883
47,L04
50,0q5
19,698
q ,465 , g5A
284 ,954g,42g r5g3
1,40/r,301
9E , 314
47,104
49 ,949
12,011
3,699,957
27 6 ,495
E,110,375
75,481 .16
5,?84,39
2,53!..85
2,636.49
645 .6 1
L98,E7L.60
14,E40.LA
435,632.10
15
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I9-()OO LUHA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GTII,IAY COT{TRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
TUHBERI T.!OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAYI GLASS' AND CONCREIE PRODUCTS
NACHINERYI EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNEHT
iIISCEL LANEOUS l.IAHUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
L0CAL AND HIGH!,!AY PASSEi{GER IRANSP0RTATI0N
N0T0R FREIGHT TRAtlS.r IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE ATID TELEGRAPH COT,INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONi'IUHICATIOtIS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTf{EI'IT
STATE OF NEII NEXICO
COI.IBINED REVET{UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
260,733
L90,7?5
54,L44
23,206
297 ,234
82 ,005
?59 ,7 58
459,q65
7 82 , (tL0
2,015,2L2
?9E ,046
7 Q3 , t+17
TAX.lBL E
GRCSS RECEIPTS
?/t5 ,128
15 ,37 I
40,823
PA.GE 4I
RIJTI DA.IE: O3/CE/EB
RUfl |llt!teER: 604.00
REPO!IT EO
TAX DUE
L?,859 .25
5,875.09
36 t27L.it?
6s7.15
2,143 .2L
-\\4.253,6+5.81
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
20
4
010
070
0
0IGRA
1500
I6I()
L6?0
1700
c0Ns
2000
230 0
?.400
27 00
3200
3500
5600
3700
3900
MFG-
55
61
0 r97E
5 ,924
111,907
69A,286
15
79
3
4
t7
5
69
6 90
L,499
6
9
7
trC
56,64?
32,27 A
459,231
,367
,444
,60(t
,46L
4000
410 0
4?00
4500
4600
4E 10
48 30
4900
TCU-
520 0
5?5L
5252
?,973
L,6gq
7!
?a
L? 22 ,536 ,6E
997.7q
16 ,?56 .? 7
77 ,143 .7 6
5010
5020
5040
5070
5060
5090
5092
NHS L
T4OTOR VEHICLES AHD AUTONOTIVE EQUIPT.IEHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD|IIARE, PLUNEING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERYI EQUIPIIEHI AND SUPPLIES
I.II SCEL L AI.IEOUS IIHOL ESAL ERS
PETROLEUI4 AIID PEIROLEUI'T PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI'l EQUIPNENT DEALERS
123,094
50 3, i66
I ,694 ,7 99
89,725
90 ,7 07
46A ,77 5
698,925
10.54
62 . 13
90.7L
9s.55
5
9
4r7
4t7
24,L
36 ro
5
15
9
37
19,005
s
235,890 172,116 9,036.07
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I9-OOO LUNA COUHTY
GENERAL IIERCHATIDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STOREs
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCEL tANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B /\NKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-[ESR-AGT., ETC., P.ND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKs AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'lIsCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBITE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I{OTIOH PICTURE THEATERs AND PRODUCTIOH
ANUSENENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AIlD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT"!ENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBIIIED REVENUE 5Y5TEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 42
RUH DATE I A3/OE/E8
RUN NUIIBERI 8O+. OO
REPORTED
rAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
334,255
5 ,940 ,27 4
59,899
L03,422
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR I{S
5300
5510
5400
55r0
5540
5599
5600
5700
5E00
6000
6r00
6120
6300
6510
6550
FI RE
Lfz, q29
4L8 ,5t3L
2(r3,294
276,29E
,193 .7 7
,193.85
,?33.34
,6I9.95
,7:3.96
,455.08
,373.56
,527.55
,6A0.52
,7;?.91
, i05 .57
40
68
52
3
15
7
a
a
Zq
L2
tq
7 65 ,596I,299,930
994 ,921
68 ,951
300,171
141,963
64 ,35')
9
8
19q
24
9
10
6
24
L7
4
914,305
I ,504,9r4
1,045,960
86,549
378,282
203,656
77,045
159,681
5L9 ,952
?43,533
292 ,994
5315
59t 0
5920
5990
RET L
6I0 0
6900
8910
SERV
652t5
7 4 ,832
5?.7,LQ6
L ,7 20 ,938
205,LL9
5r5't!.,610
59,899
Lr22g,07E
13, 918 .?t0,434.
3,L44.74
63 ,967 .9',-t
77
60
3,892.484,Ers.43
7000
7 200
7300
7500
7600
760 0
7900
E 010
E060
26
32
24
34
19
99 ,54.r
275,ZEL
I15,706
L32 ,327
2E5 ,7 BO
L7,67A
5,224.00
L4,45?.28
5 ,969 ,5?,
6,qq4.63
!5 , BG3 .46
927 .t.8
15
?s
8
19
8
55
2lo
12,
!.E8,
304,913lll ,47 L
L36,4L?
239,?76
27,365
142
025
L2 ,142
L7 8 ,648
f29.739,37i,42
74,lq3g2 t4g4
9393
GOVT
LOCAL
TOT .
GOVERNT,IENT - I'IUNICIPAL ITIES
GOV ERHFlENT
TOI- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 606 t2,900,6L7 9, 905, 908 5L7 ,J8L.LL
REPORT NO. 060
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-(l(lO I'ICKINLEY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l tlEXIC0
COI.IBINED REVETIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA.X BY STAtIDARD ITIDUSTRIAL CLAsSIFICATIG}I
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
UR AN I UT.I
COAL
CRUDE PEIROL . , NATURAL GA.S,OIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXAELE
GROSS RECEIPTs
L7,523
Lsq,435
?rL29rL72
0
?3,3L6
L , LI9 ,45L
3 , L?L ,561
?17 ,7 g6
L,969,E54
PAGE 43
RUI{ DATE: 05/08/5E
RUH NI'11BER: EO4.OO
R EPORTED
TAX DUE
E9e.5l
E ,563 . AA
116,098.53
0.00
L,263.8'
59, 3(0 . 35
L63,545.48
Ll ,665.23
laL ,263 .62
LR5R
13E 9
]'1I N E
2000
2300
27 00
290 0
3200
540 0
3600
3700
3900
14FG-
0700
AGRI
EE4.
497.
L52.
.t.73
7.AZ
?
!2qa
L77
520
040
15
97
6q
609
046
653
025
3 !.1
l0 94
1200
r5l0
1500
1610
t620
1700
CONS
l0
40
60
70
EO
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGH!^!AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCREIE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPT,IEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNETIT
NIsCEL L AIIEOUS I.IAT{UFACTURING
TOT. ]'IANUFACIURIHG
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGH!.!AY PASSENGER TRAHSPORTATION
1.1OTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRATISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AHD AUTOI.IOTIVE EQUIPT,IENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AI{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI1BIHG AND HEATIHG EQUIP. AI{D SUPPLIES
T1ACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUN AND PETROLEUI'T PRODUCTS
38
4
4
55
99
L,666,
575,
L74,
693,
3,109,
1r5
(1
t
72,
4CLJ 
'9,
13
B8
69
NO. TAX
RETURT{S
5
5
L2
56
4L
51
TO TA
GRO 5
3
22
8
q
L2
3
8
5
5
3
6
3
5
1,035,6?8
255,3E9
2,451,009
429 ,7 96
57,630
I ,055,628
237 ,240
1,055,856
7
?0
985 ,714
40 ,43625E,l1l
3,776,764
57 9 ,65A
0
44,q35
??4,620
783,6+7
0.00
, 038 .69
,613.?9
,736.q2
EPORI ED
ECEIPTS
5 ,352,42L
L9E,535
5 , g?3 ,6gg
60,655
7 4 ,486
102 ,566
4000
410 0
4200
450 0
4600
4810
4E30
4900
4920
TCU-
1,421-
15,95f,
35 , (r40
140.15-
e96.97
1,935.3q
5?-,C63.32
L3,3lt4.74
53 ,97 5 ,37
LA,637 ,?75
3 ,669 , g0g
2,026 ,422
,195
t7(t7 401r 16
a
090
092
tREPORT NO. O6O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-OO() I'ICKIHtEY COUNTY
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING 1'IATERIALS
HARDHARE STORES
GET{ERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRItIKIilG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COt.lDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS At.{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI.IEI{T
STATE OF HEI.I TiEXICO
COTIBINED REVEI.IUE SYSTETI
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, I988
RU
RU
N DA
tiu
TE:
Ti! EII :
PAGE 44
03/ ae/ 8,8
E04.00
SIC
CODE
tIHSL
540 0
55r0
5540
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
9
TOIA
GROS
EPORT ED
ECE I PTS
72 6 ,260 ,7 30
LRSR
16
37
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
2 , ?(tZ ,933
27 8 ,847
168,030
REPORT ED
TAX DUE
I l6 , 058 .50
15,517.68
9,rt5L.67
31, J152.55
7 ,255,2(,t?i.q,4q!.49
9
33l
6
50
7
3l
86
50
83
4L
520 0
525L
5500
53r0
78
<'J
51
42
73
25
5
6
191
5E5
42,407
L4,750
34,107
96,442
07,631
4l ,83q
42,338
69
65
t2
E4
2,L0
73
0,156
2,7 63
Lr783
3,001
2,L69
/i 
,57 6
1,178
2 ,034
5,652
0,97L
3,665
7,L69
6,E65
9,361
0,?09
40 ,65 J .67
3L,344 .77
E,534.25
715,143.L5
1,7C0 ,442.50
,928
,919
,47 5
,9i5
,5rr2
,485
,?12
,?39
,233
,59t
'tC
.ao
.15
.31
.51
.95
.66
. cE
.1t3
.92
.69
67
56
44
2r.
65
56
L4
49
23
EI
9
,6
,9
7
t2I
E
,1
,1
7
,0
2
,5
,0
,944
,380
, 14I
,E77
7
76
5,55q,7 9
54
55
I5
L4 ,98
51,60
136
576
086
t46
279
3
4L
20L
265
30l8
35
46
47
117
3
5
I
I
?
I
6000
6100
6r20
6200
6500
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
I66,030
53,691
L65,E5E
388,E50
EOIO
E06 0
6100
8200
E600
E90 0
691 0
SERV
9393
HOTELS, I'lOTELSI TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NI5CELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.lENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIAt{S, DENTISIS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t.lISCEL LAt.IEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6
15
55
23,4L8
95, 934
292,q65
L ,317
5,236!6,qsl
24
60
t7
534,285
531,923
457 ,L95
587,097
L9L,q05
4i8 , {t85
526,773
379,345
5q4 ,433179,jq3
23,339 .772i,a74.76
21,23A.32
30 , 136 .62
10,105.18
IZ]III
10
L2
103,434
500,145
322,7 33
235,453
68 ,59q
,57 3 .16
,753.4L
,7 94 .4?
,223.24
,3i3. I2
57
L4
5
2rt
1i
13
5
LA3,434
440 , q53211,I35
275 ,080
64, I50
LOCAL GOVERNI-TENT . ]'IUNICIPALITIES
t40
q
5L4
668 , EZ(t
r44,035
4,453,463 3,E7
7,452
0 ,965
3 ,587
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHIY xX EDITED X
LOCATION : 1f,-OOO I.ICKINTEY COUNTY
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEIITJE DEPARTMEfIT
STATE OF NEt,I MEXICO
COIIBIIIED REVEIIUE SYSTEII
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDI.RD I}IDUSTRIAL CLASsIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL PEFORTED
CF:C5S RECEIPTS
74,886,846
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
.15 ,77 3 ,7 54
PACE q5
RiJt.l DtT:: 03/Q&/88
RUN Hr.lilEER: 604.00
R EPOR T ED
TA.X OUE
?,465 r106.?4
NO. TAX
R ETURi'IS
1,412
!
IREPORT NO. 06O
x moNrH[Y xX EDITED X
LOCATION : 3O-()O(l MORA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUT,IBER, t,IOOD ATID PAPER PRODUCTS
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHL.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS., ],IAREHOUSING, TRAI|S. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI1UNICATIOTIS
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ATID REVETIUE DEPARTFlENT
STATE 0F HEtl f'lExIC0
COI1B INED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALY9IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAII9ARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1968
TOTAL REPORTED
GROSs RECEIPTS
532,7 84
606,854
?E ,37 5
85 ,840
7rr06
4,049
I ,568
TI.XABL E
GP.OsS RECEIPTS
532,74q
604,56q
3 ,537
36,138
Lci ,430
85,651
7,107
PA.GE 46
RIJH DATE: O3/03/EE
RUN IIUIlI--ER: EO4.OO
REPOTITED
TAX DUE
25,337.69
28,843 .?0
728.9q
4 ,lC8 .71.
337 .7 r
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2400
I'lFG-
0700
AGR I
530 0
540 0
1500
t6?0
1700
CONS
4I0 0
4200qEl 0
4900
TCU-
5090
5092
tlHS L
7l3
55I 0
554 0
5599
6000
6510
6700
FI RE
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUI.T AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATION9
NISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
T. OPER-TE5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
AND OTHER INVESTI.IET{T COT.IPAHIES
NANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
l.IISCELLA]IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ANUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
7 3 ,3&,7
146 ,020
222,520
t490
,9AZ
,386
3 , C56 .526,150.39
9,301.65
304 ,17 664,482
558,658
3,q9E
36,355
39,&5L
166.15
L,726.7E
1,892. 95
3,6 50
38,295
L7 6 .93l,?53.q6
62
t25
191
5
5
13
5
4
9
3
9
5l0
6q7
11
5E00
5Et3
5990
RETL
LA ,02q
2E,837
42 t 9rt3
162 ,022
l0 , a2+
?8 ,837
3E ,7 2B
140,506
476.13I,369.75
1,865.85
6,76A.26
5
BANKS
REAL ES
HOTDINGIOT. FI
4
q
5
6E
99
EE
61
I
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
L,867
1, 568
REPORT iIO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED 
'(
LOCATION : 50.O()l, I.IORA COUHTY
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTNENI
STATE OF HEt,I t,lEXICO
CONBIHED REVEIIUE SYSTEI.l
AHAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIT'lES5 ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I98E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 47
FrUll DATE: 03/08/88
RU}I NUI(SER: EO4. OO
R EPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
27
1r7
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
2(t t606
L5 ,966
E4,?2L
L,534,950
17,856
L4,937
gqE 
. L7
709,52
E010
690 0
E 910
SERV
3
4
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSIRIE5 IN THIS IOCATION
7q,25E
1 r 139,E57
3 r 530 .56
54,639.6?
t
IREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCIIOTI
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
NEAT PACKIHG AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIII.E I'IILL PRODUCTS
LUNBER, T'IOOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
ELECTRICAT F1ACHIHERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRATISPORTAT ION EQUIPI.IEtIT
FIISCEL LANEOUS IlANUFACTURINGIOT. TlANUFACTURIHG
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI",IENT
STATE OF NEt. T,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXABLE
GRCSS RECEIPTS
E8 ,394
ll7 ,2L6
PAGE 4EDATE: 03/43/65
NUNBER: 60.r.00
REPCRTED
TAX DUE
q,932.88
6,q3?.gE
7 ,39L.52
1,37 9 .52
75,873.09
r9,181.76
Rt,H
Rt,N
SIC
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGR I
I5
1E
L02
6
4
139
251
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPOR T ED
ECEI P T5
68,394
123,E76
627,13+
28,7 L8
LRSR
13E9
f.II NE
150 0
I6IO
1620
1700
CONS
LOCA
t10T0
AIR
PIPE
TEL E
RADI
7
7
6
\?
10
56
155,073
7,744
2 ,695
8?,?47
245 ,7 6L
2r4lra
E,5
].87
10,6q
5,71
7,Al
2 ,46
7 ,25
35,76
2 r 90't ,6(:t7
149 ,47 6
52 ,590
1,565,080
4,67L,EL3
3,L74 r005
278,074
55,515?,950,239
6 ,355 ,632
160
133
400
100
7qt
45q
L54
150
L65
1,767
.70
.39
.25
.91
.25
L66 tq68,
202,
43 ,5L4
33,187
t52,4L5
95.63
5L .71)
95.20
2000
2010
230 0
2400
27 00
3200
5(0 0
5500
3600
3700
3900
IIFG-
I ,3gq ,6gE
55,005
1,541 tS/tl
2, i46 ,925
308,599
6,4L3,q73
4,350
24,036
0
1,299,504
304,196I,gg6,164
?0L.59I,24!.59
0.00
66,08E.40
l5 ,7 08. .07
9B , lqs .92
410 0
420 0
4500
4600
4Et0
4E30
4900
49?O
TCU-
6
tq
5
7
13
69
2t
7
t7
6
t26
EL EC
GA5
TOT.
L AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TRANSPORTA T I ON
L INE TRAI{SPORTATION
PTIONE AND TETEGRAPH COI{T'IUHICATIONS
O AND TETEVISIOH BROADCASTING
TRIC ttATER p.tlD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTITITIES
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OIIVE EQUIPI.IENI
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDLIARE, PLUT4BIHG AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
f'lACHINERY, EQUIPI'lENT AtID SUPPLIES
T,IISCEL LANEOUS I,JHOT ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PEIROLEUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
1 r 530,358
350 ,6/r0
2,LL5,gA4
L ,404 , C65
7 ,EEg ,07 g
L,527,925
34L,72E
L,72E,92L
784,732q,606,12q
94 ,657
43 ,7 93
245,696
62
6
137,9?2
24 ,57 2
3
8
5
4
22
5q7
I
5010
5040
5070
5060
5090
5092
t^IHSL
,7 55
,923
, L46
,7 0q
, 315
,E26
,67 0
35,280
195,603
r01,520
L5? ,439
44,L03
131,867
659,01r
1.99
7 .20
0.36
z .97
6.2?
7 .34
6.06
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.OOO OTERO COUNTY
BUILDING T.IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GET{ERAL I-4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORE5
DEPARINENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GA5OLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOTIE DEALERS
NISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AtID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FITIAHCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NELI I.IEXICO
COI.IBITIED REVEI{UE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
EPORl ED
ECEIP T S
L ,029 ,655
655,818
467 ,zLq
36A,L72
TAXABTE
OROSS RECEIPTS
319,581
161,778
596,?63
284,915
?rce 49
DA TE: O3/08/E8
NUIIBER: E0.r.00
R EPORTED
TA.X OUE
17 ,943.99
20,26q.L9
24,7e6.73
9 ,0E? .05
,45E .\?
32,517.6915,z4i.9l
RUII
RUil
5rc
CODE
5310
5400
551 0
NO. TAX
RETURI'{S
9
9
TO TA
GROS
LR5R
520 0
5251
5300 2t
6
51
6
31
647,976
366,070
2,703,E38
3 ,462,3L3
1 ,961 , 613
536,369
357,5E5
2 ,6gg , E473,L47,250
?13 ,57 3
214,644
, c82 .63
,30l.9L
,667.90
,998.85
,030.94554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5 910
5920
5990
RET L
7000
7 ?00
7500
7391
7500
7600
7600
7900
6010
E06 0
E100
6200
6600
E900
6 910
SERV
1E
55
27
LL4
20
6
4
27+
629
50
37
54
2,Al
52
53
L4
2,Zci
16 ,55
361,635
570,014
512 ,851
I ,892 ,446
5A9,4L3
499 ,67 L
140,156
L,E2? rL26
L3 ,092,352-
,602.e9
,323 .48
,4Cq .99
,L06.52
,683 .69
,2q5.50
,989,49
l6
57
4E
25
2B
59
95
50
05
20
151
t76
l1
t?
28
103
28
28
7
100
729
I
2C
1
55
9rB
43,6
15 ,9
13r7
13 ,2
'2
18B,620
775,369
283,738
zqq ,033
c,38r
4 ,332
0,996
B ,328
g ,527
6,677
0,158
4,477
o t944
6000
610 0
6t20
6200
6300
6 510
6550
FI RE
22,651
481,844
40,897
L ,642,9E8
22 ,65L
363,531
2E ,197
633 ,7 5q
,27 4
,303
r)'1 I
.11
.L7
.63
qL
23
70
5
47
6
?L
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,iNERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
ATIUSENENT AT{D RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCAIIOI{AL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS sERVICES
ENGIHEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
51
t02
59
101q5 648,q70508, 120
,E34
,925
,850
59I,015
458 ,993
30?,923
33,490
25,5E5
!.6,653
166
776
2E7
2E
49
16
2E
L2
4
165
15
679
.84
.30
.?q
.26
.92
.53
.5E
.46
.11
2q5 ,027
249 ,950
9t539
974,7E2
2 ,7 0E ,40'S
9,245 ,430
246,673
5,005
859,566
2 ,1 01 ,592
7 ,6E9,E32
14,7
138,5
4L2,6
REPORT NO. 06O
SIC
CODE
9395
GOVT
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTT,IEHT
EPORTET)
ECEIPTS
qg,362,219
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
33,577,L91
PAGE 50qTE: 03/0a/88
t,t'!?ER: 801r.00
R EFCRTED
TAX DUE
t,??L,9C5.ltE
STATE O
COT,lB I TI ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E!{ mEXrC0
ENUE SYSTEN
TAHDARD IIIDUSTRIAL CLAsSIFICAIICN
RUN D
RUi{ NFNREVYS
LRSR
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 15-OOO OTERO COUNTY
LOCAL GOVERNIlENT - ]lUNICIPALITIES
TOT. GOVERtlI.IENT
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED ITI FEBRUARY, 1988
HO. TAX
RETURHS
I ,893
TO TA
GROS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO
X MONTHTY XX EDITED X
LOCATION : 1(l-OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUIIDING CONTRACIORS
HIGTII,IAY COI{TRACTORS
HOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COT{TRACTORS
TOT. COIITRACT CONSIRUCTIOH
EXCEPT HIGH!{AY
I.IEAT PACKING AND OIHER T.IEAT PRODUCTS
PRITITITIG AND PUBLISHING
STOt.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I.IETAT INDUST. , FABRICATED I'1ETAL PRODUCTS
TRAI'ISPORTAI ION EQU IPNEIIT
TlI SCEL T ATIEOUS I'IAI{UFACTURIHG
TOT. T.IANUFACTURITIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSI}IG, TRATIS . SERVICES
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COIIi1UNICATIONS
RADIO AHD TELEVI9ION BROADCASTING
ELECTRIC UATER AIID SANITARY SERI/ICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI,I!'IUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXAIION AtID REVENUE DEPARTI'iET!T
STATE OF NEI,I FIEXICO
CONBINED REVETiUE 5Y5TEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1983
TAXI.BLE
GROSS RECEIPIS
17 6 ,556
7 E ,829
1,280,947
22,E64
2E,264
qL8,732
l,lL4,E95
PT.GE 5L
RUH DATE: O 3/A$/B&
RUH NU:.IEER: 6C/T.OO
REPOR T ED
TAX DUE
9 t305.24
4,5E5.60
68,013.82
1,375.05
L ,69q .8.)
21,?67 .5L
6,2,90C.3?
SIC
CODE
N0. TAX
R ET URti S
TO TA
GROS
LRSR EPORI EDECEIP TS
177 ,8L9
160,5I2
L ,42i ,953
28,200
q64,?9L
497,A?E
L ,27 g ,537
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
I700
CONS
6
4
28
38
3900
NFG-
20I0
27 00
5200
3400
3700
5010
5040
50E0
5090
4000
410 0
4200
4EIO
4E30
4900q920
TCU-
5200
525L
5252
5500
5510
5400
551 0
5540
559?
t2
6
L7
10
10
50
Ct
45,
65,
5Jl5,
32,419
57,777
326,2e5
,910
,447
,909
.0q
.16
.35
I
5
!.6
at7
635
616
q?7
El ,566
554, 1 18/t9]- 
,84Q
5092
tlHSL
T,IOTOR VEHICLES AtID AUTOI.IOTIVE EQUIPFIENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I'IACHIT{ERY, EQUIPtlEI{T AIID SUPPL IES
TlISCEL LANEOUS I,IHOt ESAL ERS
PETROLEUT,I AfID PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I,lHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD'IARE STORES
FARN EQUIPI,IETIT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHI STORES
DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
4
L2
9
2E
345
23 ,7 eA
L05 ,24tt
138,675
37,9?7
L'i.28L,367.4t
6,255.29
8, L37 .56
2,?64 .L347,q27
101,253
216, E00
924 ,080L 130,006
62 ,986
2q5,000
?,4
L?,8
5q,3
61,3
q r3
13r6
q
10
9
22
4
2t
t
qt ,043
2L4,659
919 ,47 21,0?6,)71
7 2 ,597
228,405
52.tL
51.15
,3.26
55.07
61.83
'r5.33
TII
REPORT NO. 06O TAXATION AND
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
EI.I NEXICO
EIIUE SYSTEN
TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICA.TION
REV
FN
REVYS
TAXABI. E
GRO55 RECEIPTS
PACE 5?
RUH DATE: O3/OE/E8.
RUX tiUtllER: 604.09
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4q6,448
4,197 ,qg6
55 ,587
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1?88
SIC
CODE
LOCATION : IO-OO(l QUAY COUNTY
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS. BY THE DRINK
DRUG ATID PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
14ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.ATID-L A5SOC.
SAVINGS ATID LOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FIIIANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURIIS
5599
5600
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6L20
6500
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
5
5.
7
27
t4
4
47 ,?EE
??,770
22,e7 E
5L4 ,7 64lsl ,322Llq,qLq
01
50
06
19,091
4,0-r0
? ,5'Jcr
7,589
5,742
22,867
5\3 ,192
r5l,l52
102,07 6
318,4E1
67 ,?Al
42 ,37 A
L32,07 I
97,968
E
50
LE7
74
5
8l5
q
q
47 ,28,.8
22,57 g
?,835.2?
1,351r.1.6
r , 36 0 . 35
3C ,5+? .?2
E,97L.EE6,t27 .29
51
L92
115,025
L,209 ,895
229,8,16
3,737 t544
55,587
5 t(t07
62,E?g
47,566
113 , 019
L,L49,L52
13 ,7 57 .0q
2?2 ,602 . A7
3, 555 . 24
3?3 .9q
3 ,7 69 .25
.97
.22
6,585.55
68,320.95
l0
5
1E
5,q07
52,829
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUs REPAIR SERVICEs
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOI{
A,I,IUSEMENT ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS P.ND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOHPROFIT t'lENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - ['IUNICIPALITIESTOI. GOVERNNENT
,955
, 510
,E45
t 907
535
3,318
lL ,27 A
4 r1,94
2, E53
95
52
70
99
96
39
26l9
24
?2
339,?32
67,E23q2,E96
157,8q6
106,560
E, 935
51,559
187 ,845
97,890q7,566
601
E06
610
660
890
691
5ER
790
9595
GOVT
0
0
0
0
0
0
0
v
31
t9E
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5q2 9,326,53L 7 ,591,557 439,q62.45
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED *
LOCATION : I7.OOO RIO ARRIBA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEid I1EXICO
COI1BIHED REVEIIUE SYSTEiI
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAITY, 1988
I
!
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL. , NATUR0IL AND GAS IIELL DRIOIL AND GAS FIELD SE
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
25,L62
7 4 ,931
TAXASL E
GRC5S RECEIPTS
q ,966
lL6 ,7 5q
136,133
PACE 55
RUil DATE: 0 5/A$/At
f'.uil ilul'tiEP.: E0(. c0
REPOR T ED
TAX DUE
16,975.0C
L ,322 .22
57 ,31L.64
25,396.12
90,E50.5.r
NO. TAX
RETURIIS
010 0
0700
0600
AGRI
1310
I 381
13E9
I.1I N E
AL GAS,
LLING
RVICES, 436 
'80/t7 0l ,464
436 ,95q
7 0L ,6lq 2l ,914 .2L35 ,47 3 .Zct
1500
1610
1620
1700
COHS
2400
?7 00
2900
3400
3700
410 0
4200
4600
4E 10
4E50
4900
4920
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE TlILL PRODUCTS
LUI'IBER, tJo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AI{D PUBLISHING
PETROLEUI,,I REFIHING AND RELAIED INDUSTRIES
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
TRAI{SPORTATION EQUIPNENI
I.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. l.lAHUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSITIG, TRAHs. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHOIIE AND IELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC bIATER AHD SAT{ITAP.Y SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I1UNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
I'IACHINERY, EQUIPNETIT AIID SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS T,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUT1 PRODUCTS
f 0T. tIHoLESALE TRADE
35
5
9
E5
130
535,394
LLO,722
L,45e,213
1,C91,579
? ,981 ,714
,536.L2
,610.95
,357.2E
,(79.53
20
24
15
33
5
72
55
150
37 5, 355
13e,772
L,5g5,egE
I ,221 ,8 t'63,377,703
2000
230 0
3900
MFG-
L2,92L
?0 ,165q2, q24
?0
55
6
4
3
E
5
21,006
97,EEZ
62,7 30
158,780
40c ,449
29,965
L+7,534
6(,.6 . I lt
, cas .27
,q39.40
,544
t577
L , Al6 .47
2,77E.E4
1
2
! ,502 .4L8,015.00
CUT
4l4
5
59
35,231
L,q25,q26
636,E40
?,272,977
24 ,334L,IL7 ,57L
4a0,50r
L,75e,579
5 010
5020
5040
5080
5090
5092
tIHSL
L2
9
25
25,360
235,139
323, ql&
258.82
6,511.19
7 ,660.80
5?OO BUILDING I.IATERIALS 24 568,100 61 , 136 3,+76.8(t
iREPORT NO. OEO
X Ii,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-OOO RIO ARRIBA COUNTY
HARDIIARE 5TORE5
FARFI EQUIPNENT DEALERS
GEHERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTI,IEIIT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HONE DEAIERs
MISCELLANEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOt.1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
rOT. RETAIL IRADE
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIEs, EXCEPT BANKS AND S-AI{D-L ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BP.OKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESINENT COI.IPAHIEs
TOT. FINAHCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLAIIEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATlUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
TEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT MEI1BERSHIP ORGAHIZATIONS
TAXATION A.ND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF tIEI{ T,IEXICO
COTIBINED REVE:.IUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STATID,l?D IIIDUSTRIAL CLASSII-ICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
L REPORTEDS RECEIPTS
90E,30.t
6,E15,729
110,147
7 0 ,064
3E2,095
226,409
TAXABLE
CROSS RECEIPTS
68,391
338,95?
226,4A9
1.27,145
PT GE 54
RUt{ DATE: 0'r/08/88
RUll tit,(lBEil: 60/t.00
REPOR IED
T}.X DUE
2,197 .20
z7 ,224.C2
2,O17.LL
7 ,499.0\
5,47L.E/+
,,E57 .6L
3,759.54
L9 ,25q . !0
12,180.83
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
50
TA
OS
TO
GR
525t
5252
5500
5310
5.r0 0
551 0
554 0
5592
5
5
5
5
5
5
39 ,097q9E,6245 106607
2,276
140
143
,859
,603
,7 9B
,27 C
,437
l, gjg,564
r3t,(1E
\Q?,55A
599
600
700
800
El5
910
600
610
620
630
651
655
E200
6600
E900
6 910
5 ERV
4t
5
2(r
96
334
11
28
J,
It
24,
24,
4,
42,
3C2,
375
?GA
227
9?,2
7?.2
B2L
691
570
6L,756
33,997q47 
,8,99
450 ,558601,7(I
E9 ,27 6
8
6
35qt
6
9
7
60
q
3L2
56 , 715
31 , 318
431 ,7 5L
450, l9E
503,5J1
E5,586
7 36 ,0 ,aL
5 ,410 ,7 02
102,8E1
a',
.41
.95
.r4
.99
.74
.77
.76
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E0l0
6060
E100
t7
5B
36q8
15I
55
148,?10
243 ,,t? 9I50,50.r
25E ,005
56 ,9i06,802
4q2 ,652
LL7,36'
243 ,27 3
120,047
255 ,336q7 ,2336,E02
397,327
6,q0a.e6
12,5i0 .t 4
e,537 .62
Lq ,3r7 .7 0
2, r6L .7 ?
34E.57
22,686 . 0 0
5
11
23
2l
t'lI SC
ENGI
TOT.
6,357 .22
9,L\o,.55
7E5.A5
115,460.56
ELLA
NEER
SER
NEOUS SERVICES
ING AND ARCHITECTURAT SERVICES
V ICES
TOCAL GOVERNI'IENI - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
I
9393
GOVT
127 ,lqs
195,189
51,610
2 ,2!6 ,357
t76
15
2,071
,330
, 108
,020
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-()()O RIO ARRIBA COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION ATID REVENUE DEPP.RTI'IENT
STAIE OF NE}J NEXICO
COI*iBINED REVEr{UE SYSTEI.I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAH9ARD II.IDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19A3
EPORT ED
ECEI P T5
16,528,669
TI.XABL E
GROSS RECEIPTS
13,580r512
PNGE 55
RU'I DATE: O J/98/i38
RUft htut'185R3 8C4.00
R EPORT ED
TAX DUE
729,377 .q4
I{0. TAX
RETURNS
9?5
TOTA
GROS
LRSR
I
IREPORT NO. ()6O TAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVEHUE DEPARTI,IENT0F NEl,l t'lEXICO
D REVENUE SYSTET,I
BY STANDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
AN
TE
t{E
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35,923
20r,320
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
52,E91
201,320
L?2,425
572,40L
8,.367
1E3,451
3?, L59
278,64q
17,661
458 , q34
837 ,7 90
317,459
L ,7 ?2 t?37
43, CE0
100,683
PA.GE 56
RUN DATE: O3/08/88
RUII NU:i3ER: EO4.O(}
R EPORTED
TAX NUE
L,645.90
l0 ,145.?q
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBfIUARY, 198E
SIC
CODE
LOCATION : 11.OO() ROOSEVELT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
OIL AND GAS WELI DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. I.IINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER I'1EAT PRODUCTS
LUI'IBERr tlo0D AtlD PnPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
I'II SCEL L AHEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACIURITIG
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , HAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COTIi,IUNICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T,IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
HO. TAX
R ETURNS
E
45
69
3
6
2q
,6E0
,109
010 0
0700
AGRI 5
1500
I620
1700
CONS
1381
15E9
I'II N E
NFG-
t92
65q
2000
2010
2q00
27 00
5200
3400
3500
5900
0t
02
04
07
06
09
5
5
5
5
5
5
5
tl
5
4,551,095
322,207
32, L59
q,g5q,156
345 ,6qe0,6
L , ?4L ,8 -\E
416,4302,575,qL{
969,Eq6
2L6,624
5I0.97
10 , qEl .68
1,615.32
L5,q5L,04
9?7 .7 7
22,E76.(t6
r.14
6 .49
q5,L14.65
17 ,819.22
91,851.70
6 ,61
3L,66
I
E
11
4100
4200
4E10
4E30
4900
4920
TCU-
15l6
13
4
53
lq
5
50
09
5q
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTOFIOTIVE EQUIPIlENT
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,!ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.,IACHINERY, EQUIPT'IENT At.ID SUPPLIES
NI SCEL L ANEOUS t,!HOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARD',IARE STORES
FARI,I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
?63 ,67 5lq6,LE4I,4?4,562
?E
101
198
, 
q59
,590
,599
,619.25
,677.22
,257.8E
6 2,q76.90
5,734.35
t?5 .57
L7 ,3LL.7q
092
HSL
12 ,7 5q3I6,307
6
4 342
7q5
5200
525t
5252
5300 lq
a1'
301r
REPORT NO. O6O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : II-OO(} ROOSEVELT COUNTY
DEPARTF1ENT sTORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIT{G5 AND APPLIANCE 5TORE5
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F HEtI l''lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASsIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2A5,7E3
1,300,160
57,LL7
33,575
118,094
l,a5L,792
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?03,044
L,251,772
237 ,414
325 ,7 82
3 ,156 t 2.t?
56 
' 
08tt
33 ,57 5
117,051
995 ,57 I
PAGE 57
RUII DATE: Os/OE/88
RUH HUNBER: E()4. OO
R EPORT ED
TAX DUE
L0,BE7 .59
71,380.70
SIC
CODE
NO. TAX
R ET URI{S
5510
540 0
551 0
55q0
6t?0
6500
6 510
6550
FIRE
790
601
E06
El0
E90
E9l
I
2?
L4
6
70
196
4
5
9
6
8
4
10(tz
4A2,
t40,i2,
t22,
476,
L7 3 ,?12
115,766
92,29E
Ll? ,956
423 ,07 I
226
?25
296
588
602
5E.37
67.31
c7.17
92 .47
26.95
15,651.34
17,9L3.27
!96 ,7 38 .47
OQ
6rlt
5r3
5,q
27,3
4,365.?L
7 ,L76.69
4,769.68
a,3r3.33
2 ,435 .7 0
5599
5600
5700
5E00
56r3
5 910
5990
RETL
EAT I
L IQU
DRUG
I'lI SC
TOT.
HGA
ORD
AND
ELLA
RET
ND DRIIIKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
1
27 0 ,565
552,713
c+ ,238,202
6000
510 0
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAt EsTATE SUBDIVIDERS AT{D DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
?6,2L7
23i ,27 5
37,q98
65,q7?
L59 ,7 3q
,2L7
,666
, 
q98
,47 2
,443
1,507 .za
L2,L75.t7
?,126 .14
3,774.95
E,613.04
7
7
19
3,2?4 .83
1,E10.61
6,511.08
56,510.10
7000
7?00
7500
7500
7600
780 0
5
35l9
L7l7
7 6 ,807
127,430
E9,qqq
t45,636
55 ,9E9
7 5 ,995
L25,277
8q ,009
144 ,6?3q5,0E7
262tt
17
66
t57
1t
16
S ERV 1E0
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 586 L5 ,253 ,57 L 7 ,574,967 trZl ,E57 .90
REPORT NO. O6O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-O(}O SANDOVAL COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COIiBINED REVEIIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA]IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5IHE55 ACTIVITY REPORTED IN FESRUARY, 198E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L57,9q5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1r7,71r
76,465
,428 ,95427,E\9
20 ,7 AL
2,538
PAGE 58
RUN DATE: O3/OE/EE
RUN HUHBER: BO4.OO
REPORTED
TAX DUE
5,6E0.16
,7r+8.ti
1,2t6.2L
15r.12
010 0
0700
AGR I
3900
NFG-
1500
1610
L620
1700
c0HS
2000
2400
27 00
2900
3200
NO. TAX
R ETURT{S
18
26
5
t ,62
6,q4
t094
I 510
1581
13E9
I'1I N E
3400
350 0
5600
5670
3800
?0
40
60
70
80
90
SL
50
50
50
50
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs WELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AT{D KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
LUIlBER, t,.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRITITING AND PUBLISHING
PETROT EUI.I REFINII{G AHD RELATED ITIDUSTRI ES
STONET CLAY' GLASS' AIID CONCREIE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL ITIDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
T,lACHINERY, EXCEPT ET ECTRICAL
ELECTRICAI I.IACHIHERY, EQUIPI'IEtIT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONEHTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEtITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'lISCEL LANEOUS NANUFACTURIHGTOI. l.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l10T0R FREIGHT TRAN5. , IIAREH0USIHG, TRAtlS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT{NUIIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AIID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERYI EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESATE TRADE
117
4
5
138
264
(t 
,2E6qr353
rt 
'2360 r672
3 ,5q7
3 ,4q9 ,488
57 5 ,945
17,4L9
628,000q,$7L,q52
r95,696.2t)
33,E91,95
92i .65
13,9:.8.IE
1
52I
5 ,392.55
31 .89
q,L6
62
3
502
15
29
51
29
09
09
2
1q5
L1Z
57
zqa
903,899
2 ,509 ,07 3
L r057 ,54Lq,575,E20
11
4
5
5
3
t7
79
6
7
51
27
5
76
5
L3
29
26(t,?til .98
,?30
,2E6
107,618
55E
583 ,27 7
965,806
191,681
410 0
4200
4610
4900q920
TCU-
L3.a ,2822l ,7 271,315,(53
5,963,339
62,865
32 ,44L
58 ,025
30,723
,374.23
,27 3 .{t0
,654.35
5, 361
7,60E
L52,904L,327,i25
3Lq . i4
crq6 
.94
E,E53.95
74,9C7 ,78
53,637
20,439
90q ,412
2 r 3q3 ,slg!.,'r01,705
4r319,511
,117.
,27q.
,308.
t665.
,I15.
5 010 4
4
50
50
l,tH
2?,630
3.r1,935
475,L06
6,377L6,i76
52,3E4
56 3. 15
957.94
3,02q.01
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-O()(l SANDOVAL COUNTY
BUILDING MATERIALS
HARDT{ARE STORES
GETIERAL I.IERCHAT{DISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAII FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATIOI,I AI.ID REVEIIUE DEPARTT,IETIT
STAIE 0F tlEtl IIEXIC0
COI1BI!.:ED REVEIIUE 5Y5TEil
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATiDARD IIIDUSTT"IAL CLASSIFIC}.TiOI:
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FERRUNRY, I986
Rt.,
Dtt
flD
,l ll
,tTE:
r!^.1rt:
P.tcE 59
cJ/ctt/88$,i4.0J
src
CODE
5700
5E00
561 5
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURIiS
REPORTED
RECEI PTS
2,845 ,58
569,q07
6 ,305 ,632
559,5E0
164 ,067
?,313 , 17 2
TOTAL
GRCSS
TAXADLE
CROSS RECE1PTS
4rt9 ,77 E
5,030,930
REPORTED
TAX DUE
25,588.39
2?3,0?0.65
1,913.78
9 , (tCO .?826,7el.qL
5200
525L
5300
5400
5510
554 0
5599
5600
E 010
E060
E100
E200
6600
690 0
E91 0
SERV
t7
2A
118
322
5
23
3q
29
E
29
65
126l0
438
55
723i
s0
6
1l3
1q5
5,572.30
1,335.r3
8,53e .53
13 ,7 57 .95
4e
95
?3
5r1I0,6
9
_1i3,0
11,9
2rz
Lr5
115
?7
4.J L
2 ,46E
90
tE2
L7
5
2?3
?.11
?q
2E
0
5
5
q
656,16
27 ,06
261,65
21t
I00
t5
90
7q4
404
32e
55 ,939
4.q ,63')
1E6 , A56
287,41q
Lol,?27
191,85'*
la ,7 50
5 ,920
223,33L
2l/+ ,09\
38,960
29,62E
,(ti7
,0|t5
,Eq7
,693
,777,
,5q0.
14,
t24t-.
4
7
6
52
2q
3
,?Ea
,090
,9qL
,7 69
,687
,48t4
,103
158,535
3f,,4CE
15, +05
E4 ,66L
737,953
40(t ,27 3
?7 5 ,ltL
9,tc$.2\
4,2',!.3.L2
895.41q,794.89
4l ,li).(:?
25,131.37
L6,173.59
5000
6300
6 510
FI RE
55 ,939
32 ,025
157,C78
245 , Cq3
q5,278
194 ,405
511,776
35,005
L,q ,459qEs 
,47 4
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
7E00
7900
HOTELS, IVIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLATIEOUS BUSIHESS SERVICES
COTIIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI:OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
T,iOTION PICTURE TIIEATERs AIID PRODUCTION
A.IIUSENENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT T,IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIINENT - l'IUt{ICIPALITIES
TOT. GOVERTiI'lETiT
23
37
(,
6
26I
10
E
,215
,459
,9{t3
,920
,028
, 
q69
, 
c)2Q
,?58
-,
15
09
47
72.
15q9
1tl
35.15
24.$',r
53.15
.25
.zo
16
2,0L
5,275
1,055
3,7 99
2A ,7 SE .719,295.L6
114,E16.E6
36
9393
GOVT
i
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,29E 2q,cr50,106 17 ,E36,784 1,011 ,2q7 .24
t
I
REPORT NO. ()EO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I6-OOO SAN JUAN COUHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEIIUE DEPA.RTI'IENT
STATE OF TIEI'I f.iEXICO
COI1BIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASsIFICATIOTI
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AIID GAS T^IELL DRILLITICOIL AIID GAS FIETD SERVICES,}IOiiiIETALLIC TlINERALS, EXCEPT
TOT. TlINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AI{D POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9A ,7 02
1C2,313
2e,566,103
?9 ,67 7
39,223L95+,924
TAXABT E
G1?OS5 RECEIPTS
90 ,7 02
91,236
25,q02
529 ,442
2 ,025 ,383
39,223
678,9E0
PAGE 6 ()ATE: 03/08/8E
U;IBER: 604.00
R EP ORT ED
TAX DUE
4,73L.77
q ,9\2 .59
97E,169 .?.t
1,336.71
,0?L.72
,655.18
RU
RU
r{DilH
NO. TAX
RETURI{S
0r00
0700
0E00
AGR I
1200
t3t 0
l3E 1
138 9
1400
T,II N E L29
1l
L7
L2
6
22
6
1700
CONS
66
c2
25
7 ,aE,
3tt ,7 53 .
193,961.
I4,EB5
691,670
3 ,7'36 ,07 ?
553
e,7I
'*0q66
,q
,2
E
'7
2B
5
8
5
l9,c1l
885, 306
4,455,959
552,0q0
267,63E
257 ,822
245,L60
4
9Lt2
4
3
5
6
ALLI
IIING
L A5S
I IIDU
1500
1610
L620
2000
20r0
2400
27 00
2600
2900
3200
340 0
3500
3670
5700
3E00
q10
q20
q50(60
4E1
4E5
490
492
TCU
GETIERAL BUILDI}IG CONTRACTORS
HIGTIIIAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORSTOI. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGH!.IAY
FOOD A}ID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
fiEAT PACKIHG AT{D OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUiIBER, I.!OOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRITITING AND PUBLISHITIG
141
q
37
18.5
367
3,912,05E
5+4 ,913
2,57 6 , isL
2 ,97 L ,947
1 0, 0 05,875
19 ,47 6 ,35L
3 , LE1 ,4LL
376,793
I ,693 ,5r,5L,52i ,Sa5
6 ,7 92,57 g
158,057.8E
18,884. 1 9
E3,117.60
77 ,2e5 .63
337,326. JC
CHETIICALS AND
PETI?OLEUIl REFI
STCtiE, CLAY, G
PRIIIARY I.lETAL
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
, AND COIICRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED T,IETA.L PRODUCTS
48, 935
36 ,7 43
+ r8'ol
5L8,455
48 ,935
35,530
736q27,558
2,
1,
.).,
.6t
.00
.50
. i't
55A ,7 5L
10a,262
L7 1,737
110,065
7I.01
?.4 .6t
?5 .15
55.57
3900
t.lFG-
IlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONETITS AIID ACCESSORIES
IRATISPORTAT I O}I EQU IPI,lEHT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS.
NISCEL LAT{EOU5 I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIIIG
IT{STRUT,ITS.
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER IRANSPORTATIOTI
I'IOTOR FREIGHT TRAN5., lIAREHOUSIIIG, TRAN5. SERVICES
AIR TRAHSPORTATIOH
PIPEL ITIE IRANSPORIATION
TEL EPHOIIE AIID TEL EGRAPH COT{I'IUHICATIOHS
RADIO AHD TELEVISIOTI BROADCASTITIG
ELECTRIC I/IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
27
6
L?
6
125
,591
, E?7
,5:r5
,7 53
, 51I
2,208,335
l4a ,644
743,+64
? ,356 , .594
6 , q22 ,662
la3 , i4,) .7 8
7,533.81
37,533. r2
122,540 .94324,7!5.56
t7
90
(+
8
58
1,047 ,L32
3,00L ,7 97
27,420.93
104,959.10
2
45
2,21L
t72
2,077
L5 ,57 6
22,645
5O1O I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT 12 q40 ,9L3 266 ,369 lq ,020 . q0
!REPORT NO. OEO
x ['loHTH[Y xX EDITED X
LOCATION : 16-OO(l SAN JUAN COUNTY
DRUG5, CHET.lICALS ATID ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS ATiD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUNBING ATID HEATIIIG EAUIP. AIID SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPi'lENT AIID SUPPLIES
I.lISCEL LAIIEOUS IIHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AHD PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.J}IOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF ilEIJ T1EXICO
COTIBIHED REVEIiUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPOf?TED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GP.OS5 RECEIPTS
PA35 OL
RJN DnTEt A3/A8/A8
RUt{ ilU:lBEtt: 604.00
R EPCRT ED
T.^.X DUE
le,??8.605020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
l,tH S L
5200
525 I
5252
5500
5510
540 0
551 0
5540
5592
5815
5910
5920
5 990
RETL
SIC
CODE
6000
6r00
6200
6300
6510
5550
6700
FIRE
NO. TAX
R ETURNS
12.
6
L4
59
64
2t
1E3
115
19
qLE,595
385 ,7 59
729,519
690 ,407
777,L93
919,669
L20,732
+E? ,7 E6
?2.70
97.C5
39 -4804.9I
92 .66
53.11
f,3.91
2,
59,
3,
49r
I
1I
3
+09 ,95?
L,?7E,705
4 ,605 ,642
E58 , ct7 L
?60,857
L7 6 ,421
)\
15 ,3
lq ,4
83,9
4t IL! t J
55, C
239 ,0
23,27q.38
57,54r.58
53,566 .93
6E,E2t+ .7 9
52,L72.43
359,811
40 ,666
23(t ,7 A6
275,505]-70g,gzE
BUILDING I.IATERIATS
HARD!,IARE STORES
FARI'l EQUIPT,IETIT DEALERS
GETIERAL T,IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENI STORES
DEPARTMEIIT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIOIIS
T,IOBILE HOilE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURTIITURE, HOI1E FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS A.ND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER ITIVESTI'1EHT CONPATIIES
TOT. FITIANCE, INSURAIICE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS At{D OTHER LODGING
PERSONAt SERVICES
I'IISCELLATiEOUS BUSINESS SERVICES
ctL
178
t52
t87
161
0,
a
7,
q43 
, 
q9E
L , 156,82rr
1,053,152
I ,334 , gL7
1,009,656
9
5qL
9
9+
20
29
3 ,657
7,13C
9,393
9 ,1e81,9r9
5,5/.6
5, 312
1,239
0,501
!,.569
1,9e2
q 
,9L4
6,
9,
40
1:i
aJ
8t
6 ,576,75
,E
?E
251,lI
1,09
92
3 ,20
69
2 r?4
7
94
60
36
76
5I
55
32
10
t4
22
69
3t
E,AzL
E,836
9 ,057
5,20L
2,7 L3
5,765
0,266
7,05f,
1,090
6,62A
6 ,5L7
L,522
2 ,059| ,962
1,939
5 ,6656,369
c,586
21,q77 .?67,817.+i
I,915.10q2,551.62
5(5,057.43
35'l ,917 .6rt
3C,597 .2?.
1q,7C1.60
1J,78.9.81
54,867 .13
57 ,413.2A
4e,,19q.60
165,8t5.E7
3.r,5Ll .?L
113, 0 $L .7 !-
4,C?3.*3
?6q,259. ,at
1,590,235.?5
5599
5600
5700
5E00
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
L44
20
2t
4
45L
1,011
43
6
3
92
9
35
63
37
22
3
5
5
?,
7 5 ,665
6,8L3,243
56,607,00E
5, l3
30,35
50 7,97E
5,026
5 ,3i0
2,094
1,701
9,781
5,696
7,662
q77,499
5,0?6
52 , tqz
12,090
?31 ,7lL
9,731
!58 ,87 9
947,qzE
25, 186 .61
263.t.5
2,77(t.22
637.+7
12,131.60q93.7 08,3q2.22q9,8?9.87L71,05
266
056
3r5
c
1
?9
aoJO
64
90
BILE RENTAL
LANEOUS REP
PICTURE TH
ENT AHD REC
AUTOTIO
l'1I SCEL
r'10TI CN
AI'lUS EI.I
, REPAIR ATID OTHER SERVICESAIR SERVICEs
EATERS AIID PRODUCTIOH
REATION SERVICES
5E7,6lq
I ,22? ,9?l
52
1,
1,
1,
501,345 500,9(5 I5,7E8.90
IREPORT NO. OEO
src
CODE
TAXATIOH AHD
STATE O
COT,'IB I t{ ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ETIUE DEPARTIIENT
ElI NEXI CO
EI.iUE SYSTEI'I
TAIIDAP.D ItIDUSTRI.lL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
DA
ilu
RUN
RUI.I ER:
Yt.
:.13
?n
61
L4
150
11
651
PAGE 620i/ 0E/ 3E
80( .00X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I6-OO() SAN JUAH COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NOIIPROFIT T{ET'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERIIIG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FESRUARY, I986
HO. TAX
RETURIIS
3, 35E
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEIPTS
5r-\5f,,610
250,101
14,8I9,L24
3,53E,32L
L6L,926,999
TT.XABLE
GROSS RECEIPTS
2 , gEg ,025
E'o r234,352
REPORTED
TAX DUE
L OCAL
LOCAL
TOT.
E0l0
E060
610 0
00
95
VT
135
2E
64
15
,493
qah'
,65+
,59L
,356
,?65
,945
,591
29
1,3{ 1 2L12 ,5(t
7,968
4 ,949
4,259
2,295
1, 0 52
6 t5
39
2,?97
1,038
637
39
120,356.36
iq ,3?l .7 5
53,1eA.13
2,Lc7.93
,l?6,
,25r.
,2C8 .
E20 0
6600
E900
E91 0
SERV
95
93
GO
GOVERHI,IENT - COUNTIES
GOVER}ITIENT . l'lUNICIPAIITIE5
GOV ERT{i'IENT
2 ,90295
5
TOT- TOTAL FOR ALL I?{DUSTRIES IN THIS LOCATION
i55,A7E.E4
q,q55,qe5.E0
rI
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 12-OO(l SAN ]'IIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FCRESTRY ATID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGtltlAY C0HTRACT0RS
NOTI-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COt{STRUCTIOH
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUNBER, T,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRII.ITING AND PUBLISHIIIG
CHEI1ICALS AIiD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AHD COTICRETE PRODUCTS
PR II'IARY NETAL IIIDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIPI'IEIIT
PROF., SCIEtITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUTITS.
TOT. I.lAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIAY PASSEHGER TRANSPORTATIOH
l10T0R FREIGHT TRAtls. , I,!AREH0USIl{G, TRAt{5. SERVICES
TELEPHONE AIID IELEGRAPH COI1I1UIIICATIONs
RADIO At{D TELEVISIOH BROADCASTI}IG
ELECTRIC UATER A}ID SATIIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI'II'IUNICATIOIIS ATID UTILITIES
TAXATION ATID REVENUE DEP/\RTMEHT
STATE OF TIEIJ I,IEXICO
COi'IBIt{ED REVEI.:UE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19E6
11
9
t4
30,7I1
122 ,654
551,662
TOTAL REPORTED
GP.OSS RECEIPTS
L7?2,5q5
2,727 r725
,959
,2L8
2,L42,713
1,655,205
?,49E,227
265,756
20,265
52 , 131
526 ,27 4
,0q7.93
,i65.61
,350.96
rAGE 63
RUN DATE: O3/06/86
RUN NLiiiBER: E0rr.00
R:FORTE'
TAX DUE
51,411.16
L!3 , +3i .7 2
47 i .6q
2, C73.30
q,385.20
75,5q9.A9
llQ ,7 65 .06
266.27
TA
GROSS
SIC
CODE
1,610
59
7
5
NO. TAX
RETURNS
XABLE
RECEI PT5
010 0
0700
0E00
AGRI
156 9
NI NE
1700
CONS
1500
16 10
1620
200
2(r0
270
2s0
520
3(0
370
q100
q200
48r0
4830
5040
507 0
5060
5090
65
9(i
1,1(0,615
2r1Cg,C01
9,909
35 ,37 5
76,696
L,577,652
2 ,092 ,040
5E0 0
NFG- 20
l2
51
1I
27
3,2lrq1J,Ile,L
70
109
331
795
4900q9?0
TCU-
5 010
5020
5092
tlHS L
I'lOTOR VEHICLES AI{D AUTOT1OTIVE EQUIPT'IEHT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARD!:ARE, PLUMBIIIG AtID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHItIERY, EQUIPIlEHT ATID SUPPLIES
t'lISCEL LAtlE0US tlH0L ESA.L ERs
PETROLEUI'{ ATiD PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPTlETIT DEATERS
q,532
55,296
24,02A
22q ,052
309,52E
4E.7 6
11.62
63.07
El.6?
8
4
3
6
10
53
,996
t72$
,7 0L
,530
520 0
525L
5252
27 I ,696 43, 306 2,54L .69
ti
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 12.OOO SAN 1'IIGUEL COUNTY
GENERAL I,IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOIlE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSCRY STORES
FURNITURE, HOIiE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKIIiG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATIO}I AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF TiEbI IlEXICO
COT1BINED REVET{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4 , q84
281,865
6,335,610
66,131
4L9,227
166,396
496,505
TAXABLE
GRO35 RECEIPTS
258,991
5 ,3gg ,07 g
6 3, 716
PAGE 6q
RUII DATE: C3/08/88
P.UH lii,llEER: 80rr.00
R EPORT ED
TAX DUE
3 ,7 q3 .4L
10,990.90
3,137.37qlg.q7
EE,E7q.25
5rc
CODE
NO. TAX
RETURTIS
t2
1B
3
36
530 0
531 0
5(0 0
5510
55q0
5592
5599
5600
57 00
2q
7
27
5
t2
14n
,550
,506
,230
,496
165
1,343
2,LLs
6q
75
69
161
575
100
375
170
L52,EZ7
I ,322,642
L,59(t ,302q2,7 08
65,65q
.54
.22
.07
.q7
8,E32
77 ,7 A5
99 ,446
2 ,50i
3,857
3
4
E
5I
t7
16
9
t5
516
9,357 .03
7 ,qqE.cr9
Lg ,7 A8 .25
7 ,412.!5
+,095.98
3,761.Lq
.L7
5E00
5E 13
5910
5920
6006t2
620
630
651
655
670
FIR
El00
E200
E600
6900
E 910
SERV
31
7
t2q7
27
6
7
67
2E6
,7 58
, 510
,362
,949
,14E
,456
, 
dr60
,39 3
,910
,0?9
, 315
,255
,7 06
,554.33
,a+7.46
t7i5.7Q
,432.93
,047.37
,523 .7 6
,793.97
,c7I.6L
,269.55
6q
68
L49
555
29(t28i
166
164,298
t27,666
185, C20
i19,901
65 ,67 46+,265
t57
E65
L?4
70505i
131
4L
20
4L
7
7
7
5990
REI L
BANKS
SAVIIIGS AIID LOAN ASSOCIAIIONS
SECUIY. AIID COI.IDIY. BROKERS, DELRS
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKER
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AII
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELO
HOLDITIG ATID OTHER INVESTMEHT CONPA
TOT. FINAIICE, IHSURATICE AIID REAL E
., EXCGS., SERV.5 AT{D SERVICES
D TITLE ABSTRACT
P ER5
L ,530 .7 0
264.06
233,25Lq,E33 27 ,789q,q95
IIIES
STA TE 167,56J
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
E010
6060
49
5L
3I
30
22
9
tzE,
236,
L26,
86,
65,
HOTELS, ].IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
I,IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I{OTIOII PICTURE THEA,TERS AtID PRODUCTIOH
AI.IUSEMENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEATTH sERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL L AHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNEHT . SCHOOL DISTRICTST0T. G0VERiltlEHT
,3tt5
,97 3
,9IE
q15,\t?
159,2944l ,97 3
16,90E
29,47q.5L
9,158.51
2,4'"5 .9L
1,080.84
95 95
GOVT
35
E
300
111,236
6,24E
L,707,7q9
5q,6L9
8,248
I ,5q2 ,0?L
IREPORT NO. 060
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I2-OO() SAN I.IIGUEL COUNTY
SIC
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IEIITS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEII t.IEXICO
COT1BINED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAlIY, 198E
TAXAELE
GROSS RECEIPT5
L2,003,557
PAGE 65
RUll D/rTE: A3/04/88
RUfl t{liliER: B0(.0C
R EPOP.T EDIAX DUE
68L,77 L ,7 A
lto. TAx
RETURNS
E29
EPORT ED
ECEIPTS
1.9 , 511 ,044
T9TA
GROS
LRSR
t
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-(}(1() SANIA FE COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF I{ElI I'IEXICO
CON3IT{ED REVEI:UE SYSTE!"1
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 196E
NO. TAX
RETURNS
63
66
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P TS
437,LL7
50E,559
6,920,067
q20 
,427
E9?,821
L5,37L,t82
941,53q
2,L60,9L7
TAXAE,LE
GROSS RECEIPTS
3E6 ,655
426,3q4
E0 ,6 96
172,053
I anc 1L, I'J 
' 
I
11E,176
175,316
ll,6q0,L70
47,837
202,723
PAGE 6 5
RUN DATE I B3/08/E3
RUH NUi'IB=R: 8O1,.OO
R EP ORT ED
TAX DUE
2g ,424 .53
22 ,777 .7 6
531,.r07(rL7
q9 ,057
Lqz, i55
523,846
010 0
0700
0E00
AGRI
1000
L 581
1400
MINE
1500
1610
1620
1700
CONS
275
q
2L
342
642
l.IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS I,IELL DRILLING
NONI.lETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. I.lINIIIG
URANIUTl, I'IOLYBDENUI.I
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIdAY CONTRACTORS
NON-BUILDING IIEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCIS
LUI'1BER, T.IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI'IICALS AIID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT,I REFI}IING AND RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIMARY T.lETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL NACHINERY, EQUIPI'IETIT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COiIPOIIEIITS AND ACCESSORIES
TRAt{SPORTAT ION EQUIPIlEHT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
T.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0II
1'4OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TEt EPHONE A}ID TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1iIUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEI4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5,560,560
5qL ,656
5r900,101
3,522,262
39?,67 2q,Egs,2lg
178,890.
2l ,794.
27 I ,547 .
6,410.9,824.
20L -75
ezq.72
iE0.60
04
5L
70
31
4L
5,
L5,
Lr7 ,
5 ,989 , ?l
E4
74
61
42
11,9!2,1I0,3q5,7
900
751
998
0L2
661
2L7,Lll
232,389l\7,669
EzA ,7 36
rt0
77
7q
I
5
I5
55,609
,028,380
,q46,A63
,q+E,3L9
7,
E75,
?. ,620 ,
9,49(t,
2000
2300
2q00
?7 00
2E00
2900
520 0
5400
5500
3600
3670
5700
3E00
3900
l'1FG-
4100q?00
4500
4E 10
46 50
4900q9?0
TCU-
6
5?
37
a2
1,59
25
55
L t32
5,5E7
E,7qL
5,510
0,342
58.93
92 .94
04.51
75.L2
25
11
4,493.80
9,5e6.10
630,110.65
2 ,6LE . q7
Ll ,233 .7 5
8
69
299
1E
16
17 0 ,8q2
L ,509 ,27 0
! ,6E9 ,9L2
66q ,096
7 ,277 ,697
57 ,3
2t-L ,2
29
L4
16
5010
5020
5040
100
Cl
I
32
REPORT NO. OE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI.Ol)(l SANTA FE COUNTY
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIAIARE, PLUI,IBING AIID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'lACHIHERY, EQUIPMENT AIiD SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS [,!TIOL ESA L ERS
PETROLEU[1 AT{D PETROLEUI'I PRODUCTSIOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDIIIG F1ATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI,I EQUIPT,lENT DEALERS
GEIIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]IENT STORES
DEPARTT.lEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
EALERS
VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
CCESSORY STORES
:-1E FURTIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
IIiKII{G PLACES
5ER5 - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE L IQUOR 5TO!IES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId NEXICO
COI1BIIIED REVETIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATICN
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TTXA9L E
GROSs RECEIPIS
5q6 ,0+2
950,10
3?7,5q
E
2
53,241.96
18,410.54
PAGE 67
RUII DATE: O 3/ OE/AE
P.UH t{Ut'tBER: 604.00
REPORTED
TAX DUE
.8?
.58
.4tt
.15
.50
. ?-t
30,730.55
12,E37.93
,4E6.01
,866.3,
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR!{S
TOTA
GROS
LR5R EP ORT EDECEI PT5
59,E63
59 , ElE
29 , OEE
96,758
58,551
1,951,(39q30 
,97 9
508,153
L ,+OL , L95
350,269
5060
5070
50E0
5090
5092
t^lHsL
10
?3
1C6
7
187
72l5l1
9
5r6
Lr9
2t2,?
1,200
2 ,666
1,E50
6,E33
L ,489
1, E68
342
15,051
50,420
263,26E
193,6613,260,72L
1,085,483
589,190
5,906,327
L'tZ,987
L,027,64EqL7 
,ELL
90,42E]-963,EgZ
7 ,989.5755,6i6.91
23 ,32ct .97
4,990.0E
10r,052.27
53I0
540 0
551 0
5540
5592
5599
5600
57 00
5E00
5613
5910
5920
5990
RETL
5200
525L
5252
5500
000
100
120
7000
7?00
7300
I'lOBILE HO[1E D
I.1I SCEL L AN EOUS
APPAREL AIID A
FURIIITURE, HO
EATING AND DR
LIQUOR DISPEH
2t
t2
625
1,559
33
9
76
13
30
62L,263
7 ,45(r ,7 22
Er?ct7,9AL
996,951
856,697
7 EL ,964
7,422,5qC
7 ,47 8 ,257
57 ?,97 Z
295,859
43,955.2(t
408,,5A8.8+
42A 
'5tt7 .2532,2?6 .03
t6,6L2.23
37
1 1.r
66
2t7
,537
,7 23
,055
,459
,057
,8L7
,856
,0Ez
,E6?
0 0,1
,507 t
,3/t1,
,756,
,477,
,579,
53E,
,I50,
,4"4 ,
,780.L3
,t97.94
,?32. 30
,999
,2t7.
,37 I
,7 qL
,257
, 
(165
19
lrt0
75
375
B2
9q
165tl
2 r?(t6
10
134
+2
aa
??-Q
919
050
520
450
6C5
372
770
8q2
756
6
6
6
6
6
6
6
6
F
200
300
510
550
700
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVIIIGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. P.ND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AI|D SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A.TID DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER It.IVESTI,iENT COI1PAIIIES
TOT. FINAIICE, INSURANCE AT{D REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTTIER LODOING
PERSOHAL SERVICES
2:0,413
193,E5r
2 ,5/+t , L93
775,78L
73,7Eq
4,365,725
,59? .96
,933.12
,03J.31
,10 6 . 6.5
,552.?9
6
22
L67
22
t2
255
20
75
265
455
Lq6
EE
2I
6II
2,623
1,561
5,7E5
7
40
IRE
7391
7500
7600
7800
7 900
III SCEL t AN EOUS
COTl:-lERCIAL RES
AUTOtlOBI t E REII
I'II SCEL L A}i EOUS
TlOTIO}I PICTURE
AT4USEI'lEHT AHD
BUS
EAR
TAL
REP
rlt
REC
IHESS SERVICE5
CH AHD DEVELOPNENT LABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS ATID PRODUCTION
REATIOTI SERVICES
3r059r/r.i0| ,4":3 ,7 46
6 ,632,250
, I88
,256
, A6E
3.57
6.35
7 .9L
,185
,088
L46,Al
75,5J
32?,7I
6q
15
1,151
255
(19 L,496,E6q L,390,892 74,825.69
REPORT NO. ()EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-()()O SANTA FE COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI.IAL SERVICES
NONPROFIT NET'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGIT{EERItIG AtID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI1ENT . ALL OTHER
sTATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMEHT
TAXATION AI{D REVEHUE DEPA!TTI.iENT
STATE OF HElI I.IEXICO
COTiBIIiED REVE}IUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I FEBRUARY, 1988
NO. TAX
RETURTIS
2,L29
5 ,042
REPORTED
RECEIPI 5
4,955,931
2,A40,?90
4 ,156 ,219
TAXASLE
GlIO5S RECEIPTS
96,624,602
P,IGE 68: 03/c8/BE
f.R: B3l{.00
REPCRTED
TI.X DU E
5, 345 ,260 .52
RUN
RUi{
DhTE
riurli
SIC
CODE
TOTAL
GROS S
E010
E060
8t00
E200
E600
6900
891 0
SERV
28t
63
153
35
L2(122
75
24
5
256
34t
234
L2
L
tce]I
1,453
4r7
1r5
4r!
.>
Lt'1
5
26 ,l
2, A3q
4,436
4 ,442
6,055
5 ,985
89,218
29 ,122
55,359
5A ,?97
3A , At8i:5,?A4
7 L 5lt)
99,86L
,781.65
,4?3.53
,E79.9(+
,&r+2.?7
,572.A4
, lll3.1r 9
,999.22
,105.62
2 ,91
77
30,32
9100
9200
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IH THIS LOCATION 135,q67 ,553
t
REPORT NO. O8()
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-O(}O SIERRA COUNTY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'iETAL I'IIHING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI'I
TOT. MI}IING
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGII!.!AY COTITRACTORS
IIOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COIISTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUiiBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTII{G AND PUBL ISHIIIG
5TO!IE, CLAY, GLA55, AT{D COHCRETE PRODUCTS
TRAIiSPORTAT IOII EQUIPTIEtIT
NI SCEL L A.tIEOUS I'IATIUFACIURING
TOT. IlANUFACIURING
LoCAL AND HIGHTIAY PASSEIIGER TRAIISP0RTATI0N
I1OTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
PIPELITIE TRAHSPORIATION
TELEPIIOIIE AND TELEGRAPH COT1I-1UTIICATIONS
RI.DIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COIII.IUNICATIOTIS ATID UTITITIES
.a
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI(ENT
STATE 0F tlEl,l NEXIC0
COiiBII{ED REVEI:UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFiC},TIOH
BUSItIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19E8
TOTAL REPOIlTED
GROSS RECEIPTS
ql9 ,62L
56,L'L
3,173
11,3!6
L70,qq3
154,7?6
998,460
29 ,943
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
383 ,659
PAGE 69
RUil DATE: 03/04/38
RUil tiut':3ER: a0+.00
REPCRTED
TT\X DUE
20 ,358 .9E
9 ,9?L .0A
40 ,232 .66
LtE.29
1,E86.02
2E .97
558.95
3 ,7 5? .65
4 ,31-t .'t9
5,936.53
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
15
32
52
10
3
7
15
22
9
7
0700
AGRI
1000
l'1I H E
1500t6t0
1620
1700
c0ils
2000
?400
27 00
3200
5700
3900
NFG-
4100q200
4600
48t0
4850
4900
4920
TCU-
5070
5090
5092
tIHSL
5200
5500
5 310
540 0
2?8,403
B6q ,0L7
LE7 ,256
76L,CE7
2 rLti83 2,L43
33 ,7 9+
5?3
6
5
5
5
25
72
245
2/r0
73E
,036
, 015
,L95
,806
1l , 316
66 ,8q7
224,906?!6,L96
52L,589
,526
, 615
,7 68
45
75
02
11I}
27
HARD!.JARE, PLUT1BIHG AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
TlISCEL IANEOUS I,.IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SEP.VICE STATIONS
FIOBILE HOI,lE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FUR}{ITURE, HOI'IE FURIIISHITiGS AND APPLIANCE STORES
97 ,220
277,499
76
107
,7 2A
,512
q
t2
122,968
146, 0 99
932,E7 3
29,444
63,(CB
s ,9!6 .958,163.69
52,395.96
1,6(t5.EZ
4,677 .!2
5r0
5q0
592
599
600
700t
t
5
5
5
5
5
5
L16,256
IREPORT NO. OE(l
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2I-()O() SIERRA COUNTY
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEI'ISERS - BY IHE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELIANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AHD.L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEIITS, CA!?RI ERs, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDING AIID OTHER INVESTFlEI{T COMPAIIIES
TOT. FINANCE, IIISURAI{CE A'ID REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTNEIIT
STATE OF I{E!.I T1EXICO
COT4BINED REVET{UE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ItiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBITUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2Al ,7 qL
229 ,27 4
59,677
t26,733
T AXA:\ L E
GROSS RECEIPTS
I 99,681
229 ,07 3
L82,037
2,273,?03
54 , Ll7
LLo,q26
4,624,7L9
PACE 7 A
RUN DATE: O 7/ A8,/T8
RUti HUiiilER: 80q . 00
E EPCRTED
TlrX DUE
L0,954.52
L2 ,615 .? 9
19,109.49
L?-7 ,0r8 .?L
5,011.21
6,174.rttt
,300.58
,265.29
25(r ,366 .23
sIc
CODE
5E00
5E 1l
5910
5920
5990
R ETL
NO. TAX
RETURNs
20
.) I
L2
20
6
10
150 ,853
59 ,67 E
215,941
? ,47 ?,450
qE
r55
6000
610 0
6120
6300
6510
6700
FI RE
41,107
33,643
73,574
35
18
10
11
23
750
750
760
7E0
790
E01
7000
7 200
9393
GOVT
6060
Et00
620 0
E90 0
E9t0
SERV
27
3
Lq8
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'tlSCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOTIOBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SEIIVICES
MISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTIOH
AMUSET.IEHT AtID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AIID OTHERS
HOSPITALs AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I,lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERITIG AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT1EHT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERTINETIT
L?5,3L4
59,50.r
33, 957
37 ,7 95
55,7 95
6,864.8r!
3 ,323 . ct72,0)9 .54
! ,927 .9(t
3,L97 .23
2q,350
93,623
28,394
93,623
78,222
5,626
6c+l ,57 3
5 ,46L ,39L
67,977
3,636
577,814
1
5
3,536.193r1.95
3L,a7 5 .45
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 429
I
aREPORT NO. llE() TAXATION AND
STATE O
COIIB I TI ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTIiEI.IT
Er.,l tlEXI C0
ET:UE SYSTET4
TA}IDARD INDUSTRI.qL CLASSIFICATION
REV
FN
REV
YS
P
RUII DT.T E:
RUN fir.ti'l3 ER :
/q GE 7l
0 3/ 8Bl88
6Cq.00X I'IONTHLY IX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBP.UARY, 198E
L0CATroN : 25-000 s0c0RR0 couNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtIAY C0}{TRACToRS
HoH-BUILDIHG HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHttAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRITITING AND PUBLISHIT{G
PRIT1ARY I'1ETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPI'lEIIT
r'lISCEL LA}IEOU5 I'IAIIUFACTURINGTOI. I,,IAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I-1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSII,IG, TRANS. SERVICES
PIPEL ItIE TRAHSPOI?TATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'1!-1UI{ICATIONS
ELECTRIC tIATER AHD SAtIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COHNUNICATIONS AIID UTILITIES
src
CODE
01.0 0
AGRI
2000
2+00
27 00
3400
3700
5900
f'lFG-
410 0
4200
4600
4E 10
4900(r920
TCU-
NO. TAX
RETUR}iS
15
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5q0,alq
23L,659
I ,2A5 ,6L5
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
503,497
5,030
57 r2's3
6 ,7lA
339,0rr0
651,988
L,007,558
q3 
, 
q\L
7 92,969
L9A,234
I? EPCE TED
TAX DUE
25,377 .3L
,815 . 58
,436 .e8
3q8.62
15,66":.40
33,493.91
57,C14.27
1,591.09
32q.6L
2,2(+6.54
q\,623.28
1500
16 10
1620
1700
c0N5
3q
56
92 , A4A
960,361
4
49
326
390
5
11
,90i
,9q7
161.16
3,003.94
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I{ACHINERY, EQUIPilEIIT AtID SUPPLIES
I'IISCEL LATIEOUS I{HOL ESAL ERS
PETROLEU|,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,J}IOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEHERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'|EHT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETA I L
NOTOR V
GASOLIN
2A3 ,7 3E
109,959
7 02 ,197
,9J3
,936
C'E
,156.47
,5'a2.28
,576.12
Ct
T7
9
36
25
18
44 ,3626,573
7
10
3
7
L7
4
q
5
30
t2
25,q75
343,069
935, 05E
L ,42L ,065
150,328
827,785
3L,001
6,2L6
5200
525L
5300
551 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E 13
2/+
STORES
E DEALERS
VICE STATIONSS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ACCESSORY 5TORE5
I.II SCEL t AN EOU
APPAREL AfiD
F00
EHI
ES
D
CL
ER
3
4
31
53
86
601
25
40
5
4L5
153
t
FURNITURE, HONE FURTIISHIIIGS AHD APPLIANCE STORES
EATITIG AtID DRIIIKITIG PLACES
LIQUOR DISPEI|SERS - BY IHE DRINK
224,722
6E,610
40,057
5,L3Eqq(r 
,7 A1
153 ,645
, 5(t (t
,067
, 133
,832
,559
9,9t:3.L2
1,3( 1.05
2, L03 .52
2(,9 .7 5
2l ,87 9 .9t
7 ,9i8.92
IREPORT NO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-()()O SOCORRO COUNTY
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEt'ICIES, EXCEPT BAI{KS AND 5-AIID-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOTIS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTTIACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FINAI{CE, IHSURAI{CE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSOIIAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE TIIEATERS AIID PRODUCTION
AIiUSEI'IEIIT AND RECREATIO}I SERVICES
PHYSICIAIIS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OITIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT IIEfiEERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ETIGITIEERIIIG AIID ARCHITECTURAL sERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AIID REVETlUE DEPAIITT.IEIIT
STATE OF tIE[,I IiEXICO
COTiBINED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIO!.I
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, 198E
TAXABLE
GRO53 RECEIPTS
E8,597
340,51(+
2,901,133
51,606
32,L59
85,853
80,959
187,992
15 , 516
6,463,39I
PAGE 72
RUN DirTE: 03/08/88
RUN f{UilDER: 80rr.0C
R EPORT 5DT;X DUE
q,65L.35
17 ,620.9315i,861.86
2 ,7 09 .34
1,633.33
4,5A6.40
692.7 A
335 ,026 .29
SIC
CODE
NO. TAX
RETU!?IIS
J
9
1B
3
t2
4
L5(t
508
T OTA
GROS
EPO$IT ED
ECEI PTS
LL7 ,532
55,830
3?, L59
91,477
LR5R
5 910
5920
5990
RET L
7000
7 200
7500
7500
El00
620 0
6600
E900
8 910
639 ,27 2
5,670,991
67
196
6000
6100
6t20
6300
6 510
6550
FI RE
7600
7E0 0
7900
E 010
6050
3
13
22
t9
22
15
,06L
,697
,57 2
,7 47
130,358
7 3 ,ZBO
56 ,3E2
155q4
t95
103
68
3C3
50
1,22L
14f,, 539
31 , 2I1
,469 7 ,535.82
1,713.15
9,149.53
3,835.65
2,945 .33
g0 ,95?
192,053
4,25A .37
9 ,857 .47
13,E56
3?
5
,0E5
t ZJ ,
,330
15,353.312,49i.q2
53,+61.07
302 ,27 447,6r9I,15I,58OERVS
9393
GOVT
TOCAL GOVERIIT,IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERTIT1EI{T
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 8,550,615
tREPORT NO. (}EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
IOCATION : 2O.O(lO TAOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. ].IINI}IG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHT..IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AIID PUBLIsHING
STOHE, CLAY, GLAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY NETAL IIIDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPI.lENT
I'lISCEL LAIIEOUS NAIIUFACTURIHG
TOT. f.IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHTIAY PASSENGER TRAHSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS., [^IAREH0USING, TRAtlS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
TELEPHOIIE A}ID TELEGRAPH CONNUNICATIOT{S
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC UlATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPART},IENT
STATE OF t{EI.I TiEXICO
COIIBIIIED REVEIIUE 5Y5TEI{
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19EE
Tl, XAB L E
CROSS iIECEIPTS
864,592
460 ,649| ,696 ,39',o
67 5 ,E53
9 ,565
58.L1
55.28
9.1.5i
59.27
29,264
288 ,993
63 ,97 I
E, I51
3,203.06q86.82
PAGE 75
RUti D/rTE: 0 3/08/83
F.UN li!.!tiBER: 80r,. 0c
R EPO.qT ED
TAX DU:
t+6,7E7 
.50
26 ,323 .25
93,L91.55
1,553.70
16,33L.72
34 , CZL .?,2
83,774.53
28 ,39L .6q
154 ,27 9 .33
553.70
SIC
CODE
H0. TAX
RETURNS
E9
TOTA
GRC 5
LRSR EPORT EDECEI P T5
L,0g4,gg2
836,e90
?,299 ,57 0
100,585
725,L03
99,EzL
33,255
678,?lE
395, 37 9
13E I
IYlI N E
010 0
0700
0800
AGR I
1500
1610
I620
1700
CONS
3200
340 0
3700
3900
tlFG-
410 0q200
450 0
4E 10
4650
4900
4920
TCU-
2000
2300
2400
27 00
5020
5040
5070
5090
6
L4
9l4
,935
,7 55
,3Bz
,848
15 ,57 r
J9 ,422
61,730
133,556
102
200
14
52
?
2"3
3,5
7 13
186
105)1
227
18
7
23
11
7
70
I ,642 ,905
577,979
3, 113,205
1,501,954
5Aq ,9552,937,0r0
DRUG5, CHEI'lICALS AT{D ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,!ARE, PLUI.IBING AHD HEATIT{G EQUIP. ATID SUPPLIES
I,lISCEL LANEOUs UfIOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDIHG I'IATERIALS
HARDXARE STORES
GETIERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
38, 0
46 ,4
101,9
9
5092
l,,lH S L
2,25(t .26
?,qq0.25
5,56+.47
05
80
33
229
49
26t
905
393, 162
54 ,97 9
9G2,L94
362,6
64,g
535,1
922,8
1E
q
35
t
5200
525t
5500
5310
15
q
45
4
40
28
0q
54
,697
,47 3
,582
,225
L3,qsl .65
2,893.35
14,963.73
54 ,313 .5L
iREPORT NO. OEO
x llot{THLY xX EDITED X
LOCATION : 2O-OO(l TAOS COUNTY
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOME FURIIISHITIGS ATID APPLIA}ICE STORES
EATING AIID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I-lISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAII ASSOCIATIOI{S
IIISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER ITIVESTI.IEIIT CONPANI ES
TOT. FINAIICE, It{SURAHCE ATID REAL ESIATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTi'IENT
STATE OF NEII NEXICO
COiIBITIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STT.HOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19t8
TAXI.BL E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 7 q
RUI.i DATE: O3/48/E8
RUN TiUTIBER: 884.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
5E00
5El5
5 910
5990
RET L
38
5
29
5
25
I6
69
?6
4
2L2
497
2r0
I
.45
. J1
NO. TAX
R ETURI{S
REPORTED
R ECEI PT5
103,247
TOTA L
GRO55
2,L97,373
!23 ,57 Z
640 ,929
153,664
2c;0 ,99817I,0i5
1,145,351
97 7 ,31.1
178,774
2, 555, 966
g 
,966 ,7 5q
96 ,7 05
275,306
28,803
54,315
609 ,7 54
6E,155
6,q94,697
7l
8
5
?
1L
3
7
4
13
159
15
r59
11
9
Lr9
4r5
3 ,')6,'l
3,1tc
5,e.
7 r38,5
1,1
L,9
2
2
1
1,1
9
1
25
50
1tqr
70
JJ
8E,124
275,345
77,923
54, 335
565 ,929
67,4(t0
6 ,266 ,L7 0
13
61
03
B7
05
56
5+qr
57
64
00
l3l ,646.ZctlE,001.06
5 ,24t .71
l6 ,6Lq . 17
L , $23 .98
3,156.52
3L ,4L4 .644,015.cE
350,026.58
L24,L7A
6 ,9C(+
L5,616
3,qaq
13 , 316
6,769
66 ,9L2
53,354
8,915
98,2'!.2(t33,234
6000
6100
6 120
6500
2L
3
L7
46
I,70
6t4.6
51
46
53
, 
q9L
,0E.r
92 ,7 66 5 ,552 .3L
q22,432
1,669,365
?6L,q853L2,6lL
,19L
,90B
3,951
5, 6 rrE
4lL,l27
309.crl
9,LL6.3265t 0
6550
5700
FIRE
9300
9393
GOVT
26
40
7
32
9
7
101
10
498
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
7900
60L0
E060
El00
6200
6600
E900
E 910
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'iNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IYlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AMUSEI.IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AIID OTIIERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IETIBERSHIP ORGANIZATIOTIS
NISCELLANEOUS SERVICES
EI{GII.IEERITIG A1ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIII'I
LOCAL GOVERNT1
TOT. GOVERITME
- COUHTIES
- I.IUtIICIPALITIES
2,539,959
3+2, (tql
L9E ,67 6
7 9 ,545
2,4E4,216
?99,553
23,L78.55
9{,935.11
tq,960 .52
L7 ,247 .96
6,2?2.00
4 ,358 . l6
85
48
66
L ,6q4 , gz|
255 ,965
299,965
ENT
ENT
HT
37
26
: 9999 NoNCLASSIFIABLE ESTABLISHT'rENT5 - (SERVICES)
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,qlg 23, 953,312 L9,987,227 1,132,115.70
REPORT NO. 08(] TAXATION
5TA
coilB r
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS T
LLIED PRODUCTS
I{D SUPPL I ES
ERS
D REVEIIUE DEPARTTIENT
OF NEI,I NEXICO
D REVEHUE SYSTEf,I
BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICN
AN
TE
ilE
AX
TA'{A BL E
G:IOSS RECEIPTS
1E,419
9,881
33, 1 l7
151,095
2,35E
29 ,627
E,lEI
PAGE 75
RtiH DATE: 03/0t/88
RUt{ NUiitsER: Et4.00
R EPOI?T ED
TAX DUE
9q3.99
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 19EE
5rc
CODE
LOCATION I 22-OOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY ATID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
HETAL IIIINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I'lOLYBDENUI'I
NONNETALLIC I-lINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
].IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I'IILL PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRIT.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPT.IENT
T'II SCEL L ATI EOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSEHGER TRAIISPORTATION
TlOTOR FREIGHI TRANS. , T.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAI{SPORTATIOII
TETEPHONE AHD IETEGRAPH COT1T1UNICATIOHS
ELECTRIC tIATER AllD SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
290 ,95L
L57 ,208
4q8 , L59
261 ,27 3
110,533
571,606
,02q.23
,535.54
,557.57
NO. TAX
R ETURNS
42
3
10
20
23
7
L2
10
TOTAL
GROSS
PORTED
CEI PTS
22,58q
L65,77 9
2,358
29 ,627
RE
RE
GRA
0
0I
010
0E0
1500
1700
CONS
2E00
3400
3700
3900
L6,827 .47
L ,922 .68
22,2q0.31
1,165.93
1,520.15L2,3lL.0q
6 ,432.97
306,108
18,18I
408 ,447
21,272
23,469
23E,52C
122,0q9
9,09E
5E5, 145
23 ,556
422 ,48tt(t5r7i6
35,368
l1
3
7
5
q
2q
7
525t
5300
55r0
5400
5510
1000
1400
I'II N E
2010
2300
27 00
2
0
I
3
lq
5
19
NFG
25,LLO
64,5?g
5'i4.85
L,7 46 .23
410 0
4200
4600
4E 10
4900
TCU-
5020
5060
5090
5092
t/,!H S L
33
13
ll)
2tr3,Lzl
67 5 ,03q
L ,426 , \19
57
1,15
1,923
5,?q0
3, 355
11.,88C.00
30,174.09
60,a?4.L2
2q
8,153.78
L3L .62
t,659.32
q34.0q
DRUGS, CHE]'IICALS
I.lACHINERY, EQUIPT.I
l'lISCELLANEoUS tlHo
AND A
ENT A
LESAL
PETROLEUT4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDIIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT{ENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
239, 985
122,615
55q0
5599
5600
5800
5El 3
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-OOO TORRANCE COUNTY
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FIIIAIICE, INSURAIICE AHD REAL ESTATE
TAXATION A}ID REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF HEI.I NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD I!iDUSTRIAL CLASSIFICA.TION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
329,3q0
L ,547 ,27 L
PAGE 76
RUN DATE: O3/AA/68
RL!N flU!.l:iER: 804 . 0 0
R EPCRT ED
TAX DUE
17 ,167 .L',o
B?,93L .7 0
700.08
3,567 .Lq-
7 33 .55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
PORT ED
CEI P T5
192,39B
L,555,540
13,5(3
8,1E1
13 ,546
TOTA L
GRO 55
RE
RE
5910
5990
RETL
6000
6 510
6550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
42
119
6
10
6
111
397
13,643
6?,2L?-
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIt.IG
PERSOIiAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTO}IOBILE REHTA[, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DET.ITISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
HISCELLAIiEOUS SERVICES
EHGIIiEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . I1UNICIPALITIES
TOT. GOVERTIT1EIIT
9
1E
15
16
13
29,q4,
37,
42,
5q,
69'r.63
2 ,395 .51
1,911.71
2,060.93
1,E67.00
415
7\5,7
t6 ,619
44 ,404
37,612
39,52C
34 ,837
63
Lq
29+
573qa4
6L2
790
E57
7900
EOI()
E100
E900
E910
S ERV
29
3
8q,577
25,E13
3+L,587
13 ,545
,q02
,359
,7 E4
5,376, rE3
78.3L
17.95
46.9L
9595
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,902,2E4 L78,569.48
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IE-O()(l UNION COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
I,IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I,IIIIERALS, EXCEPT FUELS ATID POTASH
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGHTIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
I'TEAT PACKITIG A}ID OTHER I1EAT PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHIIiG
STONE, CLAY, GLASS, AHD COTICRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL ITIDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOI{ EQUIPIIEIII
I'1I SCEL LAIIEOUS T'IAIIUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURITIG
TOCAL AND HIGIIIJAY PASSENGER TRAfISPORTATIOH
FlOTOR FREIGHT TRAI{S. , t,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPlI COI.INUHICATIOtIS
RADIO AT|D TELEVISIO!{ BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER ATID SAIIIIARY SERI/ICE UTILITIES
GA5 UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COTII'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATI0II AND REVEtIUE DEPARTIiEiIT
STATE 0F NEIJ llEXIC0
COTiBIIiED REVENUE SYSTEi4
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATiCN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I9AE
TAXA}L E
GKOSS RECEIPTS
43,5Lq
51,61f,
L5,L7 9
PAG: 77
RtiN DATE: 03/A8/83
RiJH HUlli 3R : 8l /r . 0 C
REPC RT ED
TAX DUE
2,303.c9
2 ,992 .27
929 .69
2,237.37
src
CODE
410 0
4200
4810q830
4900q920
TCU-
NO. TAX
RETUP.IIS
10
TOTA
G!?0 5
EPORT ED
ECEIPTS
81,16(
lL?,676
36 , OL?
l59,LL?
39,q2L
190,23E
LR5R
0r00
0700
AGR I
1561
138 9
1400
I.II N E
1500
1610
1700
CONS
20r0
27 00
320 0
3(00
3700
3900
t'lFG-
8
5
OIL AND GASOIL AND GAs
HOT{I'IETAL L I C
TOT. I'IINING
39
45
53
137
20
65
129
q
3
5
t2
, 151
,469
, C4L
,561
29,715
95 , /+69
4lr 
' 
593
LLg,777
L,785.53
?. ,37 Z .44
2,7?-A.(+8
6,278.45
3
9
7l5
104
,1,r4
,87 2
,085
37,929
i7,43i
32 ,7 L7
111,955
i,907 ,g\a
2 ,222 ,zql
l,ai8.2/t
1,733.C2
6,425.27
50I0
5020
5040
5070
50 90
5092
tlH5L
I'IOTOR VEHICLES AIID AUTOI1OTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!^lARE, PLUIiBItIG AllD HEATItIG EQUIP. AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I.!HOL ESAL ERS
PETROLEUT4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARIl EQUIPI.IENT DEALERS
GEITERAL T1ERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
L,78q
25,113
82,7 32
84
96
75
109\,a45
2 ,887
9 L,g4r,66C
44 2,333,465
25,542
26
65
01
L,7
19 ,7
5q,5
5
5
13
15,523
59 ,126
q07,32q
92,771.11
r17,055.70
950.E1
3,515 . l5
24 ,846 .03
3
t
5200
525L
5252
5300
5310
5400
L2
18
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1E-OOO UNIOTI COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOI'IE FURTIISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AtID DRIIiKING PLACES
LIQUCR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}iKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
sAVII.IGS AIID LOAN ASSOCIATIOHS
RE.1L EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, ITiSURANCE AND REAL ESTATE
i
TAXATION AIID REVETIUE DEPARTT,!ENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBII{ED REVET'IUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}|DARD II!DUSTRIAt CLASSIFICATICN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
366,4t2
43,E7 9
PAGE 73
RUN DATE: O3/OB/3A
RUli trUtlSER: 8C4.00
r} FF OP.T ED
TA;( LUE
2l ,619 . c)L
2 , !"37 .53
,807.59
,925. 
-{3
2q0 ,050 .EL
554 0
5600
5700
5800
5813
5 91.0
5920
5990
RETL
ORTED
EIPTS
SIC
CODE
5
9
NO. TAX
R ETURIIS
15
3
39
3
TOTAL REP
GROSS REC
ll ,4i5 .467t.,iLl.7t
71,010
L7 ,7 BO
83,491
L7,7EO
, L54
,97 A
,11
E3
,60
8,110.753,2IC.55
L612.E0
3,03q.01
25,499.11
4 ,27 9 .5L
1,0a9.00
366,5q9
52 ,57 5
22t23 212,558L,q82,q+4
205
1,321
5000
6I00
6t20
5510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7500
1r,440
32,048
135 , 56 9
4,976,729 4 ,304 ,7 8l
10,.t26
2L,859
593.77
L,291.C9
45
31l8
L4
qE
L32 , q20
52, (tL7
26 ,332
5q ,537
428,302
46
31
19
13
49
52,ct
26 ,3
7L,0q50 ,1
6
19
11
11
t0
7E00
7900
8010
E060
610 0
8900
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I,iISCELLAIiEOUS BUsIHESS SERVICES
AUTO|IOBILE RENTAL, REPAIR A[ID OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AiIUSEIIENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DE}ITISTS AIID OTIIERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T.IISCEL LAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,?73
,433
,984
, 148
,4L7
,333
,402
,5L8
,6q0
,190
4.37
7 .40
8.82
2II
2
10
3
4
L7
95
t7
32
47
28
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 319
I
REPORT NO. (!E() TAXAT ION
STA
cotlB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 T
D REVENUE DEPARTI'1EIIT
OF HEI,I T.'iEXICO
D REVENUE SYsTEIl
BY STAiIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1 , 032, 066
L,517 ,5q6
932,7 9A(r 
,237 ,7 32
(187,889
TAXA}L E
GROSS RECEIPTS
22,529
lB ,07 6
| ,05L ,7 5+
149 ,620
2,438
112,610
4? ,355
PAGE 79
RUN DATE: O 3/08,'88
RUN HUr!3ER: 804 . 00
R IJIOI?T ED
T,iX DUE
,280.29
,656.08
,E65. 91
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19BE
SIC
CODE
LOCATION : I4-OO() VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.l
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUIAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I'IEAT PACKITIG AIID OTHER IlEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, !,:OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STOTIE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY I1ETAL II.IDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHI}IERY,EQUIPNENT ATID SUPPTIES
ELECTROIIIC COI,iPONEI{TS AND ACCESSORIES
TRA}ISPORTAT I OtI EQUIPT'IENT
I'1I SCEL L ANEOUS I'IAIIU FACTUR I NG
TOT. I4ANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
N0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIIOI{
PIPELIIIE TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI.INUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIIIIG
ELECTRIC ttATER AtlD SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'Ii.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
L , ggl ,253
,6,Li4
149,086
679,851
3,076,349
L,6?3,7 g.t
52, q6B
1q7,228
245 ,6ZL
2,269 ,103
100,963.rr5?,i 63 .528,525.59
13,633.03
L25,886 .57
2L,356
90 , a24
746,051
59,505
421
,9q7
,696
,7 67
439.00
4,368.92
154.86
302 .7I
NO. TAX
R ETURN 5
31
010
070
080
0
0
0I
2400
27 00
3200
340 0
3600
3570
3700
5010
5020
5040
5070
GRA
10 94
I.1I N E
1500
1610
1620
1700
COHS
49
q
10
t29
t92
q
5
6
3
3
1
10
7
73
2
5
62 ,346
50,5 55
195,5+5
lqB,203
239,C79
L,290 ,27 9
4
20q73900FIFG-
2010
2300
4000
410 0
4200
4500
4600
461 0(650
4900
4920
TCU-
7
6
2t ,646
2E7,581
1,323.5E
974.74
9
4
51
69 
'52i)q3,262
169,775
3
51
3
l,?7
73
3,16
0,395
3 ,557
t+ ,432
.66
.36
.97
52,443.5+
8,964.q2
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPT'lEtIT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUI1BING AIID HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPHEIIT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS IJHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
7
50E0
5090
5092
E,220
581,411
L32,692
146,.51
6 ,'o7 5 .96
2 ,28L .0q
REPORT NO. OE()
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 14-OO() VALENCIA COUNTY
IIHSL T0T. tIH0LESAtE TRADE
BUILDING I-IATERIALS
HARDT,TARE STORES
FARIl EQUIPT,IEIIT DEAL ERS
GEI{ERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'lOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE sTATIOHS
NOBILE HOTIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURIIISHIIIGS AI{D APPLIANCE STORES
EATI}IG A}ID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'1EI'IT
STATE OF NEII I1EXICO
COI1BI}iED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD i}IDUSTRIAL CLASSIFICATIOiI
EUSITIESS ACTIVITY REPORTED ItI FEERUARY, 19t8
TOTAL REPOI1IED
GROSS RECEIPTS
1,097 ,571
q25,l3l
474,739
TAXA3LE
GROs5 RECEIPTS
323,(r35
L72,0L6
45E,257
3,55q,228
139,500
56 ,7 29
922,345
7,L83,095
166,432
PACE 50
RUI DATE: 03/C8/33
RUt{ flt,:13ER: 8C4.00
RIPORTED
TAX DUE
18,969.34
t) 
' 
'o22 .44
27 ,22i .7 6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
49
6
19
5200
525L
5252
5300
5910
5920
5990
RET L
650
651
655
670
5 510
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
El00
E200
8900
4,0L7 ,7AL
169,405
L67 ,7 25
32
5
2L
zAl
7
aJ
51
4A9
,2E1 . c,0l^., '1 4
,1r0.Ort
03+
767
L2
11
11
5
37
595
569,11A
L9+,q15
1l ,316
17,514
5Al,BA2
?23 ,87 5
r61,61C
4,q56
5?.q,927
?0 ,37 62,842,L55
533
223
L64
34
73q
20
3,490
5
L4
65
11
16
5
114
4
501
177,951
E1,5q9
1C3,948
786,558
305,074
3c.5 ,67 Z
7 ,869.553,756.65
4 ,993 .54
45,432.E5
15,703.8.5
l1 ,3L8 . C7
135,539
6t't,142
E3,309
772,648
234 ,4E3
329,509
q4
1B
q
145
333
600
620
BAIIKS
SECUTY. AHD COI'IDTY. B
I NSURAIICE AGENTS , CAR
REAL E5T. OPER-LESR-A
REAL ESTATE SUBDIVIDE
HOLDIHG AIID OTHER IIIV
TOT. FINANCE, INSURAN
15
61
I ,L4q ,0L66,457,9C2
185,586
5, 064
133,055
566,630 4?t2 ,67 A
,551.32
,6L6 .7 +
9,856.28
t82.t?.
6 ,27 ? .'t3
21,694.62
ROKERS, DETR5., EXCGs., SERV.
RIERS, BROKERS AND SERVICESGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
RS AND DEVELOPERS
ESTI.iEIIT COIiPAIII ES
CE AIID REAL EsTATE
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI.IEHT LABORATORIES
AUTONOBILE RETITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AHUSENENT AHD RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AfID OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL sERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7
56
67
5
B4
52
108,605
296 ,9+Z
3C5,980
4e,531
750,382
238,3L4
12 ,345
17 ,588
6E,2L6
246,648
256,E27
3,
113 ,
FIRE
7000
7 200
3,723.35
15 ,97 A .23
14,376.333t.24
28,2e5.82
10,750.C0
651.5952t.9t
28,738.4213,fr9.529,6i5,65
259.36
3C,453.36
I , t:37 .65
197 ,o,60.t13
E 910
SERV
,5t8
,87 5
,77 9
,37 2
,480
,37 5
,L2,
REPORT NO. (}EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 14.(l(lO VATENCIA COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
TAXATION AND REVENUE DEPARIMENT
STATE 0F tlEtl llEXIC0
COIIBIIiED REVEI.iUE SYSTEi,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
EPORT ED
ECEIPTS
22,284 ,426
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
15 ,438, 965
PACE 6 1
RUll DATE: 03/03/38
RUli ilUt'l3ER: E0(.00
I? EP ORT ED
TAX DUE
9tE,4Z5 .69
NO. TAX
RETURIiS
L,252
T OTA
GROS
LRSR
TREPORT NO. ()E()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE-(](l() OUT-OF-5TATE
5rc
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NELI I..IEXICO
COMBINED REVEIiUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, I938
lrD
HH
TED
UE
LRSR
PAGE 82/iTE: 03/0E/84
u;.1BER: t04.00
R EPOR
TAX D
T AX,1B L E
GROSS RECEIPIS
77,555
L,947 ,L23
2,A7L,6lq
15 , tt23
353,331
2 ,45E ,534
RU
RU
t
010 0
0700
AGR I
NO. TAX
R ETURNS
45
5
TOT A
GROS
EPORT ED
ECEI P TS
13r0
l3E I
I5E 9
t47 4
FlI NE
OIt ANDOIL AND
POTASH
1500
1700
c0il5
2000
2010
2300
2q00
CRUDE PE
4
38
TROL
GAS
GAS
., NATURAL GAS,
I.IELT DRILLIIIG
FIELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIIIG
77
2,252
I
2
,5 0E
,931
3)2 ,633. E7,q88.34
TOT. I,lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'tEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKIIIG AI{D OT}IER IiEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUi'iBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AI{D PUBLISIIIIIG
CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCIS
PETROLEUTI REFIIIITIG AND RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY TiETAL ITIDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
FlACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
TRANSPOR TAT I
PROF. , SCI ETI
I'1I SCEL L ATIEOU
TOT. NANUFAC
RAILROAD TRATISPORTATION
LOCAL AHD HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOI{
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AI.ID SAI.IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI,:I{UTIICATIOIIS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICT ES AHD AUTOMOTIVE EQUIPl'4ENT
DRUGS, CHEt'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
9
35q4
292 ,465l,crl1 ,759
L ,7 L0 ,22cr
lE(+ ,7 53
697,93A
882,683
2,595,237
594 ,7 L4
98 ,40L .67
8,062
33,151
4L,ZL(t
7 32.57
4q
67
11
27 00
2600
290 0
3200
3400
50
50
50
50
18
17
7 9l ,6L7l rAci0,4lZ 30,370L4 ,7 62539,38431c,769 9250
5
L2
11
L4
L2
5
5
4t
151
217,576
932,778
t,
62,
72,
2E,
46,
75,
,903.23
,8A9.4A
,:73.Aq
,624.12
3?5.71
,880.25
,301.65
,2C2.15
,532 .89
53,226
l6+ ,4ct9
92, A64
150,503
6,857
L ,323,7 956?,509
L93 ,7 29
3 ,129 , G95
?
7(t
7
6?
J
,
L(tt
6 ,3?6
12 , q29
5,31357,15'
3500
3500
567 0
3700
3E00
5900
r,IFG-
4000
410 0
4200
4600
461 0
4830
4900
TCU.
133
26L
111
1,203
279
2732t5
5 ,207
5
4
1
U
2
7
8
37I
938
561
735
666
135
135
122 ,337
2,517
1,511
13,3.+0
OiIPOIIEIITS AND ACCESSORIES
ON EQUIPMEIITTIF., OPTIC., OTTIER PRECIS. INSTRUI'ITS.S 1'1A}IUFACTURING
TUR I NG
ELECTRONIC C
2,
11,
I 47
5
5
20q2
22
33
,523
,614
,235
,07 9
,197
, e6Z
,363
,230
.87
aa
.51
.El
q
40
869,600
127 ,906,275
16,783.2C
116,780.40
I
t0
20
40
60
3,633,046
6 ,024 ,ggl
3,075,9X0
7 ,592,7 LL
,298
,565
,506
,87 3
13,266.56
12,9<)+ .32
70,236.54
2tt7 ,37 4 .2A
REPORT NO. OEO TAXATION A
STAT
c0tlB r ll
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA
OilDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTIlEHT CONPANIEs
INSURANCE AND REAL ESTATE
ND RECREATIOH SERVICES
ND OTHER HEALTH SERVICES
CES
S ERV I CES
ET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
ENUE DEPARTI'IENT
E!,1 t'IEXI C0
ENUE SYSTET'l
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATlON
ND REV
EOFN
ED REVXBYS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
133,6rr9
PAGE 85
RUN DATE: O3/A8/88
RUN HUil3E.q: 8B4. (}O
R EPORT ED
TAX DUE
1,835.31
57 3 .56
35,578.42
20,180.6A
3r4.15
7 ,391 .9L
637 ,623.56
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
SIC
CODE
LOCATION ! EE.(l()O OUT-OF-STATE
HARDI,IARE' PLUNBIIIG AND HEATING EQUIP. AHD SUPPTIES}IACHINERY, EQUIPTIENT ATID SUPPLIES
MISCET LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE IRADE
23
85
t9q
15
435
67 4 ,359l0 ,7 44 ,397
27,798,L78
4 ,slq ,918
6q ,c6 3,431
288 ,97 27,4i9,249
1,253,650
392,77 6
12,369,900
13,726.L4
21L,701.55
59 ,543.88
Le,55$ .85
587 ,505.L+
NO. TAX
RETURHS
16
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
457 ,4q2
1,6.r1,360
749,01I
427,792
39,691.
12 ,07 5
7q9,CLL
q24,856
63,371
1 ,263 ,17 2
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
5200
525t
5252
5300
5 51.0
5400
5510
5540
5592
BUITDING T'IATERIALS
HARDTJARE STORES
FARI'I EQUIPTlENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
I'lOBILE HO!1E DEALERS
I,lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATII{G AIID DRIHKITIG PLACES
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVI}IGS ATID LOAN ASSOCIATIONS
,776
,7 96
,613
,430
,193
,977
,7 47
,601.86
,i5r.3q
,\9?.'12
, 
(i7 ? .92
95).L7
,426 .5'.)
,203.09
13
5
E
5
6
5
9
8
15
15
5
423
5L7
54
101
L72
199
?-0
10,408
11,793
7,906
1,734
0,1E9
3 ,446
82,356
192,058
30I,929
1,010,629
234 ,97 6
1E,819,881
24 ,L32,696
7
62
r21
q6
2
28
16
7,q56
161,194
I6,116,518
lL4. ,629
7,q93,Ef,0-
L0,625,q60
,67 +
,355
,360
6,3/r3.3.r
364.5?
2,96! .94
5 ,7 lo4 .59
I
/1
o
I
4q,39gLl,8g9
206
5910
5990
RET L
5599
5600
5700
5800
610 0
6r20
6200
6 510
6550
6700
FI RE
7E00
7900
E060
6100
q 9tt
560
SECUTY. A
REAL EST.
REAL ESTA
HOLDIIIG A
TOT. FINA
AIlUS ET,IEN
HOSP I TA L
LEGAL SE
EDUCATIO
NOIIPROFI
NDC
OPE
TES
NDO
NCE,
5,010.Iri
50,000.65
67 ,240L,269,976
9
7
36
q56
619
BB8
2,5t2
353,623
395,715
5q ,37 3
7 ,44q,7LL-
6 ,352,E57
7000
7200
7300
739r
7500
7600
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T"IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COiiIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IEI{T LABORATORI ES
AUTOTIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
40
2q
26
6
q
955,682
557 ,97 6
60,638
L36 ,6q0
36 ,57 6
932,642
250,547
4,349
135,640
28,635
.4E
. c6
.56
q
10
L52
7,
L55,
13,423,
TASA
RVI
NAL
T l'1
6,49A.40
1,360.17
t
E200
E600
E90 0 FIISCELLANEOUS SERVICES
5
6
219
.7L
.,6-
.54
iREPORT NO. OEO
x I'1oHTHLY xX EDITED X
LOCATIOH : EE.O()O OUT-OF-STATE
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMEHT
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE!.I I'IEXICO
COMBINED REVEIIUE SYSTEI4
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E6
EPORT ED
ECEIPTS
39,80L,662
61,L12,82q
294 ,7 +L ,866
TAXI:BtE
GRO55 RECEIPTS
, x14 ,?.34
,92E,L77
50,929,406
PAGE 8+
RUH DATE: OI/08/L6
liUN NUMiER: 80rr.00
N FPORT ED
TAX DUE
r,g,L75.lq
80.r,033.10
2,418,313.26
src
CODE
E 910
S ERV
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
2L
520
L,795
TOTA
GRO9
LR5R
1
15
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O2.I()O
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URAI{IUI'I, 1'lOLYBDENUI'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDSOIL AIID GAS t,IELL DRILLIHGOIL AI{D GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI.IETAL L IC I'IITIERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t.IIHII.IG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CO}ITRACTORS
NON-BUILDIIiG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT,IAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEII MEXICO
COIIBITIED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19EE
AL BUQUERQUE
R EPORT ED
RECEIPTS
tt58 ,124
5 ,269 ,7 4L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
369,559
PACE 85
RUll D,lTE: 03/{t8/38
RUil liut"lBER: Bc+.00
R EPORT ED
TAX DIJE
L,23L.52
L9,204.49
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
4
TOTAL
GROSS
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
5
76
81
17 I ,8L7I,Lg?,g0g
L,36L,726
LltB ,253
7C9,L99
E57,452
7 ,7 43 .04
36,6,9n.tCqq,431.Lq
1000
1200
1310
1381.
I3E 9
1400
T,II N E
4000
410 0
4200
4500
4E 10
4
3
16
6732t
23 ,458
37,47285'i,87L
922,638
39,256
1,I0g,gg0
3,79L,76L
,946 .25
,g8g .7 L
,4ll .98
46,136,999
3,454,E91
2,213,522
35,853,205
87,538,6L7
57,500,35?
2,3e7,659
2,147,8L7
13,359,309
55,315,L37
,395.69
,093.27
,643.7q
,814.\8
,951.B8
57
57
30
.61
.49
.59
19
69
54
77
23
I
4q(8
L ,951
121
LL2
590
2,875
6 ,227
27,040
117,191
6,9L9
12 ,sti
15 , t81
29,9.1 3
L6,375
45,003
28,833
4 , L,93
67 ,5(,4q00,242
.,1
t (15
56
l2
1,042
4871HSc0
2000
2 010
2500
2400
27 00
2E00
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3E00
5900
NFG-
FOOD AND KINDRE
NEAT PACKING AN
APPAREL AIID TEX
LUNBER, tlo0D Ati
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
THER I.IEAT PRODUCTS
E I'lILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
DP
DO
TIL
DP
t6
9826
113
L34
6
525 ,7 506,406,364
4,567 ,77 0
7 32,405
122,30L
532 , L68
2 ,255 ,420
L24,L77
PRINTING AHD PUBLISHIIIG
CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT1 REFINIIIG ATID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII.lARY I'IETAL IIIDUST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHIHERY,EQUIPT1ENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COiIPOIIEIIIS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATIOII EQUIPTiENT
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
I'1I SCEL t AII EOUS T.IAIIUFACTUR IHG
TOT. T4ANUFACTURING
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIO}.IS AND UTILITIES
53
57
L4
152l
10
L5
29L
75q
,322
,299
,442
,q72
,965
,27 9
,052
,287
, 5I0
26
51
3E
79
05
15
36
90
98
.93
.26
.t0
.27
.92.
.(t9
5r0
4,4
8r9
0,9
6rq
9rz
5,5
7,8
1,7
2q
323'
31
6t
51
8
867
I ,342
557
L7,066
71C
3,052
3 ,629
L ,zLL
L,228
3,244
1,590
18,5A2
E,323
58,505
l,Lzl ,7A4
5 , E42 ,9(1L
I ,87 g ,24r
17 ,210,595
3,907,790
L,29
7 ,71
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AHD HIGTIbIAY PASSENGER TRANSPORTATION
]TlOTOR FREIGHT TRAN5. , t,.IAREHOUSIHG, TRA}IS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH CONI'IUNICATIOTIS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTIIIG
57
117
2L
22
33
,030
,557
,443
,835
,97 7
,20 3
, 
cl63
q5,qzs 
-
69,579.
4E30
4900
4920
TCU- 259 7q,2L3,542 49 ,632 , l7 3 ?,552,681 .32
REPORT NO. (lE(l TAXATION
STA
c0tlB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
CES
LOPNENT LABORATORIES
D OTHER SERVICES
D REVENUE DEPARTHEI{T0F HEt^l HEXIC0
D REVEIIUE SYSTEi'I
BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICA.TIOH
AN
TE
l{E
AX
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 86,
RUN D.f.TE: 03/aB/83
RUN tiLiillER: 80rr.00
REPOR
Ti.X B
227 ,997 .29
43,483.47
1,467 ,635.28
9 ,122, 011 . 1g
X I'IOHTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
src
CODE
LocATr0N:02-100 AI BUQU ERQUE
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.TOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES A}{D RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AI{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIIBIHG AND HEATII{G EQUIP. AND SUPPLIES
T.iACHINERY, EQUIPTIETIT AND SUPPLIES
MISCEL LAt{EOUS UIIOLESAL ERS
PETROLEUN AIID PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
92
3I
84
72q9
165
551
18
I ,054
,951,
,205,
,864,
,5q7,
'L67 t
,317,
,382,
, t'87 ,
,223,
,015.39
,772.05
,1rr0.!32
,c25.t3
,10.\.67
,c1c.37
,37U.30
, 4!? .4/,
,25i.52
NO. TAX
R ETURNS
1,866
3,904
T OTA
GRO S
EPORTEO
ECEIPTS
LRSR T 
-=0
UE
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
7q4
76q
161
552
093
019
392
795
525
4
1
1
1
2
11
4I
9
7
?8l6
6
25
51I
L47
2 , L(13
31,683q0 
, L288,576
4,735
4,259
7 ,56L
11,695
L4,847
23 ,096
4 ,455
10,555
I
2
3L,2
,1
7
5
o
,a
a
9
5
33,rr53
97 ,7 54
39 ,0(t2
33,803
.r1,218
50 ,452
35,338
3 3, 116
33 ,77 €
59
,IL
L0
L50
41
v 
-'r650
25
i ,623
i06,7
L ,423 ,1
l,77A,cr
214,3
L14,6i54,4
2.54 ,I
601,1
6{rL ,3
1,130,3
212,2q01 
,7
t8t
-t)
2a
7Z
113
353
42
40
E811
11,
r/-.5090
5092
t,lH S L
5200
525L
5252
BUILDING ]'IATERIATS
HARDI'IARE STORES
FARI.I EQUIPI.IEIIT DEALERS
GETIERAL I',lERClIANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT SIORES
DEPARTT4EIIT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE sTATIOIIS
MOBILE HOIIE DEALERS
1'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSORY 5TORE5
FURt{ITURE, HOiiE FURTIISHI[IGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIIIKIIiG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAtiKS
CREDIT AGEI{CIES, EXCEPT BAHKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS ATID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AI.ID COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
II{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPEP.S
HOLDIIiG AND OTHER INVESTI.IENT CONPAIIIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSOIiAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIN
COT:i.IERCIAL RESEARCH
AUTONOBILE RENTAL,
81
92
33
t32
274
229
555
111
aoJO
,653
,015
,835
, L68
,597
,57 4
,a93
,7 82
,0B7
,A75
,152
, 313
,4 q2
,453
,927
,249
,631
,659
,17 L
, B97
, e43
,429
,129
r:tt.i6
97.573i.34
ri0.05
72.7L
Zi.,JJ
57.1b4t.26
7 7 .6t;5i.93
99.rt3
L9 -t8
83
32
g,g45,L6L
L,497,857
4,363,516i26,602
,033,232
?9,356 ,?lL
17 5,406 ,953
q2 ,695
2L9 ,347
5E00
581 5
5910
5920
5990
RETL
554 0
5592
5599
5600
5700
6000
610 0
6120
6200
6300
65I0
6550
6700
FI RE
5300
5310
5400
551 0
7000
7200
7300
759r
7500
5I
20
239
40
34
666
L49
L,2L7
L,575
29
568
, ?-41
,170
2
3!_
a',JJ
4
2:J
4
1I
L2
22
4
1
ZE
E
tt
Lr7
2rL
6,E
8
7
15,9
536
929
092
201
421
,44
558
301
629q32
t'L2
27
26
11
28
49
451
,448,645
,5L5 ,66rt
,326,307
,526 ,27 2
,65L, t-5?
,293,8?3
,247,6L?
,452 ,97 (+
58,906
5E,r44
3?,7 92
06 ,47 3
51,655
2-4 ,502
25,330
?a ,694
13 ,893
,955.76
,47 7 .2{t
,345.55
,635 .*1
,3t'4.99
,tt.6.68
,58).L2
,654 .35
,910 -L+2g ,442 ,957
ESS SERVI
AND DEVE
REPAIR AII
6,E53,902
6,997,322
41,?!3,862
7,L33,794
LL,L77,394
5 ,33+ ,7 2?
5 ,539 ,7 g5
3L ,9,8,965
3 ,362,4E0
8 ,8\3 ,47 4
27 3 ,658 .42339,079.39!,(7 L,45A.58
2C2,7 8A .25
416,888.98
REPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:02-100
I'IISCET LANEOUS REPAIR SERVICES
MOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI:USEI.lEHT AI{D RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
HOIIPROFIT NEI1BERSHIP ORGANIZATIONs
I'1I SCEt LAIIEOUS SERV ICES
EI{GIIiEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVETIUE DEP]TRTflETIT
STATE OF HEIJ I1EXICO
COTIBII{ED REVEHUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATISN
BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
A L BUQUERQU E
EPORTED
ECEIPTS
7 92,420 ,87 ?
TAXIBLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 87ATE: C3/ Aft/88
u;iBER: 804.00
REPORI ED
TAX DUE
24,842,605.98
RU
RU
HD
Ht{
SIC
CODE
7600
7E00
7900
8 010
8050
8100
E200
6600
8900
E9I(}
SERV
NO. TAX
RETURTIS
L6,625
TOTA
GROS
LP.SR
338
52
131
823
1B0
602
L67
4t
L,97 9
275
E,L26
94
76
42
80
01
76ll
35,
3E,
11,
69,
18,
?7,
63,
60,
6
1
9
5
6
2
7
0
5
U
L,6
2r5
L,9
20,3
L5 ,5
1JI ,5
2rC
3
15,3
7,8
158,1
2 ,37 g ,924
3,066,269
2,350,462
20 ,481 ,ZQtt
16,805,996
L3 ,7 L7 ,860
2 , L90 ,955
1,193,132
23,22q ,9q6
r1,305,519
17A,473,540
28 85,1],E.03
133,338.91
99,249 .4L
L,C52,611.298I2,958.12
7 $6 ,6 17 .04
107,864.C0
i.5 ,67 5 .1,2
e.23,739.7t
41.L ,052 .89
7 ,2A8,3?0 .64
05,
57,
3tt ,
90
79
13
9100
9200
9593
GOVT
FEDERAL GOVERNIIEHT - A
STATE GOVT. - EXCLUDE
LOCAL GOVER}II'lENT . NUH
TOT. GOVERNI.lEHT
OTHER
UCATION AND INSTITUTIONS
IPALITIES
TL
ED
IC
9999 TIOI|CLASSIFIABLE ESTABLISHT,IENTS . (SERVICES)
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q77,78L,534
![
4t
REPORT NO. (}EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()2.2()() LOS RANCHOS DE ALB
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
Noll-BUILDIt{G tIEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
LUMBER, I.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
STOI{E, CLAY, GLASS, ATID CONCRETE PRODUCTS
NI SCEL LAI{EOUS NATIUFACTURING
TOT. T{AHUFACTURING
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI,II.IUI{ICATIOIIS
ETECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COTiTIU}IICATIONS AHD UTIL ITIES
I'lOTOR VEHICLES ATID AUTOI.IOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPTIEI.IT AND SUPPLIES
TOT. T.ITIOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEI{ERAL NERCHAI{DISE, EXCEPI DEPARTI"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRITIKING PLACES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AIID REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTTIER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSIfIESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS A}.ID OTHERS
LEGAL SERVICES
TAXATION AT{D REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEU NEXICO
COiiBIHED REVEIIUE SYSTEH
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATICH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L4?,43L
7 34 ,838
PAGE 88
RUi{ DATE: O 3/ B8/88
RUi{ tlu:i8EP: 804.00
R EPORT ED
TAX DUE
7 ,12L.57
36 ,7 4L .93
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR!IS
11
27
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L99,r42
859, 141
LRSR
0700
AGR I
1500
L620
1700
COHS
2400
320 0
3900
FIFG-
4E10
4900
4920
TCU-
5010
5040
5080
l,lH S L
47
99
2
19
3
6
254 ,07 6 240,357
L10,282
133,164
201,683
,280,0L5
i1,906.00
2,8A3.4'3
3,728.7$
,635.31
,8L3 .52
5,514.11
30.
593.
,658.21
,08rr.18
,000.81
,694
, L55
509
11 ,88 0
7
6
9
4
3
3
Ct
4
6
6
6
5
5
84,909
L27,967
56 , A69
74,57q
92,7 37
296 ,27 0
4
L4
5200
5300
5400
5599
5500
5700
5E00
5990
RETL
92
3L7
L7,679
L7 ,67 9
20
20
5t1
26
77
7600
8010
El00
,7 4L
,7 L?
130,218
5
16
36
135,164
218,821
I ,364, g0g 1
,012
,016
, l4i
6
,J
2L
75
6
10
64
I
1
5I
,J
24,247
20 ,922
102,938
25 ,7 38
75,470
6510
FIRE
7000
7 200
7300
7500
L7
t7
,67 9
,67 I 8E3 .97833 .97
I
,117
,969
,049
,283
,680
34
10
12
92
50
!REPORT HO. (]8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION I O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 19E8
TAXAT ION
STA
c0ilBI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI,iENT0F tlEtl tlEXIC0
D REVEIIUE SYSTEI'I
BY STAI|DARD IIIDUST;TIAL CLASSIFICATIC:{
AN
TE
NE
AX
TOTA.L REPORTED
GROSS RECEIPTS
34,295
77 6 ,622
3,524,252
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,350
292,4i8
2,672,577
PAGE 89
RU:I DAIE: C3/03/3E
RUll tiUilDER: 804.00
Il EFORT ED
TAX DUE
1,515.51
74 ,622 .95
133,517.05
SIC
CODE
lr0. TAx
RETURIi5
E200
8900
E 910
SERV
EDUCAT IOHA
I'1I SCEL L AH E
ENGINEER I H
TOT. SERVI
L
OU
G
CE
SERV I CESS SERVICES
AIID ARCHITECTURAL SERVICES
S
10
43
9393
GOVT
TOCAL GOVERHHENT - I'IUI{ICIPALITIES
TOT. GOVERTIHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 130
IREPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N:02-3lE
SIC
CODE
t{Dl't H
3,530 .5I
5 ,0i7 .5LL528.A2
67 ,2q8
96 ,334
165,581
69,811
132,490
202 ,3Al
4
L2
16
NG
c0
c0
I500
1.700
CONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTNETIT
STATE OF NELI NEXICO
COi.IBIIIED REVE};UE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX EY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICP.TIOI{
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, I9B8
T IJ ERAS
TA)(ABLE
Git:C3S RECEIPTS
3,LL4
25,L26
142,525
L,812
65,L56
7,769
L12,025
PAGE 9 CATE: A3/A8/83
Lli,SER: 604.00
REPClRT ED
TAX 9UE
155.50
|,262.57
7,426.0L
95.15
3 ,42A .7 0
113.36
27 3 .32
RU
RU
GENERAL BUITDI
SPECIAL TRADE
TOT. CONTRACT
CO}ITRACTORS
NTRACTORS
t{S TRUCT I OH
NO. TAX
R ETURII S
7
11
5
19
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIi'TS
230 0
3400
3900
IlFG-
APPAREL AND TEXTILE ]'lILL PRODUCTS
PRII,IARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I{ISCEL LAIIEOUS MAIIUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURIIIG 3
4200
48t 0
4900
TCU-
ELECTRIC I.IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IIIUHICATIOI{S AIID UTILITIES
1.1OTOR FREIGHT TRANS. ,
TELEPHOHE AHD TELEGRA
DRUGS, CHEIIICAL
HARDI.IARE, PLUIlB
NISCELTATIEOUS I,IT0T. l,ltlOLESALE
I,IAREHOUSING, TRA}I5. SERVICES
PH COI4IIUIIICATIOIIS
AIID AL L I ED PRODUCTS
G AI{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
L ESAL ERS
ADE
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
cEs
BUSINESS SERVICES
EARCH AHD DEVETOPNEHT LABORATORIES
TAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
OTHER HEALTH SERVICES
RV I CES
S ERV I CES
D ARCHITECTURAL SERVICES
3,421
25,L26
L5L,2q8
18, 385
L46,262
7,944
Lsq ,469
lzl,2q5
12L,2(15
5020
5070
5090
tlHSL
570
580
581
6510
FI RE
S
rH
H0
TR
520
530
540
0
0
0
0
0
3
0
L
BUILDI}IG HATERIALS
GENERAT NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
3
6
t2
4
30
599
RET
LIQ
MIS
TOT
FUR
EAT
HOTELS, I'1
P ERSOI'IAL
HISCELLAN
c0rlt,r ERc I A
AUTOTIOB I L
I'lISCEL LAN
HOSPITALS
EDUCAT I ON
IlISCELLAI{
Et{GI H EER I
TOT. SERV
TIITURE, HOTIE FURI{ISHITIGS AND APPLIANCE STORES
ING AIID DRIT{KING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE 33
J
4
t+07 
.87
5,38i.30
12L,245
LzL,245
6,365
6 ,365
- 36
.36
2,L59
5,206
7000
7200
7300
7391
7500
7500
E060
E200
E90 0
E 910
SERV
OTELS
SERVI
EOUSL RES
E REII
EOUS
AIID
AL SE
EOUS
IIG AH
ICES
2,L59
9 ,999
L02 ,57 3
17,308
L7L,47L
100,500
L4 ,964
L42,2()3
5,?:.8L .5L
7L5.6L
7 ,47 0 .3e
REPORT NO. (]E(]
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-3IE
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AHD REVENIJE DEPARTNIE}IT
STATE OF I{ETI TiEXICO
COIiBIIIED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD IfiDUSTRIA,L CLASSIFICATIOiI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
T IJ ERAS
Rtlll DhT E:
RUII IIUI'IBER:
E 91/ c8/ 83
4.00
PAG
05
ErJ
NO. TAX
RETURT{S
E5
TOTAL REPORTED
GEOSS RECEIPTS
822,542
TAXAts L E
GROSS RECEIPTS
685,595
IIEFOlTED
TAX DUE
35,969.70
iREPORT NO. 08O
X T-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 O2-qL7
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNETIT
STATE OF NELI I.IEXICO
COI1BIIIED REVEIIUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIlDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
CORRA L ES
RUH DATE:
RUI{ IIUNS ER :
892/ 08/ 88
4.00
PAG
03
80
SIC
CODE
5020
t^lH S L
5200
5300
5800
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
5
L2
11
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
799
80,164
,324
,110
10,616
7 9 ,598
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26L
7 L,22L
10,516
43,100
REPORTED
TAX DUE
1500
1700
010 0
0700
AGR I
2400
3900
FIFG.
4Et0
4920
TCU-
GEN
SPE
IOT
ERAL B
CIAL T
. CONT
UILDING CONTRACTORS
RADE COIIIRACTORS
RACT COI{STRUCTION
7
10
t7
46 , Al4-
9,051
36,963-
57,992-L7lL
49,2E1-
3,334.55-
500.a8
2 ,833 .57 -
15.00
4 ,495 .19
610.42
2 ,47I .26
NSc0
LUNBER, t,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
I'II SCEL L ATI EOUS I'IAIIUFACTURI NG
TOT. FlANUFACTURIIIG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONI'IUHICATIONS AT{D UTILITIES
DRUGS, CHET-IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. I.IHOT ESAL E TRADE
BUILDI}IG T1ATERIALS
GEI.IERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT
EATIHG AND DRINKIHG PLACES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
DEPARTI'IENT 5TORE5
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL LAHEOUS S ERVICES
ENGINEERIIIG AIID ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
I
69
I
79
,324
,155
76.L2
3, 978 . 15
7200
7300 3
7600
7900
806 0
8900
E910
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 49 29L ,37 4 l6E ,92E 9,7L3.+0
!REPORT NO. 08()
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2.(}02 RMDR BERNALILLO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AtID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'IOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
OTHER I'lEAT PRODUCTSILE I'IILL PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
L ISHINGtIED PRODUCTS
NG AHD RELATED INDUSTRIESSS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINIARY I'IETAL ITIDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
T1ACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL I*IACHINERY, EQUIPF1ENT ATID SUPPLIES
ELECTROT{IC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRAIISPORTATION EQUIPTlENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
NISCEL LANEOUS T.IAI{UFACTURING
TOT. NANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATIOH
N0ToR FREIGHT TRAHS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COHT1UNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOI{S AHD UTItITIES
TAXATION AND REVET{UE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COI.lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
L REPORTEDS RECEIPIS
139,261
191,30E
L5 , AzL
2,909 ,586
84 ,545
47 t ,8LL1,293,9f1
525,2L2
7 4 ,693
,67 9 ,332
,628 , L26
918,9156,LL9,LsL
LE ,433 ,594
239 ,495
TAXAsL E
CROSS RECEIPTS
E3,898
97 ,598
6 ,6(t4
2,032,
2 ,514 ,
856,804
402,7 29
9,765,527
PAGE 93
RUN D.1TE: O 3/ OE/3E
RU:{ iiUilBER: 80ri.00
R EPCRT ED
TAX DUE
4,365.78
5, 066 . 0B
348.E1
44,982.2L
21,010.98
453,654 .3ct
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TA
OS
TO
GR
10 94
1381
138 9
Lql 4
I'tr H E
1500
16 10
L620
1700
CONS
27 00
2600
2900
320 0
3400
010 0
0700
0E00
AGRI
2000
20I0
230 0
2400
3500
3600
367 0
3700
3800
3900
t'lFG-
2,226 ,7 07
7 ,L60,455
450 0
481 0
4900
4920
TCU-
4E2
L2
16
3
26
9
6
10
L49
247
,t35 ,937
7 ct1 ,230
47 8 ,529
,57 8 ,440
,938,I35
2,743,E53
749,crl5
330,657
L,?49,749
4,993,734
,07 L .9L
,2tr7.47
,359.48
,511.83
,L90.59
144
37
1t-
65
262
5
10
FOOD AND KIIIDRED
I.lEAT PACKING AIID
APPAREL ATID TEXT
LUt4BER, tlo0D AllD
PRINTING AND PUB
CHEI'IICALS AHD AL
PETROLEUM REFINI
STONE, CLAY, GLA
1E7.69
5,757 .95
2 ,493 .64
106,695.42
1 31 , 990 .44
3,575
L09 ,67 5
47,498
720
569
5l2
15
8
4
11
L4
81,375
41,475
15,843
4,27A.L2
2,L55.(t5
83L.78,
4100
4200
42
116
3
15
9
52
2,224
3 ,436
, 510
,384
lL9 
'377 .9rt180,410.19
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI(OTIVE EQUIP!'1ENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I
5010
5020
5 L37,976 7 ,?+3.72
IREPORT NO. O8(l
x I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-OO2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
GROCERIES AHD REI.ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIiD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!(ARE, PLUIIAIIIG AND HEATITIG EQUIP. AHD SUPPLIES
T4ACHINERY, EQUIP|IENT AIID SUPPLIES
I,II SCEL LAI{EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AHD PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I,ITIOLESALE TRADE
BUILDING HATERIATS
HARDIIARE STOREs
FART,I EQUIPIIE}IT DEALERS
GEI{ERAL I1ERCHAITDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEIIICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURTIITURE, HOTIE FURIIISHIHGS AND APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRIIIKING PTACES
TIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEll i{EXIC0
COIlBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
RUN
RUII
DATE:
t{ui'i3 ER :
PAGE 94
03/ 03/ 88
804.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
3,04A,466
947,969
1,566,557
L2,2L6 ,086
L8 ,3q2,645
987,876
63 ,5L7
169,373
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
165 ,67 3
L,817 ,305
95 ,598
E9,206
L,549,293
7,3L2,67L
63,5L7
L45 ,7 39
222,635
436,268
q28,5A9
23L ,563
R EPOR T ED
TAX DUE
8 ,697 .8+
860.34
928 . L9
255.L6
1
o
52
47
9
3
54 , q83
7 4l 
' 
(139
67 L ,527
36
164
1,004
92
L82
1,315
5
10
42
2L
5040
5050
5070
5080
5090
5092
tlHSL
5700
5800
5E 13
5910
5920
5990
RET L
700
720
750
739
750
5
11
37
2,
58,
35,
5200
525L
5252
5300
5400
5510
5540
5599
5600
6000
610 0
6120
6300
65I0
6550
6700
FI RE
6
29
q
18
27
L?8,258
2 , Bo,8 ,623
9q,772
609,645q56,672
L37,352
L42 , L04
1,403,851
7 26 ,987
125 , L34
2 ,432,326
19,016
L7 4 ,629
223,395
L3 t' ,07I
124,277
L,392,2rt5
677,095
69
10
8
L4
998.34
9 , L6E .02
LL,728-19
7 ,L96 .61
5,524.53
73,091.93
35,547 .5A
95,408.49
5,818.E9
6 ,569.56127,697.t5
3,334.64
7,651.31
I 1,683.35
22,9Aq . Ll
22,444.6L
L2,157.A9
3
L23
303
89,206
4,LL5,452
L2,L4L,585
4,€85.3081,337.8'
3e3,9L4 .33
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVII{Gs AND tOAN ASSOCIATIOI{5
INSURATICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AHD OTHER IHVESTI'1EHT COi.IPAI{I ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I4ISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE REI{TAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
FIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
8
60
68
,139
,990
,7 60
,27 L
,7 87
,L7 I
,904 .24
,593 .95
,7 L9 .4L
3
30
11
18
4
273,L25
2,295 , Ag2
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
63
50
596 ,069
L ,382 ,90 9
AI4USEI4ENT AND RECREATIO
PHYS ICIANS , DEHT ISTS AH
HOSPITALS AHD OTHER HEA
NS
DO
LTH
ERV I CES
THERS
S ERV I CES
760
7E0
790
801
606
1,56L,L73
163,723
68,349
907,442
L7 9 ,259
6E, 34 9
,640.58
,4LL .L2
,588.31
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 02-OO2 RI'IDR BERIIALILLO CNTY
TAXATION AND REVEl.IUE DEPAiTTT.IEIIT
STATE OF IIE!.I T.iEXICO
CCiIDIIIED REVEI.iUE S/STEil
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICA.TIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUI.RY, 1?88
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXI.BLE
CRIJSS RECEIPTS
22,025
6
7 5 ,222 ,402
PrlGE 95
RU!{ DATE: 0 3/g$/8&
RUil HUiiEER: 80( . 0 0
REPORIAD
TAX DUE
3 , 942,459 .7 8
SIC
CODE
El00
820 0
E900
891 0
SERV
HO. TAX
RETURNS
1,319
22,025
13, 96 5
29 ,989
52,286
E7,156
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - ],IUNICIPALITIESTOT. GOVERNTIENT
3
9
t75
7
480 38
1,1
53,7
l3
942
4L
50,q54
,965
,64L
,100
I
49,
2,
4B2,6
156.33
733.19
460.31
L51 .7 6
7 22.51
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L28,5Eq,90+
EREPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:28-130
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COHsTRUCTION
LUHBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRIIITING AI.ID PUBLISHING
TOT. T'IAI{UFACTURIIIG
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT1NUNICATIOHS
RADIO AIID TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER At'lD SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTAIION, COTii'IUI{ICATIONS AND UTILITIES
I.IISCELTANEOUS I,IHOLESALERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
HARDI,TARE STORES
GEIIERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTT'1ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
IIISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOII PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
ItII SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEt,l tlEXIC0
COi.IBIt{ED REVEIiUA SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IhiDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUATIY, 1988
RESERV E
TAXhBLE
GROSS RECEIPTS
5,59A-
22 ,646
39,996
L5 ,97 4
120,133
r,595
L5,L79
PAGE 96,
RUl.l DATE: 03/A8/E8
RUI^l liu;igEA: 604. c0
R EPCRT ED
TAX DUE
286.49-
1,1r50.61
2, Aq9 .7I
818.68
6 ,L56 .7 9
8L .62
777.93
SIC
CODE
L620
1700
CONS
NO. TAX
RETURIiS
L2
TOT A
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5 ,355-
26,309
45,316
I7, 36 1
130 ,255
2, 180
16,30rr
LRSR
5
2400
27 00
trlFG-
48t
483
490
525L
5300
5310
55(+0
5599
7000
7 200
7500
7600
7800
8 010
8900
SERV
0
0
0
TCU-
5815
5990
RETL
6510
FI RE
3
t 50 90ttHSL
4
q
L4
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 39 L7 2,813 157,667 8, 080 .45
IREPORT NO. (l8(}
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 28.028 RI'IDR CATRON CNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. T.IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
LUI,IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
NISCEL LAIIEOUS I.lANUFACTURINGTOI. HANUFACTURING
LOCAL AI{D HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
NoT0R FREIGHT TRAtlS., tIAREHoUSING, TRAllS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEORAPH COiIT1UIIICATIONS
ELECTRIC IJATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'iEXICO
COTIBII{ED REVETIUE SYSTEt4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXAII- E
GROSS RECEIPTS
PIGE 97
RUil D/ITE: 0 3rA8/88
RUN i{Ul'iBER: 80rr.00
3 EPOPT ED
i.AX DUE
734.8L
21,42L.7 0
744.32
3,44? .4?
6,11L.77
68.62
sIc
CODE
NO. TAX
RETURIiS
6
l2
13
3B
TO TA
GROS
EFORTED
ECEIPTS
22 ,006
446,352
15 ,26E
E0,7 35
l(r9,080
6,527
,c05
,829
,3L7
,818
19,009
E5,694
242,120
8,063
LRSR
l5
439
4
10
0E00
AGRI
150 0
1510
1700
CONS
410 0
4?00(E 10
4900
TCU-
13E I
NIHE
2400
3900
IIFG-
50E0
5090
tlHS L
,07 3
,4L9
5 L5 ,268
70,790
125 ,4A2
L,922
,003
,829
,585
,27 I
r9,009
72 ,967
215,119
8,063
243.E8
381.55
2,953.53
208.57
5300
5400
5540
5599
5800
5E 13
5920
5990
RET L
I-IACHINERY, EQUIPI.IEIII AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS [,IHOL ESAL ERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STA
I.IISCELLANEOUS VEHICL
EATIHG AND DRINKII{G
LIQUOR DISPET{SERS -
EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
HOTELS, IiOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE REIiTAT, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCELLAI,lEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET,IENT AHD RECREATIOH SERVICES
4
3
3
8
3
5
5
?
60
4
5
7
76
4
T IONS
E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
P L ACES
BY THE DRINK
3
10
926.69
,557 .17
,487 . ft6
393.05
6 510
FIRE
3
3
7000
7 200
7300
7500
7600
7 900
2 ,994 2,4L3 117.56
!REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 28.028 RI1DR CATRON CNTY
891 0
SERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLAI{EOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IEIIT
STATE OF NEI,.t I.iEXICO
COiiBIHED REVEIiUE SYSTEi{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD Ii!DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
T AXA.B L E
GROSS RECEIPTS
3L,3/+6
99,2L9
1,039,773
PAGE 98
RUN DATE: O3/C\/BE
RUll HUliaER:801t.00
REFORI gij
TAX DUE
L ,526 . L4
(r 
,836 . i2
50,687 .42
5IC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
6
2t
94
TO TA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
32,803
10L,257
1,L57 ,254
010
I00
200
900
8
8
E
8
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. ()8()
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-101
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS l,IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINING
TAXATION
STA
c0lrB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ROSI,IEL L
D REVEI{UE DEPARTi4ENT0F riEr,! ilExIc0
D REVEIiUE SYSTEiI
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
TAXAStE
GRO35 RECEIPTS
3A6,842
5L2,92L
1,410,950
777,609
2,5L4 ,528
60,739
I 1 ,888
239 ,635
6'3?,L22
I ,396 ,296
6(t ,293
4 ,09L ,99t
PAGE 99
RUll DATE: 03/08/83
RUN NUiCAEP.: 6O4. OO
R EFO?I EO
T.{X DUE
,c26,99
,131r.13
82,?,97 .47
8t+ .55
zat.>+
3,558 .40
698..r2
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
PORT EB
CEIPTS
318,774
524,653
L,4gg,g52
RE
RE
TOTAL
GRO 5S
010
070
0
0I
1500
t 610
t620
1700
CON S
3200
3400
350 0
3500
5700
3900
4900
4920
TCU-
GRA
131 0
13E I
158 9
MIIIE
2000
2010
2400
27 00
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 10
15
t3
3n
45 ,5L(tl,?
110,573
237,962
,!,96.L9
,980 .2?.
6
13
12,31
37 ,54
2,27 g
L,773
38,793
30,204
761,107
2,67L,gAg
852
8L2
l ,467
3, 346
38
r90,
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0tITRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IIIEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUi,IBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY NETAL IIIDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPI.IEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT IOII EQU IPNIE}IT
I,lISCEL LANEOUS NAI{U FACTURING
TOT. I.IANUFACTURII{G
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGIII,JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATIOII
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI.1I.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COTiMUIIICATIONS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AIID AUTOI.IOTIVE EQUIPI1ENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIJARE, PLUiIBIHG At{D }IEATIIIG EQUIP. AIID SUPPLIES
I"IACHINERY, EQUIPiIENT A}ID SUPPLIES
T{I SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
95
146
45
,348
,6q3
3
5
9
L ,204 ,27 6
175,E73
308, 338
2l ,7 q5
1,397 ,292
94,392
3? 4,669,947
MFG-
I
4
3
8
5
E
9
6
4
218,283
L,L43,gS4| , Bg3 ,052
20L ,441
2't6 ,057
87 5 ,207
3,395,E60
6
4
10
7
7
5.C5
8.43
.06
.65
4000(I00
4200
4500
4810
4E30
7t,02a.8L
3,777 .23
229,984.53
,244.4389,264
24 ,2(15
81,323
,4
,7
o
,2
,2
,4
5
1
4
3
1
29
14
66,446
22, l?3
429 ,0i4
2(t5 ,7 55
I
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
16
33
?4 . tt7
77.74
03.719i.75
49.29
38.07
IREPORT NO. O8O
x lrloNTHLY xX EDITED X
L0cATr0N : 04-101
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING TIATERIALS
HARDI,IARE SIORES
FART.I EQUIPT,IEIIT DEALERS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORES
DEPARTI.iE}II STOP.ES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOIIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURIIISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATIIIG AI.ID DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEf{SERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,iDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEIIIS, CARRIERS, BROKERS AI.ID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDIIIG AHD OIHER INVESTt,iENT COI.iPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AIID REVEIIUE DEPARTIlENT
STATE OF I.IE],J I.iEXICO
COIiBITIED F.EVEIIUE 5Y5TEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAtiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOii
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
ROSl,IEL L
TAXAB L E
GROSS ITECEIPTS
PACE 1OB
RUt{ DATE: 03/08/eg
RUti NUI'IDER: 6Czr.00
R EPORT E9
TAX DUE
,263.54
,560.52
12,845 .22
20,7q0.L8
,503.80
,L87.2/t
,388.03
,9?8.77
,155.44
,665 .32
, L92 .6L
,774.96
,1.tlt.lo
cj 
,247 . Az
src
CODE
5092
l,lHSL
NO. TAX
RETURNS
9
92
72
10
10
47
180
472
TOT A
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
1,601,171
9,590,035
480 ,924q06,L46
2A8,740
1, I66,983
642
a25
L2
68
5200
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
5600
5700
5800
5815
5910
6t2
620
630
651
655
670
FIR
2i8,
35-l ,
5540
5592
5599
5920
5990
RET L
6000
610 0
L74,340
677,238
751,608
,7 q2 ,935257,958
726,775
88,385
,005,8rr3
,lc90 
'21A
L99,295
386,8L4
4L,725
96L,443
342,8,09
684 ,7 88
57 6 ,507
529,890
2L5 ,57 4
10
7
39
7
20
29
75
10
8
3
q
4
27
4
24
119
86
395,
3,581,4,286,
683,
278,
3,537,3,6)7 ,
2L3,
92,
ZZtIZ).JJ
207 ,810.q5
217 ,223 . L(t
12,519.80
5,433. 05
t99
4L5
103
477
191
773
76L
706
892
3
L7
1
L ,050 , gg2
2,457.35
2 , A22 .6739,r67.A0
967.45
9
39
39
94
15
37
5
I51
900
L6l ,7 S7667,05I
67 0 ,435
L ,6L8 ,1"?-2
257,9586ql,LLz
88,385
2, 533,4 0 3
L5 ,326 , L28
r67,6096
50
3<t
610l6
50
34
700
28
,467
,429
,47 2
,494
,429
,29 0
,8C8
56,485.04
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
80I0
E060
810 0
E20 0
HOTELS, N
P ERSONA L
I.1I SCEL t AN
c0llitERcI A
AUTOIIOB I L
I'II SCEL L AN
665,522
EzL ,365
OTEL5,
SERVIC
EOUS BL RESE
E REI{T
EOUS R
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USIIIESS SERVICES
ARCH AHD DEVELOPI1ENT LABORATORIESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
79
47
(t40,525
716,391
688,57 E
, L4,0 . A4
,19?.95
,855.87
6.98
4 
-90
20qg
l1
31,06
12 ,66
HOIION PICTURE THEAIERS AHD PRODUCTION
AI,IUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI{TISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
7 6 ,993
2,235 ,3gg
287 ,69L
a7 2 ,615
30,552
11
89
L7
30
6
69 ,6lA
2 ,230 , gsl
zql , L2(+
87 2,27 3
30,552
4,A89.57
131,068.41
L4 , L66 .45
5L,2q6 .A4
i.,794.90
REPORT NO. (lE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H:04-101
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.lISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
SIATE OF NEt,I TiEXICO
CO|TBII{ED REVETIUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
ROSI,IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
48 ,080 ,586
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32 ,426 ,582
PAGE 1 OI
RUN D/rTEt 03/'08/BE
RUll tlUi.lSER: 864.00
REPORT ED
TAX DUE
L ,8,94 ,355 .36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
1,533
E600
8900
E91 0
S ERV
V4
t2
674
95E,278
196,860I ,22L ,053
13
6,93
9,54L
6,739
5,267
E9 52,847.99
10,970.9(
407 ,33A -69
9119
9393
GOVT
FEDERAL GOVERNTIENT - MILITARY BASES
LOCAL GOVERNIIENT . ['IUNICIPALITIES
TOT. GOVERI{HENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O4-2OL
I3l0
I'IINE
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
TOT . I,IIN ING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
DEXTER
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,032
7I ,235
59,909
43 ,989
15,132
PAGE IO2
RUN DATE: O3/08/88
RUN NUIiBER: 8Crr.00
R EPORT ED
TAX DiJE
r,134.37
4,LOL.5(1
3,220.14
2,36tt .4L
813 . 32
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEI P TS
23 ,032
93,567
7I ,220
46 ,957
15,7B3
TOTAL
GROSS
3
4
7
BUI
TRA
NTRA
r500
1700
CONS
IRA
RV IC
HSE
DOT
GEN ERA L
SPECIALT0T. C0
LDING CONTRACTORS
DE CONTRACIORS
CT CONSTRUCTIOH
3,075
32, 1 35
35 , 21I
2,559
25,62E
28 , L37
137 .54
1,377 .53
1,515.07
2400
3900
t'lFG-
4El0
483 0
4900q920
TCU-
5080
5090
5092
tlHS L
6000
6550
FI RE
LUFIBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
I'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVI5ION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
T.IACHIHERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUN PRODUCTS
T0T. tlH0LESAtE TRADE
BUILDING IIATERIATS
GENERAL t.lERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
9
5
5200
5300
5400
5700
5990
RETL
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDER
TOT. FINANCE, INSURANC
PERSONAL SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPA].IISCELLANEOUS REPAIR SE
AHUSEI.IENT AHD RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
HD DEVETOPERS
ND REAL ESTATE
SA
EA
7
5
7200
7500
7600
7900
E010
810 0
E200
E900
SERV
ND OTHER SERVICES
ES
RV I CES
H ERS
9
I
15 
' 
4t+8 L5,259 820.Lq
tREPORT NO. 06O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION . O4-2OL
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF t{Et,I fiEXICO
COIIDITIED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
DEXTER
TAXAEL E
GfIOSS RECEIPTS
27L,872
PtGE 103D.lTE: 03/ 08/88
Nut'tsER: 804.00
R EPOR T ED
T/rX DUE
Lq,5A9 .55
RUH
RUHXN
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
43
TOTA
GRO S
EPORTED
ECEIPTs
31E, 943
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X T'IOHTHLY XX EDITED X
tocATr0N:04-300
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT,II.IUIiICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AHD UTILITIES
HARDI.!ARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,JHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I..IHOLESALE TRADE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F t{Errl tlEXIC0
COI'|BINED REVEIIUE SYSTE',1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATICTl
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUATIY, 1988
HAGERNAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25 ,165
88,772
90,489
114, 019
L7 2 ,698
9,794
,2L3
,163
1,660
2L ,07 4
TAX,lBLE
GROSS RECEIPTS
25,L65
7 9 ,9L9
ga 
,11(+
97 ,844
r44 ,843
9,794
PAGE IA4/rTE: 03,/ it?,/?,8
l,ili,CR: 804.00
iIEPOPTED
TA,( OUE
;1250.33
4,330.25
4,506.39
5,503.72
8,L47 .t+2
550-88
93.38
1, 185.43
RU
RU
ND
:{ }l
SIC
CODE
1500
1700
CONS
(1920
TCU.
6000
FI RE
5070
5090
5092
t^lH S L
525L
5300
5400
5540
5800
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
11
15
3
2L
4100
481 0
4900
7200
7300
7600
7900
4
8
5
3
890 0
SERV
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIHG AND DRINKING PLACES
14ISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FINANCE, IN5URANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'iUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6
31
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS LOCATION 50 404 ,7 96 347,035 19,355.52
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N:04-400
MISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
NCTOR FREIGHT TRAHS. , I^IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COIIMUHICATIOIIS
ELECIRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COT4I',IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.iENT
STATE OF NEI,J IIEXICO
COT-IBI]IED REVEIIUE 5Y5TEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
LAKE ARTHUR
TOTAL REPOP.TED
GROSS RECEIPTS
2, L85
35,260
9,375
50 ,620
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,088
30 ,7 98
8,330
46,113
PAGE 1 O5
RUll DATE: A3/08/88
RUli HUI;3ER: 804.00
REPCRT ED
TAX DUE
t08.22
L ,651 .35
q+7.76
2 ,47 (t .56
3900
l.tFG-
SIC
CODE
4200
4810
4900
65r0
FI RE
NO. TAX
RETUR}i5
15
5
9
4920
TCU.
5300
5400
RETL 3
GEI{ERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
EDUCATIONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
8200
SERV
tREPORT NO. O8O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O4-OO4 RI'IDR CHAVES CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS t'!ELt DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOI{I,IETALI.IC I.IINERALS, EXCEPI FUELS AIID POTASH
TOT. I.IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
LUI'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GtASS, AHD COHCRETE PRODUCTS
PRINARY T,IETAL II.IDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'II SCEL L AII EOUS TIA}IU FACTURI I{G
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t.loTOR FREIGHT TRAI{5. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR IRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AIID TEL EGRAPH CONI,IUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IMUHICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF TIEt,.I I.IEXICO
COI,iBIIIED REVENUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI|DARD INDUsTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,055
326 , r+7 9
567 ,7 84
228,033
195,183
561,036
L ,205,244
7 5 ,86L
114,139
TAXASTE
GROSS RECEIPTS
17,717
320,445
549,696
PA6E LO6
RUN DATE: O3/08/8,8
RtJN liul'iBER: 804.C0
R EPORT ED
TAX DUE
930.15
L6 ,823 .36
28 ,859 . A+
335.56
4 ,323 .94
L ,9L2 .Ltt
9,et72-2325,J62.t5
47 ,t54.27
3 ,601 .57
5,A85-90
SIC
CODE
1310
l38 r
138 9
1400
NIN E
2400
3200
5400
3900
t'tFG-
NO. TAX
RETURHS
22
ao10
t7
36
35 ,7 2L
2L4 , L95
101,034
98,329
449,280
010
070
8
3
3
L9
33
0
0I
1500
1610
L620
1700
CONS
5GRA
40,922
230 ,9L9
101.,034
26q,5i6
637,432
L,875.36
LL,245.25
5, 504.31
5 , LS?_ .29
23,587.2L
4100
4200
4500
46,0 0
481 0
4900
4920
ICU-
8
6
5
7
6,434
L46,654
6 ,392
82 ,36L
40,698
L91,661
+96,422
927,OLC
68 ,60L
96 ,87 4
5010
5080
5090
5092
1,,1t{SL
TIOTOR VEHICLES AND AUTOT4OIIVE EQUIPI.IENT
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANE0US t^ltl0 L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOI.ESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
FARN EQUIPT.lENT DEAIER5
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
3
8
6
3
13
423,216
238 ,337
19 ,352
5200
5252
5300
5400
5540
5599
5600
114,636
31,130
8,7 87
6 , A2l .0L
1,534.30
46L .34
qREPORT NO. ()8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()4-O 04 RT'IDR CHAVES CNTY
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPE}{SERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIETiT
STATE OF NEIJ I,IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICI.IIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lrt4 ,642
L,L57 ,q05
34 ,683
'l 9 ,533
27E,876
4,128,28L
TAXA?L E
GROSS RECEIPTS
PAGE IO7
RUN DATE: O3/C8/88
RUlt HUiiDER: 804.00
R EPORT ED
T}.X BUE
5 ,7 35 .24
28,48L.53
1,817.89
?,6r.6.35
3,L29.40
L , A27 .50
4 , l4A .37
L1,4LC.95
155,350 .89
src
CODE
il0. TAX
R ETUR II S
25
7?
L7
52
244
5700
5800
581 3
5920
5990
RETL
4
10
3
49,111
173,757
la ,7 46
43,547
L7 2 ,634
L0,746
2 ,284 . L2
9,063.26
564.L9
149,243
542,506
9
t2
6
651 0
6550
FI RE
7300
7500
7600
7900
3 34,627
7 L86q
27 4 ,494
2 ,97 4 ,554
7000
?200
HOTELS, IIIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEMENT AND RECREATIOII SERVICES
NONPROFIT NEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I',IISCEI- T ANEOUS SERV ICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
49
60
2L
,835
,942
,254
49,835
59,608
L9 ,97 L
E600
8900
8 910
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
[ocATr0N:33-131
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URA N I UI'IOIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDII'IG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COTITRACT CONSTRUCTION
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMHUHICATIONS
ELECTRIC T^IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.Ii'IUNICATIOHS AND UTILITIES
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AHD REVENUE DEPAP.TI.IENT
STATE 0F NEtt a'1EXIC0
COI.IBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATIOII
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
I'trLAN (C. )
TOTAL I?EPORTED
GROSS RECEIPTS
37,6L7
52,384
263 ,07 6
3q5 ,020
L ,47 2 ,066
34, 378
124 ,936
133,180
2 ,7 3q ,927
16,631
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20 ,7 36
52,382
244 ,355
257,5L5
7 C6,339
5,949
L?-4,596
62 ,462
93,623
3 ,513 .47
5,266.30
PAGE 1 O8
RUfi DATE: 03/C8/83
RUH Nr.lt{BER: 804.00
I? EPORI ED
TAX DUE
L,L65.37
2 ,634 .43
13,428.88
14,q85.24
39 ,7 3l .55
324.95
7,008.50
3,350.85
82,227.92
32L.23
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
l0
10 94
1381
I.II N E
1500
1700
CONS
3500
f'lFG-
6
6481 0
4900
4920
TCU-
5070
5080
5090
5092
tlHSL
HARDI,IARE, PLUHBING AHD HEATING EQUIP
TlACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LAT{EOUS I.IHOt ESAL ERS
PETROLEUH AIID PETROTEUII PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AHD SUPPLIES
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
32L,202
4q0,342
530 0
5400
5510
5540
5599
5700
5800
581 5
5990
RETL
RETAIL FOOD
MOTOR VEHICL
GASOLINE SER
I'II SC EL L AN EOU
FURNITURE, H
EATING AHD D
LIQUOR DISPE
TOR ES
DEAL ERS
ICE STATIONS
VEHICL
T,iE FURN
S
E
V
s
0
4
7
5
6
5
5
7
32
RITIKING
NSERS -
E AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
ISHIIIGS AND APPLIAI.ICE STORES
P LACES
BY THE DRIT{K
ERSI,lISCEL LA}IEOUS RETAIL
TOT. REIAIL TRADE
BAIIKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTAIE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
],IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOHOBITE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
59
L , (t63 ,57 I,7 5L
7
6
6000
6 510
FI RE
5,7LL7000
7200
7300
7 500 26,6L3 25,690 L,q45.09
REPORT NO. 08O
x I'1oNTHLY xX EDITED *
LocATr0N:33-131
NISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEHENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION ATID REVEI.IUE DEPARTNENT
STATE OF [IEU I{EXICO
COMBIHED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD IIIDUSIRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
l.1I LAH ( C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38,541
32, A52
LIL ,7 07
253,052
3 ,7 39 ,5(+5
TAXAB L E
GRO9:i RECEIFTS
PAGE IA9DIrTE: 03/0t/38|tutiBER: 804.00
REP ORT ED
TAX DUE
L,2t5.L7
l,Bt)Z.93
d,,904.27
11,201.10
LL3,Z09 .27
RUI{
RUN
src
CODE
H0. TAX
R ETURNS
6
33
94
7600
7900
E060
E100
890 0
S ERV
4
4
21,603
32,052
87,187
199,150
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,030,917
I
IREPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 33-2?7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, 1'IOLYBDENUM
URAN I UI.I
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
LUt.IBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTATION EQUIPHENT
IlI SCEL LANEOUS },IA}IUFACTURING
TOT. MANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
tloT0R FREIGHT TRAN5., [IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHO}IE AND TELEGRAPH COHI4UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF I.IEI,I i'IEXICO
COI.IBIIiED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lzL ,07 5
211,380
r13,655
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
44, 538
L05 ,985
84,7 95
361
LL4 ,945
97,645
998,242
5, 086
lL ,7 58
1119,800(rL 
,67 L
?AOE 110
RUN DATE: O3/Bi'/8,8
RUfl iiuf'l3Ell: B0rt-C0
REF O'1I ED
rAX DUE
2,604.866,LsL.73
4 ,981 .69
2t.t9
6,753.A5
5,736.67
56,5q9.62
298.80
690.81
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
r000
L094
IIIN E
1500
1620
1700
c0N5
22
39
2400
27 00
2900
320 0
550 0
3700
3900
MFG-
3
3 511
L77,726
4100
4200
481 0
4E3 0
4900
4920
TCU-
5040
5090
5092
]^lH S L
5200
525t
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
11
105,566
22 L,L47,387
9 I 0 ,858
69 ,7 5515
4
7
4
3
8
3
6
3
0
9
7
27L,
28,
4q3,
27 0 ,865
27 ,366
37 I ,5L5
,816.19
,607 .7 9
,326 .53
l3
1
2t
665
705
224
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUI.I AND PETROTEUII PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL T.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STAIIONS
I'1OBI L E HOI.IE DEAL ERS
FlISCELLANEOUS VEIiICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
331,054
L?4,877
685, 387
7 0 ,492
220 ,L7 3
326 ,567
124,557
529 ,0/+3
35 , L77
40,803
19,185.81
7 ,3L7 .7536,9i6.50
2,056 .63
2,397.L9I
8,551.77
2,qqg.19230,2L74L ,67 L
REPORT NO. ()8(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATIoH | 33-227
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGI., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERs
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,lEI{T
STATE OF NEI^I TIEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19E8
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
161,008
492,289
L ,200 ,046
5,950,050
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
77,576
815(t4,686
r,l31,gl0
q,ggg,620
5,523
9 ,9A3
6,574
5 ,6C2
2,985
0,933
,0E6 .99
, a86 .52
,436 .22
,LqL .63
PAGE I11
liuN DATE: 01/08/88
RUH HUHBER: SOTr.O(,
R EPORT ED
TAX DIJE
tt .925 .4L
1rr5, 155. 90
4,557 .63
SIC
CODE
5700
5800
581 5
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
L24
23
L37
375
27 ,l3A.L7
tt 
' 
952.87
2 , L82 .36
3 ,537 .29
402.77
86.72
99.56
t5.75
36,697
4L2,848
126 ,i7 q
249 , L20
283 ,87 5
2 ,955 ,953
38
5
2t
6
(+
t0
5
7
5
t2
5
815
49,L62
5
36
65
3
5
8q
70
74
6
2
24
7
13
3qc
L2
23
21)
2,44
54
3
5
476
84
37
50
6
6000
6300
65t 0
6550
,37 E
, 131
,420
,513
,131
,42A
3 ,2$2 .65
183.98
3t{t - 45
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
806 0
8100
820 0
6900
8910
SERV
HOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I.,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES],IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI,IUSENENT AIID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
13
24
13
L4
7
,304
,7 39
,542
,887
,6Lz
,344
,L46
,209
,856
L32 ,587
16L,722
95,587
L32,540
L6L,643
95 ,587
7,79r!
5,6
47.6L
2,625 .3L
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
65 , 325 .84
ztq,205 -04
I
REPORT NO. 08O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 35-033 Rt.tDR CIBOIA CNTY
URANIUM
TOT. NINING
GEI{ERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTIIRACIORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIIAY
LUHBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL At{D HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
HOTOR FREIGHT IRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRAI.IS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUIIICATIONS
ELECTRIC I-IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
l,lHSL
DRUG5, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RETATED PRODUCTS
NACHIHERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLAT{EOUS IJHOLESALERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTMENT
STATE OF NEUI NEXICO
COMBINED REVEIIUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEERUARY, 1988
7
16
5
3
8
6
4
102,167
893,588
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
146,462
L ,508,7 L7
52,058
L7 4 ,387
356 ,344
490,2q3
793,8L7
L02,0L8
56,563
158,681
, LO5
,167
,27 2
TAXABLE
GROSs RECEIPTS
12L,624
489,878
7 6B , $l(1
L02,165
77 4 ,352
L,137 ,434
33,7 67
110,380
27 2,569
33,361
25,LEA
P/rGE llzATE: 03/C8/38
Ul.tBER: 804.00
R EPOR I ED
TAX DUE
6,233.24
25,L06.25
39,391.48
364 . L5L75L.05
2 , LLs .2L
4 ,98L .90
39, 585.53
59 ,039 .42
L ,7 3o .55
5,656 .96
13 , 969 .21
RU
RU
HD
HN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
L6
10
10 94
NIHE
r500
1610
t620
1700
c0fl5
5020
50qa
5080
5090
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
5
2400
350 0
tlFG-
7
344l
410 0
4200
4810
4900
4920
TCU-
5300
5400
5540
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
FURNITURE, HCIJE FURIIISHIIIGS AND APPLIATICE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEMENT AHD RECREATION SERVICES
3
8
5,910
66 ,7 55
5 ,9L0
65 ,7 55
3L2.89
3,(r?l .L9
L2
39
33
25
7
5
, 361
,L80
1,7 09 .77
1,299.q7
REPORT HO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-033 RI'IDR CIBOLA CNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{UE DEPA;ITMEI{T
STATE 0F t{Et^l t'lEXICO
COI,IBINED REVETIUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 198B
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,992
157,638
3,253,653
TA:(A B L E
r rr(iq.q Dr:atrrrrTq
L9,592
98, 1E5
2,527,568
PAGE 1 I3h'(E: 03/OS/38
ULLCR: 80t'+.00
r(EIOR IED
TAX DUE
L ,0bi .2tt
5,C31.98
L29,283.88
tltl
RU
l:0iiH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
80r0
E900
8 910
S ERV
t2
51
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 118
i!
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I1EAT PRODUCTS
LUIlAER, I.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRIIITING AtID PUBLISHING
PRIiIARY NETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACTIITIE!?Y, EQUIPNE}II AIID SUPPLIES
TP.AIISPORTAT IO}I EAU IPNENT
I,II SCEL TANEOUS IIANUFACTURINGIOT. I.IANUFACTURIT{G
4850
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHIJAY PASSEHGER TRANSPORIATIOH
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , T.JAREHOUSING, TRA}IS . SERVICES
TELEPiIO}IE AND TELEGRAPH COHMUHICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CONT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'iENT
STATE OF IIETI I.lEXICO
COt4BINED REVETIUE SYSTEi{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD Ii.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 1988
RATOH
PAGE 1 14
RUH DATE: 03/05/s3
RUN NuiliER: 8O4.OC
REPORTED
T/rX DUE
TOTAL REFORTED
GROSS RECEIPIS
228,990
387,625
234 ,239
97L,577
L,670,q22
L56 ,87 0
6 ,447
212,532
694,410
277 ,383
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
30 ,942
7 0 ,22C
234,239
253 ,168
896,78L
q,g3a
152,203
L29,139
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
13
20
4
l6
4
010 0
0700
AGR I
1500
1700
CONS
10
18
28
43,091
120,398
163,489
32,663
'l 0,700
105,363
?,0
4,5
5rlJ
?6.t5
95.rr9
2L.64
3900
l,lFG-
6
4l1
2000
2400
27 00
3400
3600
3700
4100
4200
4810
5200
525L
5300
5310
540 0
L 97 2.86
q 
,525 .91
L2 ,27 A .€2
16,455.9ct
55, 3115.63
26L 
- 
93
9,893.L7
8,q20 -02
5
5 010
5040
5080
5090
5092
t1HSL
I'lOTOR VEHICLES AIID AUTOI.IOTIVE EQUIPIIENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPNENT A}ID SUPPLIES
MISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PEIROL EUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
llARD[^IARE ST0RES
GEHERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I.IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
MOBILE HOI,IE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI.IE FUR}IISHINGS AND APPLIANCE STORES
6
5
16
4,r22
36 ,934
L84 ,07 0
257 .96
2 ,400 .7 L
11,964.54
5
64
993
1,004
,626
.7 24
,45(+
64,
987 ,
8?5,
383
5{,2
97L
1,L81..89
6lt , Lt)L .54
55 ,9)8 . L4
9
6
5
3
lq3,lL+
152 ,4L9
22 ,7 85
32 ,195
t
5510
5540
5592
5599
5600
57 00
L23,459
22,7&5
29,365
8,3t 9.24
1,/r81.00
L ,903 .7 3
REPORT NO. (}E(l
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N ! 09-102
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,IEIIT
STAIE OF NEld I'IEXICO
COi,IBI}IED REVENUE SYSTETI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASsIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
RATON
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
349 ,092
87 ,25q
zCE,L6l
1ri0 , 018
3,312,E08
36,L45
L9,7q4
L07 ,23L
5,773,936
PAGE 1 I5
RUH DATE | 03/C8/88
RUH NUtiBER: 8O4. OO
REPOR T ED
TAX DUE
22,690.96
5 ,67 2 .17
13,530.45
9,101.20
215,332-64
2 ,349 .44
I'283.35
6 ,97 0 .0L
19,295 . 08
372,L36 . L8
SIC
CODE
N0. rAx
RETURI{S
?_0
15'
3
IOIA
GROS
EPCRT ED
ECEIPTS
LRSR
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
6000
6L20
6200
6300
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7 500
352
87
224
L89 ,7 48
3 ,7 06 ,529
, L92
,264
,657
40
130
BANKS
SAVINGS A
SECUTY. A
INSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
TOT. FINAN
ND IOAN ASSOCIATIONS
ND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
OPER-TESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
E SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERSCE, IHSURANCE AND REAL ESTAIE
4
10
18
424
55,209
33 ,04q
159,620
7,922,957
5
7
4
66
7600
780 0
7900
8010
8060
8100
8900
HOTETS, T,IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
l.lISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.lUSEMENT AT{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
].IISCEL LAIIEOUS SERV ICES
rOI. SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT - ]'IUNICIPALIIIE5
TOT . GOV ERNT4ENT
2t
28
25
L2
20
150,134
119,701
59,532
62,824
B0 ,325
120 , L90
LL9,662
48 ,963
59,932
7 2 ,543
7,8L2.q0
7 ,77 B .03
3 , !52 .64
5,893.02
ct 
' 
695 .83
23
4
L4
40
191
297,09E
85 ,57 Ll2l,l2L
8L ,7 49
1, 081 , 386
296,848
85,238l2l , LzL
7 4 ,682| ,022,522
,t4c.46
,863.50
,854.39
,432 . 95SERV
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
i
iREPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N 2 09-202
OIt AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRATISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUTIICAIIONS
ELECTRIC I.IATER AIID SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOTI, COI,II'TUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOH AIID REVEIIUE DEPART!'lEIIT
STATE OF NEI,I iIEXICO
COiIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD iIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH FEDRUARY, 19B8
tlAxl,lEL L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,230
LL ,7 48
5 ,96,0-
27 ,q32
PAGE 116
RtlN DIrTE: 0 3/C8/38
RUI{ llU;.1BgR: 8C4.C0
Rf POi:T ED
TAX BUE
L,OLL.52
587.42
298.01-
1,371.65
SIC
CODE
410 0
48r0
4900
TCU-
NO. TAX
R ETURNS
L7
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
29,0L9
11 , 911
5 ,596 -
51,905
138 9
]'1I N E
1500
1700
c0N5
5300
5400
5540
5990
RETL
7200
8200
E900
SERV
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.1I SCEL t ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
6
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
REPORT NO. O8O
X ]-IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUIIICATIOIIS
RADIO AND TELEVISIO}I BROADCASTIIiG
ELECTRIC I,IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COIIIiUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.iE}!T
STAIE OF tIEt.I T4EXICO
COTIBII{ED REVEIIUE SYSTEI.I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIf:ICATICN
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SPRIHGER
TOTAL REPORTED
CRO55 RECEIPTS
39 ,87 8
57 ,7 (tl
37,195
1 95, 280
28,026
7,L89
10,666
8,079
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
39 ,5gg
56,202
37,190
135,995
15,530
6,4A6
9,282
8,479
4 ,985
L6 3 ,442
PAGE IL7
Rr.fi DATE: 0 3/08/88
RUN tiurlBeR: 8C4.00
R E!'O$I T ED
T.1X DUE
2 ,27 6 .9L
3,23L -63
].86L.62
7 ,5{t? .90
892 .98
368.35
533.70
46t+ .53
2t6.61
9,397 .89
445.95
551.51
L ,563 .7 5
sIc
CODE
NO. TAX
REIURI{S
l2
10
I 389
1.II NE
1500
1620
t700
CONS
6
27 00
I{FG-
4100
4200
48r0
4830
4900
TCU-
5070
5080
5090
5092
I.IHS L
5300
5400
551 0
5540
5920
5990
RETL
6000
6 510
FIRE
4
HARDI.IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUiI AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AHD DRI}{KINC PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
q
5
4
L2
5600
5800
5910
7000
7 200
7300
7500
4
3
7
24
12 ,081
178,859
I
7,756
9,245
27 ,545
7,756
9,2q5
27,465
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI.iBII{ED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATlON
BUSI}IE5S ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SPRIHGER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55, 041
89,957
623,322
TAXABL E
GI?OSS RECEIPTS
35,0.rI
89,8{16
47 2,419
PACE 1 18
RUN D^TE: 03/0ts/8i3
RUN NUI.I:EIt:8O4.OO
R APORl'ED
T}.X DUE
2 , AL4 .86
5,L5A.67
26,E7L.82
SIC
CODE
7800
8010
8r00
820 0
8900
SERV
NO. TAX
R ETURttS
30
88
3
93 95
GOVT
LOCAL GOVERIiNENI - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERHI{ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:09-401
AGRICUITURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
NISCELLAHEOUS NANUFACTURING
rOT. }lANUFACTURING
XN
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NElI I.lEXICO
COTiBIt!ED REVEIIUE SYSTE!I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I986
CIIlARRON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,LE&
24L,L04
60,4L9
68,488
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
24 ,97 |
2L3,4L3
60,310
68 ,37 8
PAGE II9
RUll DATE: 0 3/09/88
RUit tiuilBER: 804.00
II EPOi?T EDIAX DUE
L,269.8t
L2 ,57 6 .35
3,6 18 - 58
4 , L02 .69
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
10
11
1700
CONS
2400
3900
MFG-
4810
4830
4900
4920
TCU.
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAS UT
TOT. T
104
8?
27
2L9
8
3
6
22
5
AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ONE AND TELEGRAPH COIlI.lUNICATIONS
AND TETEVISIOT{ BROADCASTINGIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ILITIES
RANSPORIATION, CONMUNICATIOHS AND UTILITIES
TOCAL4100
5090
l^lH S L
MISCET TANEOUS I,IHOLESALERS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, ilOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TOCAL GOVERNMENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
,665
,133
, 019
,775
22 ,907
77,084
24 ,986
129,485
1,351.16
4 ,624 .7 9
L,499.L8
7 ,7 45 .85
5
5
5
5
5
20
30
40
54
80
7000
7300
7500
8010
810 0
8900
S ERV
599
RETL
6000
FIRE
9595
GOVT
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5L 690,150 4L5 ,595 24,683.93
iREPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-509
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIOTIS
ELECTRIC I.IATER AIID SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICAIIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L AN EOUS I,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
REIAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLAHEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IE}IT
STATE 0F HEtt MEXICo
COIlBIIIED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSI FICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
EAGLE NEST
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38,176
7L,877
93,584
IAXAB L E
GROSS RECEIPTS
37,370
71,L72
92 ,27 5
PA6E LzO
RUN DATE: C3/o?,/t8
RUll tiUl'IBER: 8C4.00
R EPORI ED
TAX DUE
2,Lqg .68
260.5
2,7 9! .2
4 ,27 0 .34
5,536.48
0700
AGRI
SIC
CODE
90
SL
50
t^!H
HO. TAX
RETURNS
13
1700
c0Ns
481 0
4900
TCU- 5
5200
5300
5400
5540
5700
5800
5990
RET L
5
4
15
L5,87L
5 ,440
76,479
L5 ,87 L
4,342
46 ,52L
3952 0
3
6
6000
6510
FI RE
70
72
75
79
89
00
00
00
00
00
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'{USEI.IENT AI{D RECREATION SERVICES
],IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
SERV
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 39 2L2,289 lBa,L22 10,714.87
sREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N:09-600
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COTISTRUCTIOH
PRINTING AND PUBTISHING
MI SCEL LAIIEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
AIR TRANSPORTATIOII
TELEPHOIIE A}ID TELEGRAPH COMI.IUHICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIOTIS A}ID UTILITIES
BUITDING TIATERIALS
GEHERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
EATING AHD DRIT{KING PLACES
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCEIIANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENIAL, REPAIR AHD OIHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
PI{YSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HONPROFIT I'IEI'IBERSIIIP ORGANIZATIONS
I.lISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t''lEXIC0
COMBINED REVEHUE SY5TEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STA'{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
ANGEL FIRE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
49 
'L(t3
46,006
327,3A5
170,275
179,000
13,109
54 ,462
LAL ,57 4
PAGE 12I
RUN DATE: O1/03/88
RUfl |lutiBEil: 804-00
ITTPORTED
TAX DUE
5,555.29
9,650.63
15 ,205 .92
2 ,825 .7 3
2,615 .34
L8 ,820 . A5
9,190.79
10,292.47
5,840 -5L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
11l8
3
7
2A
8
11
TOTA
GROS
EPOR T ED
ECEIPTS
q9,L43
59,005
468 ,900
L70,275
180,054
lol ,57 4
LR5R
1500
1700
c0Ns
4500
4810
4900
TCU-
5540
5600
5800
5 910
5990
RETL
6000
6 510
6550
FI RE
L35 ,527
207,350
342,877
9$,6L4
167,E37
264,45L
NFG
27 00
3900
5200
5300
5400
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8600
8900
4
4
3
.77
58
753
3, 131
13,109
54,548
SERV 22 237 ,7 38 209,593 12,051.61
REPORT NO. O8O
LocATr0N:09-600
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS LOCATION
X NONTHLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IETII
STATE OF HEI.J TiEXICO
COIIBIIIED REVEIIUE SYSIEi.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATTDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICA ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 1988
ANGEL FIRE
TOTAT REPORTED
G:1OSS RECEIPTS
1,549,0C3
TAXABI. E
GROSS AECEIPTs
I ,296 , L07
PAGE I22
RUH DITE: 03/08/38
RtJl{ fiut-1DER: aC/r. 00
REPORTED
TirX DUE
7 4 ,523 .37
NO. TAX
RETUR}IS
82
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OO9 RMDR COLFAX CNTY
src
CODE
TAXATION AtID REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COiIBINED REVEIIUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9C8
TOIAL REPORTE'
GI1OSS RECEIPTS
25L,753
54 ,636
385 ,405
35 ,8 95
LOL ,9q(t
38,590
184 ,525
247 ,150
TAXASL E
GROSS RECEIPIS
L94 ,87 ?
32 ,896296,4t6
35 ,895
LzL ,95L
589 ,27 3
724,735
89,2i5
3L ,9!7
!36 ,142
r88,556
PACE L23ArE: 0 3/08/58
ullBER: 80q.00
K.EPORT ED
IAX DUE
I0,231.06
1,727 .06
15,56L.E6
L,884.51
RU
RU
tiDfl ll
010 0
0E00
AGRI
6510
6550
NO. IAX
REIURHS
11
1200
l3E I
1400
I'II N E
2400
27 00
3900
t.tFG-
4100
4200q8l 0
4900
TCU-
5060
5080
5090
5092
l.lH S L
5200
530 0
5400
551.0
5599
5700
5813
5990
RETL
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
COA LOIL AND GA
NOIIMETALII
TOT. }IININ
ELL DRILLING
INERATS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
StlCN
G
1500
1610
L620
t700
c0!ls
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGI:UAY CONIRACIORS
NOI.I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUiIBER, t,toOD AIID PAPER PRODUCTS
PRIIITING At.ID PUBLISHING
T,IISCEL LAIIEOUS MAHUFACTURING
TOT. ]4AHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,'AY PASSENGER TRANSPORTATIOH
T4OTOR FREIGHT IRAHS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E AND TELEGRAPH COMI.IU}IICATIOTIS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COHT.IUNICATIOI{5 AND UTILITIES
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
TIACHINERY, EQUIPT.lENT AtID SUPPLIES
I'IISCEL LANE0US tjHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tlHoLESAl-E TRADE
BUILDING HATERIATS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
T4OTOR VEHICLE DEATERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HONE FURNISHIIIGS A}ID APPLIAHCE SIORES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
1,,II SCEt I AIIEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
4
15
30
5
3
11
122,129
569 ,67 3
8C5,312
20
t,+
34
6
30
37
,414 .
,936 .
,660.
5
9
q,683.77
L ,44L .39
7 ,142 .2-3
9 ,664 . r9
11
29
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARIMEIIT
EPORT ED
ECSI P IS
12 ,65L
22,773
15 ,956
31,C61
23,771
111 , 415
5,242,A79
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L2 ,34t
22,77 3
L5 ,956
30,970
22,872
110,242
4,gg2,476
PACE I24DATE: 03/OE/88
ltuiloEII:804.00
REPCRT ED
TAX DUE
647.86
1 ,195 . 58
837.70
L625.92
L,200.77
5,7 5L.L6
261 , q46 .02
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
RUH
RUII
FN
REVY5
LRSR
EI,I HEXICO
ENUE SYSTEI.I
TAITDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIONX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, L988
LOCATION : O9.OO9 RNDR COLFAX CNTY
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IlOTELS, TRATLER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI,IENT AND RECREATIOT{ SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
SIC
CODE
FI RE
8010
8900
891 0
S ERV
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
NO. TAX
RETURNS
4
5
4
4
9
2a
116
TO TA
GRO S
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
!
!REPORT NO. 08O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-103
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONNETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. },IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AIID OTHER NEAT PRODUCTS
TUNBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUDLISIIING
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTAT IOII EQUIPtIEtII
MI SCEL LAHEOUS NAT{UFACTURING
TOT. MATIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSE}IGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AIiD TELEGRAPH CONHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AHD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIOHS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTiIEHT
STATE 0F NEtl IIEXICO
COIiBINED REVEIIUE SYSTEt4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTfiIAL CLASSIFICAIION
BUSI[TESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
CLOVIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
684,594
1,EE3,217
2L1,243
363,130
L ,234 ,66L
L ,529 ,37 2
5 ,333 ,254
693,996
4 ,2E5 , L84
4L7 ,9/t4
L12,263
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
405 ,37 4
1,023,999
L3L,298
422, C9L
l12, L82
L , lai ,927
1,376,019
3,662,957
196,230
9L ,444
PAGE I?.5
RUN D.rrTE 2 03/ i)8/eB
RUN NI'i.IBER: 8O4. OO
REPORT ED
TAX DUE
2L ,7 8E .82
54,933.08
7 ,057 .25
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
0700
AGRI
1400
1',lI N E
1500
1610
1700
CONS
80
L52
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
3500
3700
3900
MFG-
4000
4r00q200
4600
481 0
4830
4900q920
TCU.
5
5
8
2L
3
E
47
113,805
180,91r6
352,13L
L , L45 ,62L
,068
,945
,701
37
180
31
L ,992 .39
9,725.36
1,705.93
22,687.qL
48
8
8
5
200
25L
4
67
5,953.00
59 ,294 .36
73,961.03
192,367 .29
10,51+7.38
4 , 915 .14
9I0
962
473
611
445
239
549
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
l,lHSL
7
5
1I
3
5
8
22
L0
7L
569 ,
755,
47L,
260,
134,
<) 9c, ,
404,
qE ,026
94,893
Lq4,453
352,$77
32,525
le 0 ,4(t4
1r0,858
180 ,67 4
,c63,951
2,581.39
5,100.51
7 ,764 -35
18 ,924 . L5
L ,7 q8, .24
5,398.89
, ,95i .61
9 ,7 LL .23
57,147.37
IIOTOR VEHICLES AHD AUTOFIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'iICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
MISCETIANEOUS T,IHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDITIG MATERIALS
HARDI,IARE STORES
1
I
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LocATr0H:05-103
FARN EQUIPNENT DEALERS
GEIIERAL I4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTMEIIT STORES
REIAIL FOOD STORES
NOTOR VEHTCLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIOIIS
TIOBILE HONE DEALERS
I'lISCETLAHEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURTIISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATII.IG AND DRIIIKII{G PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI! ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDII AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.iDIY. BROKERS, DETR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGE}ITS, CARRIERS, BROKERS AtiD SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESIATE
xN
xE
LRSRSICCODE
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTTiENT
STATE OF NEI.J I4EXICO
COI'IBIHED REVEIIUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9B8
cL0v r s
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
184 ,5L0
L6 ,7 96
687,6t2
PAGE L25
RUH DATE: 03/C3/33
RUH N['T.ITER: EO4.OO
R EPORI EI)
TAX DUE
L5 , C24 .213,609.88
l/t ,195 .7 3
a2,678.01
634,629.42
36,959.IE
L6,016.83lq,139.26
L5, 362. i3
22,272.6L
3' ,834 .7I
NO. TAX
R ETURNS
TO TA
GROS
EPO RI ED
ECEIPTS
3?8 ,67 5
664 , (168
l,B62,g6l
14 ,7 38 ,847
188,411
16,796
8(18 ,323
52C,26L
E2A,3L1
5?52
530 0
531 0
540 0
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
L8
97qL
7
7
3B
9
13
3
56
2L
2L
327,963
3 ,326 ,392
3,982,7 g2
345,4.)2
202 ,428
323,482
5,305,935
3,117,365
27 9 ,520
16C,184
L7,337
177,6)3
L67 ,558
18
44
27
47
35
2)
67
9
35
4
61
1,26
IB
?L
7
75
l7
377
3 ,450
3 ,947
5 ,9673,q58
9,163
264,L07
657,4L4
514,?76
L ,26A , L43
185,009
67 0 ,593
79,L63
1,53B,196
L2 ,2 37 , ?90
,336.C1
,466 . €8
,732.72
,e36.73
,a41.39
, 255 .43
L6
4t
9
8
5
2
2
6
3
Q
4
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
65s0
67 00
FI RE
28
9 , 917 .4rt
902.80
,932
,552
,lB0
66,L32
L7,552
2E4,527
3,554.60
943.44
15,078.37
4E
7000
7200
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
8010
6060
8100
E200
8600
8900
891 0
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIi.IERCIAt RESEARCH AI{D DEVELOPNENT LABORATORIES
AUIO|\IOBItE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS At.ID PRODUCTION
AI.IUSENENT AIID RECREATIO}I SEI?VICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEIiBERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L7
72
4a
360,289
263 , L5l
366,016
2it,546
263 , O'tS
285 ,8L2
52
53
414,374
i89,811
13
52
L2
T7
57,225
L , O6t ,239
42L,726
398,736
57,226
,059,061
497,467
398 ,7 36
?r
10
I ,07 5 .92,924 .5A
, 901 . 5,'r
' 
{t32 
.07
18,051.935,59t.43
23L ,3A4 .29
I
86
6
433
334 ,285
L04,238
4,B15,373 1 ,3L
5,850
3 ,8/tZ
9,477
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 05-103
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
rOT. GOVERHNENT
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI.IENT
STATE OF }IEI,I TlEXICO
CONBIT{ED REVENUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
cL 0vr s
TAXA BL E
GRCSS RECEIPTS
24 ,06L ,592
PA6E L27
tlUN DtrTE: 03/48/BB
RUl{ NU!'IDER: 804.00
REPORTED
TAX DUE
t,287,820.16
SIC
CODE
NO. TAX
RETURt.IS
L,2q2
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI P TS
33,679,613TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
IREPORT HO. O8O
x t'IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:05-203
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI.IUNICATIOT{S
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTNEHT
STATE OF NELI T1EXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI.l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI-iDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
GRADY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,492
27,781
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
16 ,7 53
L9,536
P'.GE I28LTE: 03/08/L8
ut1BER: 804.00
R EPORT ED
TAX DUE
858 -59
1,001.23
RU
RU
l-t DilH
src
CODE
4I0 0
4810
490 0
TCU-
5092
t.IH S L
N0. rAx
RETURNS
1700
c0N5
3
5700
5990
RETL
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-302
GENERAI BUITDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4I4UNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
BUILDING I'IATER
GENERAL I'IERCHA
RETAIL FOOD ST
GASOLINE SERVI
, EXCEPT DEPARTl'IENT STORES
AT IONS
TI.XABT E
GROSS RECEIPTS
22,536
30 ,627
92 ,524
51,180
7 ,532
126 ,683
8,200
40,033
PAGE L29ATE: A3/08./88
uitgER:8c4.00
REPORT ED
TAX DUE
1,154. 96
L4e5.5L
4,657 .72
2,622.99
386 . A2
5 ,492.53
42A.26
2 ,05L .67
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENT
SIATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSIRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
T EXI CO
RU
RU
l{DNli
5rc
CODE
150 0
1700
CONS
HO. TAX
RETUR!.I5
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
22,536
30,627
105,117
77,139
9,318
L54 ,449
8,530
40,363
LR5R
5
4000
4200
48t0
4900
4920
TCU-
4
9
4
IAI S
TIDI S E
OR ES
CE ST
5080
5090
ttHS L
I'IACHINERY, EQUIPNENI AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,lHOLESALE IRADE
5200
530 0
540 0
73
75
76
79
E9
0
0
0
0
0
0
554 0
5600
5E00
5990
RETL
7000
720
SERV
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AI{D RECREAIION SERVICES
I'II SCEL I. ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
t6
6000
6510
FI RE
3
10
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45 333,262 292,032 L4 ,882.52
IREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN I 05-402
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II,IUIIICATIOT{5
RADIO AND IETEVISIOH BROADCASTI}IG
ELECTRIC ],JATER ATID SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COFII,IUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^t t.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATiON
EUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, I988
I.IEL ROSE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LA2, L67
35,434
52,359
2L,774
52E,589
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
89,1r8
35 ,434
52,245
16,439
183 ,7 q4
PAGE I 3O
RUII DAIE: O3/08/8E
RUN HUt'ltsER:8Crr-00
REfJCRTED
TAX DUE
q,79A.A8
1,904.60
2,808 . LB
EB3.5rt
37.01L,149.2t
9 ,87 6 .21
SIC
CODE
1500
CONS
NO. TAX
RETURNS
4100
4200
4610
4830
4900
4920
TCU-
50 90
5092
tJHSL
I.IISCEt LANEOUS I.IHOL ESAt ERS
PETROLEUTI AHD PETROLEUI'I PRODUCTST0T. TIHOLESALE IRADE
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
At'lUSEI,IENI AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
10
L,EL4
26 ,957
r,619
2L,3eL
33
8
3
5300
5400
5599
5800
5990
RETL
7300
7500
7600
7900
8900
SERV
9
3
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OO5 RT.IDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
T.lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4200
4500
48r0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATIOH
l'10T0R FREIGHT TRAHS. , ttAREH0USIllG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUTIICATIOIIS
ELECTRIC I..IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COTIMUNICATIONS AHD UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI4ENT AHD SUPPLIES
t.II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEI{UE DEPAI1TI4EIIT
STATE OF NEI,I I.iEXICO
COI.4BIIiED REVET{UE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAt{DARD I}iDUSTRIAL CLASSIT:ICAiIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,391.
15 , 151
36L,997
86!t ,27 9
1,300,258
I/r5,403
29,2e7
L62,7 59
369,596
2E,537
IL,22E
92,5 I 2
TAXABLE
GRCSS RECEIPT9
375,505
L7 9 ,05E
554,564
6,09E
3,031
?46 ,9253i0.95?
6L7 ,822
83,37 9
29,207
L26,3/,3
263,27 0
PAGE ].31ItTE: 03/03/88
uti;lER: 804.00
R EPORT ED
TAX DUE
19 ,244 .659,L76.75
28 ,42L .q0
3L2 .54
155.33
, C )(r .9L
,4? 4 .02
31,103.38
4,29B.BL
L,49t".87
6,475.C5
,.3,748.83
RU
RU
tiD
tiN
src
CODE
2? 00
3900
l.lFG-
1500
1700
CONS
5060
5080
5090
5092
NHSL
NO. TAX
RETURNS
13
3
0700
AGR I
I3
1E
31
558,369
206 ,7 03
765,076
3
3
6
5
L2
L7
20
7
4
16
109,615
5,L4'l3r8,6r5
L0 ,467
4 
' 
20.t
43 ,2.92
536.4?
2L5.44
2 ,zLB .7 5
5200
5252
530 0
BUILDING I'IATERIALS
FARN EQUIPMENT DEATERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOBILE HONE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.IE FURHISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
rOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5400
5592
5s99
5700
5800
5990
RETL
16
4L
6 510
FI RE
5
6
9
7000
7 200
7500
7600
28 ,537
LI,22Z
84 ,37 0
L ,462 .50
37 5 .44
ci'323.94
gREPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-() ()5 RI'IDR CURRY CNTY
TAXATIOT{ AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF IIEI/I NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
148,850
284,773
3,060,941
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
I 52,86 3
260,r44
I ,7 62,2L9
PAGE 1 52
RUN DAT=: 03/0E/ez
RUtt llurlgE.R: 804.00
R EP ORT ED
TAX DUE
6,309.22
L3, 354 . 90
89,713.72
src
CODE
NO. TAX
RETURf{S
7900
820 0
8900
SERV
ANUSE]-IENT AND RECREATIOH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL I. ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES 1E43
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 159
REPORT NO. 08O
X I.IONIHLY XX EDITED X
LOCATION,2T-LOq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MANUFACTURING
4200
48r0
4900
4920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIT{G, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUHICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICAIIOI.IS AHD UTILITIES
I.II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUI.I At{D PETROLEUI.I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STAIE OF NET'I T1EXICO
COI4BINED REVET{UE SYSTEt.I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD IT{DUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, I988
FORT SUI.INER
TAXABLE
OROSS RECEIPTS
PAGE 133
RUN DATE: O3/08/BB
RUt.l NU!'iBER: 8C1.0C
R EPOR T ED
TAX DUE
1,062.E3
J7 5 .6L
L,438.4?t
6 ,L9?.22
2,885 .32
L9,2+3.49
7 90 .98
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TO TA
GRO S
EPORT ED
ECEIPTS
18,091
6,B12
24 ,903
L46 ,934
LRSR
1500
1700
c0Ns
6
4
10
7
33
,091
,393
,484
1E
6
24
27 00
MFG-
520 0
530 0
5400
5510
5540
5599
5600
5E00
5E I3
5910
5990
RETL
7 105,399
50 90
5092
tlHSL
BUILDING NATERIALS
GENERAL tIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATIHG AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI4ENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
3
5
5
25,777
2,9qL
L95,842
L6,463
2,Eq4
L69,677
967 .20
L67.05
9,968.56
6000
6510
FIRE 4
6q
56
32
49
327
8,913
9, 30 3
L5 ,665
11,733
9,303
L5,665
L24 ,7 66
4ti4 t L2E
20,920
,L12
,542
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
801.0
E06 0
6
5
4
4
L3,463
523.
546 .
928 .
3,97L 3,97L 2f,3.33
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 27-t04
LEGAT SERVICES
NONPROFIT NEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.lISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AI.ID REVEI.IUE DEPARTI,IEHT
STATE OF NEI,I I.iEXICO
COIiBII{ED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II.iDUSTRIAL CLASSIFiCATIC!I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
FORT SUt'lt{ER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
22,90L
L47,925
80r,973
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
P!.GE L3/t
RIJN DATE: O3/.N3/88
RUN t.lUHEER: 80r+.00
R EPORT EI)
TAX DUE
L ,345 .46
B ,524 .94
37,103.25
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
43l
89
8100
8600
6900
SERV
22,9
Lqs,L
OI
05
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 63L ,54q
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-027 RMDR DE BACA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI{ETALLIC I-IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T.IEAT PACKING AND OIHER I.IEAT PRODUCTS
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRATISPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIII,IUNICATIOIIS
ELECTRIC t,.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F tlEtt tlEXIC0
COIIBITIED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, 19E8
TOTAL REFORTED
GROSS RECEIPTS
24,LzL
7 4 ,664
20,727
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,882
2L,604
30 ,922
65, 383
L9 , C48
PAGE 1 35
Rt,rN DirTE2 e3/AB/98
RUH rlUilSER: 804.00
REPCRT ED
TAX DUE
L,223.95
sIc
CODE
NO. TAX
RETURiIS
L2
0700
AGRI
1400
MINE
r500
1700
c0N5 5
2 010
FlFG-
4100q200
481 0
4900
4920
TCU-
6
3
23,8't3
34,043
1,105
L,584
53
76
5092
tlHSL
PETROLEUl'l AND PETROLEUI.T PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAL FIERCHAHDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR A},ID OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES 59
37,334
43,494
35 ,34L
4L,502
3,349.15
976.23
L ,&LL .2q2,126.99
5300
5813
5990
RETL 5
7300
7500
7600
S ERV
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 190,980 156,963 8, , C12 .66
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDTTED X
LocArI0N:07-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUt.I, I-IOLYBDENUT'I
URAN IUN
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. COHTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
LUFIBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COT.IPOIIENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOII EQUIPT'lEIII
NISCEL LAHEOUS T'IAHUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAIISPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUHICATIONS AND UTITITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PTUI,IBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPMENI AND SUPPLIES
T'IISCEL L ANEOUS 1^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
rOT. l,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIEI,I I'lEXICO
COt.iBINED REVEIiUE SYSTE'.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LAS CRUCES
EPORT ED
ECEI P TS
7L4,520-
6,754,753
17 3 ,4LL
2,7 3L,02.9
308,806
L ,092,885
2 ,024 ,7 26
7 9 ,495
2,944,644
7,452,097
229 ,469
65L,E78
835, 46 0
658 ,9L4
7 43 ,0L7
, L86 ,7 3L
, Ll8 , (t58
,423 ,528
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L4 ,7 85
9L ,487
L ,024 ,435
2 , CzL ,247
40 ,664
2,36L , 926
4,B32,gll
79,736
57,397
3q2 ,2q7
135,360
3E3,655
342 ,248
303,266
1,643, gCg
PAGE 136,
RUN DtrTE: 03/A8/eE
RUil NUI'I8ER: 804.00
R EPORT ED
TAX DUE
831.63
I ,406 .92
2L2 . L0
5,L46.16
57 ,624.50
102,309.43
2,237.37
112, E5a .33
260,391 .05
4,435.LE
3 ,223 .59
L9,25L.40
7 ,613.97
2L,580.58
L9,25L.44
17,C58.70
92,469 -86
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURHS
L4
TOI A
GROS
LRSR
r000
10 94
14INE
1500l6r0
1620
1700
CONS
410 0
4200
4500
4600
481 0
483 0
4900
4920
ICU-
3
5
198
383
L77 3 ,302,
246,
515 ,
2 ,690 ,
2 ,661 ,967
116,816
447,928
L,Q44,L57
1,270,767
149 ,55L .096,i7 0 .e3
25 , L95 .98
53,703.C9
2qa,02L.a4
778
t6L
010
404
2000
2400
27 00
2800
3200
3400
3670
5700
3900
MFG-
7
1L
10
9tt7 ,499
L4L ,? 94
679,609
LLg,477
101,061
539 ,67 9
19
62
6
4
10
4
5
7
2L
L49 ,4563,77L
553,4L7
9L ,650
6,720.59
5,63q.69
30,356.94
,205.L6
,9L8 .87
l3
7
235 ,044
L4L ,7 L?
L2
42
76
5010
5040
5060
5070
50E0
6
1
10
I
5090
5092
I.IH S L
7
15
L2
39
8
109
REPORT NO. O8O
I
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTMENT
EPOR T ED
ECEIPTS
L r360 ,rt97
27 0 ,567
,026 r 381
,5L0 ,042
,940,L02
,614 ,833
,2L6 ,4A0
,1r9,511
,504,428
,77L,7L6
L ,46L ,7 L3
37 3 ,6L6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PACE 137Dl\TE: A3/OA/88
NUi4BEll: 804.00
r( EPCR T ED
T,trX lliJE
q5,a?3.37
8,0 ,a6.8L
,685.81
,349.05
,8L9 .02
,2L7 .5tt
, L32 .57
48 ,455 .95
83, 9r5 .59
72,8C6 .6L
L93,2L8.2L
58,326.93
58,778.54
20L , L93 .59
L ,7 !t8 ,593 . A6
77 ,221.65
73,27E.L4
228 ,07 4 .56
73,540.74
18,9,35.81
L0,8L7 .48
227 ,220.80
60 , 065 .5'?
4A,049.43
8,767.3C
L,L44.52
110,96I.10
12 ,925 .04
958,c,33.41
STATE O
COHB I H ED
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
RUN
Rtltl
FN
REVYS
6A
455
356
27
33
101
I9
60
1,76 0
1,38E
4 ,360
EI,I HEXICO
ENUE SYSTEi.I
TANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOHx l'1
xE ONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
src
CODE
5200
5251
5252
5300
5 310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
57 00
5800
5813
5 910
5990
RETL
LocATI0N:07-105 LAS CRUCES
BUILDING MATERIALS
HARD!^IARE STORES
FARt'l EQUIPI4ENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEATERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I-lISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL IRADE
EANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COt.lDTY. BROKERS , DELRS . , EXCGS . , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTT,IETIT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
63rt ,827
33 ,823
36,780
152,900
43,305
580,638
69 ,97 5
155,931
1,688, 17 g
383,1r2
33,823
17,567
L27,655
42,7 04
382,535
66 ,13L{3E,236
L ,142,L43
2L,554 .c.7
L ,902 .54
,;gg.L4
7,180.60
2 ,402 . L0
2L ,32\ .30
3 ,7 36 .77
4 ,963 .27
64 ,049 .29
NO. TAX
RETURNS
13
9
TOTA
GROS
LRSR
601,393
L43 ,055
31l6 1,105,7939,129,033
7,L92,07L
L ,052,292gEE,222
1,081,356
E,Cg5,0g1
6,343,769
485 ,7 (t4
539,023
23
89
52
134
23
11
370
958
II
3I
1
33t
1
1I
3
1
1
4
35
861,rr39
,49L,829
,294 ,310
,434,990
,2lq ,699
,044 ,952
,585 ,57 |
,099 ,495
1,373,00E
1 , 319, 356
4 ,059 ,453
,307,390
534,859
6200
6300
5 510
6550
6700
FI RE
6000
610 0
6t20
8600
8900
8 910
SERV
28
4
6
5
6
7o
4
7
130
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E0t 0
E06 0
El00
E20 0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,INERCIAL RESEARCH At{D DEVELOPI.IENT TABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
22
2L6
20
37
L7
6
252
53
1,350
L94,874
4,0E0,306
L,L36,289
7 14 ,166
158,163
27,054
2 ,z|g , goL
25L ,032
L8 ,402,8L6
L92,35L
4,047 ,333
1,067,E32
7 L3 ,59L
L55 ,87 2
2O ,3r+7L,976,A6L
230,425
L7,072,946
54
278
L74
,904
,7 29
, L02
L37
79
I
i
tREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
L OCAT ION 07-105
LOCAL GOVERNI.IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNHENT
TAXATION AND REVENUE DEPAF.TT4ENT
sTATE OF t"lEU r.tEXrCO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STA}{DARD II.DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4,298,999
TAXABLE
GROSS RECTIPTS
62 ,842,444
PA6E 138
RUN DATE: 03/Og/88
RUN HtJt':BER: 804.00
,IEPOP.TED
TAX DUE
3r521,35/r.50
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
3, 089
9393
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:. 07-20q
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHLIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI"IENT
rOT. I.lANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONHUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F t{Etl I'IEXIC0
CO[.,IBIIIED REVET{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
HATCH
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,057
42,455
43 , LLg
L90,668
64 ,57 4
L57,E6L
20,139
160,997
53 ,004
PAGE 1 59
RUll D,1TE t g3/08/88
RUN NUt.IOER: EO4.OO
R EPORT ED
TAX DUE
1,185.54
2 ,281 .93
2 ,3q3 . A5
10,005.09
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
53
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
22,457
42 ,455
48 , llg
zLA ,94L
LRSR
1500
L620
1700
CONS
2000
27 00
3700
t'tFG-
4200
48I0
4900
TCU-
3
6
4
E
5040
50E0
5090
5092
1.IH S L
5200
5300
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
5 910
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS [,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AIID PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEI{ERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I{OTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIIIG AND DRINKII{G PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
3
8
3
4
7
4
3
3
i00
437
,539
,7 22
, L52
,27 8
3,47 A .87I ,485 .04
20
255
6 3, 543
5 ,029
47 5 ,963
9,061
5 ,029
390,853
9, 06 r
L ,082 .47
9 ,7 2E .57
3, 386 . 46
270.28
21,006.35
4A7.01
10
6000
6550
FI RE
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AN
TOT. FINANCE, IHSURANCE AN
DD
DR
EV EL OP ERS
EAL ESTATE
7000
7 200
7300
7500
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
II1ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
3,994
5 ,326
3,Zrt0
3,994
5 ,326
3 ,240
214.66
286.25
L74.Lq
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LoCATION | 07-204
7600
806 0
890 0
SERV
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OIHER HEATTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4EIIT
STATE 0F NEtl t.lEXICO
COiIBINED REVEHUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, 1938
HATCH
PAGE I4A
RUN DATE. 03/08/AB
F,Uri NUiiBER: 60{.00
REPORI ED
TAX DUE
r28.17
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,385
6 , 0 37
27,65E
823,328
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
4
3
20
87
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
3,309
E ,345
30,890
121.50
1 ,485 .6 0
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN}4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L ,334 ,444 44,010.50
iREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-303
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AT{D TELEGRAPH COI'Ii"IUHICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4NUNICAIIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF IIELI t4EXICO
COI'IBINED REVE}iUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUA.RY, 1988
LA I,IESILLA
TCTAL REPOqTED
GROSS RECEIPTS
22,308
2E ,395
50,703
5?,3L9
L94,83?
TA)(A B L E
GRCSS P.ECEIPTS
52,3L9
167,L47
24,E61
2A ,408
I40 ,7 94
95,655
94 ,04L
580,133
7,505
PAGE 14IATE: 03/03/68
ut4BER: 8S4.00
R EPOR ED
TAX DUE
L,254.82
3rr9.50
2,144 .32
2,636 .84
9,095.08
1,J93.42l,Lql .92
?,91r.6q
4,8L8.09
5,289.80
2l ,382.tt5
.il0.E3
RU
RU
HD
r{H
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
I500
1700
CONS
22 ,10E
15,102
37 , 410
4
9
t3
q
8
5
5
6
3
34
4
8
54
3900
NFG.
4200(810
4900
4920
TCU-
5090
5092
t,!HS L
5300
5400
5600
5700
5800
581 3
5 910
5990
RET L
7 200
7300
7500
7600
E010
E900
S ERV
I.II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
GEIIERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT . f.IUNICIPALITIES
rOT. GOVERNI.IENT
20
39
26,354
20,q38
85, l87
698
141,586
85,655
L2L,4844l0,qlg
7,8785
65,187
350
4,562.83I9.68
9393
GOVT
36,Ert4
1 35,456
35,948
132,716
2, (t22 .07
7,2-16.33
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION L2L E41,637 7 35 ,464 40,E34.00
tREPORT NO. 06O
X I4ONTHLY XX EDITED X
LOCAT I ON 07 -4L6
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NE[,I I.IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD IIIDUSTRIAL CLASS!FICATIOi{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, 1988
SUNLAND PARK
TAXAP L E
GRCSS RECEIPTS
PA.GE TCZ
RUN DATE: 03/08/28
RUt{ l.{iJt4BER: E04 
- 
0 0
R EPORT ED
TAX DUE
26 , tt32 .67
7,521.06
13,953.73
1,111.39
318 . 2I
B,674 . 03
Lq,737 .3L
22.56
22.56
7 39 .65
264 .8,9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI P TS
491,77L
223 ,569
720,340
231 ,56E
5 ,920
L7 5 ,2t:0
366,944
64,303
q ,92E
22(t ,87 0
19,953
324 ,7 37
LRSR
0700
AGRI
1500
1700
c0Ns
2000
3200
NFG-
GENERAL
SP ECI ALIOT. CON
BU
TR
TR
ILDING COHTRACTORS
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
5
6Ll
3
9
23
49L,771
L 39 ,927
63L,697
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
l.IOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTAIIOTI
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUIIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI"IMUNICATIONS AND UTILITIES
IlISCEL LANEOUS I,IHOI ESAL ERS
rOT . l^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDT,IARE SIORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT . IIUNICIPATITIESIOT. GOVERNHENT
5
4
L2
2t
2r9
5r5
1,260'9| ,267 ,3
2 ,8913,5r9
29? ,228
298 ,639
L55.49tE9.t2
L5 ,7 07 .26L6,A5t.E7
(l
3
20,677
5 ,92A
165,096
274,L82
420
420
13,761
4 ,928
226 ,87 0
19,953
27 3 ,667
L2 ,l9rt .26
L,072.q9
L4,709.63
4200
4600
4E 10
4900
4920
TCU-
5090
tlHS L
3
9
4
4
35200
525L
530 0
5400
5600
5E 15
5990
RETL
4
9 ,126
9 ,126
t0
19
c9
6510
6550
FI RE
7 200
7500
8900
S ERV
9393
GOVT
3B
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 76 2,992 ,296 L ,529 ,97 L 82,230.63
9REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
TOCATION I O7-OO7 RI'IDR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI.TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 1988
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGROgS RECEIPTS
1,920,102
426,397
3 ,63t ,622
PI.GE Lq3
RUN DATE: O3/OB/A8
RUT.I NUI,iBER: BO4. OO
R EPORT E'O
TAX DUE
97,830.50
2? ,696 .46
194 ,97 9 .48
4,209.3E
307.87
7 ,9q4.39
22 ,7 28 .49
2Ara r 627 .90
45,r27 .45
7L0.26
010 0
0700
AGRI
2300
2400
27 00
320 0
340 0
3500
3670
3700
3900
IIFG-
4100
4200
4500
4600
4610
4830
4900
4920
TCU-
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
18
19
37
EPOi?T ED
ECEIPTS
3,209,04c
322,119
5,530,160
L ,992,942
1,070,034
5,053,339
L,625,609
6,046,619
7 I ,314
3,728
157,654
422 ,848
3,916,862
919,021
L3,2L4
17 L ,825
227 , C (10
398,665
,235.59
,154.25
, 389.84
9
t2
2L
1500
1610
t620
1700
CONS
UILDI
ONIRA
ING H
RA DE
GENERA
H IGHtIA
NON-BU
SPECIA
LB
YC
ILDLT
NG CONTRACTORS
CTORS
EAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
COII TRACTORS
CONSTRUCT I OH
51
90
154TOT. CONTRACT
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUMBER, l,l00D AllD PAPER PRODUCf S
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I.IACHIt{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC COIIPOT{ENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'IISCEL LANEOUS T,IANUFACTURING
rOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOI{
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIOI{S
RADIO AND TETEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT,,IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT.IBING AHD HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t.TI SCEL L ANEOUS t,IHOL ESA L ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARD!.IARE STORES
FARI.l EQUIPI,IENT DEALERS
,609
,522
,47 5
3,307
577
5,601
36t
6
6E4
,071
, 
q64
,237
r,E57 ,046
505,991
3,610,499
99,Et6.2C
27,L97.73
L90,t77 .49
40,238
19 ,599
2 ,ltt5 .92
I , 058 .82
l8
q
35
7
?o
lq
5
8
771
42454,
20
q
57
3i2,
919 ,446
59,462
559 ,995
237,449
r , L62 ,944
2, 0 33, 56E
7
3
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
1^lH S L
3
15
3
30
558, 936
53,L79
17 3 ,904
601,961
30 ,042 .8rt
2,E5J.37
9,3q7 .37
43 , LC5 .42
520 0
525L
5252
48 ,648 31,730 1,7 05.q8
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7-OO7 RI.IDR DONA ANA CNTY
GENERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOT'IE DEAL ER5
MISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIATICE STORES
EATING AND DRIIIKIHG PLACES
TIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEI{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVET{UE DEPARTT.,IE}IT
STATE OF NEI.I NEXICO
COT..IBITIED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STA'{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, I9B8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4L,960
26,L25
29 ,925 ,484
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
37,537
26,125
226 ,207
66 ,9q4
329,724
573,777l,+rl,74g
3,80C,546
!7 ,7 E4 , Lrtg
PAGE I4I,
RUtl DiiTE: 03/43/88
RtrN llUi'IBER: 50.r.00
;I EPORT EO
TAX DUE
2,0L7.64
1,404.27
L2,L53.eq
3,59?-r.24
17,722.64
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
4
809
E,590 .46
10,180.42
Et7.72
2 ,0?5 .52
33,246.36
,104.88
,861.45
,207.42
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
57 00
5800
5813
5990
RET L
6
4L
11
41 , 510(17 2 ,364
8E5, 90 0
36,77L
3A5,L78
L77,079
,97 6 .44
,497.7L
,518.01
1
20
9
3t
75
2A4
4
6
L4
63
L59
66
33
4
8
3
6300
6510
6550
FI RE
l0 ,87 7
!27 ,37 |
270,74L
745,739
2r7E7,904
9,317
126 ,350
223 , E97
263 ,5 57I ,394 ,052
50c.61
6,79L.31
!2 ,03't .4714,I65.I1
74,724.75
6000
6L20
6
8
5
20
?85,243
122,260
445 ,07 5
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7900
E010
8060
8r00
6900
691 0
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
CON!'IERCIAI RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERI/ICES
AI.IUSEHENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
i{I SCEL t ANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
6
22
38
,517
,562
,486
20,644
53 ,7 (t2
416,19r
1,109.62
2,388.62
22 ,37 0 ,28
16l ,07 2
189,403
4t
57
423
l8q ,87 |
207 ,085
15,2L3
41.,013
618,537
L ,062,656
L ,462 ,27 g
4,427 ,663
88l1
2E2
L5 ,21337,684
618,537
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 950,93q.94
I
tREPORT NO. 08O
,( HONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ]'IINITIG
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI{EIiT
STATE OF NEId I.lEXICO
COI.IBII{ED REVEHUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIHESS ACIIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9BE
CARt SBAD
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGtICSS RECEIPTS
245,942
429 ,286
PA.GE I45
RLIN DATE: O3/T8/88
RUN NU;..1tER: 804 . O O
R EPORI EI)
IAX OUE
LL,564.37
24 ,092.22
,325 ,26
,876.4L
43.5L
9,205.5L
2 ,221 .37q,088.47
26 .44
lBr/r00.55
1L6,595.47
756.37
L ,7 67 .04
13, 996 . 95
010 0
0700
AGRI
l3l0
13E 9
NINE
1500
I610
L620
1700
c0t,ls
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EPORT ED
ECEIPTS
236,434
q52,lls
497 ,7 99
959 , E29
7(6
235,A71
129,954
200,334
952
731 ,748
2,5q9,L34
57,997
467
332, L51
2,082,354
13,560
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE NITt PRODUCTS
LUt.IBER, I,IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASST AND COHCRETE PRODUCTS
PRII-IARY HETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
I'lACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACIIINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOH EQUIPMENT
t,II SCEL LANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOIOR FREIGHI TRANS., T,IAREHOUSITIG, TRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt.lI.lUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS IJHOI.ESALERS
PEIROL EUI,I AND PETROL EUT4 PRODUCTS
IOT . I,IHOL ESAL E TRADE
5
29
3
L54 ,957
263 ,64L
498,97 L
I10,770
L(E ,439
408,571
,699 .4tt
,3q4 . L3
,982.13
11
30
49
62
,605
,065
2000
230 0
2400
27 00
320 0
3400
3500
3600
3700
3900
NFG.
3
43
15272
7t0
16l
39
76
7d6
4
3
27
,654
,491
,269
3
4A
4100
4200
4810
4830
4900q920
TCU-
5
6
22
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
6
4
4
9
2t
5
53
344,28L
407 ,154
31,414
248,835
7 33 ,2B6
973,qzC
595,620
2,973,Lq5
534,688
25E,846
351,59B
L,486,8rt4
30,076.20
L4 ,552 .99
19,766.15
83 ,623 .? 2
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:0f,-106
BUILDING I{ATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPARTNENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
IiOTOR VEHICTE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCEtLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I.IQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDIY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGEIITS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl,l t'iEXIC0
COIIBINED REVEIIUE SYSTEl'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN FEBRUARYI 1988
CARLSBAD
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
298,616
107,629
9,240
36,195
86,5E5
266 ,7 69
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L46
RUN DATE: O3/OE/88
RUtl NUtiSER! 804.00
REPOR.T ED
TAX DUE
1I,194.13
15,459.71
21,910.60
LE'('4t"'67
59,9C0.01
2L,55q.86
19,969.95
6,066.66
65,161.45
559, 31 9. l4
5 ,232 .14
5t9 .7 4
2,425.77
3,360.53
Ll,875.46
24,20?.86
5,777 .24
2q4,580.90
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
4
3
6
15
32
27
39
33
L ,07
5200
525L
5500 7
8
43
6
15
220,096
2,524 r642
3 ,07 g ,238
2tt6 t230
133,636
199,007
1E5,737
2,447,293
2 ,922 , L06l4l,32q
45 ,987
t0,447 ,70
136,801.10
156, 385 . G8
7 ,8r5 . 05
2 ,582 .565540
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RET L
551 0
5400
551 0
7300
7500
7600
7800
l4
20
2t
56
L4
10
3
133
365
5,084
4,715
1,450
5 ,457
4,570
5 ,02-1
7,852
E ,657
3,030
377,939
401,793
390,345
I , AgO ,265
3B8,7 16qa1,zll
107 ,8521,290,592
1r,042,700
I
9
38
?E
l0
L7
98
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
FI RE
93, 0 16
9,240
211,348
q34 ,029
103,503
4 ,358 ,57 6
36,195
59,?43
7000
7 200
7900
E0l0
806 0
E100
820 0
E90 0
891 0
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE THEAIERs AND PRODUCTIOH
AI,IUSENENT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI"IENT - SCHOOL DISIRICTSTOT. GOVERNMENT
277 ,Lls
231,918
269,638
7 64 ,054
2q0,699
2e0,i71
23L,82A
267,360
440 , r94
r95,569
11,262.q012,941.i3
15,033.74
24 . (t 9(t .84
LA ,946 .50
42,295
1,056,729
2 ,350 , L40
247,565
39,313
1,036,095
1,13E,109
245 ,003
2,2L9.l3
56,255.916lr,0I8.66
L3,762.tt5
28
63
37
51
55
9
55
11
L2
,521
,819
,905
9395
GOVT
E6
32
444
518
155
6,200
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
SIATE 0F NEt! NEXICo
COI,IBIHED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
CARLSBAD
EPORT ED
ECEIPIS
25,053,308
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L9,454,488
PAGE I47
RUN DATE 2 O3/08/B8
RUN HUIIBER: 8O4.OO
REPOR 
' 
EDIAX DUE
1,090,572.00
NO. TAX
R ETURNS
1, 082
TO TA
GROS
LRSR
IREPORT NO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,
t,IELL DRILLIHG
FIELD SERVICES,
TAXATION AHD REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NE'/ NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
ARTESIA
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
459 ,609
498 ,47 5
117,315
451 ,64rt
56E ,957
135,665
364 ,97 4
E23 ,56L
1,835,198
TAXABt E
GROSS RECEIPTS
405 ,96L
!144 ,686
PAGE L48
RUN DATE. A3/08/88
RUN NUiIEER:8O4.OO
REPORTED
TAX DUE
22,899 .07
25,0?7 .31
6,475.6A
21,663.66
2E,739 .26
2,137.95
17,803.56
42 ,509 .37
84,645.64
46,375.2L
6 ,7 94 .87
1310
1381
138 9
NIN E
0700
AGRI
1500
1700
CONS
0rt
OIL
TOT.
AHD GAS
AND GAS
I.II N I NG
NATURAL GAS LIQUID5
EXCEPT DRILLING 35
4L
GENERAT BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
LUIIBER, T.IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISIIING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRITIARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I4ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T,IAlIUFACIURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT IRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COMMU}IICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIPT.TENT
DRUGS, CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
HARDI^!ARE, PLUI.lBING ATID HEATING EQUIP. A.ND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ttISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.TARE STORES
FARM EQUIPMENI DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARINENT SIORES
RETAIL FOOD 5TORE5
4
4
13
E
32
313
,7 40
,9r:2
,50E
,536
L7.62
,954.15
,285 .57
,328 .57
L4
33
47
2q
7
3
39
174 ,954
390,301
505 ,255
2000
2400
27 00
2800
2900
3400
3700
3900
!IFG-
4100
4200
481 0
4830
4900
4920
TCU-
5092
tlHSL
37
!.
6
3
1C
49
79
674
22tt2
E24
26 ,7 66
6E5,516
73,358
L98 ,552
998,553
L5?,209
3
10
4
l7
501
502
507
50E
509
38,0r7
554,17E
755,722
L ,542,49L
LzO ,? 9E3520 0
525L
5252
5300
531 0
5400
L74,4L1
L95 ,467
97 L ,561L,607,955
71 ,882
l9tt ,lL4
955,299
L ,4L3 ,57 E
,801.09
,918.89
,?54.8L
,298 .3'7
REPORT NO. OEO
src
CODE
551 0
5540
5599
5600
5700
5E00
5E13
59t0
5920
5990
RET L
t'l0
ED
x
x xIT
NTHLY x
TAXATION AND REVEIiUE DEPARTMETIT
SIATE OF NEI,I I,IEXICO
COIIBITIED REVEIIUE SYSTEi.i
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICA'TION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
ARTESIA
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
623 ,684
5,111,923
38,254
l4?. , q93
TAXAB L E
GROSS F.ECEIPTS
PJ'.CE L49
RlJTI DATE: O3/IB/EE
RUt{ NUI4BER: 801t.00
REPORT ED
TAX Dr.tE
26,394.53
2q6,7 99.06
2,C51.53
6 ,394 ,97
ED
LOCATT0N:03-205
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOTIS
SECUTY. AND COiIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS At{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURNS
9
6
18
7L
188
64 , 110
91,510
292 ,47 7
90,687
373,109
7 2 ,16E
256 ,359
36,779
62 ,98?
?87,737
g0 ,69?
372,81C
?2,L68
22E ,6L9
, e68 .82
,413.24
,9/t9 . 06
,45i .?l
,892.1.2
, A59 .46
,859.61
z
3
L5
5
?c
4l2
6
2L
7
7
4
22
3
4
471,808
4,477 ,B16
6000
610 0
6120
6200
6300
65I0
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
E010
E060
15
?3
38,254
ILE , t92
22E ,7 05
7 5 ,55L
I ,240 ,652
47 2 .03
12 ,848 . O37t9.2?
3 , A45 .42
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTCT4OBILE REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOIIOH PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
A}IUSEFIENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NONPROFIT MEIIBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.lISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
111,5r1
151,473
111,323
7L,377
L07,214
6 ,Q?8.12
7 ,22E.lL
e,25+.43/+,015.35
6,017 .34
I1
5E
28
20
25
130,307
136 ,697
44
3
225
320,643
75,55L
1,379r606
I ,392
?3L,239
L2 , ZCZ
143, 0 30
I ,392
230 ,7 96
L2 ,7 87
143,030
L22,L-<0
76,7C6
LL1,4l7
E100
E20 0
E600
E90 0
691 0
SERV
9395
GOVT
12,550.93
4,249.72
68,907.93
: T0T- ToTAL FoR ALL TNDUSTRTES rN THrS toCATroN
.l
6L2 I5,759,650 g ,562, Ag0 528,737.3?
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-304
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'1I1UNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE OF IIEI.I I'IEXICO
COIiBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD Ii{DUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 19E8
HOPE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7,871
23 ,97 L
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
17,E73
23 ,639
PAGE 150
RUN DATE.. 03/OA/38
RUH IIUI4BER: EO4.OO
RriP0RT EDIAX DUE
9L5.99
L,2C9.77
SIC
CODE
4E 10
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
5500
RETL
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENI sTORES
TOT. RETAIL TRADE
PERSOHAT SERVICES
AUIOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEILAHEOUS REPAIR SERVICES
t,II SCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7200
7500
7600
E900
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
q
9
tI
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-403
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. f.IINING
GENERAL BUITDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,'AY PASSENGER TRANSPORTATION
N0ToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHTIUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I'1UHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART[,IEHI
STATE OF HET.I HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD II.:DUsTRIAL CLASSIFICATIO;..I
BUSIHESS ACTIVITY REPORIED IH FEBRUA.RY I L98E
LOVING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,480
225 ,046
6,536
95,70I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L4 ,540
68,7 92
6,536
77 ,7 69
5,979
1 5, 508
PAGE I 51
RIJN DATE: O3/08/&8
RUH TIUiiBER: 8O4.OO
REPORT ED
TAX DUE
701.13
5,553.59
3Lq.65
3 ,7 67 .?5
SIC
CODE
N0. 't Ax
RETURHS
4
138 9
I.II N E
2000
FlFG-
r500
1700
CONS
4100
4?00
4E 10
4900
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
5090
tIHSL
4920
TCU-
6000
FIRE
6
5300
5400
5E00
5813
RET L
1'lI SCEL LANEoUS tlHoL ESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORES
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
TOT. RETAIL TRADE
3
E
BANKS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'TOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'TISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SERVICES
S ERV
4
10
6 ,357
L5 ,7 L6
29L . q4
656 .7 2
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 444,823 2L7 ,7 99 LA ,604 .22
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:03-003 RI'IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAs, NATURAL GA5 LIQUIDSOIL AND GAS NEIL DRILLINGOIL AND GAS FIELD 5ERVICEs, EXCEPT DRILLING
NONT,IETALLIC NIHERALS, EXCEPT FUELS AtID POTASH
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
MEAT PACKING AHD OTHER t'4EAT PRODUCTS
PRII'IARY ]IEIAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL
I.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
PRODUCTS
I
LOCAL AND HIGIII,{AY PASSETIGER TRANSPORTATION
l.IOTOR FREIGHI TRA.IIS. , t,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATIOH
PIPEL ITIE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COFIMUNICAIIONS
RADIO AIID TELEVISION BROAOCASTITIG
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COHI.IUHICATIONS AND UTILIIIES
5020
5070
5080
5090
5092
ttHS L
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
HAROI.IARE, PLUNBING AND HEATIHG EQUIP.
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
l.llSCEL LANEOUS IIHOLESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI,I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTIIEIiT
STATE OF I{E|,! t.iEXICO
COMBINED REVETIUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRU.lRY, 1968
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,126
1 ,57 1 ,983
2 ,202 , LBa
4,6L8,277
zLL ,95E
377,853
1,915,531
405, 555
5t17L
267,668
6,859,069
7 ,906,550
97L,
1E1 ,4 36
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,L26
1 ,97 L ,9832,200,595
3,777 ,9L7
185,319
355 ,995
I , E6 3,909
3E2,1C9
5,L7L
?64,413
2,q0l,g3g
3 ,37 2 ,045
131,200
PAGE L52
RUN DIrTE: 0 3/Q8/88
RUH NUi,IEER: EO4. OO
R EPOR I Ef)
TA.X DUE
639.69
Lt4,t87 .64
3 ,98L .22
17,209.4?
90,653.29
L8,395.73
252 .09
L2,6qA.40
1!.7,C88.34
t64,L23.6L
6,396.00
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
010 0
0700
AGR I
410 0
4200
6
I 510
1581
138 9
1400
I'II N E
2 010
340 0
3900
MFG-
L?
34
50
t5
29
52
75,663.47
L0? ,263.39
150 0
161.0
L620
1700
CONS
4500q600
4EIO
4630
4900q920
L2
5
7
11
39CU
509
t7
101
656
13(
854
061
959
62
16l4
5
7
4
20
2,
9,
9,
, 
qll
,516
,883
,673
24 ,833 .7 E
E r- tt .35
4,966.E0
112, 018.48
BUILDING I'IATERIALS
FARN EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
5
a
5200
5252
5300
5400
55r0
5540
t4 54,645 54,6q5 2 ,,555 .35
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-003 R'.IDR EDDY CNTY
]'lISCETIAHEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AtID APPLIA}ICE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-IISCEL L AI{EOUS REIA I L ERSIOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID S-AHD-L AS5OC.
REAt EST. OPER-TE5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'1ENT
STATE OF NEN T,iEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDA.RD I$IDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E8
EPOR T ED
ECEIPTS
9,799
L6,E37
37 6 ,527
73A,874
37,E70
423,200
r6,935
7I5,063
17,038,593
TAY}.ts1E
CPOSS RECEIFIS
6 ,42L
16,a37
?89 ,653
588 ,592
3q ,559
LL , A6E ,7 12
PPGE 153
RI,'N DATE: O3/08/88
RUH Nt't{BER: 80+.0C
REPOP.TED
TAX DUE
406 .96
820.81
14 ,032 ,7 3
28,588.65
L ,6q2 .32
L8,923 .29
7 8e .95
31,421 . 0B
538,678.03
src
CODE
NO. TAX
R ETU!1fI S
4
3
377
TCTA
GRO S
LR5R
5599
5700
5600
5920
5990
RETL
610 0
6 510
FIRE
33
65
5
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E600
E90 0
891 0
SERV
9395
GOVT
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'lENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT NET4BERSHIP ORGAHIZATIONS
I"IISCEL LAIIEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
13,851
7 2 ,627
58, Jl55
64 ,7 08
667.04
3,5/r0.55
2,72E.90
3,L36 .2E
7
7
L2
2L
14,168
7 4 ,482
67,369
69,E34
60
22
133
390,907
!.6,935
650,961
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocArI0N:0E-107
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUITDING CONTRACTOR5
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRI.CTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGfIt.IAY
LUI'IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISIIING
STOIIE, CLAY, GtA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY METAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
t.1I SCEL L AN EOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COF1NUIIICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOI.D APPLIAHCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPfiENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEt{T
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBIIIED REVEIIUE SYSTEII
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA.NDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATICH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19A8
SITVER CITY
fiEPOR T ED
RECEI PT 5
TAXAB L E
GRO55 RECEIPI9
P n G: t5(t/rTE: 03/0E/8E(JIIDER: BO4.OO
R i:PORTED
TTX DUE
i0,173.66
24,593.45
436.20
4 ,9L3 .86
402. A4
9 ,325 .07
1,525.22
L3L.72
16,307.11
62,166.99
3 ,062. 14
L0 ,6L5 .66
786.L6
19,651.35
35 , LqZ .65
RU
RI
NDHtl
5rc
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL
GROSS
1500
1610
t620
1700
CONS
2400
z7 00
3200
5400
3500
3700
5900
NFG-
34
4B
385,656
546,250
47,L84
105,200
6,877
327,209
173,598
420 , q36
3
9
359, 164
1,501,906
E7,619
234,452
7,537
84,122
6,877
L59,352
27,104
2 ,2/t2
358 ,97 Z
1,106,665
53 ,25?
L82 ,'l 83
13,583
33q,151
60L ,596
4100q200
4600
4610
4E30
4900
4920
TCU-
3
2L
3
4
5
3
6
(+
9
6
6
8
27,L04
18 , 215
19
5010
5040
5060
5070
5060
5090
5092
T^IHS L
9
4
24
1r5, 95E
436,168
992,201
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICT E DEAT ERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NOBILE HOI'IE DEALERS
I
9
7
90
L?7
6
243
2t5
1,57E
2,386
L47
I
5200
5300
5510
5400
551 0
554 0
5592
,57 7
,963
,2Al
r 264
,097
163,650
126,503
L,566,734
2,179,L05
1 08,56 0
,6L4 . +Z
,400.47
,867.90
,905 .7 9
,'52{, .7 3
?-.
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 06-107
T1ISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AHD IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVETIUE DEPA,RTI'lENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI4BINED REVENUE 5Y5TEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
SILVER CITY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
618,7E5
61,658
54 ,656
152,87 3
316,406
2,217,250
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
58,232
,7 L7
,aa
L74,670
L,gL6,273
PAGE L'5
RUil DATE! 03/08/88
RUil NU!'IEER: 604. 00
RETqRT ED
TAX DUE
24,047 .q0
3,098.55
3 ,421 . l0
? ,215 . L9
7 ,473.09
2,09E .59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
10
5599
5600
57 00
5800
5815
5 910
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E010
E06 0
EIOO
E20 0
E600
E900
6 910
SERV
7
6
2L
32
10
7
75
206
,939
,901
,660
,070
,47 I
,940
,47 4
5?,
351,
403 t
206,
469,
50 3,
6 ,544 ,
L9,4q7 .
23 ,56L .12,0i6 .
27,573.
29,505.
332,87 6 .
409,
70
69
4$
80
31
68
67 0
74t
547
045
070
3/rI
544
867
9
9
10
9
2
.rl
5
6
35,758
7 05 ,539
96,645
112,139
52
339q23
246
505
577
7,32L
6000
610 0
6t20
6200
6500
6 510
FI RE
16
34
37
L27
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'lISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I.iOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI-4ENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTIIERS
HOSPITALS AND OTHER HEA.LTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEM6ERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IEHT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT4ENT
202,0i5
195,465
193 ,447
205 ,983
E5 ,959
167,527
156,254
L67,94LL72,l4L
ctZ r328
,Bq9.L4
,168.09
,9 ?E .92
,625.84
,827.41
11
34
22
31
I3
6
46
10
11
35 ,7 53
7 05 ,539
107,084
1I2,140
,400.02
,667.00
,58a.16
9395
GOVT
75
265
L0,206.99
11r,907.0E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 62L L3,269,930 L0,966,7L5 538,775.84
tREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-z06
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
].II5CEL T ANEOUS I.lAHU FACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIE9
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NELI HEXICO
COI.IBINED REVET{UE SYSTETI
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
BAYARD
REPORTED
RECEIPTS
T AXABL E
GROSS RECEIPTS
5r314
93 ,57 I
?L0,725
PA.GE 156ATE: C3/08/88
ut'ltiER: 804.00
R EPORT EI)
TAX DUE
324.6A
5,7r3.37
r2,318.16
6,725,27-q,293.74-
257 .7 4
12,7EL.3E
1,3E4.99
7 ,413.92
30 , L25 .44
660.56
RU
RU
HDl{N
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
11
TOTA L
GROSS
13E9
f'IIN E
1500
1700
CONS E
3900
r.lFG-
6,056
111,695
363 ,640
4600
481 0
4900q920
TCU-
50r0
508 0
5090
5092
t,lH S L
27,547-
12,50q
113, r4E-
7 3 ,450-
525t
5300
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPMENT
I'IACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]-lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCEL LANEOUS RETA I L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AHD S-AND-L ASsOC.
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, 1'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
AI.IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'llSCEL LANEOUS SERVICES
4
6
5
4
3
4,329
233 ,5q+
22,6L2
L29,064
539 ,129
14,168
4,
2A8,
2C8
7325400
5599
5E00
5E I5
59r0
6000
610 0
FIRE
5920
5990
RETL
10
25
l2l ,048
49L ,905
22,612
I4, I666
8
7000
7 200
7500
7900
60r0
E900 4 ,94E 3 ,6q8 22L,34
IREPORT NO. O6O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH: OE-206
5rc
CODE
S ERV TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I T.lEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEt.I
AHAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I96E
BAYARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,4qE
9E6,293
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3l ,640
694,L52
PAGE I57
RUfi DATEs 03/08/8E
RUN NUNBEF.: 804 . OO
R EPOR T ED
TAX DUE
L,927 .E7
q2 
, LA? .95
NO. TAX
R ETURI{5
I9
78
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOGATION: OE-305
BUILDING CONTRACIORS
TRADE CONTRACTORS
TRACT CONSTRUCTION
LUI.IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTSIOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II.IUHICATIOIIS
E[ECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT-IMUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTIiEI{T
STATE OF NELI F1EXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATTUII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBfIUARY, I98'4
CENTRAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,605
Eq ,955
?9,3?2
q6,366
166,82?
TA)(ABI.E
GROSS RECEIPTS
5,605
77,A49
29,3?2
46,322
9,001
?5,959
L58 ,7 L2
PAGE 158
Rri;{ D,^tfE: 03/04/86
Rtlti titr:1dER: 8C4.00
R EPORI ED
TA.X DtIE
211.8t
4,393.15
1500
1700
CONS
5rc
CODE
50 90
l.lHS L
2400
I'lFG-
4
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
NO. TAX
R ETURNS
7
tz
55
4810
4900q9?0
TCU- 6
5300
5400
5E13
5990
RETL
l,IISCELLANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
1,650
2 ,640
t6
70
6300
FIRE
7000
7600
6010
890 0
SERV I
(i
9
9,001
26,L18
1?7.6A
5L7 .55
9 , Qr6 .55
IREPORT NO. O6()
X IYIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: (tE.4O4
COPPER
TOT. T4INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
ELECTRONIC COI'IPONENIS AHD ACCESSORIES
I'IISCEL LANEOUS NA}IUFACTURITIG
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COT,II.IUNICATIOTIS
ELECTRIC t.!ATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AtID REVENUE DEPAIITI'lEHT
STATE OF TiEI,.I T,iEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STA.HDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
HURL EY
R EPO RT ED
RECEIPTS
TAXABLE
G.ROSS RECEIPTS
39,265
26,996
I1O, IE7
34 r4rt8
L2 ,110
PtGE t59DnTE: 03/0E/!.8
t{utrgER: 804.00
R EPO!I T ED
TAX IJUE
2,zAe .6q
L r3(tl .61
6,026.2q
L ,gql . q5
709.65
RUII
RUH
SIC
CODE
1020
MINE
NO. TAX
RETURNS
5
11
90 , L29
26 ,906
Ll7,4q4
34,50 5
L?,8E2
TO TAL
GROSS
1500
1700
CONS
3670
3900
NFG-
4
4000
4810
4900
4920
TCU-
4
8
5090
5092
NHS L
5990
RETL
6000
FI RE
7 ?00
E90 0
SERV
TII SCEL t ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUTI AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDIHG t.lATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
EATIIIG AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FIHANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
TIISCEL LANEOUS SERYICES
TOT. SERVICES
4
5?00
5300
5400
5E00
58I3
14 ,02L
93 ,596
L3 ,9C2
8L,520
7 65 .4+
4 ,568 .97
5
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 36 442 t 5i0 288 ,7 25 16,073.r6
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-O()E RI'IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL ].IINING, EXCEPT COPPER, URANIUf'I, IlOLYBDENUI,I
URAN IUN
PO TASH
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING COIITRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
tUNBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , IAIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI.ITIUNICATIOHS
ELECTRIC t^IATER AllD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II-IUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IEIIT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI.iBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
6(,0E1
255 ,6E0
?5E,527
4 
' 
30.t ,67 0
27 5,4L7 ,29!
7 95,LqE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
64,081
?9,767
247,736
PAGE I5O
RUN D;1TE: 0 3/ A8/E8
RUr{ t{u:1EER: 804.00
ft EPOP. T ED
TAX DIJE
3 ,36q .23
L ,962 .7 7
12,9i6.L8
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI PT5
010 0
0700
AGR I
1000
1094
t47 4
l.tIr{E
4
3
Lq1500
1610
L620
r700
c0H5
5
62lq4
8q,L92
3 r536 ,297
1 ,959 ,7 37
219 ,5iB
216 ,6qq
5,A62,L96
3,336,L7q
!,459 r737
2q9 , L9l
170,q75
5,015,577
1E5,5 38 .qA55,6i+,37
13 , a8? .56
E,8q7 .q5
263,203.16
?+00
27 00
2600
3200
HFG-
4r00
4200
450 0
4600
461 0
4900
4920
TCU-
5
6
3
7
6
q
4
5
l3
5
15,483
6L,779
7 ,239
2,E04
580.06
*7.?A
5090
5092
hIHS L
I,1I5CEL LANEOUS[J,IHOL ESAT ERS
PETROLEUN AND PETROTEUN PRODUCTST0T. tIHoLESAtE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARD!,IARE SToRES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESREIAII FOOD SlORE5
GASOLINE sERVICE STATIONs
I.IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
12,505
53,822
22,902
l?,33?
46,806
22.,547
7 3 ,157
55,607
6E ,112
55,607
?38,536
4r?15,977
5,2L0,776
32, E39
11,903.23
22L ,338 .E0
27?,9q5 .t7
1,718.80
647.41
? ,193 .65
1,L75.A6
520 0
525t
5300
5(00
554 0
5599
5E00
5E 13
5920
5990
1
5,506.!6
2,9L9.37
I
L7 L3q,077 65,062 3,401 .27
r!
a
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCAIION : 06-006 RNDR GRANT CNTY
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEL L ANEOUS BUSINESS
AUTOTIOBILE RENTAL, REP
f'IISCELLANEOUS REPAIR S
AHUSEMENT AITD RECREATI
PHYSICIANS, DENTISTS A
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T4ISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,!ENI
STATE 0F NEl,l llEXIC0
CONBIHED REVEHUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAS9IFICATIO'I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 196E
EPORT EO
ECEIPTS
376,979
93,686
240,606
ll ,596 , 17 2
TI.:1A8LE
GRBSS RECEIPTS
297,460
17,047
61,643
17 ?,963
1r,070,801
PA6E 161D/rTE: 03/08/88
HUIBER: 8O4.OO
REPCRTEO
TAX DUE
15,q3+.L6
3,223.08
9 ,004 . 07
530.2?9 .44
RUN
RUN
SIC
CODE
RET L
H0. rAx
RETURNS
65
TO TA
GROS
TR5R
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E010
E060
6900
E9t0
SERV
5ER
AIR
ERV I
ONS
HDO
V ICES
AND OTHER SERVICES
cE5
ERV ICES
TH ER5
5
6
66
7
55,4
6r2
7 16
85, 0
7 14
5
3
7l0
5
56
50
5t
9q
28
, $46
,3q7
t277
r 426
89lt.98
306.91
3?7 -48
3 ,'+21 .97
389 .45
19
5c+
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION 209
rt
IREPORT HO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION 24-108
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHlrtAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
NISCEL LANEOUS I.II.HUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOTI
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IT,IUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI"IIIUNICATIOTIS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OIIVE EQUIPI'TENT
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
T,IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROL EUN AND PETROL EUt-l PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT4ENT STORES
DEPARTMENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOilS
NISCELTANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT.I ETC.I AHD TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF IIEI' NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ItI FEERUARY, 1988
SANTA ROSA
R EPO RT ED
R ECEI PT 5
TAXA3 t 5
GROSS RECEIPTS
11 , 086
35,613
15,445
53 ,5L7
148, B52
PAGE 162
nTE: A3/AE/83
Uf:3Et?: 60.t.00
REFOi?TED
TAX DUE
625.58
2,0c3.23
862 .45
5,0!.0.31
8,372.93
1.,308.46
14,845.00
RU
RU
ilD
NH
xll
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
IOTAL
GROSS
150 0
L620
1700
c0N5
5
8
18, 937
45,877
4100
461 0
4900
TCU-
27 00
3900
NFG-
501.0
5040
5090
5092
t^lH S L
5200
530 0
5 310
5400
5540
5599
5600
4 L8,407
59,29E
LBq ,07 9
5
7
L,2L6.72
2 ,9L2 .04
2t
52
28,85
74,52
5
9
56
55
29
4
8
,631
,256
3 23 ,27 3
97,q30
947,870
L6,657
?3,26L
?64,1252L
3
6
6
1l
56
J30,200
26,054
143 ,7 E5
24,A&L
26,054
143,7E5
24,08L
L,465
E, 055
1,3i35E005815
5910
5990
RETL
4
6000
6510
FI RE
66,467
800,7 ?4
3
45
,7 36
,006
29
59
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI{OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
936.93
I
7000
7200
7300
7500
7 600
16
5
3
16
295,288
7,I0f,
6,075
64 ,097
16,657
?7 E ,838
5 ,5L66,075
6L ,467
15,549 .43
510.25334.3t
3, 441 . 15
!!
REPORT NO. O6O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I ?q-IOE
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSETIENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AIID OTHERS
IlISCELLANEOUS SERVICEs
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COT1BIIIED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STANDARD IIIDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67 ,221
L29,332
593,2L7
L,976,635
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
6(t ,3A/t
LzB ,637
568,654
Lr63E,?70
PA.GE 16 5
RUll DAIE: 03/48/8&
RUN tiUl'igER: 8C/r.00
R EPORI ED
TAX DUE
3 ,7 29 .63
7 ,?35.39
3L,EZ7.q3
9l,92L.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
60
L48
7600
7900
E010
E90 0
E91 0
SERV
+
9
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATroN.2q-207
HIGHI,IAY CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
{61 0
.1900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMFIUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
50 90
5092
tlHS L
I'IISCEL LANEOUS NHOT ESAL ERs
PETROLEUT'I AHD PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT . t^IHOL ESAL E TRADE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTIIEHT
STATE OF NEIJ NEXICO
COTIBIHED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q6,565
77 ,21+6,796
53,617
L45,606
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35 ,9q4
PAGE L64
RUH DATE: O3/A8/8A
RUII HUTiBER: 8O4. OC
R EPERI ED
TAX DUE
2,021 .63
L,7L5.7?
7 ,64E.58
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
3
L7
L2
q 
,940
4,940
50,507
136,117
q ,940
4,gqg
277.E6
277.Ee
16 10
c0Ns
530 0
540 0
5540
5599
5E00
5E 13
5990
RETL
6000
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
760 0
7900
6900
S ERV
GENERAL I-lERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AHD DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRIHK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AHD REAT ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBIIE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5E]'IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
3
6
7]-982
6 ,654
4 ,04 3 .97
37 4 .26
7
7
3 lL ,235
L7 ,L77
L1,235
16, 185
63L.97
9L0.4+
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION q5 330,90E 297 ,835 16,737 .89
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I ?4-024 RIIDR GUADALUPE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONNETALLIC l.lINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE 0F NEtl NEXICo
CONB INED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26,EzE
2q,010
7 E ,988
25,215
8r092
4E,499
9,227
27,9E0
?hGE 165
RlJfl DATET A3/06/86
RUil |lUtlDER: 804.00
R EPORI E9
TAX OUE
1,400.60
L,168.52
3,Aq5.08
1,228.E6
39L.27
2,350.7?
449.6L
1,363.63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
16
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
?9,066
25,931
93 ,62q
57,0E9
6,092
87 ,601
LRSR
010 0
AGRI
13E 9
r400
I'II N E
1500
1.610
1700
c0N5
4I00
4810
4900
TCU-
GEN ERA L
H I GH!'AY
SPECIAL
BUI
c0N
TRA
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
DE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHIHG
PRII1ARY I1ETAL INDUST. , FABRICATED ]IETAL PRODUCTS
TOT. ]-lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,'AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEU].I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORESTOI. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
]'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
]'II SCEL t ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
27 00
3400
IlFG-
5090
509?
I.IHSL
4
9
9
27
4
7
530 0
5400
5540
5E00
5E 13
5920
RETL
651 0
FI RE
7300
7600
6900
SERV
6
,227
r 960
rOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45 504,81 1 226,612 1r,032.83
IREPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:31-109
AGRICULIURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUI
TOT. CONTRA
NG CONTRACTORS
CONSIRUCT I O}I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?l ,26L
2q ,546
40,L63
17 9 ,026
10,056
PAGE I.66
RUfi DATE: O3/OE/EE
RUN NUMBER: 8O+.OO
REPORTED
TAX DUE
L ,069 .62
!,2q7 .72
2,058.36
9 ,L7 5 .lq
515 . 46
TAXATIOII AHD REVENUE DEPARTFIE]IT
STATE 0F NEtl NEXIC0
COT4BINED REVEI.IUE SYSTETI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I98E
ROY
SIC
CODE
010 0
AGR I
1500
COHS
NO. TAX
RETURHS
IOT A
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
24,577
LRSR
LDI
CT
3700
NFG-
4810
4900
TCU-
5092
1,.IH S L
5300
5400
551 0
55q0
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
TOT. T.TANUFACTURING
TEL EPHONE AI{D TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIOHS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIONS A,ND UTILITIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IIIOtESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATION5
DRINKING PLACES
PENSERS - BY THE DRINK
ROPRIEIARY STORES
LANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,,IOTION PICTURE THEATERs AND PRODUCTION
].II SCEL LANEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
3
4
q
9
6
54,797
2L,560
34 ,7 L6
2L,560
L,779
1,104
t7
95
5800
561 3
5910
5990
RETL
EAT I NG
L I QUOR
DRUG A
NI SCEL
TOT. R
AND
DIS
NDP
24 ,346
q0,L63
209,5E0
10,096
28
6000
FI RE
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7E00
E900
SERV 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS TOCATION q6 q5l,50l 216,28L 11,0E4.40
REPORT NO. OEO
m0
ED
x
x IT EDX
qE 10
4900
TCU-
5092
tIHSL
HTHLY x
TAXATION ATID REVEI.IUE DEPARTI{E'{T
STATE OF I{EI.I f.IEXICO
COIIBINED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FESRUARY, 1966
I'IOSQUERO
TOTAL IlEPO:ITEO
GROSS RECEIPTS
17,ic6
Tt vr.e r E
GROSS F.IL.CEIPTS
13,700
PAGE 167
RUN DJ.TE 1 O3/08/A8
RUir tiul'i'*ER: 80(. 00
REPORI ED
TAX IJUE
702.L2
SIC
CODE
LOCATION:31-2OE
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUHICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUI',I AND PETROLEUT.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
HO. TAX
RETURIIS
5300
5400
RETL
6510
FI RE
6
iREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3I-051 RI,IDR HARDING CNTY
OIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI,IICAtS AND ATLIED PRODUCTSIOT. l.IAHUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I,TATER AND SAtIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I MEXICO
CO!'lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLAsSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TA)lABLE
GRO55 RECEIPTS
3, 905
9l,657
PAGE 168
Rlttl gO'U: 03/C8./88
RUil Nui',il-R: t04.00
REPORTED
TAX DUE
190.35
I ,.i66 . ci1
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
t7
16,3r1
22,5883t,E99
13E I
I'tr H E
1500
c0N5
2800
NFG-
4El0
4900
TCU-
5
3
8
14,660
20 ,9AA
55,560
715 . B(I,018.t5
L ,7 32.69
5092
I^THS L
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERA.L T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5300
540 0
5990
RETL 4
6900
SERV
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5,905
94 ,97 6
tREPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:23-110
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEIT NEXICO
COI,IBI'IED REVENUE SYSIE!.1
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
LORDSBURG
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PA6E 1.69
RUN DA.TE: O3/08/88
RUN ilUtl3ER: 804.00
R EP ORT ED
IAX DUE
4 ,5 !6 .555,70].55I ,24L .94
453.35
5,802.6E
12 ,090 .82
9l .94
9,E55.35
9 ,947 .Zi
1,769.61
L3, qE9 .7 9
5,46 5.63
NO. TAX
RETURHs
5
11
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPT S
11,975
Ei ,924
332,291
47 ,62L
272,263
69,277
LRSR
150 0
1700
CONS
2000
5700
3900
tlFG-
4810
4900
TCU-
5090
5092
t,lHS L
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
BU
TR
TR
ANDIIT
ATE
6000
610 0
6500
6 510
FI RE
ILDING CONIRACTORS
ADE CONTRACTORS
ACT COHSTRUCTIO}I
5
7
10
90,77L
131,801
22? ,57 2
90 ,771
7 4 ,067
164,856
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
1.II SCEL LANEOUS I.IANUFACIURINGTOI. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS., IIAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COIII"IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND 5AT{ITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONIIUTIICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L ANEOUS I^IHOL ESA L ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUIIDING ['IATERIALS
HARDI.JARE STORES
GENERAL T1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IEHT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
]-1OTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIlIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIESI EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
7
5
t2
l0r
?05,
2t6,
I,859
197,107
L98 ,9q5
5
q
3
10
5 9 ,467
76,105
2q1,869
35,392
269 ,7 i5
69,277
410 0qz00
q600
5200
525L
5500
5310
5400
551 0
554 0
5599
5600
5E0 0
5E I5
59r0
5920
5990
RETL
2,145 .tE
11 05.95
2,805 .!6
1r , 91.5. 55
(tZ 
,918
6r079
56,1052l6,3rl
919
166
0E7
q6,237
20,r56
56,508
303,599
6
0
+
I
t?
6t
,7 48
,7 q8
25
1,07 9
25,?43
95L ,7 A6
15
27
1,260q7,585
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS
REAL EST . OPER-T ESR-AGT . , ETC. , ANDTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EsT
SERVICES
LE ABSTRACT
!REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:23-110
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
6060
E90 0
SERV
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IYIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AT1USENENT At.ID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
I,IISCEL LANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
9593
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNIIETIT
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTT'lENT
SrATE 0F t{E[.] t'iEXrC0
COI.iBIIIED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUsTRIAL CLASSIFICP,TIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBP.UARY, 1988
t ORDsBURG
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE T7O
RUI{ DIrTE: 03/43/8E
RUil NUHSER:804.00
P.EP ORT ED
TAX I]UE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,469
33E,5r4
2,29E,455
5IC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
42
L46
,602
,485
,430
,7 9L
8, 150 . l1
L t5?_4 .?4
121.55
589.54
L62
30
2l1
L72,Llq
30,485
2 ,430
L9,4OL
10
I()
4
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
q,237
32L,125
L,967 ,285
z.ll .13416,056.l0
98,361.66
I
I
a
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 23-209
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDIS
''IISCELLANEOUS 
RETA
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
ERS
TOTAL REPCRIED
GROSS RECEIPTS
L7,022
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,975
PAGE T.7 I
RUtl D/rTE: 03/0E/28
RUN Nt,tlnEP.: 80(.00
REPC'ITED
TAX DUE
842 .63
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI4EHT
STATE OF NEI.I NEXICO
COIIBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1986
VIRDEN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4E 10
4900
TCU-
5300
5990
RETL
Et
IL
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
EREPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
CONB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
E,l t,tExr c0
ENUE SYSTEI'l
TATIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOII
REV
FN
REVY5
PAGE L72
o3/48/E8
804.00
Rl.l?l D/tTE:
RUtl tlUtiP,ER:X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
src
CODE
LOCATION I 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
URA H I UI.I
TOT. I,IINING
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACI COHSTRUCTION
FIISCEL LANEOUS I',lANUFACTURING
TOT. I.IAT{UFACTURING
4920
TCU-
LOCAL AND HIGH!:AY PASSENGER TRANSPORIATION
PIPETINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIT'IUNICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AHD SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II-IUHICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
MACHITIERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
IlISCELLANEoUS tlH0L ESALERs
PETROLEUi'l AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
N0. rAx
RETURNS
TOTA!. REPOP.TED
GROSS RECEIPTS
138,665
26 ,7 52
39,554
908, 905
4cr ,5q5
30q,zcE
6,735
7 ,227
lq6,25E366,I17
rAXAB L E
GROSS RECEIPTS
157,151
26 ,515
37 , 910
E6E , JqL
19,4Q0
279,05q
L50,848
28 ,7 30
51,397
253 ,30q
R EPORTED
TAX DUE
6,5L4.59
l,185.E.r
1,800.71
4L,L94.34
92L.52
L3,255 .5q
7,165.30
1,564.68
2 
' 
(r4l 
.37
12 ,03L .95
10 94
NINE
16t 0
1700
c0N5 6
5900
t'tFG-
5200
5252
5300
5(00
5540
5599
5700
5800
5El5
59?0
5990
RETL
410 0
4600
4E 10
4900
5020
50E0
5090
5092
7000
7 200
7500
E
5
1E
Ll,lHS
4
7
15
3
q
5
BUILDING T,TATERIALS
FARI,I EQUIPT,lEIIT DEALERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOFIE FURIIISHI}{GS At{D APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.I AND IITLE ABSTRACT
LDING AHD OTHER INVESTI1ENT COFIPANIEST. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
L2
29
6510
6700
FIRE
RE
HO
TO
3 58q 58q ?7 .72
REPORT NO. OE()
X ].lONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
1'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI{ENI
STATE OF tIEt.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,1I1
74L
50,526
E8 r7E.t
2,455 ,258
T AX,!.3 L E
GROS5 RECEIPTS
8q,959
I ,6 5E,956
1,3e0
7t5
50,5?6
62.73
33.97
2 ,399 .98
FAGE 175
RUtl DATE: 0?:/Q8/EE
RUfI TIUHBER: 6C4.OO
R EPOR i EOIAX DUE
4,036.05
77 ,765.3L
7600
7900
6010
E90 0
NO. TAX
RETURHS
6q
q
3
4
18ERVS
93 95
GOVT
LOCAL GOVER}INENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI-IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS LOCATION
t,
IREPORT NO. 06O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N r 06-111
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl llEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE!'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TANDARD IT.IDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, T96A
HOBBS
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18 ,47 I
7 ,q72,256
7 ,524,77L
235,751
273,377
L59,765
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
6, 184
6,5i0,77q
6,63L,?76
2L2,942
PACE 17 4
RUN DATE: O3/08/E8
RUN NUTIBER! BBq. OO
R EPORT ED
TAX DUE
q19.90
352 ,993 .55
3i5,17A.12
11,110.63
tL,567 .76
5,059.0Eq,079.a7
22,303.56
56 ,7 50 .47
3,924.65
SIC
CODE
HO. TAX
RETURHS
3
91
98
29
6?r
99
IB
010
070
0
0I
01.
shtSF
c I't
GI'IINE
GRA
I 310
TSEI
1369
1400
L6?0
1700
CONS
CRUDE PETROIL AND GAOIT AND GA
NONI.IETAT t I
TOT. ]'IININ
, NATURAT GAS, IIATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLIT{G
IETD SERVICES, EXCEPT DRILLITIG
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
t500
1610
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFIHING AND RELATED ITIDUSTRIES
STONE, CLAYI GLA55' AND CONCRETE PRODUCIS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOH EQUIPI1ENT
FIISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACTURI}IG
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAIIS. , t,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT,IENT
DRUG5, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUNBIHG AND HEATING EQUIP. AtID SUPPLIES
NACHINERYI EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUT{ PRODUCTS
TOT. I4IHOLESALE TRADE
21,610
1 , 091 ,450
712 ,625
230,022lqa,52L
1,963,906
6E9,40 9
630 ,6E45,776,42t
6, 39E
397,99E
3?,250
39,203
90 ,955
1,511,8E1
236 , i47
57 9 ,359
2,696,990
.4t
,7?
5i,97q
79,Agq
L , q03 ,457
2, Lqg , Lsg
jq8,
L,q97 ,
923
744
2000
27
29
52
34
6
3
3
3
3
3
32
7 52,634
26,6,666
2,2L0 ,3E7
3 ,632, qEg
?.L7,e7+
9q,L22
7 5 ,E90
419,6L4
1r060r431
7q,230
559,290
250,68L
1 , 968, E51
3, 095,889
30,c61.t3
11,474.1I
t05 ,825 .7 3
166,338.80
55
57
L83,495
L26,660
13
32
541,0(3
L,qo9 ,ql93900tlFG-
4I00q200
4500
4600
4810
46 50
4900
TCU-
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
ttHSL
I
2
4
69
L2
3t
145
3
6
9
4
q
5I
29
9
117
q5t.qz
2l , l?B .91
,7 33 .4(,
,la7.L4
,688.85
,081.10
,3'i3.,'tC
,1(0.55
,37(t.77
a
REPORT NO. 06(l
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N:06-111
BUILDING ].IATERIALS
HARD[,!ARE STORES
GENERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBItE HOT4E DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HONE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - 8Y THE DRINK
DRUG AtID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I4ISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO14DIY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.4ENT COI,TPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I T.lEXICO
CONBINED REVENUE 5Y5TEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
HOBBS
2,6q9 ,27 0
r5,1r9,384
?30 ,47 I
40,69?
357 ,6lq
675,10I
102,150
I ,06q ,629
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,9E5,E76
13 , 0 0 9 ,7 57
L77,L40
39 ,9.t2
?00,192
q6q,59E
PAGE L75DATE: 03/AE/88
NUi.tBER: E04.00
REPOR T EI)
TAX DUE
105,9(1.18
690,115.56
9,52L.27
,|q6.88
,694.55
24 ,7 98.14
5E,9C8.9C
RUII
RUTI
x l-1
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
IOTA
GROS
EPOP.TED
ECEI P TS
LRSR
520 0
525L
5300
5510
5400
5510
7
9
7
7
39
9
Lq
49
11
22
13
6
L59,?94
5E1,495
74,q7L
3,3E9 r7883,077,310q3L 
, 
q59
169,204
*tt
446
26
9
4?8
5, 35
2 r5?
24
13
7 ,LE1
E,?64
0,c37
7,1100,0I7
6,594
3, 953
,298.84
,9L( .60
,745.83
,9'tL .7 4
,087.59
,253.6E
,125.15
11
2E
7
6
14
5
173
135
15
7
76 ,6L3.52
?.?,27?.47
24 ,021 , lq
77 ,t23.67
5
54
L23
23
L
2555+0
5592
5599
5600
5700
5E00
5615
5 910
5920
5990
RETL
773,567
415,438
553,2A0
47 q ,4ll
169,5/t0
?96 ,7 56
t9
37
23
1,
1,
L,425,q3qql5,175
446,905
1,q50,1.0(,
16 9, 3/r C
2E0 ,956
?07,43Lq32,570
2 ,392 ,09?
5 ,a8,7 C5
5I0,05?
56
L2
19
l6?q39
9,L92.05
\5 ,17 5 .49
2
10
6000
610 0
6L?0
6200
6300
6510
6700
FIRE
7000
7?00
7300
7500
7600
7600
6200
E600
6900
6910
SERV
q
7
31
7900
8 010
606 0
EIOO
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSETlENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENIISIS ATID OTHERS
HOsPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
13
97
66
E?
52
245 ,7 98q36,qq0
2 r 506 ,002
806, 145
65E,105
11,150.62
?2,988 .43
L28,/+(t4.L9
3? ,3L3 .2q
27 ,3t4.35
,7 57
,29L
, lq5
, 510
,569
101 ,718
1,026, r23
2,?92 ,Bg4
446,29L
26,Lq1
9,310L L09 ,626
9,343,137
,q27.q2
, BO2 .46
,2q7.02
, t562 ,6C
,358.41
446 . (tZ
qE
5(tI
3,
1,
92E2 STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
587 11, r43,032 504 ,452 .7 3
REPORT NO. 060
9393
GOVT
TAXATION AtID
STATE O
COiIB I tiED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ETIUE DEPP,RTI-1ENT
E!.1 t':Exrc0
EIiUE SYSTEI.I
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIsH
REV
FH
REVY5
EPORT ED
ECEIPTS
q7,552,085
TA:(ABI. E
GROSS RECEIPTS
37,913,4C5
PAGE L76
RUIi DATE: O3/J3,'E3
RUN ilUtiBER: A04 . 0 C
R:F OR T ED
ThX DUE
2,X?3,15E. E9
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-111 HOBBS
LOCAL GOVERNT'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERtiI,IENT
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,q56
TOTA
GROS
LR5R
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
I
IREPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
[ocATr0N:06-210
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IEIiT
STATE OF IIE!.I I.IEXICO
COiIBIIIED REVETiUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIiDUSTRIA.L CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEERUARY, 1988
EUNI CE
TAXABLE
GNO55 RECEIPTS
664,36 0
PLGE t77
RUil DATE: 03/C8/38
RUil HUil3ER: E0q.C0
REPO?TED
TaX DUE
q9 
,7 45 .29
a atc €.ac r 1ao. JL
E94.76
3,069.28
SIC
CODE
HO. TAX
R ET UR tIS
19
TOT.q
GROS
LRSR EP ORT EDECE I PTS
1,063,225
131,076
29q,269
4,450
6 ,153
283 ,062
61,433
57 ,25A
184 ,950
678,73L
13El
13E9
I'II N E
1500
1700
CONS
2010
27 00
520 0
3rr00
rIFG-
481 0
4900
4920
TCU-
oIL AND GAS t.lELOIL AND GAS FIE
TOT. TlINITIG
TII SCEL
AU TOI1O
t'lI ScEL
ILLING
ERVICES, EXCEPT DRILLING
S BUSINESS SERVICES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
LDR
LDS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T1EAT PACKING AIID OTHER T'lEAT PRODUCTS
PRIT{TIIIG AND PUBLISHITIG
STOIiE, CLAY, GLA55, ATID CONCRETE PRODUCTS
PRIIlARY I1ETAL IHDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TOT. I'lATIUFACTURITIG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIO}IS
ELECTRIC I.!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRAIISPORTATION, COI.II'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TlISCELLANEOUS TIHOLESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. l^ll{0LESALE TRADE
HARDI'IARE STORES
GEIIERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4ISCELLANEOUS VElIICLE AND AUTO ACCESsORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
EATIIIG AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
3i
Lq
5+
39,6I8
17,048
56,667
4
9
15
5
6
165
615
t4
38
B
J
5
2
t57
65
60
,J
5
1I
7
, 618
,947
,565
65,604
2L5,sAL
5,635
6,299
254 ,0L6
53 ,57 9
57,250
q,Els
12, LzL
23
95
5020
50 90
5A92
t.IHS L 5
5?5L
5300
5400
554 0
5599
5600
5600
5E l5
5910
5990
RETL
4
4
3
5
214.3q
554.51
Lq,28E.4L
3,013.83
3,229.3L
,9E7
,37 6
9,2?q.?6
34 ,6ltr .90
6000
FI RE
7 200
7300
7500
7600
L AN EOU
BILE R
LAIIEOU
,7 92
,633
,993
,256
2,7 92
146,650
60,176
6A,256
157.47
,217.94
,3E!t.92?oo ?9
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 06-210
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIlETIT
STATE OF NEUI T1EXICO
COT1BITIED REVEIIUE SYSTEIl
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPIS TAX BY STAI{DARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, }9BE
EUNICE
PACE 17A
RUN DATE: O 3/AB/EE
RUN }IUflBE:i: 8O1. OO
R EPCR T ED
TAX DUE
707.43
17,3C9.03
L?q,6q8.75
HO. TAX
RETUR}IS
9
37
125
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,626
,5L6
2,632,53+
TA
GROSS
XADTE
RECEIPTS
7900
E010
E060
E900
SERV
AI'IUSEI,lENT AN
PHYSICIAHS,
HOSPITALS AII
I,II SCEL L ANEOU
TOT. SERVICE
ECREATION SERVICES
TISTS AHD OTHERS
IHER HEALTH SERVICES
ERV I CE5
DR
DEN
DOSS
5
L7
351
12 ,57 7
3Q7,7L7
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,215,977
I
ll
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:06-506
OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. T'IANUFACTURING
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANs. SERVICES
PIPEL INE TRATISPORTATIOTI
TELEPHOT{E AtID TELEGRAPH CONIIUNICAIIOtIS
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AIID REVETIUE DEPA.RTI.IEtIT
SIATE 0F HEtl NEXICo
CO!.lBIIIED REVEI{UE SYSTE!'1
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUAI?Y, 1986
JAL
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
331 ,77 6
PA:E 17 9
RUt{ DirTE I g3/tE/Zb
RUH NUt:8rR: E04.00
REPORT EO
TAX DUE
l8 ,3r:2 . (*0
TOTAL
GRO55
SIC
CODE
HO. TAX
RETURHS
L2
R EP ORT ED
RECEIPTS
1361
136 9
1'II NE
1500
1700
CONS
357,947
07q5
3
q
7
2
2
30
(t4
q6
54t
6
6
q
7,L54
8,E54
16, 0 08
7,L5q
6 
'E5(t16,008
4A2.
498 -
900.
27 00
l,lFG-
4200
4600
4810
4900
4920
TCU.
5020
5090
5092
I,IH S L
3
7
9t ,66L
382,06E
4E ,97 E
29+,5qE
E3,206
257,374
40,106
265 ,67 3
16,?q6
4,5&C.'t5
L1t,477 .29
2,255.96
L'+ ,9q4 .lB
5251
5300
53r0
540 0
554 0
6000
6300
FI RE
DRUGS, CHEIlICALS AND ATLIED PRODUCTS
rII SCEL LAHEOUS UTHOL ESAL ERS
PETROLEUM AIID PETROLEUN PRODUCT5
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTiIENT STORES
DEPARTI,IEHT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
I'lISCELLAIIEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURHITURE, HOI'1E FURt{ISHITIGS AtID APPLII.I{CE STORES
EATING ATID DRITIKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLAI.IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
TOT. FI}IANCE, II.ISURAHCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, ]'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES
5
4
15
37
16,245
44 ,463
65,496
598,5C5
,463
,827
, 918
9!.5.8.r
cnt n?
,63q.At
, 
qzz 
.87
4
7
5599
5700
5800
5E I5
5990
RETL
I
7000
7 200
7500
7500
2l , qig2A,3ql
23,L0?
?l , q5E
17 ,8 91
23 , L02
L,?A7I, C06
L,299
.03
.qt
.47
IREPORT NO. OE() T AXAT I ON
5TA
coirB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPAfITNElIT0F HEt! tlEXrCo
D REVEI|UE SYSTEIl
BY STATIDARD I}iDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 1EO
RU!{ D/rTE: 0 3/eE/88
RUN iIUTi3ER: EO4. OO
:. ETORT ED
TA.)( OUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,545,101
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-306 JAL
SIC
CODE
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AIID OTHERS
r'lISCEL LAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI FEERUARY, 1933
7500
7900
E010
E90 0
SERV
H0. TAX
RETURtIS
105
ll
I5
1I
15
5
3
,82(,
,L79
6
35
6,qL3
L23,q7l
66r.1.6
74t.32
410.05
6 ,714 .3A
7 ,294
119,896
1,320,498
,896
,L79
7 q ,278.A7
REPORT NO. 06()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IlINING
GEIIERAL BUILDITIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUIIBER, tlo0D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLA55, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
PRII.IARY T1ETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRAIISPORTATION EQUIPNEIIT
I,II SCEL LANEOUS NAI{UFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIHG
I
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F tiEtlt t1EXIC0
COT,TBINED REVEI{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I98E
LOVINGTON
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 A4 ,563
7 0q ,563
PAGE LZI
RUH DATE, 03/e8/88
RiJll ltut;3ER: 301.00
REPORIED
TAX DUE
37 ,E7 0 .25
3'1 ,87 0 .25
src
CODE
tro. TAx
RETURIIS
25
z5
T OTA
GRO S
EPORT EO
ECEI P TS
LR5R
13E 9
I,,II N E
0700
AGRI
150 0
1700
c0N5
72q ,952
7 2q ,95?
B
L4
22
175,756
Ll7 ,266
293,02L
139,
98,
1?O
q55
! 116
403
7 ,6.95 .7 A
5,313.4.r
L2,ELq.l+
2400
27 00
3200
5400
3700
5900
I'tFG-
4100
4200
461 0
4E50
4900
4920
TCU-
LOCAL AN
I'lOTOR FR
I EL EPIIO N
RADIO AN
DH
EIG
EA
DT
IGH!,!AY PASSENGER TRAIISP0RTATI0N
HT TRANS., IIAREHoUSItlc, TRAHS. SERVICES
tID TELEGRAPH COI.INUIIICATIOIIS
ELEVISIOH BROADCASTIIIG
q 16E,195
r,093,493
7 69 ,9L5
E3,611
L ,221 ,955
175,796
L22,333
122,123
917,E95
367 ,E99
59,381
67 8 ,068
83,364
L,lll,254
123, 058
99,206
6,554.A9
49,336.86
19 ,q50 .93
3,191 .7 6
36 ,L22.57
ri,480.8L
59,729 .67
6 ,0lq .39
5, 332. 30
50r
502
504
506
507
506
509
509
tlHS
0
0
0
0
0
0
0
2
L
0
2
0
0
0
0
0
ELECTRIC t,.IATER ATID SA}IITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1I,1UNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPTIENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODs AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD'IARE, PLUNIBING AND HEATITIG EQUIP. AIID SUPPLIES
1'IACHIHERY, EQUIPNEIIT AIID SUPPLIES
I,lISCEL LANEOUS I,II{OL ESAL ERs
PEIROLEUI'I At.ID PETROLEU|.I PRODUCTST0T. [IHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
r{ISCELLAIIEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
13
36
5
16
520
525
550
53I
540
L7
9
E
5
37 8 ,552
I C8, 576
551
55q
5599
tREPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-405
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURI{ISHItIGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATITIG AND DRITIKIIIG PLACES
TIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVITIGS AIID LOAN ASSOCIATIOIiS
I}ISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
HOLDIIIG AND OTHER INVESTI.IEHT COT1PANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTET5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOT{AL SERVICES
I'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AT.:USEMENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
I'II SCET t AI{ EOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AIID REVET.IUE DEPARTI-IEHT
STATE 0F NE!,t IIEXICO
COI'IBITIED REVEIIUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 1988
LOVINGTON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
61,308
39,515
92 ,27 3
!5,406
Ll7,l92
192 ,452
1,196,506
6,61r,046
PAGE I82
RUTI DATE: O 3/OE/EE
RUil tiul'l9ER: E04.00
!?EPORTED
TAX IJUE
442.55?,tt}L.25
6 ,299 .96
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CODE
HO. TAX
RETURNS
L4
6
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GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
94,7q9
L20,l3Z
216 ,9E8
L 1265,464
7,518,4C3
5E13
5 910
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RETL
5600
5700
5E00
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6L20
6300
6510
6700
11
4
25
(+
10qL
136
61,
39,
353,
77,
,391
,93(i
,93E
,44rt
,9(t7
3,295.31
.> 1)a o(L'A:-J.,J
15,715.01
4,Lee.95
19,5S5.41
L5,(,50.12
142,384.93
292
77
196
237
2,648
201,115
383,310
3,062,015
tt7
317
L96
57
t+
169
30E
515
874
954
L6,667
58,359
317,q&3
243,51E
70,5Lq
14,258
170,165
3
6
8,q24
45,233
8,q20(15,2!3
FIRE
5
32tz
2L
24
6l2
,4'1 3
,4?rl
,283
,7 23
,259
,BQL
4,95?.66
8e1.E1
3 ,029 . L7
17 ,467.69L4,550.21
3,6q0.07
7 65.37
9,128.9',t
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
6 010
6060
El00
620 0
E900
S ERV
L0,3qq.27
63,77 4 .7 L
35
159
4L5 355,020.10
REPORT NO. OEO
src
CODE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT PA3E I83
a 3/ 0t/ 8a
804. C0
STATE O
CONB I TI ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
ILLING
D POTASH
Eu rlEXIC0
ENUE SYSTEM
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICII
DA
!{u
RUH
RUti
FH
REVY5
LRSR
ER:
TE:
t.'! llX T1ONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:06-500 TATUI.I
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NOIII'IETAL L IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS
TOT. MINIIIG
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I9EE
010 0
AGRI
13E 9
1400
I'IIN E
1500
c0N5
DR
AN
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
G:TO S
EPORTED
ECEIPTS
L32,7 E6
9,060
8E,L72
110,9q1
L02,3q6
230 ,09?
366,256
3,599
10,222
TAXAS L E
CROSS P.ECEIPTS
lzl,9E5
9,060
73,q96
L05,420
L02 ,346
REPORTgD
TAX DUE
6,556.68
486.98
f,950.rt0
5,666.36
5,501.11
2900
3400
HFG-
GENERAT BUILDI}IG COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUI'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
PRII.lARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
TOT. NANUFACTURING
t'loT0R FREIGHT TRAtlS. , tIAREH0USING, TRAN5. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'II'IUTIICATIONS
ELECTRIC UATER AIID SAtIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHI}IERY, EQUIPT'IEIIT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IIIOL ESAL ER5
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
APPAREL AIID ACCESSORY 5TORE5
EATING AND DRIIIKING PTACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
T.IISCEL IANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASsOC.
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLATIEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REtITAt, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
E
3
7
q200
4600
4610
4900
4920
TCU-
50E0
5090
5092
tlHS L
6000
610 0
FIRE
q
5
5300
540 0
55q0
5600
5600
5613
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RET L
2
E
+
4I Lzq,3q02()0,q+q 6 ,693I3, 99E 46
5
9
3,599
L4,222
L93.42
549.44
T
7000
7200
7300
7500
7600
IREPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
At'1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NE!,I NEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTETl
AHAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUA.RY, 1988
TATUI,I
PAGE LEqDATE: 03/98/&E
NiJi,IEER: 8C4.OO
R EPORT ED
TI.X DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPT9
21,580
LzL ,97 ?
7 07 ,6L9
RUil
RU}I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
61
TO TA
GROS
EPORT ED
ECEI PT5
2l ,7 00L22,092
Eq4 ,7 49
LRSR
7900
E900
SERV
5
20
1,159
6,555
91
97
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOT{ 38, 054 .49
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N:06-006 RMDR tEA CNTY
sIc
CODE
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTI'IEI{T
STATE OF IIEI,I I1EXICO
COIiBIIIED REVEIiUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STAIIDARD IITDUSTRIAL CLASSIFICATIOi{
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, I983
PAGE LZ5DiTE: 0I /C3./8E
tiL';ICIR: 3C/t. C0
R EPORT ED
TAX DUE
TAXABL E
GI?O5S RECEIPTS
LEz,7l1
217,879
ilux
P.U}I
x t'l
xE
010 0
AGR I
1700
CONS
3900
I'lFG-
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
10
TOTAL
GRO SS
R EP ORT ED
R ECE I PTS
27 5 ,439
5,156
8 rzctz
2E0 ,905
131 0
15E 1
13E9
TlINE
1500
161.0
1620
2E0
290
320
340
350
020
040
070
060
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. t.IIHIN
181,
01.
sulSF
G
, NATURAL GAs,
ELL DRILLIIIG
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
2L
58
a2
I3,655
3,7L9,LL6
4,330,8rr7E,Il5,5g5
1,02E,513
1,965,343
,L4
,53
13,633
3,7L5,366
q ,2L6 ,67 q
7,945,.573
2q9
25
65
232
2,712
3,516
3,959
?22
24
67
5(t0
2C,5,
Je7 ,
664.59
12ri.09
5(2 .90351.1r
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY COIITRACTORS
HO}I-BUILDIHG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
ED PRODUCTS
AIID RELATED ITIDUSTRI ES
, AIID CONCRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
Et ECTR I CA L
FACTUR I HG
LOCAL AND HIGTIUAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'1OTOR FREIGHT TRAt{S. , I,.IAREHOUSIIIG, TRATIS. SERVICESAIR TRAI{SPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COT.II.IUI{ICATIOIIS
RADIO AIID TELEVISIO}I BROADCASTIIIG
ELECTRIC T,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.II.IUNICATIONS AND UTItITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALt IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!.IARE, PLUTISITIG AND HEATIIiG EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHI}IERY, EQUIPI,iEIIT AND SUPPLIES
I'IISCEL LAHEOUS LITIOL ESAL E'?S
PETROLEUI.I AIID PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING 1'lATERIALS
GENERAL TIERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
19
35
1,04
a <o
E,907.33
5C , L39 .9?-
55,8L0.44
10,621.60
,359 . ql
CHEMICALS AND ALLI
PETROLEUI'I REFIIIIHG
STOT{E, CLAY, GLASS
PRINARY T4ETAL INDU
I.lACHINERY, EXCEPT
I'IISCEL LAI{EOUS MAIIU
TOT. I'lANUFACTURITIG
410 0
4200
4500
4600
4E10
485 0
4900q920
TCU-
270
26iq9
238
5,967 ,0gg2,31(,301
g 
,621 ,80d,
7
5
42
3?(t,?09
53 , A6+
105,917
779,298
9
q
3
11
5
3
3
22
4
5
5
8
,0L4
,096
,6q2
,501
, 515
, C )6
,5\9
,449
12,\63.E7
I ,Z'! 2 .l&3,0i5,5q
11,318.52
10I
a
zl)
133
2?i
326
4I
6
2CL,957 .?0
75,7i1.91
308,27 i .5732
5
5
5
5
5090
5092
l.lH S L
5
,7 57
,380
,565
,030
.53
1n
.q6
5200
5300
5400
55q0
30 , 19rr
27 ,L47
172,203
39,253
22,930
27,412
lrtZ 
' 
314
23 ,7 2L
1,117.83
1,ie6.27
6 ,937 .7IL,156.+l
REPORT NO. O8(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 06-006 RT'IDR LEA CNTY
I'IOBILE HOI"IE DEALERS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPP.REL AIID ACCESSORY STORES
EATIIIG AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
}lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, I}ISURANCE AHD REAL ESIATE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARIMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT.IBIHED REVEIIUE SYSIEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
391 ,97 9
12,110
3q7,353
I , 06 0 ,502
l,Eg7 ,695
21,37L,C23
PAGE 18/J
RUII DAT:: O5/AE/83
RUll tiuiiaER: ecq.00
REPORTED
TAX DUE
L,239.57
7 ,126.14
93,872.C9
72L,223.81
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUI?N S
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
5592
5599
5600
5E00
5613
5990
RET L
7900
3100
E20 0
E600
8900
6 910
SERV
3
EqL
7E
25,667
Lq6,L77
4, I 33,57 g
(+ 
,5q5 , q30
25 , c,29
116,L77
2 , A2g ,146
2,'^i86rE6A
392 ,925
L2 , ILE
378,396
24
4
2q
700
720
730
750
760
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PEP.SOT{AL SERVICES}lISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR AT.ID OTHER SERVICES
HISCELLAT{EOU5 REPAIR SERVICES
AIiUSENE}{T AND RECREATIOTI SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
IiOIiPROFIT l,IETIEERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ETIGINEERIIIG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19,10?.c1
590.38
16,953.48
49
110
L,207 ,398
2,077,080
2E,3E2,334
51 ,699 .49
92,5t2.67
7 ,0qL, E1 3 . 45TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3E1
!l
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 26-tt2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I.lIHING
GEIIERAL BUI LDII{G CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
PRINTING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GtASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
TRAt{SPORTAT I OII EQU I PNEIIT
I(ISCELLANEOUS I'iATIUFACTURING
TOT. T'IAIIUFACTURII{G
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRIATIoH
AIR TRAIISPORTATION
TELEPHONE AtID TELEGRAPH COMIIUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ITIUNICATIONS AIID UTILITIES
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDT/.IARE, PLUTlBIT{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
'.IACHII{ERY, 
EQUIPTiEIIT ATID SUPPLIES
I'IISCE[ LAtIEoUS tlH0L ESALERS
PETROLEUi'I A}ID PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEIiUE DEPARTl.lETIT
STATE OF TIEI^I T.IEXICO
CONBIT{ED REVEiIUE SYSTEI,l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATICN
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, 1988
RU I DOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lq9,245
355,170
50q,qlq
66,505
351,995
L,lg2,52L
8E,E55
53 ,66q
33 ,492
63,877
758,316
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
zEq ,934t
L,107 ,737
136 ,665
168,7 A6
305,571
50,9E6
8,9'r6.97
!0,779.50
L9 ,7 26 .'+7
PAGE 167
RUN DI.TE: O 3/ CE/3E
P.UN t{U:lEER: 80.'. 00
Rf:P0RT ED
TA}I DUE
3 ,3Lq .25
L8,520 .7 3
7 2 ,402 .8E
2 ,649 .7 72,520.92
2,L74.53
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
0700
AGRI
l3E 9
NII{E
1500
1700
c0N5
27 00
5200
3700
3900
4100
4500
4El0
4E30
4900
600
700
E00
815
910
920
35
57
92
NFG-
4920
TCU-
9
4
5
4
25
7
39
7
5040
5070
50E0
5090
5092
I,]HS L
5200
525L
5300
5 310
5(00
55q0
5599
BUILDING I'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTt.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURTIISHITIGS AND APPLIAHCE STORES
EATIHG AHD DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS. BY THE DRIHK
DRUG ATiD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
40
39
33
3
3
4
L7
4
25
18,989
249,(+qL
281. , 115
7,785
L6L ,27 6
190 ,595
50J.05
LO , q8? .97
L2 , Zt5 .6C
,7 56
,7 A6
, 
q54
,167.9
,624.6
,607.0
,283 . 9
,4C7.3
,84L.6
L3 7
1
J
7
1
7
84
2
2
L2
?J
4E
l,zgq ,Egz
40 ,37 9(0,1c9
296 ,67 6
53 ,311
757,533
1,324,657
5l r 9/t0
78,C7)
297,52.A
I
9 211,936 20E,031 13,156.60
tREPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26.LL2
T'IISCEL IANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVI}IG5 AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., 5ERV.
II{SURANCE AGETITS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A}ID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
TAXATION A}ID REVETIUE DEPARTI.lET.IT
STATE OF IIEI,.I NEXICO
COTIBItiED REVEIiUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATIOil
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
RUI DOSO
RlJtl Dir'l E:
RU!I IIUi:; ER :
E I83/08/63/t.00
PAG
c3
80
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
115
23L
5
45
54
R EPORT ED
R ECEI P TS
TOTA L
GRO55
4L0,272
245 , q\l
667,L29
Llz ,537
58,269
315,225
1,468,461
E ,995 ,99rt
TAXABLE
G!?OSS RECEIPTS
7lc ,E42
1,24e,4+3
207 ,236
186,355
q04 
,7 36
R EPO,?T E9
TAX DUE
44 ,993 .63
27 3 ,53+ .30
13,470.3t
12,038.rt0
26,233.t5
5990
RETL
E90 0
E 910
SERV
44
28
20
10l5
11
23
EoL,267
,q97,6054
6000
6L20
6200
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
HOTELS, ]'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SEP.V ICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
c1
.38
.29
.99
.6E
19,514
3,7 39
t5
Jt.;2\J
2 ,5ql
4,434
L7,371
300,223
57 ,7 L3
9 ,7 04-
52 , \69
317,3+6
66,023
5 ,'l 0.t-
52,7 55
43 ,934
68,217
267 ,2q6
H E0U5T ANDN5, DS AIID
7900
6 010
E060
810 0
620 0
]'IISCEL L A
ANUS ET.IEH
PHYSICIA
HO 5P I TAL
LEGAL SE
EDUCAT I O
rII SCEL L A
E!{GINEER
TOT. SER
REPAIR SERVICES
RECREATIOTI SERVICES
EIITISTS AIID OTHERS
OTHER HEALTH SERVICES
RV I CES
I{AL SERVICES
IIEOUS SERVICES
ITIG A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
VICES
6
10
50
38 , qE7
oE,2l7
267 ,21t6
15
n2
,314.9Lqf o 0a
, aq5 .35
7
2
18
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
223
6q7
lL?,537
49,000
2A3,326
l,qls,77E
7 ,992,8q6
9L,7?3.79
517 , AZ's .47
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION I 26-2IL
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL IRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COI{STRUCTION
IUl'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
I'II SCEL t AIIEOUS T,IJI.t{U FACTUR I HG
rOT. TlAT{UFACTURING
l'l0ToR FREIGHT TRAtlS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
RADIO At{D TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC tIATER AllD 5Al{ITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COfiMUNICATIOTIS AND UTILITIES
x l'1
xE
4
1I
15
150 0
r700
CONS
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTT,IEIIT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COIIBIIiED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9EE
CAPI TAN
TOTAL REPORTED
G!?OSS RECEIPTS
357 ,355
66,q62
29 ,48q
95 ,9q6
41 ,783
12,580
54, 56 3
TAXA9L E
Gt?055 RECEIPTS
97 ,359
PAGE lE9
RUll DATE, 03/08/83
RUH I'lr.lii8ER: 804. 00
R EPORT ED
TI.X DUE
2,q02.50
7 23 .3e,
3,1?5.e5
5,598 . 18
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
2400
3900
MFG-
4200
4650
4900
4920
TCU- 5
5070
lIHS L
6 510
FI RE
7000
7 200
7500
8010
E90 0
SERV
7
6
8
o
525L
550 0
5400
554 0
5600
5E00
5920
5990
RETL
6
6
25
100
68
4q5
q
5
15
HARD[,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. T,IHOLESALE IRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AIID DRIIIKIHG PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IIISURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAITER PARKS AIID OTHER LODGING
P ERSOTIAL S ERV I CES
AUTOI{OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I
16
19
91
,537
,022
68, 308-
q 
,0q5
46,380-
3,c;27.7c-
.> 7.1 f.a.
2,85a.15-
L,l29.lL
5,233.7 lr
,308,-
,045
,3E0-
= 
T0T- ToTAL FoR ALL TNDUSTRTES rN THrS LoCATToN
q
56 52E ,67 L 206,394 11,696.14
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 26-307
GENERAL BUILDING CO}ITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTIHG AHD PUBLISHIHG
ELECTRICAL t'IACHIIIERY, EQUIPI,IENT ATID SUPPLIES
TOT. I.IANUFACTURIIIG
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COT4MUNICATIOI{S
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS ATID UTILITIES
ANEOUS I,!HOLESALERS
UI,I AND PETROLEUN PRODUCTS
OLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIATS
GENERAL T,IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AI{D DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
I,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIT{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T{OTE[5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPI.RT!'IEIIT
STATE OF NE]J I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBiIUARY, 1988
CARRIZOZO
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXABLE
G!?OSS RECEIPTS
56,951
14,896
36,296
1.17 , 085
10,125
2,353
110,803
PAGE ] 90
RUti DirTE: 03/08/La
RUN HUi,iSER: 804.00
REPOR T ED
TAX DUE
3,274.65
E56.5q
L ,825 .96
6,47L.34
5B2.L0
135.306,57r.15
7 12.30
1c,236.20
696.95
| ,7 98 .97
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
65,911
2L,622
36,296
151,038
r0,123
2,374
LL7,q52
TED
PT5
1500
1700
CONS
2700
5600
l'1FG-
4ET.O
4E30
4900q920
TCU.
50 90
509?
l,lH S L
6
3
+
8
t.II SCEL L
PETROLET0T. t,lH
520 0
5300
5(00
5540
5599
5800
561 5
5990
RETL
3
3
q
S ERV I CE5
AIR AND OTHER SERVICES
ERVICES
ON SERVICES
ECTURAL SERVICES
q
18
4
q
11,730
t25
11,280
t25
6E ,7 94
?q+ ,67 6
L2,LzI
51.,595
Il7 3 ,77 
<)
8,890
12, Lzl
3L,286
648.53
7 .L6
6000
6 510
FI RE 5
4
OU5 BUSITIESS
RENTAL, REP
OUS REPAIR S
AIID RECREATI
OUS SERVICES
G AI{D ARCHIT
700
720
730
750
760
790
I'II SCEL L AHE
AUTOI,IOBILE
I'lISCEL L AN E
ANUS ET,I EN T
MI SCEL L ANE
EIIGINEERIN
I
690 0
E91 0
SERV TOT. SERVICES 19 64,5L7 56,326 3 ,2=8 .7 6
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATroN | 26-307
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'lENT
STATE OF HET,J T1EXICO
COT,IBI}IED REVENUE SYSTEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I9EE
CARRIZOZO
REPORTED
RECEI PT 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
446,393
PAOE 1 91
,1TE: 03/08/8E
ut.iBER: 80q.00
R EPORT ED
TAX DUE
25,q06.54
RU
RU
HD
nti
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
60 546,010
t
tREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN 2 25-406
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TCU.
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATIOII
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI.1I'IUNICAIIOIIS
ELECTRIC T^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I!'IUNICATIO}IS A}ID UTILITIES
t'llSCEL LANE0US tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATIOTI A.TID REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NETI IIEXICO
COI,IBITIED REVEI{UE SYSTEI,l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IT.I FEBRUARY, I9B3
CORONA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
34, 1 08
2 ,684
41,118
29,243
Ll+,L92
PA6E I92ATE: A3/AE/88
Ui'iotR: 60/r.00
.q:PORI ED
TAX DUE
1,705.18
134.20
2 ,055 .9(t
1,462.L7
9 ,7 09 .65
RU
RU
t{DNti
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
11
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
4E,623
2,7 02
ql,L37
29,243
L33,572
LR5R
1700
CONS
4100
4600
4610
4900
5090
5092
tlHSL
7000
7E00
5200
5300
5400
55q0
580 0
5E 13
5990
RETL
E90 0
SERV
BUILDING I,IATERIALS
GETIERAL IIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOTIS
EATING AND DRINKIIIG PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AtID OIHER LODGING
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
q
24TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. OE()
X I'IOHTHLY XX EDITED X
tocATr0N | 26-50L RUIDOSO DOI,INS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COI,ITRACTORS}IOI{-BUILDING TIEAVY COIITRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
STOIIE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IAT{UFACTURIIIG
LOCAL AND HIGIIL.!AY PASSENGER TRAHsPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS., IJAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII.IG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COMMUHICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AT{D REVEIIUE DEPARTT.lENT
STATE OF IIEl,.I t.lEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19EE
RUN
RUt{
DATE
HUNs
PlcE 193
: 93/08/8t;
ER: 8e4.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
L5
6
1E
3
10
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,087
E, 067
42,38L
165, 086
162,104
136,8E?,
384,32(,
7,L96
67,101
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
R EPO[IT ED
.TAX DUE
0700
AGRI
3200
NFG-
3
3
E, ()E7
8, 087
464.99q6q 
.99
4t
4?q8
q9
49
TC
1500
L620
1700
CONS
00
00
50
00
20
U-
7000
7 200
7300
7500
36,159
L76,qA3
94,L22
l?3,025
2E5,AAq
7,L96
?4 ,07 6
2 ,07 9 .L4
10,1ri5.14
5 ,4!2 .04
7,073.92
15 ,80$ .44
413 .7 9
L,38(t .37
qsq.a5
5040
5092
I,IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
PETROLEUI1 AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GAsOLINE SERVICE STATIO}I5
I'IISCELLATIEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
FURiIITURE, HOf'lE FURNISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII.IKITIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FIIIANCE, IIISURAI{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
T,lISCELLATIEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REIITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
7
3
5200
5300
540 0
55r0
5540
5599
5700
5E00
5813
5920
5990
RETL
6510
6550
FI RE
5 L0,274 7 ,5qg
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:26-501 RUIDOSO DOI,INS
SIC
CODE
TAXATION AIID REVEIIUE DEPAi?TNEIIT
STATE OF NEI,I IIEXiCO
CONBINED REVE}iUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTMTY REPORTED It{ FEBRUITRY, 1988
PAGE L9q
R,Jt: DATE: ! 3/ CZ/83ku!l tiu:iilER: 804.00
NO. TAX
RETURIIS
81
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
957 ,50E
TA).{/rBLE
GROSS RECEIPTS
12 , L58
/+7 
' 
5$2
725,774
699 .07
2,7 3q .84
P. EPCRT ED
TAX Dt,E
7600
7900
E600
E900
SERV
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}lUSETlENT AIID RECREATION SERVICES
NONPROFIT I{EMBERSHIP ORGAHIZATIOIIS
IlISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
LOCAL GOVER}II'1ENT - T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERIII.IENT
l0
29
14,550
96,135
9393
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION 4L ,150 .50
I
REPORT NO. (}EO TAXAIION AHD REVENUE DEPARTI'lEHT
STATE OF HEI.I I*IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD IiiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
563 , q+4
33,743
473,72q
625 ,945
PAGE i 95
RU}I DATE: O5/A8/8E
RUii tiui:tER: 8ci.00
!? EP ORT ED
TAX DIJ E
26 ,27 ?_ .05
L2,5ci4.38
42,621).81255,907,
39,260
ztr r887
II
X T,IONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 26.026 RI'IDR LINCOLN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI G!|LJAY COIITRACTORS
NOii-BUILDING TiEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUi:BER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
I'lISCEL LAliEOUS MAT{UFACTURING
TOT. TIAI{UFACTURI}IG
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRAIIS. , L:AREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRA}ISPORTATION
PIPEL IIiE TRAIISPORTATION
TELEPHOIIE AIID TELEGRAPH COT.IIIUNICATIOHS
RI.DIO ATID TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIC I,.IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIEs
TOT. TRAHSPORTATIOH, CONHUHICATIOTIS AIID UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AHD AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES At{D RELATED PRODUCTS
HA!lDlAlARE, PLUiIBIIIG AllD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'1I SCEL LATIEOUS LIHOLESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
NO. TAX
REIURTiS
30
TO TA
GRO 5
EPORTED
ECEIPTS
576,57L
LRSR
010 0
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
30
1,01
410 0
4?00
2q00
3200
3900
NFG-
450 0
4500
4E 10
4830
4900
4920
50r0
5040
5070
5090
l,tH S L
,8L
22
145
816
5,513
2,57 8
39,260qL,097
29
65
5
5
5
7
2
61I
73
42, L62
1,369, l3g
40,290
1,547,5L5
42,L62
1,603,C91
51,r14
L,829,366
3
8
15
37
FURN
EAT I
L IQU
t'lI SC
IOT .
4.84
9.60
1,302.78
22,50L .8!)
29 ,7 32 .4027
55 ,495
555 ,065
95L ,967
q
7
4
E,156
lq ,024
2C6
4,5L7
9.
2L4.
79
57
5300
540 0
554 0
5592
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NOBI L E HOI.IE DEAL ER5
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
ITURE, HOIIE FURIIISHIHGS AHD APPLIANCE STORES}IG AIID DRIIIKITIG PLACES
OR DISPEIISERS - BY THE DRINK
ELLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
37,657 37,657 1,788.7r
I
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
,042 .68
,996.05
,9L3 .7I
,5C6.99
9T()OO HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING 42,55L 40,78\ 1,937.09
iREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-026 RMDR LITICOLN CNTY
PERSONAL SERVICES
r'llSCELLANEOUS BUSIIIESs SERVICES
AUTOI.|OBILE REI{TAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
NISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
A.TIUSETIENT A}ID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AIID OTHERS
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ET{GIIIEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTT,iENT
STATE OF NEI.I T1EXICC
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
RUN DATE:
RUN NUi:iB ER :
E 196/ e8/ 6E
rr.00
PAG
c3
8C
src
CODE
NO. TAX
RETURI{S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,64L
40,62L
2L,7 0A
45 , \91
27 8,7 52
4,L13,759
TAXABLE
GRO3S RECEIPTS
70,Lqz
40,294
2L,7 A0
2?-,77 5
253 ,363
3,5(1,083
R EPOAT ED
TAX DUE
3, 16 3 .21
1,913.98
1,030.73
t , a67 .57
LL,866 .23
L58 , 04L .35
7 200
7300
7500
7 600
23
6
3
16
65
790
E01
E10
820
E90
891
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 209
,i
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGlltlAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'lACHIIIERY, EQUIPI'IEIIT ATID SUPPLIES
ELECTRONIC COI,IPOIIEHTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'TTS.
I'1I5CEL LAIIEOUS NAIIUFACTUR ING
TOT. NANUFACTURING
l'10T0R FREIGHT TRANS. , I.lAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOTI
TEL EGRAPH COI1NUI{ICATIONS
VISIOII BROADCASTING
AIID SAHITARY sERVICE UTILITIES
TOI. TRAHSPORTATION, COTiIIU}IICATIO}I5 AND UTILITIES
GROCERIES AHD RETATED PRODUCTS
HARDtIARE, PLUNBItIG At{D HEATItIG EQUIP. AtlD SUPPLIES
I'IACHII{ERY, EQUIPIlEIIT ATID SUPPLIES
I'IISCEL LATIEOUS UHOLESALERS
PETROLEUI,l ATID PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATIOI{ AND REVE[iUE DEPARTMEI{T
STATE 0F NEtl tiEXICo
CCI1BIIIED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAI,IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATiON
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19AE
LOS ALAT4OS
RUll D.'rT E:[?UII NUIlL ER :
E 197/08/88
4.0c
3,268.77
16, ( 90 .68
PAG
03
SIC
CODE
lto. TAx
RETURIIS
52
76
L32
9
23
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIP TS
38, 157
38,157
2,236 ,010
2,237 ,7 35
4 ,97 0 ,23q
74,
2,2q9 ,
le ,6L4
16,353
25 ,302 ,665
25 ,623 ,7 69
13 ,6q6
390,358
73,695
585,314
98,106
308,982
2 
'23]. 9tr0
TAXABL E
GRCSS EECEIPTS
1,937,435
I ,4I4, 318
582
REPCPI ED
TAX DUE
L06,7 96.39
7L,5';7.74
31.30
7 ,6i5.91L,249.72
10,489.32
0700
AGRI
3,53
49
t62.51
299 .05
55,9E1.85
3,0?5
5,56q
L,L24,L62
143
23
5
5
65,722
9,L32
88, 0 95
127,q93
5
4
o
3
9
4
10
c15
2(C
8/r
5I7
93
223
19
5
5
7
29
5
3
E ATID
D TELE
I^IA T ER
ITIES
27 00
320 0
3500
3600
4200
4500
4810
4E30
5599
5600
5E00
5813
5910
38,157
33, 157
2,050.96
2,050.96
1500
1610
L620
1700
COHS
L,357 ,7 6L
5,739,362
3670
3E00
3900
t'1FG-
74
200
,592.lq
,963 .66
2 .57
0 .82
107
9q3
9,835
899,305
528.7L
48,337 .65
4900
4920
TCU-
T EL EPHOIi
RADIO AII
EL ECTRIC
GAS UTIL
5040
5070
50E0
5200
5300
5310
540 0
55q0
23
3
4l6
26
,180
,25r5090
5092
l,lH S L 195,150
6 0 ,81rr
306 ,8C 3
BUILDING MATERIALS
GENERAL NERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
EATING AND DRI}IKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
11E
2
t0
4
ZO)
11
03
77
69
57
+7
67
I9
7
1
6
,)
7
2,L99 ,
46,
193 ,
75,
648
f.
,L77
,3?6
,935
,259
,567
,035
93,5
2I8 ,0
,23rr.08
,482 .00
, 67 I .4tt
,077.50
,162.66
,a?9.22
,713.52
IREPORT NO. (]8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LocATroN 2 32-032
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AIID-L ASSOC.
SECUTY. ATID COI.IDIY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI'IEi{T
STATE OF IiEI,I IiEXICO
COiIBI}IED REVEIIUE STSTEIl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICA,TIOH
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LOS AtAI.IOS
TAXABLE
GRO53 RECEIPTS
PAGE 1 9E
RUN D/tTE 2 g3/C?,/3A
RUli lJL,litsER: 30r,.00
REPOi]IE)
TAX IJUE
?5 ,923 .
215 , LLg .
5,31!..45
I8,233.85
13,lt4t.i2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
REPO RT ED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
5920
5990
RETL
7000
7 200
88
178
903,680
4,95q,379
L62,9Eq
2,7 C0
LL6 ,45L
252,880
544,895
2,3404,3I5 5938484 ,37
2
49
L19
75,4eL.L5
5,23tt.39
2,551.35
2,636 . (10
eqi.5L
198,37L.50
14,340.I0{35,832 . 1 0
6000
610 0
6200
6500
65r0
6550
6700
FIRE
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E 010
E06 0
E100
8200
E600
E900
E9IO
I NSURA}ICE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
AGE
OPE
ES
DO
CE,
NT5, CARRIERS, BROKERS AIiD SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AtiD TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
THER INVESTTlEI{T COTIPANIES
INSURATICE AIID REAL ESTATE
1,41
10
q
5Iq,46
2Z
9,42
3
13
4
64
4
6
10
J
3
28
776 48,296,283
98,818
340,L64
19,111,166 L A?2,654 .66
,7 00
,37 6
,391
l!.5.15
2,653 .16
5 ,612.2?
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'lISCELLATIEOUS BUSIHESS SERVICES
COII;IERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOIiOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELL/iNE0US REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIiUSEI.IENT AT{D RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES}{OIIPROFIT IIEI(BERSHIP ORGAI{IZATIOIIS
T,IISCET TANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
o
77
84
3
I5
L7
clq0,577
166,012
1,166,909
L ,006 ,829
90,159
160,814
,4(r3
,32C
,E10
,glz
9.37
0.21
E.15
)'t,1
7 -44
25A
Lrr5
1,061
7E7
85
153
1,404,301
98 , 314
47,1C4q9 ,949
12,011f,,6r9,937
21 6 ,095
9,110,375
,392
,942 a tll
57,0Lq2,3L
4,(l
6r10
,81 3
ooz
, ooJ
5?
L7
361
5,850
I ,951
9,593
0
1
7
0
9
,104
, A(t5
,6 93
SERV
REPORT NO. O8()
x ['10NTHLY t(X EDITED X
LocATI0N: l9-113
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHLIAY
FOOD AIID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD A}ID PAPER PRODUCIS
PRINTING AIID PUBLISHItIG
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
TRA}ISPORTATIOT{ EQUIPI,IEI{T
MISCEL TANEOUS NA}IUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
TAXATIOII AT{D REVEIIUE DEPARTIIENT
STATE OF IIETI TiEXICO
COi.iOI}{ED REVEiiUE SYSTEil
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITiDUSTRIAL CLASSiFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
DEI'II NG
P.rr.GE 1 9 9ATE: 03/08/83
u;l:,t_R: 804.00
iIEPORTED
TAX DUE
T0Tr1L REP0RTED
GROSS RECEIPTS
124 ,219
243,997
325,921
1,393,202
242,680
223,363
TI.XABLE
GROSS RECEIPTS
325,68E
933,567
13 ,57 9
49,9q5
448 ,695
515,a50
L6L,5ZE
7 60 , (i83
1,299,930
978,278
6E,8Cl
292,i42
144,582
?lt
RU
lt uliN
SIC
CODE
1700
COHS
il0. TAX
RETUIINS
0700
AGRI
1500
1620
28
40
89,169
207 ,67 9
4,681 . 35
10,905.13
,622.L0
,456.5L
,0t 2. L3
15 ,94q . 12
50 ,482 .7 B
7 L2 .90
2
2
2
3
3
FR
INE
HON
AN
RIC
IRA
00
40
70
20
70
410
420q60
4E1
4E3
490
TCU
50E0
5090
5092
IJHSL
5200525t
5252
5300
3900
l,lFG-
4000 RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGIII,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
SERVICES
5
5
7
22
3
13
6
28
7
7
8
16
3
2L
8
69,q58
L27 ,509
44,095
2l ,7 26
2 ,314 .97
L,140.62l'10T0R
PIPEL
TELEP
RADI O
EL ECT
TOT.
EIGHT TRAIIS. , IIAREHOUSIHG, TRANS.
TRANSPOR TAT I O}I
E AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTIIIG
I,IATER AT{D SATIITARY SERVICE UTILIT
NSPORTATIO}I, COTiIIUNICATIO}I5 A}ID UT IE5ILITIES
5 010
5020
5040
5070
I,IOTOR VEHICL E5 AND AUTOT1OTIVE EQUIPI,IEIIT
DRUGS, CHET4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDLIARE, PLUHBIHG AIID HEATI}IG EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHITIERY, EQUIPNEIIT AIID SUPPLIES
t'lI SCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDUARE STORES
FARITI EQU IPNEIIT DEAT ERS
GEIIERAL [.IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
f'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
2
2t
27
39,9
68,L5l,l
3r6I5,3
7,3
6l ,7 0q
426,262803,6r7
, L89
,EI4
,969
,399
9
q
(t
6
0
9
90
1,30
L ,02
E,483.f,9
5310
540 0
551 0
55q0
5599
8
37
1E
,493
,7 L0
25.33
93.86
59.58
12.05
54 .42
8C.55
II
REPORT NO. OE()
src
CODE
x
HOTELS, I,IOTETS
PERSONAL SERVI
I.1I SCEL L AN EOUS
AUTOIIOBILE REN
HI SCEL L AII EOUS
I'IOTIOTI PICTURE
TAXABLE
GR.OSS RECEIPTS
PAGE 2OO
RUN DATE I 03/98/86
RUil t{Ut'i;ER: E04.00
P.EPORT ED
TAX DUE
.56
.21
L REPORTEDS RECEIPTS
253 ,456
5 ,7 92,2L3
58 , 314
I01,837
L\ ,67 9
18E, 023
7 4 ,832
54,866
L,lg6 ,597
9 ,87 9 ,490
HLYx I'l0NTX EDIT
TAXATION AIID REVENUE DEPARTi,iEIIT
STATE OF NEI.I IiEXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDAP.D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1933
D ET'II NG
EDX
L0cATr0N:19-113
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-A}ID-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAH ASSOCIATIONS
ITISURATICE AGEI{TS, CARRI ERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AfID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
5600
5700
5800
5E 15
5 910
5929
5990
RETL
NO. TAX
RETURN 5
L4
22
7
19
504
IO
7
23
15
+
77,005
164,035
5lE,1E6
230,2L9
292,990
64,355
156,806
466,815
229 ,97 9
27 6 ,298
78.e 6
.,2. JL
tr7 .8L73.i2
05.67
TA
OS
TO
GR
79
ZA
57
191
3r38r2
21 ,'
12, c
11 ,5
1-i
5
5
184 ,3i 2
5,Lgg,556 9r6272,9
275
113
97
257l5
304,509ll4 ,47 L
101,359
27 0 ,65L
20,499
,T
CES
BUS
TAL
REP
TH
6000
610 0
6L20
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E 010
8060
E100
58 , 314
97,9L9
tL ,57 9
178,648
,023
3,051.53
5 ,ltiC .7 9
,436 .7 |RAILER PARKS AND OTHER LODGING
INESS SERVICEs
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS A}ID PRODUCTION
25
32
19
28
t7
,7 A6
,27 4
, l4L
,708
,969
,lc6
Lq ,024 .
824.
53
8?
92
67
AMUSEI,IENT AND RECREATIOII SERVICE5
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS A}ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT - MUNICIPALITIE5T0T. G0VERIIHEHT
I
28
190
74,Lq3
48 ,52L
605.4L
9 ,37 9 .02
3,892.48
2,547.34
59,198.67
4r+3 ,L62.60
690 0
E91 0
SERV
9s93
GOVT
L , L27 ,71,9
8 ,463 ,327TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OE() TAXAT I O
S
c0!4
N A}I
TAT E
BINE
D REVENUE DEPARTI.IENT
EH tiEXIC0
ENUE SYSTETl
TAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,064
24,405
47 L ,548
530,502
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,232
22,782
3E,58I
9L,E4q
PAGE ZOL
RUN DATE z 03/08/88
RUN tlUllBER: 80rr. C0
REPORIED
TAX DUE
1,482.L6
r,196.09
2 ,025 .50
4,821 .33
0 FN
REVYSDX I'IONTHLY XX EDITED X ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SIC
CODE
LOCATION I L9-2L2 CO LUI,IBUS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IIISCEL LATIEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUIIICATIONS
ELECTRIC hIATER AI{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COHNUHICATIONS AND UTILITIES
HARDI,JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. t,IHOLESAtE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERs - BY THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURIIS
19
1700
CONS
3900
t'tFG-
4E10
4900
TCU.
5070
tlHSL
5300
5400
5510
5E00
5813
5990
RETL
3
7500
7600
7
6
S
900
900
ERV
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCEL LATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
6
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOTI
1
iREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: t9-019 RI.IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
HIGHT,IAY COTITRACTORS
IIOII-BUILDITIG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KIIIDRED PRODUCTS, EXCEPT T'lEAT PRODUCTS
APPAREL AtID TEXTILE I.1ILL PRODUCTS
TlACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
ELECTTIICAL I1ACHIIIERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LAIIEOUS TlAI{UFACTURI'IG
TOT. TIAI{UFACTURING
LOCAL ATID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRAtlS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELIIIE TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
ELECTRIC I,TATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS A}ID UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
r'lACHINERY, EQUIPTIENT ATID SUPPLIES
I.TI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^ITIOLESALE IRADE
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI.IEIIT
STATE OF IiEI,I MEXICO
CONBIIIED REVETIUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L42,33L
L32,250
7,789
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L27,99+
PAGE 2OZATE: 03/03/88
uti8ER: 804.00
REPCRT ED
TAX DI.JE
6 ,719 .7 L
1,171.5325,3q6.t9
Erz ro)JJ.;A
5 ,95r .49
17,995.09
25 ,t8 3 .22
2,734.20
9,601.62
4C8.94
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
6
20
7
010 0
AGRI
5200
5400
5540
1500
16 10
t620
1700
CONS
5040
5080
5090
5092
tlHSL
9
26 ,185
551,354
oa ?: ICa , J L )
t;,82,7 84
2000
2500
3500
3600
3900
NFG-
4100
4200
4500
4600
481 0
4900
TCU.
4
4
4
15
121,340
3rs5 ,7 40
629 ,947
l2l ,340
341,011
487,662
LA ,544
5?,080
132,838
7,789
80,327
L20,272
3
8
7 6 ,924
890 ,996
BUILDING l.lATERIALS
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'4ISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURTIITURE, HOI.IE FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
3
5599
5700
5El3
5990
RETL
6 510
FI RE
TO()O HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
L7
80,379
133,657
4,217
6,3L4
12IJ
50
REPORT NO. (]EO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:19-019 RNDR LUNA CNTY
I'IISCELLANEOUS BUSIT{ESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCEt L ATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVET{UE DEPAi?TTIEI{T
STATE OF NELI I.IEXICO
CO:IAII{ED REVEiiUE SYSTEi.I
AI{AtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATlON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI FEBRU.dRY, L93Z
PACE 283
RUli 0P.TE: 0l/1^,/88
l(LH t{iji.ln ER: 204 .0q
R i:P0RT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
G[iOS5 RECEIPTS
62,802
2 ,49C ,626
TA}1AB L E
GRO55 RECEIPTS
6L ,7 58
L,350,737
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
L4
E3
7500
7500
E900
S ERV
5
5
35,053
L7,879
35,0r3
L7,3,3
L ,3ql .7 4
913.11
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2,713.77
69,996.68
t
iREPORT NO. OEO
x trioNTHLY xX EDITED X
LOCATION: I3.114
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
L AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGT. I.IINIHG
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NOI.I-AUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. COTITRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIG}iI,IAY
FOOD AND KII{DRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
PIIITiTIIIG AIID PUELISHITIG
PETROLEUI4 REFII.{IIIG A}{D RELATED IIIDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRITIA.RY HETAL IIIDUST. , FADRICATED HETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T,IACTIIHERY, EQUIPT,IE}IT ATID SUPPLIES
TRAT,I SPORTATIOII EQU IPI4EIIT
t'II SCEL LATIEOUS HAIIUFACTURING
TOT. I.iANUFACTURIHG
LOCAL AIID HIGHI,JAY PASSENGER TRAI{SPORTATION
SERVICES
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIAIICES
HARDIIARE, PLUIiBING AHD HEATIIIG EQUIP. AHD SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPiIEHT AI{D SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US tlll0L ESAL ERS
PETROLEUN AIID PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION ATID REVEIIUE DEPARTI{ENI
STATE OF IiEI{ IIEXICO
COIlBINED REVENUE SYSIEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIC}I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBI?UARY, L988
GAL t UP
TAXABLE
GRSSS RECEIPTS
1:9,819
L,395 ,7 07
c
224,|JAL
13 ,7 8L
4i0 ,696
601,538
237 ,240
L,5L7,022
249,358
360,505
3,531,793
PAGE 2C4
RUiI DATE: O 3/ O8/8E
RUN tlUiltsFR: E0rt.00
R EPOFIT ED
TAX DUE
7 ,302 .3L
78,5C&.q9
0.00
12,627 .t9
0-00
775
a4 c ? a
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
67
3
R EPOR T ED
RECEIPTS
424 ,138Lg2g,c40
985,734
26E,022
292,54L
TOT
GRO
AL
SS
0700
AGRI
138 9
TTINE
OI
TO
1500
1620
1700
c0tis
2000
2500
27 00
2900
320 0
34C0
3600
3700
3900
l,iFG-
73
q
7
0
410 0
4200
4500
10
31
40
4
60
601,
255,
18i5
10
L ,92
,-6/- 1alU'r./J
L,L67 .02
84
77
26
9,100
4,7 L8
qE 
,607
74,(iA8 I 3,458-r5, 955 7578)(, 60-)7
2LTILITIEs
t'ioT0R FREIGHT TRAHS. , tlAREtloUSING, TRAHS.AIR TRAIISPORTATION
PIPEL INE TRA}ISPORTATIOH
TELEPIIOI,IE AND TELEGRAPH COTIT{UNICATIONS
RADIO AI{D TETEVISION BROADCASTIHG
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COT,iI'IUHICATIONS AND U
4
5
6
3
5sE
3A9
4600
4E10
4830
4920
TCU-
5010
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
7
20
t04
tr: i
22L
8
3
L,E84,L2?
429 ,7 96
57,63C
3 ,4q2,7 95
I !.3 , 283
4 ,125 ,493
69q,227
363,305
3 , (,2E ,87 7
, L95
,7 (t7
,637
,7 2A
,54t)
5,e85
3,47L
L2 ,467
30,239.90
L3,344 .7 4
E1,785.50
14,826.37
20,278.44
201,47 5.3\
BUILDING I'IATERIALS
HARD:dARE STORES
GEI{ERAL T'IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT SIORES
5
L5
I
520 0
525L
5300
5310 6
IREPORT NO. 08O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:13-114
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AtID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURtiITURE, HOIiE FURTIISHIT{GS AND APPLIAIICE STORES
EATII{G AND DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS. BY THE DRITIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AI{D S.At{D.L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AI{D CO'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURAHCE AGETITS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. FIHAHCE, IIISURAHCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEI{T
STATE OF NEI.I I"lEXICO
COTiBIIIED REVEI{UE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DAI1D INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
GALLUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,629 ,659
20 ,858 ,245
168,030
557,q25
3 ,952 ,54A
TAXA3LE
GRCSS RECEIPTS
L q32,L52
16 ,524 ,ll(t
168,030
rilS ,485
4Bq ,6ci6
3 , (t23 ,983
PAGE 205
RUN LiAIE: O3/CB/88
RUtt ilut13EP.: 8C4.00
REPORT ED
TA,X DUE
80,336 . 18
928 ,429 .96
9,45L.67
26,977 .9L
1 91 ,.1 A4 .20
SIC
CODE
5400
551 0
554 0
5599
5500
5700
5800
5313
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
REIURNS
J9
5
66
24
31
42
59
19
5
9
L42
475
4,07L,039
551,358
677,L446Lq,59l
222,034
845 ,652
r,983,3E7
6L2,47 6
557,L69
qL7
359
499
L76
4 ,966 ,397
7 18 ,8ZL
1,137,039
e04 ,123
823 ,27 9
L ,L(i2 , OA7
L,935,Lq6
6I2,9C0
L ,096 ,442
53q,285
468,958
43L,2A3
53E,2ct0
188, I6 3
74
500
307
235
68
223 ,995 .953r,013.86
37,59n.25
31,570.73
46,239.q3q7 ,213.92L't\,565.52
3/+ ,45L .i 9
31. ,34A .7 7
23,539
23,461
20,139
27,e84
9 ,946
4
24
10
13
3
6000
6t 00
6L20
6200
6300
6 510
FI RE
6
15
33
33,891
L65 , Bt8
38a,850
23 ,'+18
93 ,9t4
292 ,455
,3L7.24
,286 .60
, 
q5l 
.17
1
5
15
500
600
000
200
300
E00
900
010
060
100
7
7
7
7
7
7
7
E
8
8
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSI}iESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AIIUSENENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS
HOSPITALS
IEGAL SERV
EDUCATIOIIA
NONPRO FI T
IlISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERIIIG AIID ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - I'IUNICIPALITIE5
TOT . GOV ERNi'iETIT
31
6E
40
7L
55
,308
,031
,935
,8?3
.77
.69
.18
.32
.29
5
31
10
,429
,Lq5
, L(17
,453
,594
,186.61
,753.0I
,991 .6q
t llJ . Z't
,313.L2
7 4 ,429
440,055
L95,549
215,080
64,150
, DENTISTS AHD OTHERS
AND OTIIER HEALTH SERVICES
I CESL SERVICES
IIEIiDERSH IP ORGAHIZAT IONS
10
L28200
E600
890 0
8910
SERV
9393
GOVT
95
415
= 
T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRTES IN THIS L0CATIoN 1,105 36 ,7 90 ,7 qL 25,L49,39L L,409,255,42
REPORT NO. ()E()
X ]'IONTHLY *X EDITED X
LOCATION : 13.013 RI.IDR IICKINLEY CNTY
TAXAIION AI{D REVEI{UE DEPARTI,IENT
STATE OF TIEI,I TIEXICO
COI,iBIt{ED REVEIiUE SYSTEi'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAITY, I93B
L REPORTEDS RECEIPTS
322,72q
268 ,535| ,Lgl ,2'l L
40,355
3 ,993, ?el
E,753,L52
2,L35 ,247
173,7L7
580,835
998 ,7 qL
L28,
72L,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
196,4L4
rr0,356
718,756
434 ,0')0
1,069,586
1,604,559
2, A?L ,292
29,489
PAGE 245
RUll D,tTE: 03/08/88
RUH liUllEER: 804.00
REPOP T EO
TAX DUE
L0,0e5.25
2,03q.i9
36 ,BA2 -20
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
TA
05
TO
GR
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
COAL
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I,IINIIIG
l0 94
1200
131 0
13E 9
t'II N E
0
0
0
0
0
23
27
29
34
59
NF
5090
5092
t^IHSL
5200
525L
5300
5400
5510
5540
5599
5800
5813
NATURAL GAS
EXCEPT DRILL
DSLIAUI
I IIG
1500
1610
L620
1700
CONS
4000
4100
4500
4600
48I0
4900
4920
TCU.
GENERAL BUIIDI}IG COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
HOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AHD TEXTILE I'IILL PRODUCTS
PRIt{TIHG AIID PUBLISHIIIG
P ETRO L EUI,I
PRITIARY NE
I'II SCEL L ATI E
TOT. NANUF
RAITROAD TRAI{SPORTATION
LOCAL AND HIGT|UAY PASSEHGER TRANSPORTATIONAIR TRAHSPORTATION
PIPELIIIE TRAIISPORTATION
TELEPHOT{E At{D TELEGRAPH COI'II.IUNICATIOIIS
ELECTRIC IdATER AIID SAIIITARY SERVICE UlILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ii'lUNICATIONS AIID UTILITIES
I'IISCEL t ANEOUS I,lHOL ESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDIIIG I{ATERIALS
HARDIIARE SToRES
GEIIERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIlIG AI{D DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS. BY THE DRINK
16
32
24,6L6
7 33 ,465
-i7
.c9
L,26L
-17,590
G-
REFINIHG AI{D RELATED ITIDUSTRIES
TAL IIIDUST., FABRICATED 
''IETAL 
PRODUCTS
OU5 T'1AI{UFACTURIT{G
ACTUR I NG
2L
27
2o
6
8
2L ,77 35(i,i55434,0902,437,759 . /+2.05
2l,640.7L
57,00c.56
8L ,7 59 .93
L03,59L.24
1,511.31
L2
4
15
L1
422,258
7 2L ,962
L2
4
q
6
76,
45,
997
023
6,03
207
17,432
35,587Ll7,584
121,207
893.4L
1,641.3i
6,4?6.L7
6,2L1.88
1REPORT NO. ()El)
LOCATION : I3.013 RMDR T'ICKINLEY CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSO}IAL SERVICES
].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBI t E RETITAL , REPAIR AIID OTHER SERVICES
MISCEL LAI.IEOU
ANUSEt.IEtIT AII
HOSPITALS AI{
NI SC EL L AN EOU
EIIGITIEERI}IG
TOT. SERVICE
EPAIR SERVICES
ECREATIOI{ SERVICES
THER HEALTH SERVICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
TOTAL REPOIiTED
GI?OSS REC:IPTS
13 ,912 , L7 6L6,194,093
11r,398
q9a 
,924
39,096,065
TAXhBLE
GROSS RECEIPTS
L3,557 ,209
L5 ,07 6 ,025
92,3A5
449 ,604
20,624,362
PAGE 247
l',T E, 03/ 08/38
uilDER: 804.00
RiPORTED
1 AX DUE
614 ,806 .97
772,(1L2.54
4,374.64
22,6i6 .29
| ,055 ,85L .22
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTi\iEI{T
SIATE OF IIEI.! fiEXICO
COi.IBIIIED REVEIiUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IiIDUSTRiAL CLASSIFICATIOII
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I938
RU
F.U
NDHtl
MONTHLY X
EDITED X
x
x
49
110
5920
5990
RETL
SIC
CODE
NO. TA.X
R ET URI'[5
7200
710 0
7500
7600
7900
E06 0
E90 0
8 910
S ERV
5 ,610 .07
L,O4L.Lq
2,256.34
L5 ).?:9
L,486 .55
LC9 ,465
20 ,3L5
44,499
3,LZC
29,006
ll4 ,965
25 ,992
4B,E'7
3 ,241
29 ,006
18
10
L2
5
6
SR
DR
DOSS
AIID
S
45
101
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 507
I
IREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 30-115
SIC
CODE
TAXATIOI{ AND REVEHUE DEPARTTIENT
STATE OF I{ET,I HEXICO
COIiBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATIOIi
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
tlAG0H l,l0UND
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,104
5 ,807
15 ,42L
66,187
PAGE zOE
PUt{ DATE: 03/08/88
RUlt ilu!'teER: 804.00
REPORT EI)
TAX DUE
L ,545 .7 2
319.59
848.15
3,6+0.29
NO. TAX
R ETURI{S
16
TOTA
GiIO S
EPO:?T ED
ECEIPTS
35,E08
5,807
16,553
75,200
LRSR
LDIIIG C
DE COIIT
cT cot{s
1500
1700
c0H5
GEIIERAL BUI
SPECIAL TRA
TOT. CONTRA
OIITRACTORS
RACTORS
TRUCT ION
4E 10
4900
TCU-
530 0
5400
55qA
5990
RETL
6000
6700
FI RE
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COTII.IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AliD SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI{, CO!{iiUNICATIOHS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI{KS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPAI{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ATL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
5
7
7 ?00
7E00
SERV
I
TREPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:30-030 RI.IDR MORA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
Notl-BUILDItIG HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURI}IG
LOCAL AND HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAIIS., I.IAREHOUSI}{G, TRANS. SERVICES
TEL EPHOTIE AND TEL EGRAPH COI'IIIUNICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1iIUNICATIOHS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IEHT
STATE 0F llEtI t(EXIC0
COT.IBINED REVEIIUE SYsTEI'1
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, I9A8
F.iJI{ DATE:
RUl.r t{ui'!a [R :
PAGE 249
03/ 08/ LE
804.00
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
529,125
590,011
32,263
22,568
,294
,294
7,083
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
529,125
5B7,7LL
3L,?-2L
8,622
R FPOR T ED
TAX DI.IE
25,L33.44
27 ,9L6.2E
L ,482 .98
409 
-55
335 .5 9
1500
1620
1700
CONS
2400
I,IFG-
4100
4200
4810
4900
TCU-
3,qgg
36,355
39, E51
304 ,17 6
64 ,182
568,658
l0 ,02q
28,837
39 ,7 04
L45,q69
80
80
6
11
4
3
10
5
4
9
7
E
5
10
5
40
3
3
58,48L
125 ,477
LB6 ,7 L2
50 ,7 23
110,565
L63,2B2
2,449.33
5,25L.8c1
7 ,7 55 .91
5090
5092
tlHSL
T'II SCEL LANEOUS t,!HOL ESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAL I,IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
TlISCELIANEOUS VEHICLE ATiD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING A[ID DRIIIKI}IG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOTIAL SERVICES
I'IISCETLAIIEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCEL LANEOUS SERV ICES
LA ,024
2E ,837
35,490
124,887
75.13
61.75
8't .7 532.1r
i66.15
L,725.73i ,892 .93
4
1,3
1r6
5,9
5300
540 0
55r0
5540
5599
5800
5E 13
5990
RETL
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
6510
FI RE
80,28 1
80,281
3,815.56i,3i3.36
88.6e
64.9t)
3
4
5
3
4
7000
7200
7300
7500
7600
7, 0gg
4 ,049
1,368
1,867
1, 358
24,606
15 ,966
\7 ,E56
L4 ,937
?
7E00
7900
E010
8900
848
709
T7
52
IREPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:30-030 RI.IDR 1'IORA CNTY
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.|EIIT
STATE OF NEt,I I1EXICO
COiIBIIIED REVET{UE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FE6RUARY, 19EB
TAX,1. B !- E
GIiOSS RECEIPTS
75,819
L,C73,670
i,.r.sE 2 i 0
F.Ull DATE: 0 3/ A8/8E
RUtl NLiii3ER: 80rr 
- 
C0
REPOR T ED
TAX DIJE
3,506.4r
50,999.l5
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
101
TOTA
GRO S
LRSR EPORTEDECEIP TS
E3,7E1
L,qsg ,750
25
E 910
SERV
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION
T
REPORT NO. ()E(l
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:15-116
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINIHG
GEI'IERAL BUILDI}IG COHTRACTORS
HIGHI,IAY COIITRACTORS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COTiSTRUCTION
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TlEAT PACKI!iG AIID OTIIER I.'iEAT PRODUCTS
APPAREL At{D TEXTILE I.IILL PRODUCIS
LUIIBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHII{G
STONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
PRITIARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL I.lACI.IITIERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
TRAIISPORTAT ION EQU I PTlEIIT
I.1I SC EL L AI{ EOUS T.lATIUFACTUR ING
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TAXATIOH AND REVEI.IUE DEPI.RTt.lENT
STATE OF TIEt,t ]{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
ALAI1OGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
EE,765
,25q
,262
455,25!t
L94,453
1 , 394 ,6gg
1,029,2r0
317 ,8 16
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E8,740
PAGE ?-LLATE: 03/08/83
Ul,lBER: 8C1r.00
REPORTED
TAX DUE
4,974.45
RU
RU
ilD
NN
x t'l
*E
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
13
51
1389
NINE
774
1,531
72
L24
5
3
8
010 0
0700
AGRI
1500
16 l0
1700
CONS
340 0
3500
3600
3700
357,3C8
996,125
20,03E
55 ,97 8
95
42
2000
2010
2300
2400
27 00
3200
1,668.58
8 , L26 .32
20L.59
3900
tlFG-
5
4
4
34
51
4
6
3
3
5
5
4E3,103
28,L8/t
0.00
4 .5)
1.44t.74
0
259
15,033
234 ,57 4
L,5rtl ,54L
811,135
17,06?
4 ,551 ,344
29 ,56q
L4rt,468
4,350
78,232
24 , A39
L,027,509
309,C37
I
84
13, 15
4100
4200
4500
4600
4E 10
4830
4900q920
TCU-
ION
APH COI1I4UNICATIONS
BROADCAST I N G
AHITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1MUNICATIONS AHD UTILITIES
T'1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI*lENT
GROCERIES AT{D RELATED PRODUCTS
HARDITARE, PLUTIBIHG AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r'IACHI}IERY, EQUIPT.lENT AHD SUPPLIES
III SCEL L ANEOUS I,IIIO L ESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
5 ,249 ,039
100,755
520 ,96L
454 , A95
67,340
I ,2L2, ()20
634,015
5, 19S,421
33,28A
122 ,453
LOL ,47 L
39,903
344,309
311,375
L72,8q3.57
L,87L.995,838.3t
5,7 07 .77
?,2q4 .57
t9,367 .39
L7,5L4.E7
AIR TRAHSPORTATIOI{
PIPELINE TRAHSPORTAT
TELEPIIOHE AND TELEGR
RADIO AND TELEVISIOII
ELECTRIC IIATER At{D S
GAS UTILITIES
4,391.94| ,352 .L7
51,297 -9L
17,1A3.30
5010
5040
507 0
5080
50 90
5092
tlHS L
52OO BUILDING I'IATERIATS
L4
29
6
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 15-116
HARDI,TARE STORES
GEHERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO}1E FURHISHINGS AHD APPLIA[ICE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPETISERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS At{D SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A}ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINAIICE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPAP.TI,IENT
STATE OF HELI I.IEXICO
COIIBINED REVEIIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{ FEBRUARY, 1988
AtAT'IOGORDO
PAGE 2i2
RUN DATE: O3/A?./82,
RUii tiui,iER: 80rr.00
P EPORi ED
TAX DUE
TAXASL E
GF.OSS RECEIPTS
,458 ,569
,639,5gL
L52,7 42
22,651
352,035
605,6L4
SIC
CODE
525L
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
15
6
,,JJ
7
18
34{t ,7 39
2,7 A3 , g3g3,L36,6ti0
L ,E5g ,697(t22,07 i
556, (65
,6Bl , glr7
,8'.0 ,9C]t
2L(t,(47
1ttr3,517
L4
53
Z>
59
13
5
(t82 
,433
368 ,7 67
5L4 ,926| ,494 , A6L
464 ,193
520 ,317
I,7LL,L28
14,807,109
L ,020 ,47 6
346 ,095
364 ,150q86 
,7 8L
1,35.3,179
4(t(t,979
487,732
2
2
I
1t
19, 9
151,3
160,3LI,3
9r2
26 .1.9
03.9!i3.1.,
qt1 
. rA
01.34
19,467.83
?_0 , qr9 .84
27,266.84
75,768.67
25 ,430 . A9
27 ,434.93
198
435
80,977 -22652,311.11
8,591.73
1,2'l 4.Ll
19,660.90
33,924 .7 2
26,249.84
23 ,2/t7 .8E
8,66L.76
2Z ,'l 13 .54
7,072.69
24,378.62
1,150.52
210,810.02
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
6550
FI RE
6
53
5
36
,551
,342
22
467
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIIERCIAL RESEARCII AHD DEVELOPI'iENT LABORATORIES
AUIOI.iOBILE RENTAL, REPAIR AtID OTTIER SERVICES
!'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI{ENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIA}{S, DEIITISTS AFID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIOHS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
20
43l6
28
11
,562
,869
,65 0
,027
,000
80,3(8
720,313
283,7 38
244,033
24L,723
4 ,26q .7 3q0,447 
.L7
L5 ,948 .24
13 ,'1 25 .26
12 ,97 5 .23
37
c5
46
92
30
,547
,7 67
, 98ti
L ,6Ll ,297
727,603
42L,937
202 ,&LA
571,008l43,Lri
467
413
153
523,090
125,7 36
80
?2L
2s7
245
2q5
7900
8010
8060
810 0
8200
E600
690 0
E9l0
9393 LOCAL GOVERNT,IENT - I.IUNICIPALITIES
111
4
530
47 | ,69L
20 ,4544,280,LLs
359,933
20 ,454
3,735,727
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5-I16
src
CODE
GOVT TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVETIUE DEPARTI.IENT
STATE OF }{EI.I I.IEXICO
COiIBINED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN t 988
A L AI.IOGORDO
EP OI'TT ED
ECEIPTS
53,704,680
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21,I04,007
PACE 2L3ATE: 0i/C8/88
Ut'iDER: Ec4-00
REPOR T ED
TAX DUE
1,175,009.39
RU
RU
HD
t,i t!
FEBRUARY,
LRSRNO. TAXRETURTIS
L,272
TOTA
GROS
IREPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:15-213
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT COHSIRUCTION
APPAREL AHD TEXTILE T'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
11I SCEL LANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIOIIS
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMI'IUNICATIONS A]{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'1E}IT
STATE OF NEI,I I,iEXICO
COI.iBINED REVEi.IUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUgTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1'88
CLOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E ,67 4
141,200
49,786
7 I ,622
180,605
44,840
202 ,260
TAXABLE
GROSS RECEIPT9
38 ,67 4
L25 ,486
49,786
64 , L49
L72,L56
PAGE ZL(t
RUN DiTE. C3./ 03/88
RUN ttUt:9ER: 804.00
R EPORT ED
TAX DUE
5 ,488 . lE
L,7 40 .L3
7 ,228.31
L ,964 .27
7 ,464.q5
2,924 .93
,i68.76
, LL(r . L6
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
L7
32
I500
1700
COHS
2300
27 00
3900
T,IFG-
93,416
29 ,0L9
123,035
93,416
37,475
130,691
155
7
8
181
7
L2
19
5
3
5
13
,7 94
, 9(r7
,105
,846
43,255
1 ,947
5 ,682
56,884
2,q79.45
466.88
333.81
3,279.74
4200
4Et0
4830
4900
4920
TCU-
5090
r.rH5L
525L
530 0
5400
5540
5600
5800
5813
5990
RETL
4
9
t'IISCEL LANE0US tlHot ESAL ERSIOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOT.IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSETIENT ATID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
10
6000
6510
FI RE
l2l,7L5
1,315
L23 , L55
1,313
6
3
7000
7200
7500
7600
7900
8010
8900
SERV
7 ,\5A.74
77.L5
2,609 .20
1L,742.70
L2
26
44
199
,498
,962
tREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N:15-213
src
CODE
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
SIATE 0F NEtl l"1EXIC0
COHBINED REVETIUE SYSTEi,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
CL OUDCROFT
TItXABL E
GROSS RECEIPTS
687,48L
PLGE 2t5l^iE2 03/08/88
Lll:BEtl3 804.00
RCPORT ED
TAX DUE
39,990.91
Rll
RU
ND
NN
x t'l
xE
NO. TAX
R ETURNS
107
TO TA
GROS
EPORTEi)
ECEIPT9
E49,569
LRSR
REPORT NO. 08O
X I,IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:15-508
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISIRUCTION
tU''IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. T.lANUFACTURIHG
l'l0ToR FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'1EtIT
STATE OF t{EI^I TIEXICO
COI:BIIIED REVET:UE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1983
TU L ARO SA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62 ,996
233,236
6,466
41,053
772,L70
4,277
93,531
22,550
116,080
93,531
17 ,7 CA
111,230
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
62,996
?01,257
6 ,454
35,839
358,417
PAGE 2L6
RUN D/ITE: 03/08/EB
RUN t{UlllER: 80/r.00
REPORTED
TAX DUE
5,186.00
995 .62
6 ,lBL .62
3, 165. 96
10,943.15
363.05
2 ,015 .9613,68i.59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
6
55
0700
AGRI
1500
1700
CONS
2400
tlFG-
4
6
10
4200
4810
4830
4900
4920
TCU.
4
5070
5090
5092
1,lH S L
HARDI,IARE, PLUI,IBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I-lISCEL LANEOUS t,:HOL ESAL ERS
PETROLEUI4 AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T,IHOTESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE 5T0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AilD OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
5200
525L
5300
5400
5540
5800
59r0
5920
5990
RET L
3
3
37
7 4 ,115
358, 417
35 ,87 0
688,q57
2 ,0L7
37,246
70
3.t
6000
65r0
6550
FI RE 5 4 ,0s9 231 .9t+
516.35
5.64
3
4
7200
7300
7500
7600
7900
9,L79
100
9,L79
100
qREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N: l5-308
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEi{T
STATE OF NEU MEXICO
CO14B INED REVEIIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TUt AROSA
PA6E 2I7ATE: 03/C8./8E
UIIBER: B{,4-00
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPl'S
1,25r,357
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L , L04 ,934
RIJ
RU
ND
HN
xm
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
106
TO TA
GROS
LRSR
8010
890 0
SERV
8
22
9, 110(t7 
,933
6,5E9
45,4L2
358
2,550
7L
00
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 60,?LE.65
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 15-OI5 R],IDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GFiI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
LUNBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
NISCELLANEOUS ilANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL A}ID HIGHT^IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORIATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO A}{D TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC UTATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRA}{SPORTATION, COHT{UNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COIiBINED REVENUE SYSIEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOiI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
EPORT ED
ECEIPTS
49, I85
283,431
L ,67 g ,595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18 ,527
283,43L
L,594,2L3
39 ,428
53,292
398 ,715
552,682
1,090,959
7 3 ,344
3,206
26A,946
9,092
E8 ,205
PAGE zIEDATE: 03/48/EL
NUi4BER: 804.00
REPCRTED
TAX DUE
931 .6 ?
Lt,,525.82
81,685.60
RUI,I
RUN
x I'l
xE
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
15
4
2L
3
27
7
L2
56
3
5
t3
3
16
TOTA
GRO S
LRSR
1500
1610
1620
1700
c0Ns
2400
3500
5700
3900
mFG-
410 0
4200
450 0
4600
4E 10
4830
4900
4920
TCU-
5040
5070
5080
5090
5092
tlHS L
5200
5300
540 0
551 0
5540
5599
5700
5E00
581 3
40
5
4
49
98
2,290,327
2L7,797
55 , 315
2 ,015 , 960
4,577 ,3gg
2 ,095 ,65L
1 a.) ', ,1
)2, >YU
1,160,455
3 ,44L ,422
, 
?+$2 
.50
,3 0I . 91r
, 695 .25
, 
L,7 3 .2L
,37 2 .94
107
!,
2
59
L76
2,020.69
2,911.9J39133 ,95L,301
,27 3
,016
400,47E
7 6L ,496
2,265 ,602
220 ,962
8l ,7 52
498 ,3L7
L9 , q44
28,324
54,845
3,759
95
94
39
90GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBIT{G AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPTIENT AHD SUPPLIES
MI SCEL TANEOUS I^!HOL ESAL ERS
PETROLEUI.I ATID PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
GENERAL I4ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t-IISCELtANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
FURHITURE, HOME FURNISHINGS AT{D APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
9
9E
34 ,37 3
L8 ,318
8
4
116,064
54 ,7 43
L64.30
13,373.50
465 .97
4,524.50
480.63
796.16
5 ,9(tB . ?9
2,505 .56
9,479
15,539
I
L2
6
r 16,064
54 ,7 43
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5.015 RI.IDR OTERO CNTY
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI.,!BINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
EPOR T ED
ECEIPTS
3 ,625
15 ,227
66,686
L60,655
i07,820
13,576 ,603
TAXADL E
GROSS RECE1PTS
263 ,539
592 , L4B
3,625
L5,102
10,681,169
PAGE 2L9DATE: A3/0?,/88
NUilllER: EC4.0C
t.'EPORT EOlAX DUE
13,481.82
30,317.83
r85.78
773.97
3,224.32
7 ,939.L5
5,525.7 9
546,286.53
RUN
RUtI
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
406
TOTA
GROS
LRSR
5990
RETL
55
107
420 ,669
791,060
6000
6510
6550
FIRE
3
7000
7 200
7300
7 391
7500
7600
7900
EOIO
8200
E600
E90 0
89r0
SERV
HOTELS, T'lOIELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'iMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT4ENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
1,753
4l ,97 5
155,900
89 .83
2 , LsL .17
7 ,9E9.9L
62 ,913
L54 ,9L0
LA7 ,820
6 ,925
449 , L40
2,6B7,949
3,715,121
2,39L
4L8 ,345
2,681 ,L3g
3,658,731
t?2.5q
2L ,439 .05
137,399.94
lE7,500.39
8
9
L2
5,060qL 
,97 5
L5?,326
5
L2
3
3
34l1
101
I
I
TI
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:10-117
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
l.lEAT PACKING AND OIHER I-lEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED F1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPNENT
TOT. I'lANUFACIURING
4830
4900
4920
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATICI{
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
TUCUMCARI
PAGE 220
RUtt DATE: 03/08/8E
RUN NUT'iEER: BC4.OO
R SI}ORT ED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,23L
96 ,7 53
22,884
28 , L2?
15, 136
235,405
7 84 ,34L
22 ,57 0
21 , 361
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
OROS
EPORI ED
ECEIPTS
28,200
464,L54
28 ,904
235 , c+7 3
9L8,282
LRSR
010 0
0700
AGR I
1500
r620
1700
CONS
L7
2L
111,015
155,800
3,510
5,802
7L
04
2010
27 00
3200
3400
3700
}1FG.
4
9
9
5
4000
410 0
4200
4810
3
4
6
9
16
3
16
1,373.05
L,687 .66
915.39
12 ,037 .7I
4q ,922 .2022
50I0
5040
5080
5090
5092
HHSL
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. I,lH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQU IPI',IENI DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIOHS
I.lOBITE HONE DEATERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
10
5
20
2A ,4? 6
199,82E
27 5 ,167
16 ,7 50
86 ,57 3
111,681
993.4A
5,L94.35
6 ,69L .26
5200
5252
5300
531 0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
45,893
101,253209,55i
924,080
1,008,051
82 ,326
1E0,942
36,395
48 ,063
207 
' 
(t34
9L9,Ol2
943 ,7 2L
7 2 ,037
L64 ,345
2, 183 . 58
2,?,62.11
L2, t,46 . A3
5/t ,393 . ?6
56,531.29
4 ,322 .21
g ,856 . 15
22,77 0
21,361
5
5
1,354.1 6| ,28! .6?
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N: t0-117
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COTIBII{ED REVEIIUE SYSTEI'i
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IiiDUSTRIAL CLASSiFICATICN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I.988
TUCUMCARI
PA,GE 22L
RL'N DTTE: O 3/03/88
RUfl tlUtiBLR: B0r+.00
R EPORi ED
TAX DUE
TA)(ABL E
GPOSS P.ECEIPTS
47 A ,957
L25,253
LAz,0? 6
l(tE,545
3,359,405
5 ,234
56 ,465
3L2, &32
L ,023 , L34
5 ,sLL ,593
src
CODE
5600
5813
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETUP.IIS
TOTAL
GROSS
R EPORT ED
fIECEIPTS
4'l 2,453
L25,323
LL4 
' 
(tL{
269,2tt2
3 ,654 ,242
L,A56,Lgg
6 ,7 63 ,4L3
28,161.53
7 ,5L5 .L6
6 , L27 .29
23
9
4
35
141
8,890 
- 
91
200,519 -49
313.563,387.4r
Le,77 0 .39
61,288.38
32?,519.65
6000
610 0
612 0
6300
6 510
FIRE
q
9
7
Lq
5,234
56,q65
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
E010
8060
8100
6900
8 910
S ERV
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
t.llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEAIERS AITD PRODUCTION
AT,IUSEMENT AttD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISIS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'4ENT
32
24
L7
IB
1t
,584
,991
,09(
,563
,34E
,3? o
,557
, Q'r2
,215
24.32
EE.34
20.15
2,2 . E9
3
4
L7
5L,25L
L86 ,457
75,389
47,566
96,069
50,222
186,457
7 4 ,907
47,566
96,069
5,0r1.25lL,lE? .(+5
4 ,49/+ .99
2,853 .98
5,723.43
3r9
I ,')
3r5
(r5
38
82
60
333
65
39
86
65
9393
G0vr
15C
378TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. 08O
X I.IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION. LO-2I4
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t0CAL AND HIGH!.lAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIO}I5
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI.IUNICATIONS AtID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXIC0
COI{BINED REVETiUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
SAN JON
TAXABTE
GROSS RECAIPTS
5,4L2
34 ,27 L
406
56 ,964
7,78qL2,IaL
107,1. 19
PAGE 2?2
RUI{ DATE: 03/CBl38
RUN NUll6ER: 80rr. 00
R EPCIRT EO
TAX DUE
322_.7 9
2,437,9C
2.t .37
3 ,415 . El
457 .49
7L7.70
6,397 .15
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
R ECEI PTS
6,5rtE
57,880
q06
56 ,96q
1700
c0N5
4100
4810
4900
TCU-
5
9
5090
5092
t.IHS L
55q0
5599
5990
RET L
7000
7 200
7500
7600
SERV
NISCETLANEOUS WHOLESALERS
PETROLEUN AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,ITIOLESALE TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
FII5CETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ]1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
3
7
3
7
7 ,839
12,L76
28 L40,46C
,({
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l0-509
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'4ENT
STATE OF NE}I I.'lEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LOGAN
TAXABLE
GROSS RECEIPIs
6,119
54,850
60 ,42L
27,933
7 9 ,336
207 ,523
6,364
1,315
18,683
5,935
42,72L
PAGE 2?3
RUll DATE: 03/0E/88
RUN NUI{B=R: 8O4. OO
REPORTED
rAX DUE
367.13
3,236 .32
3 ,625 - 24
1,650.37
4,76L.75
12,393.98
381.84
78-89
L,LO9.L7
352.03
2,547.39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN S
3
7
9
TO TA
GRO S
EPOi?TED
ECEIPTS
7,L27
62 ,7 48
6L,646
28,0L4
10L,677
232,63L
6,36q
1 , 31.5
18,683
LR5R
t620
1700
CONS
6000
6 510
FIRE
5
525L
5300
540 0
4100
4200
48 t.0
4900
TCU-
5510
5540
5599
5700
5800
58I3
5990
RETL
4
4
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT IIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,II SCEL I ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
26
9
47000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
80r0
E06 0
E600
E900
SERV
4
5
6525
,94L
,9L5
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN:10-309
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVE}IUE DEPAIITI.IETIT
STATE OF NEId P|EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, 19A8
L OGAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
374,785
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
317,578
PAGE 2?4
RUfl DATE: 03/08/Aa[iUN ilufi3eR: 804.00
REPORTED
TAX DUE
L8,976.66
NO. rAX
R ETURIIS
69
I
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDIIED X
LocATr0N:10-407
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t,JATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTIlEIIT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO;{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
HOUSE
TOTAL REPOI'ITED
GROSS RECEIPTS
82,526
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
63 ,4L3
PAGE 2?5
/rT E: A3/ 08/ 8E
L,HBER: 804.00
REPORT ED
TAX DUE
3 ,546 .26
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
coNs
4E 10
4900
TCU-
50E 0
t^IHSL
525L
5990
RETL
8900
SERV
I.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
rOT. NHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
T,lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
,
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:10-010 RT{DR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGtltlAY C0NTRACToRS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
MISCEL LAHEOUS I'IAT{UFACTURING
TOT. TlANUFACTURII{G
NOIOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIOIIS
ELECTRIC I^IATER AI{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'III,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
PAGE 226
RU}I DATE : O 3/ 03/ 8E
RUN TIUNBER: 8O4. OO
REP OET ED
TAX DUE
TAXABLE
GRCSS RECEIPTS
18,158
1,178,033
6 3, 080
113,346
236 ,455
23,031
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
13
TOT A
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
18,158
L ,244 , Og4
25(t 
' 
429
206,924
0700
AGR I
r500
1610
L620
1700
CONS
9q8.86
6l , t.q2 .25
3900
IlFG-
q200
4810
4900
4920
TCU.
508 0
5090
5092
l,tHSL
520 0
525t
5300
5400
554 0
5E00
5615
5990
RETL
4
9
5
4
68 ,297
L25 ,642
I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
rOT. l,ITIOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GEHERAL MERCTIAI{DISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BU5IIIE55 SERVICES
AUTOI.IOBILE RE]ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
5
16
12,237
7 4 ,850
L? 3 ,929
,237
,225
,8L4
q5 
,625
L+,490
4 ,658
4q ,37 g
LL ,286
4,658
2,329.9L
592 .5L
244.57
4
3 ,2LL .5tt
5 ,950 . {,6
i2,307.68
1,209.00
L2I
62
636
64
3,292
98
23
2L
7000
7300
7500
7600
E900
E91 0
SERV
3
4
4
I
15 69,2q9 64 ,7 99 3 ,40L .96
!REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t0-010 RT,IDR QUAY CNTY
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl rlEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
60 L ,965 ,349
TA):AB L E
GROSS RECEIPTS
1,591,655
P/,GE 227ATE: 0i/08/Eg
UHBER: 8O4. OO
REPORT ED
T/rX DUE
E2,922.35
RU
RU
NDNt{
N0. rAx
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR
I
!REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:17-11E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI"IMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
rOT. TRANSPORTATION, CO]'l}lUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
T'IISCEL LANEOUS l.IHOL ESALERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOIIE FURHISHIT{GS AND APPLIAI{CE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS Ai{D OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
TAXATION AITD REVENUE DEPARTT'lENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI,IBINED REVE}iUE 5YSTET,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
CHAT.IA
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
33 ,2L7
32 ,560
65,777
63,061
111,736
19 ,490
37,015
e6 ,7 37
439,227
PAGE 228
RUII DATE: O3/AE/38
RUN IIU;.IBER: 8O4.OC
REPORT ED
TAX DUE
L ,7 q3 .87
L,569.38
3,313.25
3,310.70
5,865.15
I ,023 .23
L ,943 . L9
3, 503 .68
23 ,059 .4L
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
38
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI P T5
LRSR
1500
1700
CONS
4920
TCU-
3
6
9
33,2L7
42,07 9
75,295
2000
MFG-
4810
4830
4900
5020
50 90
5092
]^lH S L 5
3
7
5
4
5
5
7 2 ,9L2
L27 ,zll
90,180
37 , 015
5200
525L
530 0
540 0
5540
5599
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
53 ,6L4
184, 933
31,895
53,071
L57,07L
29 ,7 33
2 ,7 E6 .25
8,246 .25
L ,56,0 .97
73,853
509,313
6000
6 510
FIRE
70
7.2
73
75
76
79
7
3
4
3
L2 ,890
2,720
8r+5
7,659
L2,890
2,720
766
7,572
676.76
L42 .7 i
40.23
397.52
!REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-IIE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
CHA]'IA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3 5,161
195,85726
89 1,014,431
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,r61
!79,L89
831 ,947
PAGE 2?9
RI'N DATE: O3/08/88
RUH NUIIBER: EO4. OO
REPC RT ED
TAX DUE
27 0 .96
9,tt0? .4L
q3,537.2L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
80r0
6100
6900
E9L 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTPIENT
TAXAEtE
GROSS RECEIPTS
L?2,04A
2L2 ,337
42,424
PAGE 230ATE: O3/AB/88
ui{eER: E04.00
R EPC RI ED
TAX DUE
10,4rr8.93
12,191.03
2,439.40
53.50
4,94L.72
69.35
5 ,653 .4A
6 ,27 9 .17
3,278.?2
16,484.56
96,571.35
'l tt,99.tJ]-
2, L5A .71
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E!.t ttExrc0
ENUE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOT{
ND
r.t ft
FN
REVYS
28
L49
RU
RU
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED III FEBRUARY, 1988
SIC
CODE
0700
AGRI
TOCATION . L7-2L5 ESPANOLA (R.A.)
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT iIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFI}III{G AHD RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTAT ION EQUIP},1ENT
I-1I SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4MUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IAIER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI.II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI,IEHT AHD SUPPLIES
l"ll SCEt L ANEOUS l,lH0L ESAL ERS
PEIROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE IRADE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P'tS
?L7,921
262 ,59L
62,7 30
LRSR
15
li
6
1500
1610
1700
CONS
l0
40
80
90
9?
SL
5
5
5
5
5
5599
5600
5700
580 0
5E 13
5 910
27
34
2000
27 00
2900
5700
3900
I'lFG-
410 0
4810
4E30
4900q9?0
TCU-
5200
5252
5300
5 510
5400
5510
5540
5592
3
ttH
5
31I
L6,28U
108,213
L82,948
,135
,400
1,014
85,247
L ,205
9B, 320
L09 ,47 5
6
L2
20
7
BUILDING I'IATERIALS
FARI.I EQUIPI-lENI DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTf.IENT STORES
DEPARTI1EI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIOBILE HONE DEALERS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
190,556
380,762
1,906,090
139 ,7 25
76,339
57 ,286
286,6B6
L ,67 g ,502
I30 r /, 16
37 , 614
3I
19
18
26
I
6
4
24
22
4
6l ,75631,290
3rtQ , L?2
324 ,949
545 , L56
5E, 713
29 , lla
339 , 719
324 ,9!t9
457,508
,375.97
,668.03
, 533 .85
, 
(84 
.59
,306.70
REPORT NO. O6O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION , I7-2I5 ESPANOLA (R.A.)
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER IHVESII.lENT COT1PAI{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF NEII T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
TAXABLE
GROSS RECEiPTS
93 ,44q
qL,5EO
302,105
223,725
7 2,056
2L8 ,67 6
26,665
6,676,L32
PAGE 231
Rtril DATE: 03/08/88
RUN NUN16ER: 8O4. OO
REF,ORT ED
TAX DUE
5,373.04
2, 390 . B5
L7 ,371.A4
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORT EDECEI P TS
7 2 ,258
522,0L2
4 ,7 92 ,053
100 ,625
q2,288
344,197
223 ,93L
7?,625
227,827
32,23L
7,822,820
LL ,7 A6 .611
4, I3r, . 13
L2,545.77
I ,53.5.24
5920
5990
RETL
5q5
170
71,432
429 ,7 ELq,LZg,gzl
4 rL
2!t , ,-
237,4
07
09
1A
.32
.44
.67
6000
6100
6240
6500
6510
6550
6700
FI RE
3
tq
5
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E0t0
806 0
810 0
8900
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
419,221
335,115
95,277
69,507
1,577,668
37Jl ,896
335,116
95,277
59 , tt€8
L ,47 3 ,627
25
t5
30
6
29e,.
4iB.
317 .
5
3
83
q8
3l9
ZJ
L74
2\,499.02
L9,26r.L6
q2
3lt
75
382 ,39L .7 4TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION q25
I
gREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 17-017 R].IDR RIO ARRIBA CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
LR5R TAXAELEGROSS RECEIPTS
PAGE 232
RUN DATE 2 O3/C8/88
RUN Nui{irER: 6rt4. C0
REPORl ED
TT\X DUE
,9qa.2l
,07 3 .?4
13,489.03
43,318.97
!.35,r75.05
6q6 .04
1,444,11
3,LA2.ttZ
1,093.85
2,778.84
44,?22.78
64,860.62
010 0
0700
0600
AGRI
1500
16r0
1620
1700
CONS
410 0
4200
4600
4810
4E30
4900
4920
TCU-
520 0
525L
5252
5300
540 0
55t 0
55q0
5592
5700
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
24
TO TA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
tt38 ,954
7 $l ,6L4
305,469
96 1 ,878
3,039,817
21,008
269,8E0
8'16,778
2,7 g3 ,60C
12,921
438,8Q4
7 0l ,464
,951
,1r6
2L ,977
55,577
13t 0
I3E 1
l3E9
ItII N E
2300
2400
340 0
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTITE f-IITL PRODUCTS
LUI.1BER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED t.lETAL
I'1I SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
PRODUCTS
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIEsIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AHD UTILITIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARN EQUIPFIEHT DEATERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HONE DEATERS
FURNIIURE, HOl'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
8,400
41,891
50,290
3,170
3,99E
7,L69
158.48
t99 .92,
353. zr0
2l
35
20
24
28
62
52
E7
3900
t'lFG-
6
9
20
7
23
130 ,645
250,860
5090
5092
t,lH 5 L
6
5
6
3
9
?2,026
7q,93L
L ,093 ,894
L,6q6,g2g
L73,406
283 ,7 35
35,203
884,456
L,297 ,2L2
159 ,064
t43,990
35,205
7 , ti5l .21
7 ,L99.51
IE
22
13 1,760.16
BREPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L7-OL7 R]'IDR RIO ARRIBA CNIY
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
SIATE 0F NEtl t'lEXIC0
COTIBINED REVEIIUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN FEBRUARY, 19BB
EPORTED
ECEIPTS
21,492
l?7,L45
120,52L
4q2 , E3L
7,6gL,4lB
.I'AXA 
B L E
GROSS RECEIPTS
20,487
PAGE 233DIrTE: 03/eE/35
NU|.IBER: 80(.00
R EP OR'T ED
TAX DUi:
1,024.36
RUN
RUN
SIC
CODE
580 0
5813
5920
5990
RETL
N0. rAx
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
q
18
5qL
L26
70,764
LLs ,27 8
14 ,334
3L2,439
1,5r4,363
55,018
rl5,1l7
11,469
289 ,57 3
8rr1r 553
2,750.92
5,755.87
57 3 .'-t6
14 ,47 B .65q2,082.6',..j
6000
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
E200
8600
8900
E9l0
SERV
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T4Et.lBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESr0r. sERvrcES
TOCAL GOVERNT,IENT - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
,159
,E28
,03(
,520
,656
,650
,444
9.95
1.41
L .26
4 .4t
7.35
2.49
2. 18
40l6
52
32
2q
5
16
6
I
0
7
5
8
q
4
1I
1
2 ,36
,.45
1r 02
28
32
29,03E
z0 ,5q7
5 ,654
L6,444
36 ,7 99
L6,828
47 ,?25
127 ,L(r5
11r,701
1 ,83
84
7600
7900
E010
6060
7
34
IL?
6,357 .?2
5,q30.25
24,755.40
303,448.49
9395
GOVT
41E,204
6,072,233TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 411
n
tREPORT NO. 08O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! II.I19
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING COHIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IIISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. },IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COTII,IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI,INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTN4ENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT.IBIt{ED REVEHUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I.988
PORTAL E5
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
80 ,37 9
345 ,224
L ,37 0 ,52E
969 ,6/+6
2L4,580
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,963
345,280
r,089,350
43, 080
E5 ,565
1E0,283
99 , lL4
PA.GE 234
RUli D/\TE: 0 3/ 0E/Bd
RUN HUt.lBER: 8C4.00
REPORT ED
TAX DUE
L7 ,782.59
5,035.18
22,e17.77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0
5
23
2000
27 00
3200
350 0
3900
tlFG-
0700
AGRI
1500
r700
CONS
4900
4920
TCU-
18
26
44
317,680
153,q77
47L,L57
309,2C1
87,575
396,776
4200
481 0
4830
r42.S9
17,300.77
50I0
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
IlOTOR VEHICLES AIID AUTOT,IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI"IICATS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDIJARE, PLUHBIIIG AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIE5].1ACHINERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUI1 AND PEIROLEUI,I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESAtE TRADE
BUILDING I{ATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPl'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENI STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
NISCELTANEOUS VEHICLE AHD AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
9
22
t2
3LL,757
205 ,7 83
Lr272rB20
297
203
L,224
L7 ,079.39
1C,887.59
? 0 ,338.4?
6
6C,084.81
2 ,47 6 .90
11
4
26
IO
q
9
7l8
261,006
13c,159
1,405,E69
26,le E I
4
IO
,5C4.70
,87 5 .97
,322.43
5200
525L
5252
530 0
5310
5400
5510
5540
5599
7 5,e44.13
,266
,044
,432
5600
5700
5800
581 3
3?8,e21
132,994
92,298
122,L74
q7 6 ,602
150,130
i06,535
92 ,298
1L2,55?
423, g7 I
6,(:23.Q5
6,125.75
5,3$7 ,L7
6,47L.77
24 ,326 .95
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : II-119
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'II5CELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEIIT
STATE OF NEH NEXICO
COi,IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
PORTA L ES
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
57 ,Ll7
18,075
L02 ,594
953 , E?l
13,13C,112
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
23? , ttl{
238,808
3,302,357
56,084
18,075
101 , 561
0
90L ,7 40
6,L97 ,E44
,097
,666
t4o.8
,47 2
,685
1,500.32
L2,175.17
2,L56.14
3,774,05
5 ,87 I .92
PAGE i:35
RUH DATEr 03/08/e8
RUH NUIIBER: 8O4.OO
REPORIED
TAX DUE
,651.34
,428.46
,650.99
3 ,224 . E6
1,C35.61
5,836 . 08
51,771.08
351,797.56
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
6
18
5 9I0
5990
RETL
6
59
168
270,565
329 ,055
3,943,6C9
13
t3
168
26
2tL
37
65
102
26 ,097
239 ,27 5
37 ,493
66 ,q7 2
L04 ,97 6
q
34
13
15
6
I
16
4
6000
610 0
6 120
6300
6510
7000
7200
7300
7500
7600
HOTELS, I'IOTELS, TRATTER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEIlETIT A}ID RECREATIO}I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7 6 ,207
L26 ,823
E1,31.7
lq0,B32
26,63L
75 t
125,
75,
139,I9,
lt ,335 .21
7,164.84
4 ,345 .2E
8 ,07 6 .55
L,L4O.7L
59s
070
9L?
819
8rt
7E0 0
7 900
E010
E060
8100
8900
891 0
SERV
10
3t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L48
442
REPORT HO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : l1-216
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC [.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
rAXAT!ON AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTETl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I98B
E[ IDA
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,498
4,67X
L2,329
222,4E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26 ,97 6
78,2?l
50,5q6
4,670
12,3?9
9L ,6?0
PAGE 236
RUN DATE: O3/C8/88
RUN NUi.,i3ER: 8O4. OO
REPCRT ED
TAX DUE
1,551.08
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
1589
I'II N E
1700
CONS
410 0
461 0
4900
TCU-
520 0
5300
5400
5540
5990
RET L
7200
7300
7600
7900
8900
SERV
BUI LDING t"4ATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
REIAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL IRADE
PERSONAL SERVICE9
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSE]4ENT AHD RECREATION SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
8
3
9
144,7L0
177,883
L , Aq7 .8L
2,906.39
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
268.54
7 AA .92
5 ,267 . 06
tREPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:11-510
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. FIIHIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORSTOI. CONTRACT CON5TRUCTIOH
PRI},IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COTII.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEI.I t.IEXICO
COTIBINED REVEHUE SYSTETI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
DORA
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 237
RUH DATE: 03/A8/88
RUN NUIIBEiT: EO4. OO
R EPORT FD
TAX DUE
L,6L5.32
1,615.32
799.08
5,536.08
SIC
CODE
3400
NFG.
NO. TAX
RETURTIS
L4
T OIA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
32 , L59
32, 159
LE ,77 5
1. 10,760
LRSR
13E 9
1'II H E
5
5
1500
t 700
CONS
410 0
4E 10
32,L59
32,159
4900
TCU.
5300
5540
RETL
3 15,220
106,840
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
gREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:11-406
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
TETEPHONE AND IELEGRAPH COIIT4UNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.INUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 1988
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,997
TAXABLE
GP.OSS RECEIPTS
25 ,87 9
PAGE 2ZA
RUN DATE: O3/OE/88
RUN NUI'IBER: 8O4. OO
REPORT EO
TAX DUE
L,293 .96
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
4EIO
4900
TCU-
5092
NHSL
PEIROTEUT,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
REPORT NO. 06O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1I.502
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COT,IMUNICATIOI'IS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMEHT
STAIE OF NEI,I F1EXICO
COI.lBINED REVEIIUE SYSTEI.I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
FLOYD
PAG= 239
RU}I DATE: O 3/A$/88
RUI{ HLltlPE-R: 80ri. C0
R ET'OR T E9II.X DUE
7 23 .37
3 , L4?.04
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
10
TC TA
GROS
EPOAT ED
ECE I PTS
21,350
70,L46
LRSR TAG!'"G S9XABLERECEI P TS
1500
1700
c0N5
4100
481 0
4900
4920
rcu- +
5090
l,lHSL
T'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOtESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
L+,467
6? ,84L
5300
RETL
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
tI
REPORT NO. ()6()
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-() I1 RI'IDR ROOSEVELT CNTY
AGRICUTIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
NI SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. TlANUFACTURING
I'IOTOI? FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TE[EPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUIIICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'4ENT
STATE 0F NEl,t MEXICO
COIIBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA.IIDAI?D IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 1988
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
32,538
t7 2 ,6L3
2L,229
L00 ,93?
31,061
LL,698
103,171
566 ,4L9
1,285
PAGE ?40
RUH DATE: () 3/08/88
RUil NUTIBER: BO4.OO
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3
| ,5(tl .24
53,4.88
5,C40.74
28 ,243 . lL
6(r .7 7
525t
5252
5300
5400
551 0
55q0
5599
57 00
5990
RETL
MISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERSIOT. T.IIIOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
FAR1.1 EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
I,lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
I.lISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
IIISCELLANEOUS BUSITIESS sERVICES
E
19
6E ,7 5l
97,086
3,457
4,854
c0
30
6510
FI RE
5
I
7000
7300 5,L82 5,L5? 255 .06
IREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-O1I RFIDR ROOSEVELT CNTY
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FlISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF I.lEI,I IIIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,693 ,077
TA.XABtE
GROSS RECEIPTS
L,099 ,943
20,859
50 ,087
8L ,502
L , A42 .68?,465.58
.r,030.10
PAGE ?4L
RUN DATET 03/08/88
RUN NIJfiBER: tO4.OO
R EPO!IT ED
TAX DUE
54,EzL.le
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
89
7500
7600
E90 0
SERV
7
8
?3
?q,970
50 ,0878',6q2
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t,
IREPORT NO. OEO
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATTON | 29-120
GEHERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT }1EAT PRODUCTS
LUI1BER, I,tOOO AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GTA5S, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII-1ARY T4ETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
TOT. IIANUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , IIAREHoUSING, f RANS . SERVICES
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COMI.IUt{ICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEII I'4EXICO
COI.lBIHED REVEI{UE SYSTEI.l
AHALYsIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, 1983
BERNALILLO
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
382,49L
7,113
389,604
2,47 I
97 (t ,861
P/1 GE 242
RUN DATE: Ca/0A/ta
RUN NUIIBER: 804 . O O
REPO!?TED
TAX DUE
2L ,504 .3L
399 .67
21,903.98
L26 .64
54,823.56
4,3r0.i6
7 ,7 ?L .67
L6,65q.0q
95.93
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TO TA
GROS
LRSR EPOR T EDECEIPTS
395,552
L4 ,7 03
4L0,255
4 ,099
]-293,412
83,537
L7q,653
368,150
L t756
3q,?82
291,53L
29 ,339
E3,514
140,814
1'lFG-
1500
1700
CONS
4200
46I0
4900
4920
TCU-
5?5L
5300
5400
5540
5700
5600
7
t2
L9
2000
2qo0
320 0
3400
5815
5 910
5920
5990
3
7
6
5060
5070
50E0
5090
1.lH5L
ELECTRICAT GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDLIARE, PLUt'lBING AIID HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHITIERY, EQUIPI,IENT ATID SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE sTORE5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURI{ITURE, HOTlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUsIHE55 SERVICES
4
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2L
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7
1L4,755
63,598
10,
5gL,
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1,705
33, 975
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202.20
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FI RE
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25,4L0
7000
7 200
7300 L2
32,L07
29,497
qREPORT NO. OEO
X TTONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z ?9-I2O
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELtAT{EOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{S, DEt{TISTS AIID OTHERS
HOSPIIALS At{D OTHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
t'IISCET LANEOUs SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOII AHD REVENUE DEPARTi'lENT
STATE OF I{EL! I'IEXICC
CONBINED REVENUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1966
BERNALILLO
R E3Oi?T ED
RECEIP TS
q,875
36,400
L4L,?LL
2, E32,5lO
T4XABLE
GROSS RECEIPTS
q 
,6LE
3l ,962
100,216
2,33E,392
PACE 243A.TE: A3/qB/AE
t,;,iBER: 601t.0C
REPOI.T ED
TAX OUE
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HO. TAX
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46
155
TOTAL
GRO55
7391
7500
7600
7900
E010
E06 0
610 0
E200
E90 0
E91 0
S ERV
q
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 06O
X FIONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 29-217
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRIC t,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTNENT
STATE OF NEl,I tlEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLAsSIFICT.TION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1968
JE?,IEZ SPRIIIGS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
42,626
L4,602
57,228
TAXABL E
GRCgS RECEIPTS
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RUtl DLTE: 03/q&/aE
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R gPEE T ED
TAX DUE
2,397.75
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2,75L.Stt
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6,290
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1700
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3
9
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4
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5500
5540
5813
5990
RET L
7000
7300
7500
7600
606 0
6900
S ERV
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
l.IISCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
15,EI6
39,370
13,8r6
3q,534
LLI ,945TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION L39,576
I
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:29-311
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AND UTI L ITI ES
I
TAXATION AHD REVE}IUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.! TIEXICO
COMBIHED REVENUF SYSTETI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICAIIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
CUBA
PAGE 245
RUil DATE: 03/A6/8E
RUN NUI'IIER: 8O4.OO
R EPORI EDIAX DUETOIAL REPORTEDGRO55 RECEIPTS
17 ,23q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
264
65,746
L25,284
4,806
40 ,9q4
L4,2q6
54 ,153
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
3?
13
1700
CONS
50(0
5090
T.IH S L
2
2
5
5
36, 344
36 ,3q(+
35 ,7 66
35 ,7 66
,01r.83
,01I.83
4?00
4900
4920
TCU-
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'IISCEL L ANEOUS lIHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL f.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLAf.IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
q
4
5
5
14.83
5?5L
5300
5400
5540
5599
5600
5E00
5813
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7900
SERV
94,t76,
8t
q06
570
584
5,698.23
7,(j4i.2C,
z7 0 .34
5 40,944
7 0 ,845
465 ,032
22,L20
65 ,417
2,303.07
2 ,97 9 .95L9,778.?9
801.35
3,046.13
52 ,977
35r,614
6000
65r0
FI RE
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 60 677,15L 511,0E5 2A,7 48 .5?
REPORT NO. 06O
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N.29-q09
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
r'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
490 0
TCU-
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.INUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE OF HEI.I NEXICO
COI'IBINED REVEIIUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SAN YSIDRO
RUN
RUII
DATE:
TIUfIB ER
PAGE 245
x3/ qB /68
&04.00
SIC
CODE
390 0
MFG-
5300
5400
5540
5E00
5813
5990
RET L
1700
c0N5
7200
7500
SERV
GENERAL FTERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EAIING AND DRII{KING PtACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
N0. rAx
RETURNs
10
15
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17 0 ,237
L86 ,?7 0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
124,912
139,585
R EPOR T ED
TAX DUE
7 ,e26.32
7 ,EsL.65
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N . 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
tU?'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCf S
PRINTIHG AND PUBLISHING
STO}IE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS I'IA.NUFACTURIHG
TOT. I'lANUFACTURING
l10T0R FREIGHT TRAHS., IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI{UI{ICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IETIT
STATE 0F NEtl f"lEXIC0
COI.IBINED REVEIIUE 5Y5TEt.I
ANALYSIS OF GROSs RECEIPTS TAX BY sTATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1986
CORRA L E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,670
r37,636
L62,L44
59,320
265 ,963
zll ,557
76,110
L26,727
37 2 ,42L
5,093
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
9 ,687
L24,894
LiL ,3L4
57,469
247,959
8,670
76,1r0
93,777
331,201
5,093
P A.G E 2q7
RUII DATE! O3/08/8E
RUN NUI.IBER ! 6O4. OO
P.EPORT ED
TAX DUE
544.E8
7 ,025 .26
7 ,948.9L
2,8E6 . 6 3
13 ,624 . L9
487 .7 L
4 ,28L . l8
5,274.95
18,530.06
286.46
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
51
010 0
0700
AGR I
1500
L620
1700
CONS
6300
6510
FIRE
3
2400
27 00
3200
5900
MFG-
4200
461 0
4900
4920
TCU-
5010
5020
50E0
5090
t^lH 5 L
5?00
5300
5400
5600
5700
5E00
5E13
5990
RETL
3
5
10
L ,197(,809
133,E83
E46
3,609
59,650
47.56
2L4.25
3 ,9L6 .7 0
5
9
NOTOR VEHICL ES AND AUTONOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGSI CHEHICALS At{D ALLIED PRODUCTS
NACHINERYI EQUIPMENT A}ID SUPPLIES
I'IISCEL LAt{EOU5 HHOL ESAL ERSTOI. I.IHOLESALE IRADE
BUILDING T.lATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5
6000
5
19
53
9
a
TOOO HOTELS, ].1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
18 45 ,024 44,88q ?,5?+ .7 4
REPORT NO. OEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 29-50q
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATER5 AND PRODUCTIOII
AI.IUSENENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'II SCEL t ANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REI'EHUE DEPARTFIEIIT
STATE OF NEI.T NEXICO
COI,IBIIIED REVEHUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDA.RD It{DUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED III FEERUAPY, 1983
CORRALES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXP.!LE
GRO9S RECEIPTS
PAGE 248
RUN DATE: O3/A3/8E
RUN !{Uil9ER: 604.00
F. EPC RT EI)
TAX DUI-
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
720
750
750
E200
6900
E91 0
S ERV
4
7
5
30
,165
,588
4,7q92l,q4l 267.061,2c6.c5
760
760
790
E01
610 4
4
18
865
L6,342
27,272
110,385
I ,312 ,047
853
Lq ,97 2
2l ,9L2
95,4E8
9rt6 ,83J
c,8.17
8ri2.1B
I ,23? .57
5 ,25E .7 5
5? ,9 35 .9qTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
48
t57
I
gREPORT NO. OEO
LocATr0H , 29-52q
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
HOII-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5TOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
STOtiE, CLAYI GLASSI AND CONCREIE PRODUCTS
PRIIIARY NETAL INDUST. , FABRICATED T.lETAL PRODUCTS
I"IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL N.qCHITIERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI,iPOI{ENTS AHD ACCESSORIES
PROF., SCIENIIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
NIsCEL LANEOUS TlA.NUFACTURING
TOT. NANUFACTURII{G
TAXATION P.ND REVENUE DEPARTT,lENT
STATE OF NEt TIEXICO
COTIBItIED REVENUE 5Y5IEI'l
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATIOfl
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
RIO RAHCHO
TOTAL REPOiITED
GROSS RECEIPTS
P,IGE 249DArE: 93/08/86
HUtlBER: 804.00
RE.PORI ED
IAX DUE
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
79,876
79,E76
2rl5g,eLg
r90,360
2, ?25 ,915
27,El9
RUH
RUN
I'lONTHLY X
EDITED X
x
x
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURII S
0700
AGRI
1700
c0H5
L4
L+
66
7L
t40
10
6
L2
8
,87 6
,E7 6
2rE30 rl32
861,309
q 
,3L3 , qqg
30,117
rt57
336,765
191,631
2L ,7 27
7 64 ,565
1r539r336
592,7 90
2,ELL,669
459,883
L26,591
2,L32,C93
157,398
11,560
126,830.62
11,181.65
L71,897.52
4,692q,692 707A
3(+4 .55
t2.L6
1,184.50
79
79
1500
1610
L620
2000
2400
27 00
5200
5400
5500
5600
3670
3E00
3900
l'1FG-
4E 10
4900
4920
TCU-
7l2
5 
'E65207
20,230
6
3
7
5
3
9
39
591,6I7
2 ,7 69 ,986
lLq,444
7,608
132,7 A9
2L8 , q35
125 ,7 67
1,390,757
88 ,5qO
1r,560
L,634 ,35
44,3 .9q
,796.63
,835.04
30 ,832.77
158,811.99
6,7?3.59
7 ,38E .7 9
11i.,031.96
5 ,?Al .7 L
679.t6
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI1NUNICAIIONS
ELECTRIC WATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
T1OTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AI.ID SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS I,!HOT ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL F1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
7
5010
5040
50E0
5090
I.IHS L
,7 87
,637
15,369
38, 176
944 . C72,24?.i4
5?00
525t
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5800
5E 13
5 910
5
t2
5
L57
2q0
?5,L5L.17
13 ,7 E7 .6L
428 , LO5
23q,6E2
43L,291
234,6E?
q
27
6
IREPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATrON | ?9-52.t
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
Ii{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., ATIO TIILE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE !.ND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTT{ENT
sTATE OF NEI,I FIEXICO
COI1BIIIED REVET{UE SYSTEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI FEBRUARY, 1988
RIO RANCHO
EFORTED
ECEIPTS
?4?,072
+,L77,445
9,E94
326 ,286
1,615,396
r4, 904,8B3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
209,866
3,446 ,278
47 ,E52
9,E1+
236 ,023
I ,412 ,366
11,0C0,21.8
PAGE 250
R!JH DATEs O3/C8/86
RUil HUi\iBER: 804.00
R EPOR I ED
TP.X DUE
,329.65
,(168.&3
58t.25
13,666.40
82,97 6 .54
642 ,338 .09
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR
5920
5990
RETL
6000
6300
6510
FI RE
5q. .
129
3
7q
225
596
t2
202
10
4
13
27
,652
,089
,935
,87 6
3,4 t'6
7,856
9 ,184
2,8L1 .?9
79L.7?
2 ,9Ll .5{,
6 ,4ltt .57
I
4
IO
47
26
54
tza
I
7200
7300
7500
7600
7900
6010
8060
E100
8200
E600
E900
E91 0
SERV
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENIAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
FIISCELTANEOUS REPAIR SERVICEs
AITIUSEI.IEHT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIIIISTS AHD OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NET.IBERSHIP ORGAHIZATIONS
T,IISCEL LANEOUs SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I19,211
352,256
52,E53
17 3 ,621
2 ,643
203,258
205,686
23 ,394
118, 20 0
265 , L04
5L ,45L
165 ,7 49
2,643
2Q2,955
195,159
23 ,39/t
t9tt4.L8
,574.87
,02? .7 4
,?37.75
L52 .92
,923.58
,465 ,57
,37 q .39
5l
47
10
27
3
?t
5
3
6
L5
a
j
l1
11I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
REPORT NO. OEO
X T4ONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 29-029 RT4DR SANDOVAL CNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEL.! T1EXICO
COI1BINED REVENUE 5YSTEI.l
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STATiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO!'I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAH I UT.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS tdELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTIHG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,3q1
7 5E,290
35q ,966
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5 ,341
7 q0 ,259
37 6 ,454
L ,L26 ,956
34 ,656
L5,742
64,351
16E,2r3
57 0 ,?AL
907 ,E32
1,053
6E,62E
23 ,897
PF.GE 25L
RUN DATE: O3/08/83
RUN HUTtsER:8O4.OO
RE!'ORI ED
TAX DUE
273.7?.
37 ,936.26
0700
AGR I
5670
3900
f'tFG-
1500
16 10
L620
1700
CONS
4900
4920
TCU-
5040
50E 0
50 90
I,IHSL
NO. TAX
RETURTIS
5
26
26
56
15
4
22
13
8
t 434
,062
l0 94
131 0
I 581
13E 9
I,II N E
545
916
2400
2900
3400
410 0q200
4Et0
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
LUI'IBER I 9IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUN REFINING A'{D RELATED INDUSTRIES
PRIT,IARY NEIAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRONIC CONPOHENTs AND ACCESSORIES
NISCEL LAI{EOU5 I"IAHUFACTURING
TOT. T,IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRAH5. , I.,IP.REHOU5IHG, TRAN5. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COHI.IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONMUNICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIEs AND RETATED PRODUCTS
IlACHINERYT EQUIPT,lETIT ATID SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS T.IHOL ESAT ERs
TOT. 1,!HOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIONS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
r'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
L9,293
37 ,7 56
673,609
! t45L tl!t7
3I
2
13
77
29
47
253
L ,77 6 .20
.25
.47
ec6 .7 6
3,298.L7
168,25?
651,459
29 1r011r053
I 95,804
7 77,914
t0 27,L80
8
8 ,Zrt't . 97
21 ,222.7I
46,L50.46
55.96
5,517.19
I ,22/, .7 A
5200
5300
5400
551 0
55( 0
5600
5E00
5813
5990
RETL
I
5
7
22
64
77,696
29,326
74,955
469,811
' 
65?
, lq5
,00q
,77 5
,979.64
,493.69
,4AE.95
,005.64
aI
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 29-029 RT'IDR SANDOVAL CHTY
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUsINESS sERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
NOTION PICTURE THEA.TERS AT{D PRODUCTION
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AI{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,lENT
STATE OF HEII IiEXICO
CONBINED REVEt.IUE SYSTEII
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CL.lSSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBIiUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
103 , q9?E0,i42
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
80,952-
5E,00?
PAGE 252liTE: 03/AE/Et
UI,IEER: EO4.CO
R EPORT ED
TT.X DUE
4 ,l4E .E0
2 ,97 2 .6L
RUtI D
RUH il
SIC
CODE
65r0
FI RE
N0. fltX
RETURHS
7
7
7000
7 200
7300
750 0 205
51L
6L7
5
4L
3
5
5
3
1
17
L65
2A
359
27,447
9/t,!58
1 ,0L7
11,892
12,500
?7,3a7
168, C58(t 
, ALI
10,570
12 ,052
.85
.72
.68
L,403.59L 358.08
74,?i7
?q ,056
517,966
,e07.74
,a27.&9
,965.e6
7600
7800
6010
E060
E100
8200
E900
8 910
2q
4
96
, tqs
,57 0
,7 9+S ERV
9595
GOVT
LOCAL GOVERNIiENT - NUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION 2E5 q,397 ,67L 2,73E,725 lq?,29L .36
REPORT NO. O6(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l6-121
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAs I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. TlINING
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI,IENT
STAIE OF NEI,I I-{EXICO
COIIBII{ED REVENUE 5Y5TET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
FARI.IINGTON
RUTI DATE:
r.Ufi TiUIIB:R :
E 253/ c3/ 88
4.00
PPG
c3
80
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURHS
62
114
185
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,7 L2,777
l,3z3,gg43rt29,772
513,906
TAXT.P L E
GROSS RECEIPTS
I ,4ZL ,4lg
551,695
2 ,020 ,629
423 ,644
377,405
L ,262,265
24,235
113,352
1,289,229
L4A,6q4
2,94L,735
241 ,956
LL4,375
35 ,568
f?EPORIED
IA.X O!E
28,31E.62
101,?86.e6
22,2/tl .32
L9 ,8t3 .7 4
€6 t?(t3 .95
l,?72.34
5,949.96
63,700.86
7,535.81
L45,?07 .q5
0I0 0
0700
AGRI
1500
16 10
1620
1700
CONS
1 510
l56 r
I 3E9
TII HE
200
20t
270
280
290
50
70
EO
65,
L ,524 ,1,602,
!3,7 0,6
65,6C5
L,373,L94
r,,.450,795
724.?6
J,31r9.78
7!.,990.85
76,064.89
70,473.48GENERAL BUILDII{G CONTRACIORS
HIGHI{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT fiEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AITD OIHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
PETROTEUM REFIHING AND RELATED INDUSTRIEs
STONE, CLAY, GI.ASS I AND COIICRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL II{DUST. , FABRICATED T{ETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRAHSPORTATIOTI EQUIPl.lEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC. I OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
T'IISCEL LAI{EOU5 MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTAIION
I-IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOIOR VEHICLES AND AUTOT,IOIIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND A.LLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCIS
ELECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDhIARE, PLUT,IBING AtID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERYI EQUIPtIEf.IT AND SUPPL I E5
l'1ISCEI tANEoUS tlHoL ESAL ERS
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
3
5L
s7
15,
2qt
ECt
24
100
24
796
tc5
894
495
700
729
7 05-
974
061
320
340
3
3
3
7
6
3
9
q
3
11
47
6
13
242,
L94,
993,0
2,099 ,L
05
74
r?35
,605
5,
18E,
?9,
24
275
t837
, 113
,434-
,97 ?
t786
L?,695 .45
4 , (tLS .9L
L ,282 .7 ?,-5,101.02
1,301.26
390
l'1FG-
410 0
4200
450 0
4600
4EIO
4650
4920
TCU-
l0
6
40
8
1 ,?92 r469
L7 2 , B2'l
3,226,530
I1
706
668
8r9
171
5 010
5020
5040
5060
5070
5060
5090
8
6
9
34
3E
39/r r 530
E7 2 ,818
302,139
7 29 ,5L9
67 9 ,967
2 ,7 24 ,094
39 ,77?,444
264,
265,
1,656,
326,
L2 ,7 02 ,67
5 ,95? .77
L,867 .32
13,697.05
Ll,947 .57
&6,249.46Ll tl/t6 .54
tREPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I6-I2I
PETROLEU],I AND PETROLEU[.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
HARD!^IARE sTOREs
FART,I EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL ].IERCHAHDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STOREs
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIOTIS
I'IOBILE HONE DEALERS
I1I5CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOT1E FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKII.IG PTACES
LIQUOR DISPENSER5. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY sTORES
PACKAGE TIQUOR STORES
''IISCELLANEOUS 
RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-t A5SOC.
SECUTY. AHD CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTNENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ATID REVENUE DEPARII.IENT
STATE OF NE9I t.IEXICO
CONBIHED REVEI{UE SYSTETi
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1966
FARI'lIIIGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
? ,7 99 ,485q8 
,27 q ,966
609, 5E6
204,677
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
957,459
3 ,E62,7 ZZ
379,742l?7,L!0
3,965,041
26 ,22L ,830
q0q 
,597
E3E,552
PA6: ?54
RUI{ DATE: O3/AE/88
RUil Nuf.lgEtl: 30/t.C0
REPORT ED
TAX DUE
48,820.6L
?90 ,584 . AL
19,959.56
6 ,67 3 .28
2Aq,820.94
1 . 571 ,001 ,77
?L ,zql .33
2,77q.22
595.3Q
L0 ,767 .63
44,018.41
5092
t.IHSL
6000
6r00
src
CODE
7E00
7900
E010
E060
6100
620 0
E600
E90 0
NO. TAX
RETURNS
L4
L?8
6
1t520 0
525t
5252
5300
5310
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
l5
9
5+
t4l.r
6
22
60
0,018
7 , 150
2 ,346
r,019
9,5?0
5r019
6r570
r,516
1,7L4
0,562
3,913
5,736
590 ,836
6 r572r713
5,334 r946
5(+l ,403
L55,225
221 ,622
9E2,332
1,085,200
8q4,7E7
? r7 12,446
523,915
2, LzL ,7 81
22
54
4A
54
46
l't
105
45
31
2
431,3-19
1,0i1 0,095
77A,524
L ,045 ,2?5
689,001
?71
2,019
864
600
51
67
6,60
6,30
1,09
1,05
2,7 3
52
2,17
554 , L53
1,L45,E29
9L9,546
1,311,083
L,677 ,965
2
2r0
8
6
34
107l2
I8
31
136
113
130
127
72
2L
2E
1,15
51,0r8.99
345, 0 67 .43
?79,970.22
2E,qA$ .q2
8,149.30ll ,5a2.675l ,56E.!.5
55,7e7 .06
41 ,35L.29
L40 ,47 3.52
27 ,505.43ll! ,22(t .4,0
5700
5600
5E l5
5 910
5920
5990
RETL
6?00
6300
6510
6550
6700
7000
7200
7300
7500
7600
357
723
5,L29,395
29 ,7 29 ,57 3
434,235
942,944
1t
5
5
35
55,390
11,34C
265 , 19+
52,E4?
11,540
2fr5,204
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBITE REIITALI REPAIR ATID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI.IUSET.IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT T,IET,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
, 6rt5 .22
,22E.29
,34L.87
,063.03
,053.60
29
L04
t7
45
15
7 Z ,050
2L,772
7 0 ,523
2?,22E
51,559
,649
,635
,26L
r 5E5
,359
,?6L./)O
,899.78
,37 3 .59
,354,22
,696 . 33
59
I
170 2,020,770 I ,7 54 ,zLL 9L,219.3?
1REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocArr0N:16-r21
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTIlENT
STATE OF NE!.I I.IEXICO
COIlBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
FARI-lI}IGTOH
EPORT ED
ECEIPTS
221,630
11,815,040
l0z,E3i ,224
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
185,57E
10r106r606
50 ,304 , l?7
PAGE 295
RUll D.1TE. e3/0E/A8
RUN NUi:BER: 8O(t -AA
R EPCRT ED
TAX DUE
9 ,7 q2 .85
525,4L5.45
2,619,009.31
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
rOTA
GROS
LRSR
E91 0
SERV
18
939
950 0
9395
GOVT
IOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNNENT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION z,L92
il
IREPORT NO. 06O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION:16-2IE
OIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRITLING
TOT. t'llNING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACIORS
NOH-BUILDIt.IG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI,IBER, WOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFIIIING AND RELATED INDUSTRIES
IRANSPORTAI IOH EQUIP].IEHT
TOT. T,IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII.IUNICATIONS
GA5 UTILIIIESIOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
SfATE 0F NEtl |'1EXICo
CONBINED REVEHUE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DA.RD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 19BB
AZTEC
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
PAGE 256
RUN DATE: O3/06/EB
RUH NUTIBER: EO4.OO
R EPORT ED
TAX DUE
6,193.45
6,L93.q5
7 L4 .99
2,BLB.05
7 ,530.24
26,936.83
255.62
Et566.ct5
97t.7C
I ,3ztl .2i
25,843.08
4,42L.93
3,23?.60
47 ,223.L0
src
CODE
13E9
NI NE
N0. Ttx
R ETURNS
7l3
6
11
IO TA
GROS
EPOR T ED
ECEIPTS
37,270
76,475
Lql,L67
69B,0r1
5, E66
L65 ,7 39
33,392
25 ,37 3
438,4E1
77,0+l
65,502
9lL ,9L4
LRSR
7
7
2E5 ,510
285,5L9
1I0,176
110,176
1500l6r0
L620
1700
CONS
2000
2q00
27 00
2900
3700
HFG-
4200
450 0(E l0
4920
ICU-
5 010
5020
5040
5090
5092
520 0
525L
5300
5400
5510
5540
5599
12,43t
49,009
SL1,lH
I'lOTOR VEHICL E5 AND
DRUGS, CHEI'IICALS A
GROCERIES AND RETA
t.IISCEL LANEOUS t,IHOL
PEIROLEUN AND PETR
TOT. I.IHOLESALE IRA
UTOI,IOTIVE EQUIPI.IENT
ALLIED PRODUCTS
D PRODUCTS
ATERS
EUI.I PRODUCTS
A
ND
TE
ES
OL
DE
6
l4
3
lq7,l59
524 ,886
4,449
l(t8 ,982
16,699
23 ,327q14,66?
76,903
55,2L9
E?I,?7L
BUILDING I,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FUR}IISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TII5CELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6
5
5500
5700
5E00
5615
5910
5990
7
RETL
t7
50
REPORT NO. OE()
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:16-216
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESII'IEHT COT4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPAtITf'lEIiT
STATE 0F NE!^! llEXIC0
COiIBINED REVETIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1936
AZTEC
,LE
ECEIPTs
?8 ,97 +
31,523
153,328
4 ,59L-
PAGE 257t,'lE, t 3/01/&E
ul'lt,iP.: 804.c0
9A
1,801.07
8,526 .33
253.98-
E,154.40
28,359.72
122,L 93 . 04
RU
RU
flD
ti l{
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
7
L2
2L
q
2L
96
2L0
TOTAL
GRCSS
R EPOR T ED
RECEIPTS
29,294
36,250
TA
GRC55
ED
E
cRl
DU
c,
AX
P
T
XA
R
L ,665
?
15
10
2L
5
60
63
65
6900
69r0
SERV
7000
7 ?00
7500
750 0
7600
7900
00
00
10
6700
FIRE
E0t0
E06 0
610 0
93 95
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSII{ESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.1ENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OIHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICES
ETIGI}IEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
tOCAt GOVERNI.TENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'lENT
4
15
E
t4
5
24,86E
24,/t09
L0,299
27,97E
L6,qL9
,950
,347
,?99
,420
,957
?27.\4
882 . q9
592.181,lq [. ]7
2?7.52
r55, 328q,591-
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS LOCATION
1(4,803
417,000
2 ,7 6E ,993
lql,46E
360,295
2,190 ,L93
t
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I6.3L2
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GEI{ERAL BUILDING COHTRACTORS}ICII-BUILDIIIG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AtID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'lBER, tl00D AllD PAPER PR0DUCTS
CHEiIiCALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROTEUI'I REFITIIHG AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
I,IISCEL LAIiEOUS IlATIUFACTURING
TOT. T.lAIIUFACTURIHG
f
TAXATION AND REVENUE DEPARTi'IE!{T
STATE OF NEI.I I'lEXICO
CONBINED REVEIIUE 5Y51EH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPOP.TED IN FEERUARY, 1986
BLOOI'IFI ELD
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
501,910
57 4 ,617
76,780
55,2E9
337,L94
56 ,7 E7
72,77 3
9L4,362
59,qql
277,oEq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
260,086
344,405
7 2 ,163
28 ,967
271,E50
45, 505
52,520
277,084
68 ,392
1,565r012
PAGE 253
RUil DATE. 03/18/&A
RtJll NUil3ER: B0'r.00
R ETOR T ED
TAX D'JE
L7,72?.7i
la,26c.L8
3,96A.98
l,4qq ,?.3
Lq,240.96
?,32L .7 E
5rc
CODE
13E 9
MINE
NO. TAX
R ET URTIS
27
qt
2L
1E
2000
2400
2800
2900
1500
1620
1700
c0H5
3200
3400
3900
tlFG-
4200
4E10
4900
4920
TCU-
5020
5090
5092
llHSL
t10 T0
TELE
EL EC
GAS
TOT.
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
IIISCELLANEOUS ITHOLESALERS
PETROLEUM AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
HARD|;!ARE 5T0RES
FARH EQUIPT,IENT DEALERS
GEIIERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIOtIS
I'lOBITE HOI1E D
I-lISCELLANEOUS
APPAREL ATID A
EATIHG AND DR
LIQUOR DISPEN
DRUG AHD PROP
PACKAGE LIQUO
I'II SCEL L AH EOUS
TOT. REIAIL T
R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PHOTIE AND TELEGRAPH COI,i'lUNICATIOIIS
TRIC I,IATER AI{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
7
5
6
E
q
11
6
525t
5?52
550 0
540 0
554 0
5592
5599
5600
5E00
5E 13
59!.0
5920
5990
RET L
2r7
4l ,6
5
14
49 ,9tt0
757,09?
44.5Lqo.a6
EA L ERS
VEHICLE AN
CCESSORY 5T
INKING PLAC
SERs - BY T
RIEIARY STO
R STORES
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ORES
ES
HE DRINK
RE5
2,89(t.10
15,109.60
,7 5l .5,
,835.65
7 2 ,135
1,607 ,7eE56
RETA I L ERS
RADE
I
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:16-512
BANKS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING A}ID OIHER INVESTNENT CONPANIES
TOT. FINAT{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,lEIIT
STATE OF NE[,I NEXICO
COTIBItIED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED ITI FEBRUARY, 198t
B LOOI'IFI ELD
REPORT ED
R ECEI P TS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,72i
26,552
29 ,7 55
56 , E16
43E,28ct
2,727,5?4
PAGE ?59
.r.TE: A3/08/88
UHEER: EO4 . OO
P.EI'ORT ED
TAX DUE
260 . AE
L,q60.37
L,6L7 .77
3,L?q.90
?4 ,065 .Lq
L(t8 ,47 0 .47
RU
RU
HD|lil
5rc
CODE
HO. TAX
RETUR!IS
10
E1
225
TOTAL
GROSS
6000
6500
6510
6550
6700
F IRE
6 010
6060
E100
8900
E91 0
5 ERV
11
3
15
9
7
6
7000
7?00
7300
7500
7600
7900
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELTAHEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEIlENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT - ]'IUHICIPALITIE5
TOT. GOVERNT,IENT
18,770
r,186
L32,302
L2,325
6,223
58,114
15,898
1,186
L24 ,37 7I1,618
E,ZZ3
59,114
7 54 .'39
65.23
6 ,EqA .7 3
637 .29
45?. . ?5
3 ,196 .26
q,729
27,017
q5L 
,7 97
3 ,333 ,9q?
L7
t2
29 ,7 55
53,8?9
9393
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3REPORT NO. 06O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . t6-q25
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F t{E!,! llEXIC0
COI'IBINED REVETIUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
KIRTLAND
TOTI.L REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAS L E
GRO55 RECEIPTS
PACE 260DATE: 03/08/93
ilul'tsE;i: 804.00
RIPORTED
TAX DUE
RUlI
RUtI
NO. TAX
RETURTIS
I
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 16.016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IEHT
STATE 0F tlEtt 14EXIC0
COT1BIIIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBI?UARY, 198B
OIL AND GAOIL AND GA
NOHI.iETAL L I
TOT. I'IINII{
ELT DRIL
IELD SER
INERALS,
HO. TAX
RETURNS
6
5t
62
4E
52
L28
3
L2
5
30
37
61
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,647,650
L,966,77L
253,3q5
260,822
1,257,377
662 , qt6
2, 0 33, 393
L8,393,777
TA.XABLE
GRC55 P.ECEIPIS
17,E87,010
I ,41 4 ,934
PAGE 26L| 03/aE/88
ER: 60.t.00
NEPCRTED
TAX DUE
,'t43.?(+
,?.16.62
E9(r,350.57
72,383.3L
DN TE
ilt,:'iP
RUN
RU!i
0700
0600
AGRI
l3E 1
15E 9
1(00
MINE
1700
c0H5
1200
1310
1500
1610
L620
00
0tq0
90
20q0
50
4100
4?00
4500
4600
4E 10
4900
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., HATURA L GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
L ING
VICE5, EXCEPT DRILLING
EXCEPT FUELS AND POTASH
SttSF
C 1'l
G
628 , A6,q
2,224 ,33?
51lLr
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TIEAT PACKIfIG AHD OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'1BER, tlo0D AllD PAPER PR0DUCTS
PETROLEUT,I REFITIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY t'lETAL INDUST. , FABRICAIED T.IETAL PRODUCIS
I,IACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC COI-IPOTIETITS AHD ACCESSORIEs
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I.IISCEL LAHEOUS NATIUFACTURING
TOT. MANUFACIURITIG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIO}IS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AIID AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI.4ICATS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
HARDI.!ARE, PLUI1BIl.IG AtID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI,IEHT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS !.IHOL ESAL ERS
E19,501
2 ,616 , LE7
q7
2!4
l,sEg,2q5
6 ,225 , 0LL
153,0C5
798,50 I
i50 ,7 09
4 ,369 ,637
,535.q6
, ?6L .4L
567 0
3800
59C0
I'tFG-
2
2
2
2
5
5
5
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , TJAREHOUSIHG, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH CO[.,II'IUHICATIONS
253 , L57
L96,L7l
LsC ,97 5
66ct,50?
501,557
662 ,47 E
7LL,q74
?,7E4,L90
L?,657.86
9,806 . 54
7 ,54t.7733,225.\L
25 ,0q0 .65
32,259 .7 S
35,573.69
I 58, 31E . 52
q920
TCU-
7
11
5
5
5
L4
r1
50r0
5020
5040
5070
5060
5090
61,975
L0 ,4,t10
55,109
L23,L26
5,035
9,636
55,109
7 q ,582
z5t .7 9
q 9L .9L
2, C,55 .43
3 ,7 29 .lL
IREPORT NO. OEO
X T{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 16.016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
PETROLEUFI AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARTl EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHI.NDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
I,lOBI L E HOI,1E DEAt ER5
I'lISCELTANEOUS VEHICLE A.IiD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKITIG PLACES
TIQUOR DISPEII5ERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL E5T. OPER-tE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AT{D OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEIlENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAHS, DEHTISTS ATID OTHERS
HOSPITATS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT T,IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICE9
ETIGINEERIIIG AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AtID REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF IIEII I,IEXICO
COI1BIT{ED REVENUE SYSTEI,T
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19EE
EPORT ED
ECEI P T5
L5 , ct9L
39,555
1,L27 ,2L3
15,90L
2rL37 r2t6
TT.XAEL E
GROSS RECEIPTS
LsL ,7 47
550,655
Il,3.t0
51,659
Li,77 9
51,001
955 ,47 3
15,901
L,63E,E75
PA.GE 
"62RtIfl DITTET C3/A8/E6
RUN NI.'TiBER: EA4.OO
RETORTED
TAX DUE
7 ,537 .34
?7 ,53t.67
557 .A2.
L522.0L
96E. 95
? ,2A5 .64
SIC
CODE
5092
hIHS L
NO. TAX
R ETURIIS
5
6
6
1I
6
225
TO TA
GRO 5
LR5R
q
35
\51 ,7 q7
9E5 ,27 q
5200
525L
5252
550 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5E00
56t 3
5990
RETL
3l4
27q
13
L54 ,7 60
175,493L73rt,205
4 ,99q
2E6 ,485
2q , lE7
r51,155
?49,C73
4 t )9(t
125,5L4
1,249.35
7 ,556.E3
l? ,1t54 . LB
?49.63
6,275.79
82
?7
4?
7i
6
4
5?
97
9
5
79
t 75
1 35 ,482
8C,356
L,6L6 ,213
4 ,357 ,7 33
136,016
8C,966
L,O4B,7L7
L,gq4,973
r300.
, C/t5.
,q35.
,L7q.
6000
651 0
6550
FI RE
5
16
28
50
20
Lq
19,779
5L , q5L
3,243
33 ,9L2
449,235
17a,723
200,606
L6,219
44,L13
2,E20
29,48+
251,353lqq,295
105,080
L8,2L9
44,LL3
2,550 . !2
L05 .7 4
I ,47 4 .Zl
12,567.65
6,779.6e5,2i4.02
9LO -r4
7000
7200
7300
7500
7 600
7900
E 01.0
606 0
El00
8600
8900
6910
SERV
95
9
47 ,6.r8 . C8
7 95 .07
8L,347 .83
9593
GOVT
LOCAL GOVERTIIIENT - I1UNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 73L 52,EEq,Eq0 31,016,508 L,545,81 3 . 98
tREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
tocATI0N I L2-122 LAS VEGAS CITY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVElIUE DEPARTT'lENT
STATE OF NEL,I I{EXICO
COT,IBINED REVEIIUE SYSTEIl
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH FEBRUARY, 198E
TAXP.B L E
GROSS RECEIPTS
PAGE ZE!
RUH DATE: O1/OE/88
RUH IiUFISER: BC4.O()
R E:,ORT ED
TAX DUE
L8 , q5q .6?
22,003 . \9q0,q57 
.El
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI P T5
LR5R
1369
t'II N E
0700
AGRI
1500
1700
c0N5
GEIIERAL
SPECIAL
TOT. CON
BU
TR
TR
5( 3L(t,L?l
374,12?
6EE,6q4
ILDING CONTRACTORS
ADE CONIRACTOR5
ACT CONSTRUCTION
I1
43
5q
75
1,10
q,897
5,159
0,057
3
5
16 , qa9-39,216
4,564-
35 ,37 5
26E.10-
? ,47 8 .30
2000
2400
27 00
2800
320 0
5400
5700
3800
t'tFG-
410 0q200
4E 10
4E30q900
4920
TCU-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AT{D CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL IHDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
N0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AIID UTITITIES
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPIlEflT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUIIBING AllD HEAIIiIG EQUIP. AHD SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPT.IEI{T AHD SUPPLIES
f'lI SCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT1 PRODUCTSToT. ttHolESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDi,IARE STORES
FARN EQUIPNETIT DEALERS
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
DEPARTI'lENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
70,096
109,610
26E,939
666,L?4
55,298
23 ,9LL
LEz,E33
26E ,157
3,?q8.7 6
1,4c4.77l0,7ql.q4
L5,754.?3
15 5L2,236
24 1,535,L70
202,363
,24E
,92q
,q76
,57 5
75.51
,699.21
,q92.qB
,750 .05
59, 504
L ,27 3 ,663
4,532
f,r48rr.10
7?,317.2?
26$.2750105040
5070
5080
5090
5092
l,lH S L
520 0
525L
5252
530 0
5310
5400
5510
5540
6
6
4
7
+
3
7
7
26
13
7
20
5
10
I
L7
7
1
2E
540
151
10,706
90,q51
540,90Elq5,55L
6r7
77,7
98,3
215
2rb
121 ,634
1 , 545,550
2r032,757
61,230
54,629
115,63E
L,322,6q2
I ,6gl ,7 q6
42,7 08
44 ,7 87
95.70
05.22
02.60
09.07
3L.22
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N 2 L2-122 LAS VEGAS CITY
5800
581 5
5910
5920
5990
RET L
t.lOBILE HOT,IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURHISHITIGS AND APPLIANCE STOREs
EATIIIG AND DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COMBIIIED REVENUE SYSTEI,i
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUA.RY, 1988
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ?64
RUII DATE: O3/AA/8,E
RUH rlufi?eR: B0rr.00
R EP ORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,151
223,EE4
4,E53
409,660
5592
5599
5600
5700
SIC
CODE
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
6010
E06 0
E100
E20 0
E90 0
6 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
L2
53
3q,2qi
6E,895
2 ,005 ,7 0
4 ,947 . (t68,715.74
0,E'r5.53q,5CtO.23
6 ,523.7 5
5 , +!3 .44q,041.0I
2,?L2.22
3,?43.q!
29
6
t2
43
15 2q
37
9
26
6,00
, 91C
,993
,ELz
,256
,229
,996
,337
5
6
I6
56
2q
58
16
48q
161
4L
16q6
6
5
39
2L5
t4i
524
2q6
281
92
23E
5,Lqq
3,260
9,L75
1,510
5 , Lq?+
9 ,1E7
5 ,44,E2,22i
0,481
9,565
a
1
1
I
3C
6000
6L20
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
TOAN ASSOCIATIONS
COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
ENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
ER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAL E5T. OP
BANKS
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE AG
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
III5CELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
qq
q9
22
25
150,4
119,5
2L4,E
!. 16 ,8
L26 ,L7 3
119,585
L62,97 6
L10,657
63 ,716
?3,600q,495
1E5,773
I4, 9OE
45 , C35
455-
L ,363 ,954
L0 ,7 i5 .69
49
06
1,586
264
t5
5
ll
47
2t
8
q
q
39
7
7
6
2L
5
239
,3
o
,L
t5
,5
,9
,9
,6
4
,2
80
5E
79
E1
36
55
73
18
95
35-
74
25,5
58,2
16,1qEq,?
L59,2
41 ,j
27
L4
61
67jq
73
7 ,510.27
7 ,013 .7 4j 
,57 q .856,531.07
L,37 0.q5
3,q20.a4
950.62
2E , q5o .69
9 ,358 .5L
2,q65.9L
8,7 5 .Eq
2 ,645 .7 8
25.qA-E0,ilz.35L,472
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 609 Lq ,052,487 g, 963, I 16 525 ,zLA . 16
ll
REPORT NO. ()EO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I2-2L9 tAs VEGAS TOI.IN
TAXATION AND REVENUE DEPARI]''IENT
STATE 0F NEl.l I{EXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
PAGE 2
03/ 48,/
6C4.00
65
c6RUH D,iTE:
RUI{ IIUI4EER:
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTE9TI.X DUE
REPORT NO. l)EO
X IIIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:12-313
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
TELEPHOIIE At{D TETEGRAPH COI'1I'1UNICATIOTIS
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOIIS AHD UTILITIES
TAXATION ATiD REVETIUE DEPARTI,,IEIIT
STATE OF TIEII I.IEXICO
COIIBIIIED REVEIiUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATiCN
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 19AB
PECOS
TAXA B t. E
GROSS RECEIPTS
3L,549
41,355
17 , 310
10,036
PAGE 265
RUH DATE: O1/qE/TB
RUH liU;1;L:R: 8C4.00
REPC!1T ED
TAX DUE
]-352.7 L
? , q23 .48
1,016.95
569.60
EzL.59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
L2
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI P T5
5090
5092
tlHS L
4Et0
4900
TCU.
5200
5500
5540
5600
5615
5920
5990
RETL
1500
1700
CONS
7300
7 500
7600
7E00
I.lISCEL LANEOUS T,JHOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^ITIOLESALE TRADE
BUILDING I'lATERIALS
GENERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLIHE SERVICE STATIOIIS
EATIIIG A}ID DRIT.IKIHG PLACES
LIQUOR DISPEIISER5 - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCET LA.NEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DETITISTS AIID OTHERS
I'1I5CEt LAITEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT1ENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERHT{EIIT
5
55,43q
62,7 9q
L7,566
10,218
+
4
E
23
6,
186,
984
931
6 ,937
L'*6 ,607
410.31
6,613.15
E 010
E900
SERV E
9595
GOVT
14 ,47 5 L3 ,984
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 49 q24,537 326,5'oO 19,181.60
!REPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION . I2-qLE
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESIOT. RETAIL TRADE
TAXATION ATID REVETIUE DEPARTI.lENT
STATE OF I{Et.I NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN FEBP.UARY, 19A6
I'IO S QU ERO
PAi;
0.t
BO
RU!I
RUI,|
DATE:
t{uilil E:l :
2 237/ 08/ 8&
4.00
SIC
CODE
5300
RETL
NC. TAX
RETURT.IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXI.BtE
GROSS RECFIPTS
.a.h-r co.T ED
TriX D'JI
0.07rOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1I1
IREPORT NO. (lE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 
' 
I2-OI2 RI'IDR SAN NIGUEL CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY ATID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,JAY COTITRACTORS
TIOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
LUHBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
f10T0R FREIGHT TRAN5., tIAREHoUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUIIICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II1U}IICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION A.HD REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEL,I IiEXICO
COI1BIIIED REVEI{UE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22?,5L2
I ,57 2 ,234
1,630,q77
64,6i2
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
219 ,69E
1,3E7,609
t7 ,582
135
PAGE 268
RUN DATE: O3/fi\/8E
RUt{ NUt:!.E:t: 804.00
:iEFCRTED
TAX DUE
1L259.53
7 L ,125 .?A
901.10
6.91
SIC
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
HO. TAX
RETURI{S
t4
2400
3200
1500
1610
L620
1700
CONS
410 0
4200
4E 10
4900
TCU-
5
5
5
tl
5200
5500
5400
5599
5500
5Et 3
5990
RETL
2E
5FG-I'l
5
5
6
9
25
5
5
5
7q
,J
20 , aa5
32 ,203
125 ,0L9
681 ,?i 8
853,505
l.9 o
z
119,
563,
7?5,
974.62
L6q.36
5,93(.81
29 ,895 .95
37 ,4L9 .7 4
017
207
865
956
643
19,95E
12,556
0
4
4
13,01
107,13
0?0
040
092
HSL
DRUG5, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD REIATED PRODUCTS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. TdHOLESALE TRADE
BUILDIHG ]'lATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSI}IES5 SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
q
6
7
1,02L.E2
6q3.47
10
20
47
25 ,9
E2,7
9,367
9 ,367
L592.33
62A.q9
5 ,4qq . LL
t94 -2Lt94.213,7E95,789
B9
49
34,E29
14,397
190,115
51,07
6 510
FI RE
37,985 36 ,034 | ,676 .7 6
2lq
62
1,10ri.78
?t7 .t7
? ,7 2't .65I
7000
7200
7500
7500
7600
21,557q,237
62,3L5
,557
,237
,315
tREPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I2-OI2 RI'IDR SAN T'IIGUEL CNTY
SIC
CODE
TAXATIOTI AND REVEIIUE DEPARTI.IEHT
STATE 0F NEl,t tl5XIC0
COIIBIHED REVEHUE SYSTEI.I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATICII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEgRUARY, 198E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,928
4 ,934 ,0!9
TA)(ABLE
GRC35 RECEIPTS
L,928
2,693,88A
PAGE 269
RU!{ DATE: e3/0e,/A8
RUN NUil9ER: 894.00
REPORT ED
TAX DUE
96.80
7 ,94
t37 ,376.E7
7E00
EOIO
E200
E600
890 0
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DE}ITISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
HOIIPROFIT MEI1BERSHIP ORGA}IIZATIONS
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
10
5
53
64, 0 0 0
3,630
220 ,999
9,53q
8,6E0
164, C85
NO. TAX
RETURNS
q
170
E9l 0
SERV
3.65
+.87
0.31
4?:q4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
X IVIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 0t-125
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATIOH AHD
STATE O
CONB I II ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
SANTA FE
ENUE DEPART!'IENT
ETJ t.lEXICO
EIIUE SYSTE!1
TANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
EXCEPT COPPER
IHERALS, EXCEP
URANIUM, MOLYBDENUI'l
FUELS AtID POTASH
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
236, 586
q,E76,666
994 ,020
6 ,6 gg, 5gg
PAGE 270
RUII DATE: C3/08/E8
RUN HUliSSR: 60.r.00
R E!: ORT ED
Tf.X DU E
1-1 ,167.15
?7 1,497 .9tt
REVFtr
REVYS
BUSI}IES5 ACTIVITY P.EPORTED III FEBRUARY, I93B
src
CODE
4E30
4900
4920
TCU.
NO. TAX
RETURTIS
55
2L0
252
c75
TOTA
GTICS
LR
5P.
EPORT ED
ECEIPTS
2E3,935
5,646,209
010 0
0700
AGRI
1000
1400
T,II H E
1500
1610
1620
1700
c0HS
2000
230 0
2400
27 00
2600
2900
320 0
]'lETAL ]'1I].II
NOHMETAL L IT0T. millrt{
NG,
C I'l
G
,
T
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0tlTRACT0itS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COTISTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD ATID KIIIDRED PRODUCTS, EXCEPT l.IEAT PRODUCTS
APPAREL ATID TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUHBER, l,!00D AllD PAPER PR0DUCTS
PRITITIIIG AND PUBLISHIIIG
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFITIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAYI GLASS' ATID CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I.IETAL IHDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL 1'lACHIHERY, EQUIPTlEIIT At{D SUPPLIES
ELECTROI{IC COT/iPOIIENTS ATID ACCESSORIES
TRANSPORTATIOiI EQUIPNEIIT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU!'ITS.
t'II SCEL L At{ EOUS T,IANUFACTUR ING
TOT. T,lANUFACTURIHG
L0CAL AND HIGtlllAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I,lOTOR FREIGHT TRAIIS. , I/IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COI(I,IUNICATIOTIS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASIIT{G
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COI.,II,IUTIICATIOHS ATID UTILITIES
I'IOTOR VEHICT ES ATID AUTOI'IOTIVE EQUIPTIENT
DRUGS, CHEI.lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARDIIARE, PLUTIEITIG AND HEATITIG EQUIP. AIID SUPPLIES
2L7,Ll3
230,291
123 , Loq
802,219
11,938.93!?,t4c.L9
?. Q ar- aev |JJJ - ro
r,li r77 9.EC
5,203,591
9,828,501
55,109.60
373,C27 .36
8
49
30
7E
I ,395,5E7
?41,33q47l,qll
1,235,629
E38
7 3tJ
6ci9
16
6
l7
11
15
10
332,815
777,996
164,2'i2L,qi6,$c2
3 ,02L ,3?t4
503,700
LL,62L,72L
9.tL ,534
2 ,37 4 ,5q7
lll,575
151,508
2r98:1 ,f,03
557,016
E,6g6,gg4
47 ,837
202,202
5,C55.26I,ilq -27
15L,7 06.14
L9,877 .EL
485,909.46
62 ,5qC
160,29?
5,51
o f <
7 .9t
5.053400
550 0
3600
367 0
3700
3E00
590 0
4100(1200
4500
4E10
I'IFG
7
59
262
60,
599,
E at tJr1!J,
,34C
a1a
,693
57
2:C
t,g5g
3,231.7512,EZ3.l'
lca ,253 .7 3
5B
q
30
2
I1
,6L,3.47
,205.73
5010
5020
5040
5060
507 0 7 767,066 L2L,529 6,E46.A2
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:01-123
]'IACHINERY, EQUIPT1EHT AIID SUPPLIES
I.IISCEL L ANEOUS lIHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AIID PETROLEUI.I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI.TARE STORES
FARN EQUIPIiENT DEALERS
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
FIISCEILANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HO!'1E FURI{I5HIIIGs AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIiKItiG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COT,IBINED REVEIiUE SYSTET,I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATICN
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SANIA FE
EPORT ED
ECEI P TS
5,659,732l,g22,EL5
258,L56
12 ,134 , 07 8
1,583,758
4?5,+?L
607,029
597,(t22
,287 ,7 A2
220,254
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ?7I
RUtl DIrTE: 01/48/AB
RUt{ NUt,t;ER: 604.C0
REPORTED
TAX DUE
49,896 -6ct
1rr,111 .76
30,111.26
t2,837.96
LA ,59? .969+,903.73
5E,(+92.ri9
B ,7 23 .97
15,570.78
252,64E.65
22,285 .38
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURTIS
TOTA
GRO S
LRSR
50E0
5090
5092
I.IHS L
5200
525L
5?52
5300
55q0
5592
5599
5920
5990
RETL
6550
6700
FI RE
22
92
6
t65
L,g?7,562
406,542
5L ,827
1,E95,632
56 ,652.31
22 ,7 78 .63
2,915 .?5
Lci,L47.66
15
10
669,309
32L,9E7
28
9
61
L2
22
2L
t2
23(t
116
49
40
26L
58
i
D
P
AGE
OPE
ES
DO
CE,
6q
73
95
73
531 0
5400
551 0
5600
57 00
5E00
5E 13
59t 0
6000
6r00
6120
6200
6300
65r0
714
7 16
9
7
,722
E?'
,506
,195
769,L83
7,4?2,510
7 ,045,L53
57 I ,526
2L7,379
39.96
08.84
'?? ce
48 .35
09.35
30llz
63
t65
3q
15
6
527
1,1C9
958,511
2,552 ,717
L,755,LLL
6,316,397
1,189,9E0
L,759,qEL
202 , L0(r
L2,29L ,7 80
47,203,999
7qL,la6
,493 , C45
,27 4 ,527
,259,7E5
, r35,452
,646,XL5
193 , i?()
,7 39 ,99,7
,07 9 
'6+9
67.55i5.66
41.91
27 . ,aA
L'o .7 699.I5
0(t.Aq6l8
28.80
2E .5c+
076.t5
105.66
946.65
2I
6
l.I
(t3 rZ
crlS 
' 
5
395 ,9
7) 1
12,2
rt1r 1
l ro (
L. ; , J7L,:
f,'r5, I
66,2
g2 ,5
11,1
371 ,42,L17,0
119,7
70,6
299 ,9
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
L+ 555, l1 1
SAVINGS A
SECUTY. A
INSURAIICE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
I{D LOAN ASSOCIATIONS
ND CONDTY. BROKERS, DELRS
NTS, CARRIERS, BROKER
R-LESR-AGT., ETC., AIi
UBDIVIDERS ATID DEVELO
, EXCGS. , SERV.
AND SERVICES
TITLE ABsTRACT
R5
E5
?63,263
195,861
2,435 ,593
937,443
389,190
4,822,423
250,413
195,861
7 2! ,3E7
6?7,7q1
73,7E4
3AB , L49
8
2Z
155
IHER INVESTIY1ENT COI1PANI
IIISURANCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, T'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI;i,IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTONOBILE REiITAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
T.lISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I"IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'1USEI(ENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
34,
4,
186 ,
61
247
595
2, 50 3, EE4
1,350,146
6,195,9E0
,345
,7 q3
,37 E
10.59q3.21
28.22
E
1,
3,TOT. FIHAN
7000
7 ?00
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
2,132
L,270
5 ,36/t
I L ,044 , g3L
156,993
!
266,959
4 ,608,zqA
L,999,EqE
?51,959
4 ,6(t3 ,154
1 ,46E,690
IREPORT NO. OE() TAXATION AI{D
STATE O
COI1B I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT.IETIT
ELI I1EXI CO
ET.IUE 9YSTEIl
TAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
REV
FN
REVY5
EPORTED
ECEIPTS
I
11E,216,775
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,Ll6,Zqg
L95,502
6(t,404,416
PAGE 272
RUt{ D.frTE: 0 3/ 06/88
RUtl ]rUitEER: B04.00
REPORTED
TAX NUE
229,E53.E5
4 ,683,298 .59
X ]'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
SIC
CODE
E910
SERV
L0cATr0N : 0l-125 SANTA FE
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIiPROFIT I'IEIISERSHIP ORGANIZATIONS
r,II SCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERTII'IENI - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOII AHD IHSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IEHT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
1,
23,
, 
q37
,7 Lq
,E27
,905
67.97
a t 
-a9A.LO
72.88
69 .9t+
6&.47
NO. TAX
RETUR!{S
4,L77
TOTA
GROS
LRSR
4,L37
?02
4E
2,555
7L7
27,075
150
32
11
545
6q
1,83rr
610 0
E200
6600
E900
910 0
9200
GOVT
i0,9
lz
:,J
9+,3
23.,g
L ,295 ,5
2q
70?
52t
2qL
,1f,0
,656
,7 E5
,77 6
,77 5
88
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N | 0t-226 ESPANOLA (5. F. )
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTf'IENT
STATE OF TIEII I.,IEXICO
CO},IBIT{ED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19EE
NO. TAX
RETURI{5
TOTAL
GROSS
REPORT ED
RECEI PT5
TAXt'B L E
GROSS F] ECEIPIS
112,3E3
25E,E36
, E35
,553
66,92L
7 49 ,?+A
56,364
PAGE ?73
RUti DATE: O1/qE/EE
RUtt iluit3ER: 804.00
R EPgR T ED
TI.X DUE
6,5A2.52
15,2C6.61
1500
1700
c0N5
GENERAT BUI
SPECIAL TRA
TOT. CONTRA
RETAIL FOOD
GASOLINE 5ER
MOBILE HONE
I'lISCEL LANEOU
FURNITURE, H
EATING AHD D
LIQUOR DISPE
DRUG AND PRO
LDIN
DEC
cTc
G CONTRACTORS
ONTRACTORS
ONSTRUCT I OH
STORES
VICE STATIOHS
DEAL ER5S VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
OTiE FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
RIHKING PLACES
HSERS - BY THE DRINK
PRIETARY STORES
E
4200
4E 10
4900q9?0
TCU-
5200
530 0
5400
55q0
5592
5599
5700
5600
5615
5910
5920
5990
RETL
7200
7300
7500
7600
760 0
7900
E010
E20 0
E90 0
SERV
I'I0T0R FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IMUTIICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AIID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi1I'IUHICATIONS AND UTILITIES
l'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
120 ,7 33
375,005
160,968
45,190
L03,972
990,883
90
SL
50
tlH
6000
6510
FIRE
5
5
6
5
3
6
5
5
ct2
158qg 9,3312 ,369
58
61
PACKAGE LIQUOR STORES
I,,1ISCEL LANEOUS RETAI L ER5
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
FIISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REHTAT, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
HISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
t'l0TI0H
ANUS ETVIE
PHYSICI
EDUCAT I
I.1I SCEL LTOI. SE
22
50
5,9r2.35
43,9r9.05
3 ,035 .7 q
3,8L4.29
5, 311 . 38
E
9
16
, 
q66
,E12
tZEl
E ,466
5,71E
L2,LE6
497 .52
2t8 .4L
715 . 93
10
15
52,L90
66,646
5l ,67 2
65,61 I
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREAIION SERVICES
ANS, DETITISTS AND OTHERS
ONAL SERVICES
ANEOUS SERVICES
RVICES
57,692
15,2E5
228 ,271
897.99
L2,5L7.69
F
15
2t5 ,285,656
tREPORT NO. 060
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . OL-226 ESPANOLA (5. F. )
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
TAXATION AIID REVEHUE DEPART].IENT
STATE OF tlEI.I TIEXICO
COI.lBINED REVEI{UE 5Y5TEi,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA.SSIFICATIOT{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19BB
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l,L96,55E
PAGE 274
RUN DATE: O3/AE/AE
RUN NUNBER: 801. OO
REPORT ED
Tl1.X DUE
7 0,226.40
5rc
CODE
NO. TAX
RETURT,lS
L17
TOTA
GRO S
LRSR EPORTEDECEIPTS
1,531,351
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-OO1 RNDR SANTA FE CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
0It AND GAS l,lELt DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AHD TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUi'lBER, l,l00D AllD PAPER PR0DUCTS
PRIIITING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY TIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
I1I SCEL LANEOUS I,lATIUFACTURING
TOT. T,IAIiUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI-IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiMUHICATIOI{S
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,:ATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COI'iI1UHICATIONS AND UTILITIES
TAXATICN AND REVENUE DEPARTI'IEiIT
STATE 0F NEtl mExIC0
COiIBIIIED REVET{UE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIiDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TI.)(ABI. E
GROs5 RECEIPTS
190,154
1,090,634
L,536,2092,5E3,t79
PI,GE 275
Rt,H DATE: 0 3/A8/:18
RUI: tlUli.;ER: 8Crr.C0
R E'PC?T ED
TAX DUE
9,590.61
53 
'581 .5t+
82 ,57 I .Zft
14(. ,218.54
2,7 4l .53
8 ,926 . L7
27,Lt-7.i4
1,916.58
64,523.65
139,917.08
src
CODE
0700
0E00
AGRI
NO. TAX
R ETURIiS
30
63
TOTAL REP
GROSS REC 5
ORTED
PTEI
13E1
I'II NE
224,62q
l,zgl,25g
2,L44 ,3+g
3 ,1gg , ag5
533,693
37 ,955
L ,7 6g ,6L5
3,577,336
538,836
35 ,616
I ,57 2,533
2 ,636 ,320
1500
16 10
1620
1700
CONS
2300
2400
27 00
3200
5400
3600
3900
NFG.
4100q200
qE l0
4830
4900
4920
TCU-
5080
5090
5092
tlHSL
7
4
9
3
0
7
4
10
5 010
50(0
5070
5200
525L
5300
5400
84
159
15
q
L2
5,(7C.33
995 - 32
97 5 .E9
651. C5
6'i r5t4I8,518I8, I 55
L! ,7 q0
E4,099
8/t ,7 L4
87,611
Ll4,E27
1
3
6q,3L6
2,062 ,048
51
166
,0C5
, 08I
35
TlOTOR VEHICLES AIiD AUTOiIOTIVE EQUIPIlENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.lACHITIERY, EQUIPiIEI'IT AIID SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS IJTiOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T,IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIJARE STORES
GEIIERAL I-IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICT E DEAT ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
3
t2
20
4
192,7 9B
105 , e40
lzq ,020
247,653
8, 36 r
199,364
54,204
21,456
11,151
7 2,L42
80,720
7,105
17 4 ,263
53,354
1,I53.35
599.38
3,877.65
4,338.73
3.31.79
9,556.66
2,867.847
t
551 0
5540
IREPORT NO. OEO TAXA T I OTI
STA
ccllB I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI'iENT0F llEtl I'iEXIC0
D REVENUE SYSTEIl
BY STAIIDARD IIIDUSTRIAT CLASSIFICATION
AN
TE
ilE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LlZ,9L5
360,694
255,886
L25,254
665,330
2 ,224 ,97 5
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
79,L52
357 ,&qA
293,t7 I
PA.GE 27 5
RUrr- DATE: 03/08/eA
RUH tiU|lBER: 30/r.0C
REPCRIED
TAX DUE
4,25tt.42
,253.91
,645.93
6 ,7 32 .73
!3 ,416 .4(i
85,2.?' .23
26,332.78
5A9,755.53
X T4OHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
SIC
CODE
560
570
5592
5599
LOCATION: (l1-OO1 RT'IDR SAHTA FE CNTY
I'IOBILE HOT1E DEALERS
NISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AFPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURTIIIURE, HOIlE FURl'{ISHITIGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AI{D DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLAIiEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B AIiKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FITIAIICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURIIS
6
q9
30
4
77
200
7cr
11
253
744
r /)'l
, 913
,659
5E0
58I
591
592
599
RET
0
0
0
3
0
0
0
L
L25
3rr3
1 ,585
t9ll
t2
tq+
24L
57
2,7C2
53
6
36
7
15
5
5
6000
6510
5550
FI RE
7900
E010
E060
E100
7000
7 200
7300
7500
7600
HOTELS, F1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGII{G
PEIISOtIAL SERVICES
t.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiiOBILE REIITAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AiluSE!!ENT AIID RECREATION SERVICES
PHY5ICIAI{S, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LECAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NCI.IPROFIT T'IEI1BERSHIP ORGAHIZATIONS
T,IISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
lct
15
52
15
38
4
t2L,2lt
q
I
q9a,E43
8q , E9g
369,018
40 ,54(t
97,815
L,131,q72g9 
,7 00q0 
,442
19,090
5,556
5, 059
6,A79
5 , Ett?
9 ,715
7 ,2L6
9,691
0,4q2
9,090
175,580
5E ,27 83,023,953
L5,7L9,238 ll ,023 ,529
:.]:i J . eb
613 . 95t7, -23
L25.e3
315.50
321.(3
137. s5
026.08
q
19
?-
5
6A
4
2
1
8200
8600
E90 0
E 910
SERV
,205
e.t1
,AtL
,3Az
,842.52
,028. A6
,919 . +6
TOT. TOTAL FOR ALI IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION 2 2I-L24
SIC
CODE
xFl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE OF NE!.I MEXICO
COIIBIt{ED REVENUE 5Y5TEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, }988
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
7 6 ,823
?q5,395
2,103
50,817
L53,832
2,044,575
PiiGE 277
RUH DATE: 93/48/88
RUil tiL,ilEER: 8C+.00
R EPORT ED
TAX DUE
LL9.29
1,753.46
E,653.05
115,007.37
TORC
0700
AGRI
AGR I CUL TURAIOT. AGRICU ERVICESRELSLTU
NO. TAX
R ETURNS
TOTAL
GI(O5S
REP ORI ED
RECEIPTS
112 , 113
230 ,7 0q
2,148
q3 ,548
lB5,q73
2,22E,450
2q00
?7 00
3200
5700
5900
NFG.
410 0
4600
4E30
4920
TCU.
1500
1620
1700
CONS
5200
5500
5 510
5(00
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
Notl-BUILDIIIG HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHttAY
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. COl{TRACT CONSTRUCIIOH
LUT'lBER, I,IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNEIIT
I'IISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRA}{SPORTATION, COMI'IUNICATIONS AHD UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
FIISCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERS
P ETRO t EUt.l AIID P ETRO L EUFI PRODUCTS
T0T. tltl0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTT,lEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOiIE DEALERS
I'II SCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AIID ACCESSOR
FURNITURE, HOIiE FURII
EATIIIG AND DRIIIKIIIG
LIQUOR DISPEHSERS .
DRUG AND PROPRIEIARY]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
16
7
6
L7 0 ,443
Lqa,727
9q9 ,658
23,334
115,1E8
69 ,604EE,I53
122 ,968
L34 ,7 56
693,000
?2,87 6
E0,488
3,915 .2L
q 
, 
ci5A 
.62
6,916.95
7,580.03
5A,23L.?5
1,236.77
q,527 
.46
23
31
4 ,321 .32
13,802.90
5070
5090
5092
I,IHSL
3
E
5
0
4
E
I
55r0
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E13
5910
EA
YS
ISH
PTA
BY
ST
tID AUTO ACCESSORY DEALERS
TOR ES
INGS AND APPLIANCE STORES
CES
TTIE DRINK
OR ES
15
13
5,687
5, 520
5,513
5,160
7,C60.C9) ,852 .7 L
8E,563
243,56ci
12
17
l2
l7
5990
RETL
6()(]O BANKS
32
111
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
TAXAB L E
GI?CSS EECEIPTS
PAGE 278
Rtlli DtrTE: 03/43/8E
RUN ilUi'iB:i?: 60(. C0
R EP CRT ED
TAX DUE
592.08
5,265 .29
7 85 .35
24,L28.32
l?'7 ,9{:8 .65
STATE O
COIiB I H ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
EI,I IiEXI CO
EIiUE SYSiEI{
TA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATICX
FN
REVYSX I.IONTHLY X
,( EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEB?UARY, 1988
src
CODE
LOCATION I ?L-L?CI TORC
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS ATID s-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AIID LOAN ASSOCIATIOIiS
ANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
FIHANCE, INSURA}ICE ATID REAL ESTATE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
G!?O S
EPORT ED
ECEIPTS
LR5R
610 0
6120
6300
651 0
FIRE
7500
7600
7E0 0
7900
E0L0
E060
E100
8900
10
16
3
10
I HSUR
REAL
TOT.
53,301
LL9,3?5
14
93
47 ,541
103,01?
2,67 4 .16
5 ,7 94 .80
7000
7200
7300
HOTELS, ]"IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES]'iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI1USEI'IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERIT{G AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IEHT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERI|I,IENT
27
75
5
6
16
,9't5
,555
,7 64
, 3IB
82 , C56
5lt ,77 2
20 ,495
28 ,93Lqg 
,7 4q
q 
,615 .673,030.95
1 ,152 .26
L,e27 .3i
2 ,7 4l .87
LA4
5q
20
?9
63
,2L6
2q,17L
qB0 
,97 9
q ,025 ,065
I 0 ,526
93 ,6,23
L3 ,926
428 , o,47
J,341,663
,553
,623
E91 0
S ERV
9595
GOVT
14
r01
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2E5
EREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 2t-220
ND TELEVISION BROADCASTING
LITIES
ANSPORTATION, COI'II,iUNICATIONS AND UTIL ITI ES
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRIIIKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
l.llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.lISCEL LANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
TAXATIOII AND REVEIIUE DEPARTTlEIIT
STATE OF NE!.l I.IEXICO
COIlBINED REVEXUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASsIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUARY, 19E8
tlI L L IAI'ISBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67,764
23 ,77 5
lq4 ,950
T A.XAB L E
GIIOSS RECEIPTS
61,610
23 ,77 6
134,013
PP.GE ?7 9
RUtl D/rTE: 03/C3/t8
RUN llr.ti{DER: 804.C0
I?EPOR T ED
TAX DUE
3,46-2.57
1,357.39
7 ,53A.L9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
19
4E30
4920
TCU-
5092
t..IHS L
RADIO A
GAS UTI
TOT. TR
530 0
5400
554 0
5E00
5920
5990
RET L E
7
7000
7600
E900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
at
REPORT NO.. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION 
' 
2I-O2L RI.IDR SIERRA CNTY
I'IETAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, 1'IOLYBDENUI,I
TOT. I.IIHII{G
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
H I GtltlAY CoNTRACToRS
NON-BUILDII.IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPTIEt{T
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
I.iOTOR FREIGIIT TRAHS., I,.IAREHOUSIIIG, TRAI{5. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COIIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER Al{D SAIIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT . TRAHSPORTATION, COI'iIIUHICATIONS AND UTI L ITI E5
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIE!,I I1EXICO
COTiBIIIED REVETIUE SYSTETl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?.qq,365
11 , 316
22(i,946
308,464
L2,243
L5,629
7,409
PAGE 2ZODIrTE: A3/03/Ba
NUi\',lBER. 604.0A
R FPORT ED
IAX DUE
12,523 .67
RUI{
RUN
x t'l
xE
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURII S
5
16
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEI PT S
1000
1'1I NE
1500
1510
I620
1700
CONS
2000
3700
NFG-
410 0
4200
481 0
4830q9
49
TC
5070
5090
5092
tIHSL
9 280,327
L15,260
583,313
11 , 516
2q5 ,0L5
338,903
25,qr&
L3,5q7
57 ,253
53 ,954
27 ,8Al
17 5 ,220
7,408
5,6
25 ,4
110,2133
515,7C3
92l
59.68
29 .7 (,
6 35A .95
LL ,52e .45
15,779.79
5?7.q3
E01.00
2,8q+.$52,?53.t8| ,362 .67I ,5E9 . 27
37 9 .64
00
20
U.
6 510
6700
FI RE
HARDTIARE, PLUI'IB
]'IISCELTANEOUS t:
PETROLEUT1 AND P
T0T. tIHoLESALE
GENERAL I'IERCHAHDISE,
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TA
I.lISCELLANEOUS VEHICL
EATIIIG AIID DRINKIIiG
LIQUOR DISPEHSERS -
I,IISCELIANEOUS RETAIL
TOT. RETAIL TRADE
ND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
ALERS
EUI'I PRODUCTS
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
ONS
AND AUIO ACCESSORY DEALERS
ACES
THE DRINK
S
IHG A
HOLES
ETRO L
TRADE
5500
540 0
554 0
5599
5800
5813
5990
RET L
q
5
59,549
53,9L4
26,989
L57 ,5). t'
TI
E
PL
BY
ER
q
7
3
5
5
4
8
14
36
REAL
HOL D
TOT.
EST
ING
FIN
. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
AND OTHER IHVESTI.IENT COTIPANI E5
AHCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
7000
7200
7300
7500
40,202
4,733
20,572
8,87 9
35 ,822q,733
13,q72
5,865
1,847.15
2+?_.5q
9( 6.63
39c.50
REPORT NO. ()EO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATIOH I 2I-O2L RT'IDR SIERRA CNTY
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1U5EI.lENT ATiD RECREATIOH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTt.lENT
STATE OF NEII t,iEXICO
COTIBINED REVEIIUE SYSTEI'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUA.RY, 19tE
L REPORIEDS RECEIPTS
37 ,506
156,Er8
r,291, 366
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
37,505
L25 ,088
l,l(19,0'72
PirGE 2El
RUH DATE: 03/08/83
RUt{ t{utltIR! 8C4.00
R EP CRT ED
TAX DUiJ
320.5E
708.5q
L ,922.2L
6,qL0.74
56,859.39
TOTA
GRO S
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
40
t25
7600
7900
E20 0
E900
E91 0
SERV
6,235
13,E7q
9,q56
15,361
5
3
8
9393
GOVT
LOCAL GOVERNTlENT . T'lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IEIIT
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH 2 25.L25
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOTI-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUNBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRAIISPORTAT IOI{ EQU IPTlEIIT
I-1I SCEL L AN EOUS I'IAI{UFACTURING
TOT. T,IANUFACTURIHG
L0CAL AND HIGHtIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRAI{S. , t,IAREHOUSIIIG, TRAHS. SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIOtI5
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANE0US tJH0LESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COMBIIIED REVETIUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD iIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SOCORRO
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
PAGE 282
RUH DATE: O5/08/88
RUH t{UiI9ER: 804.00
REPORTED
TAX DUE
2,350 .12
13,095.55
t2,t27 .23
29,55L.32
102 . a9
2?,9.95
L,298 .66
SIC
CODE
NO. TAX
R EIURNS
TOTA
GROS
EPORI ED
ECEIPTS
136,406
449,q68
248,2L3
7Lq,L39
6E ,97 9
5,6E0
L25,288
LRSR
1500
1620
1700
c0N5
5040
5080
5090
5092
tlHSL
23
35
4q ,7 5q
344,677
2400
27 00
3700
3900
IlFG-
6
410 0
4200
4E10
4900
4920
TCU.
247,595
sEl , q87
1,945
l2
6
6
20
,7 Bt
,22L
,8Zl
5,523
24,736
65,953
74,47\
598, 336
,356 .47
,999.75
,412 .7 5
2.2E
2.ct5
1.35
6.50
9.CL
5?00
525L
5300
5 310
540 0
5510
5540
5599
5500
5700
5600
5E15
5910
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI,lE FURIIISHII{G5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A55OC.
15
3
5
31
7 ,420.4LL235 .7 q
2, 089. 93
Zl , (t5
5,L(t
4 ,65
15 ,81
138 , q7
r41
23
39
408 ,6L5
97,96L
88,597
305,290
2 ,64L ,7 26
203
94
693
L47
33
39
q3
9
11
5
5
13
18
5
3
7 22, lqz 7 lq ,232 37,q97.21
,2L6
, 510
,608
,34L
,55E
,6 08
z6 6,454
E,047
7 ,532
6 ,348
7,7L5
I
6000
610 0
6
3q7
L44
58
3,29
REPORT NO. (!EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'l
ANAIY5IS OF GROSS RECEIPIS TAX BY sTANDARD IHDUsTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19E8
SOCORRO
TAXAEL E
GROSS RECEIPTS
32,L59
7 9 ,66L
80,959
LE7,952
10,774
PAGE 283
RUII DAIE: O3/OB/38
RUN HUt'.!tsER: 804.00
R I:FO3T ED
TAX DUE
1,638.33
q ,lEz.lg
X TIONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0CATroN | 25-t25
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
ITISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIIIANCE, INSURATICE AIID REAL ESTATE
il0. TAX
R ETURNS
9
i6
3
TOTAL
GROSS
R EPORT ED
R ECE I PTS
5t20
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
760 0
7900
E0l0
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAT.lEOUS REPAIR SERVICES
1
1
1
1
1
26 ,7 03
58,100
68,880
62 , E66
99,532
50,23+8I8, 353
5
7
2
6I
32 ,159
63,900
155,469
11,324
6,2q7 ,752
65
tta
0l
143, 5
L9 ,7q2,3
,6 ,6
50,5
98q7
750
39
a2
o1
.oL
EL
4,250.37
9,867 .47
535
038
224
974
651
7I
2
z
2
I6
03
30
5 ,L82.itt
2 ,4ct9 .42
39 ,37I .43
PI
NT
Atl
LS
ER
ON
6060
810 0
E200
E600
MOT I ON
AiIUS ENE
PHYSICI
HOSP I TA
LEGAL S
EDUCAT I
CTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AND RECREATION SERVICESS, DEIiTISTS AHD OTHERS
AIID OTHER HEALTH SERVICES
VICES
AL SERVICES
3l2 80 ,959192,053
890 0
8 910
SERV
NOIiPROFI T I.IEI,IBERSHIP ORGANIZATION5
TlISCELLANEOUS SERVICES
ET{GII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERTIT,IEHT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lEHT
29
5
L?7
,7 23
,608
,085
4,754,g49
565.60
?ctt ,sqe .9L
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 363
REPORT NO. (}E(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 25-22L
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
TELEPHONE AND TELEORAPH COI1I1UI{ICATIONS
ELECTRIC t,JATER A}ID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II{UNICATIOTIS AT{D UTILITIES
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTt.iEt!T
STATE OF TTEUI TIEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDNRD INDUSTRIAL CLASSIFICI,TIC}N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEDRUI.RY, I93B
TIAGDAL ENA
RUTI FI.1 E:
RUll liLit:3 rR :
G: 284
3/ AB/ 88
c4.00
PA
0
E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURt"IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
232,467
70,535
6 ,7 3tt
TAXAELE
GP.CS5 [IECEIPTS
?22,467
59,841
7 5 ,690
31,239
6,7 0L
iTEPORT ED
TAX DUE
ll ,67 9 .5L
3,141.63
3,973.73\,64C.92
351.79
1500
1700
c0Ns
4E 10
4900
TCU-
5092
tlHSL
5
q
525L
5300
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. [IH0LESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIiE FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STCRES
EATIIIG AIID DRIHKI!IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
r'llSCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5(00
554 0
5599
5600
5700
5E00
100,908
57 , 11r
3
3
3
58I5
5990
RET L
6000
FI RE
7 200
7800
E900
SERV
l'10T I0N
t.II SCEL
TOT. S
RE5S
5
7
24
25,5E4
259,8+C
,299
,&44
90E.lE
E,6 01. . 6I
l7
163
PERSOHAL SERVIC ES
TH
ER
P ICTU
L AN EOU
ERV ICE
EATERS AND PRODUCTION
VICES
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5E 583,067 qsE,992 ?4,497 .LL
gREPORT NO. ()8()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25.025 RI1DR SOCORRO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUI LDI}IG CONTRACTORS
HIGtltlAY C0IITRACToRS
NCN-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
FOOD AIID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRII:ARY TTETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
III SCEL LANEOUS NAIIUFACTURITIGIOT. T.iAHUFACTURIIIG
LOCAL AIID HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRAHS., t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELIlIE TRANSPORTATIOII
TELEPHOIIE AtID TELEGRAPH COIIi'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AIID SAI{ITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COiiI,iUIIICATIO}iS AIID UTILITIES
TAXATION A}ID REVENUE DEPARTI.IEIIT
srATE 0F HEt! i.iEXrC0
COIiBIIiED REVE}IUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTMTY REPoRTED IN FEBRUhRY, t9B8
TAXABLE
GROSS F.ECEIPTS
PAGE 2?"5
RUll ,ATE: 03/08/eE
RUi.I I.IUIDER.: BC(.OO
RiPORT ED
TAX OUE
1,L25.27
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIiS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LRSR
010 0
AGR I 1111 9,C729,472 4545 2.252.25
1500
16r0
I620
1700
CONS
4600
481 0
4900
TCU-
525L
5300
5400
5540
5E00
5E13
4
54,522
524 ,030
39 ,434
L4 , (184
20,395
41,IE3
27 ,339
r13,335
22 ,505
5 ,699
393,235
14 ,484
17,554
4r,183
L7,925
95 ,5L6
12 ,160158,i05
17 ,232
5,E80
330.47
19,661.81
7
2000
340 0
3900
tlFG-
16
3
4
13
4r00
4200
5080
5090
T,IH S L
5920
5990
RET L
IO
5
20
68,I43
455,933
636,391
,E89
,180
,220
56
2?4
366
3,25q.?Z
11,7A9.C0
lE,22L.27
T,iACHINERY, EQUIPI.iENT ATID SUPPLIES
I,iISCEL LANEOUS IJIIOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARD:.IARE STORES
GEIIEiIAL t'TERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE sERVICE STATIOIIS
EATITIG AHD DRIIiKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCEL LA}IEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AIID REAL ESTATE
4
28
724 -t9
882 .69
2, 059. 18
495 .25
4 ,7 i3o .8t1
6300
FI RE
S
SI
L,
7 200
7300
PERSONAL SERVICE
I'IISCEL LAHEOUS BU
AUTOIIOBILE RENTA
HESS SERVI
REPAIR AN
cEs
D OTHER SERVICES
S
4
7
6
4TIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICE
LEGAL SERVICES
7500
7600
810 0
16,089
138,596
34,692
5,6E0
6A7.97
6 ,925 .L7
8(,1.62
294.03
tREPORT NO. OE(}
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N 2 25-025 Rt'lDR S0C0RR0 CHTY
src
CODE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI.lENT
STATE OF NEI,I ITIEXICO
COiIBITIED REVEIIUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD IIIDUSTRIAL CLAsSIFICATIO}.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4U0,236
L,699,797
TAX." B L E
GROSS RECEIPTS
37E,754
L,249,449
PAGE 286
n(!l: DITE: C3/AE/86
RUN iiU;t;iE?: 80rr.00
REPORT EDTiX DUE
!3, 937 .73
62,322 .27
E900
SERV
].lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
24
107TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
.t
REPORT NO. 08(}
ONTHLY X
DITED X
LOCATION . 2O-L25
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHLIAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUiiBER, ],!OOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTI}IG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AIID CO}ICRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI"lEHT
TIISCEL LAIIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSEIIGER TRANSPORTATIOH
PiOTOR FREIGIIT TRANS., I,IAREHOUSI}IG, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE At.ID TELEGRAPH COI.lI.;UNICATIO}I5
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
x t'l
xE
TAXATIOII AIID REVENUE DEPARTMEIIT
STATE 0F |lEtl t'iEXIC0
COI.IBINED REVETIUE SYSTEi,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD iNDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, L99,8
TAOS
TOTAL I?EPO!iTED
GRO55 RECEIPTS
397 , tt52
490 ,456
79,6?3q45 
,417
30,283
209 ,7 5tt
469 ,547
976,A43
292, L33
617,330
T AX/.B L E
O:CSS RECEIFTS
PAGE 2ts7
R(:N DATE: O 3/43.,48
P.Ult llut.lEER: 804. 00
R EPCRT ED
TAX DUE
,c6+.46
,5,19.53
1,988.01r
2,53C.07
2,686.10
930 .36
8 ,419 .7 3
1,297 -2i
l0,827 .25
23,9$6 -62
(E,020.08
l,ECt5.22
2, L23 .i 7
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
150 0
1620
1700
c0Ns
230
240
270
5040
5070
5090
5092
T,IHSL
9,2
2rC,
IC,5
2(t ,3I12,1
6r9
Lr7
,a
-r.j6r7
6r3
4l ,7
15,1
8r3(rl 
'9
L53 ,440
r+C 
, L34
177 ,7 67
905,225
L ,?66 ,496
LL1 ,564
29,72L
56 ,612
LL?,905
l0ct,352
697,685
a=1 Oa'l
c)Lrc10
139,12I
809 ,47 9
23L
55
235
922
L,945
123
32
15J
117
t26
705
25t
I68
5310
5400
55r 0
5540
5599
5600
5700
5800
5E13
5910
5990
59
5B
251 ,67 6
327,031
15
139
t5
19
7
5
Cl
9
29
4
15
5
6
4
L7
7
aaJJ
8
3
Lq+
94,4?+
55,?.L2q7 
,295
32,7 50
42,168
44 ,7 49520
370
3900
l.lFG-
,5lq
,459
5
7
5
20
410 0
4200
4E10
4900q920
TCU-
5200
525L
5300
2L,458
208 ,526
399 ,444
828,2q3
3C,316
34 ,959
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!.tARE, PLUTIBI}IG AND HEATIT{G EQUIP. AIID SUPPLIES
I'IISCEL LAtIEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GETIERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTIIEI{T STORES
DEPARTHE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
}1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOL II.IE SERVICE STATIONS
}IISCELLAHEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSOP.Y STORES
FURNITURE, HOTIE FURTIISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIiKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
,054
,969
,21 0
,854
,189
,57 2
, 
qL7
,550
,267
,520
,367
,82E
,330
83.q5
96 .8822.t9
18.48
71.05
09.69
47 .24q2.85
c6.
06.I3.
ch
11
L7
7
3
26
43
05
56
5I
973l
I,590,231
IREPORT NO. O8O
x FI0NTHLY xX EDITED X
LOCATION I 20.L26
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTIIETIT COT1PAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEII |VEXICO
COIiBINED REVE}iUE SYSTE!.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOT{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FE9ITUARY, 193E
TAOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 , qqg ,058
94, 305
161,613
35 ,7 622,203,966
r1,392,313
T/1.XABLE
GROS3 !lECEIPTS
5 ,458 ,9tt9
E3,82tt
182 ,7 05
9,061,011
, 515
,7 62
, 513
,792.76
1RO Ot
, ,+2 .42
Pr.GE ztl
RUtl D.1T:: 0 3/08/38
RUti Hi,;:38:: e04.00
T EPOTIT EDTiX DUE
326,9q3.77
5,029.42
541,t95.0f,
6000
610 0
6L20
6300
6 510
6700
FI RE
7900
E0l0
E05 0
El00
E200
E600
NO. TAX
RETUT?IIS
oo?
II
3
t2
29
710
47
35
409
4 ,7 +:)
13,491
7 9 ,162
13,4i1
7 9 ,987
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiOBITE REIIIAL, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
1'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
l,l0TI0il
AI.IUS EI.IE
PHYSICI
HOSP I TA
TEGAL S
EDUCAT I
NOTIPROF
NI SCEL L
I94 , 01C
777,9L4
1rr6,510
137,038
64 ,622
23,530
760,581
L45 , q02
I33,260
59 ,45L
16,879
L0 , 962 .44
45,730 .55I ,) ?A .29
i3,aL6 .59
3,567 .67
1,020.03
9,q42L415
r,853
3,27 0
a,l+4
7 ,767 .64LL,7)t.57
4 ,9ll .2A16,r04. .c,o
611.10
7
2
t24
L2
27
o
?7I
128
35
2,07 4
L29,442
32L,263
90,435
?.7 3 ,27 0
21 , C20,
53
30
32
L2
9
7
36
5
30
6
59
7
270
8900
E 910
S ERV
ATERS AIID PRODUCTION
EATIOII SERVICES
TS AIID OTHERS
R HEALTH SERVICES
E5
PICTURE TiI
HT AND REC
AN5, DETITI
L5 AND OTH
ERV I CES
OIIAL SERVIIT I.'iEi.lBERS
AIIEOUS SER
E
R
S
E
c
H
V
R
IP ORGANIZATIOIIS
ICES
CHITECTURAL SERVICESEIIGINEERING AND AIOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENT5 - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. OE(}
X I.IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 20-222
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, A}ID COHCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURI}{G
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRATISPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS . , T,IARETIOUS II{G, TRATIS . SERVICES
TELEPHOHE AHD TETECRAPH COI.Ii1UI{ICATIOI{S
ELECTRIC bIATER AtID SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COI1I4UHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.:EIIT
STATE 0F HEU t'1EXrCo
COIIBIHED REVET{UE sYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEERUARY, I988
QU ESTA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38,729
23,050
I r5,4 95
8, 315
61,803
5,L29
TAX;1BL E
GROSS RECEIPTS
2,381
23,050
88,909
5,110
PAGE 2E9
RUll DIrTE I C3/08/88
RUI{ NUtiEER: 8C4. C0
R EPORT ED
T/iX DUE
146.01
1,r98.74
5,149.8L
41_9.95
2,67 3 .92
306.62
src
CODE
2c100
320 0
1500
1700
CONS
NO. TAX
RETURI{S
l1
5
5
10
I33,6E7
6,4E3
r40,170
130,7
4,8
135,6
7,8
2
8rl
51
86
37
7lr,
7,04q
I
11
45.05
93.I7
2238
6t'lFG
4
4100q200
4E 10
4900q920
TCU-
5040
5090
l,lHS L
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
NISCELLANEOUS UHOLESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD sTORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATI}IG AIID DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USEIIENT AIiD RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DE}ITISTS AND OTHERS
I'II SCEL LA.IIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIT1ENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IEHT
520 0
5300
5400
554 0
5E00
58r3
5990
RETL
3
3
3
6,999
4+,5C,5
6
20
3
t0
12,922
r5r,051 1,7656 ,652
.67
.49
6000
FIRE
7000
7500
7600
7900
EOIO
8900
SERV
739.22
973.X'2
i
9393
GOVT
3,L64
L6,242
3, 164
16 , c04
t
a
REPORT NO. ()8O TAXATIOH
STA
c0ilB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVEI{UE DEPART]'IENT
0F NEt,t t4EXrC0
D REVEI.IUE SYSTEI'I
BY STAIIDARD INDUSTP.IAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
368 ,56 1
PAGE 290
RUN DATE: O3/18/88
RUN llUtlDE[?: A04.00
R EPORT ED
TAX DUE
2l ,949.et6
X NONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-222 QUESTA
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUP.RY, }98E
NO. TAX
R ETURNS
62
TO TA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
(tEs,LSE
LR5R
!
,REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:20-317
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COI{TRACTORS, EXCEPT HIGHI.JAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
r'IISCEL TANEOUS T4ANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURIIIG
AIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI'I!'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH EROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SATIIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS ATID ALLIED PRCDUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
I'lISCEL LAHEoUS tlH0L ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}I5
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING A}ID DRIIIKIIIG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEf'IENT AND RECREATION SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF NEI,I I.IEXICO
COI,IBIIIED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I9E8
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5q,258
tE4 ,7 L5
7,981
29, 38E
30q ,425
57 ,388
2E ,7 88
275,482
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,500
29,388
298,850
453 ,341
939,823
27 ,555
57,338
23 ,7 8,8
27 5 ,482
3,515.05
L ,7 32.24
L6 ,523.E2
PAGE 29LDATE: 03/0E/38
NUtiDER: 3C4.00
R EP OR; ED
TAX DUE
1,999.&l
9,5C5.3E
389.98
I , 558.8 I
L7 ,726.59
1,653.52
RUN
RUN
sIc
CODE
ilo. TAX
RETURNS
2000
2q00
27 00
3900
TIFG-
1500
L620
I700
CONS
900
920
cu-
5020
5040
5090
t^lHS L
6000
6510
FI RE
9
13
33, 328
156 ,042
500
E10
E30
4
4
4
4
q
4
q
T
530 0
540 0
554 0
5600
5E00
5910
5990
RETL
7000
7200
7300
7500
7600
7900
9
E
7
2L
L4
55
32
3
4
453
942
,806
, 95E
27 ,2L0 .70
56,47L.L7
3
5
27 ,555
352,68L
6,585
55 , 613
345 ,57 L
3,524
56 ,813
20 ,7 43 .592t4.55
3,qaE .7 9
28 , lA6 28,LC6 1,701.58
REPORT NO. OE(l
x
ED
LocATr0N:20-317
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NOIIPROFIT MEI'IDERSHIP ORGANIZATIONS
TlISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t'|0
ED
x
x xIT
NTHLY
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COHBINED REVENUE SYSIEI4
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, I988
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,04E
561,800
2,r42,053
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50,048
550 ,80 I
I,gg2,L54
PAGE 292
RUI.I DATE: O 3/ 08/E8
RUII NUIlBER: EO4.O(}
R EPORT ED
TAX DUE
3,002.86
33,075.70
!L9,577 .t3
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
53
L42
E06 0
E600
6900
E9t0
ERVS
930 0
GOVT
LOCAL GOVERNi{ENT . COUHTIES
TOT. GOVERNNIEIIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-020 RI.IDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGTINAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL ATID TEXIILE NILL PRODUCTS
LUI4BER, t,IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD COHCRETE PRODUCTS
PRI}.1ARY T.IETAL IHDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
NISCEL LAIIEOUS HAIIUFACTURING
TOT. NA}IUFACIURING
TAXATION AI.ID REVENUE DEPA:?Ti,iEtIT
STATE OF tIEI] IIEXICO
COTItsIIIED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAx BY STAIIDARD Il{DUSTRIITL CLASSIFIcAT I0i{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEERUP.RY, 1'A8
PA6E 293
li,lN DiTE: 0 3/43/8.8
RU:.1 NUtiBf:R: L44.00
REPOE T ID
T/rX DU E
53,432.03
,965 .82
,951.33
!,923.66
20,437 .02
4lt,399.39
83, 3a2.85
2,3r)..47
SIC
CODE
NO. TAX
RETUNIIs
65
5
30
TOT A
Gi?O S
IE
CEI PT S
LRSR EPOR T EDECEI PTS
847,370
37 8 ,697
L,4Aq,229
69,113
415 ,026
899,667
L ,7 L7 ,241
8+,496
,4?,8
, 1i8
538,7 65
170,759
L,A67,685
12,8E7
4L5,889
945,7 0L
L,62L,047
44 ,027
T AX,T B
GROSS iIE
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
I 381
I'II N E
230 0
2400
27 00
320 0
3400
3900
l'4FG-
410 0
4200
450 0
481 0
4830
4900
4920
TCU-
010 0
0700
0800
AGRI
5020
5040
5070
5090
5092
],IH S L
L OCA
MOTO
AIR
TELE
RADI
EL EC
GAS
TOT.
373
2 rlr40
3,373
I
95
49
119
4 ,435 .35
2'425.7{t
10,287.L8
,338
3
5
3
5
3
4
23
11
4
3
12
7
5
5
3
20,349
9,514
3L,286
145,7 35
7,599
2A,727
232,97 5
11,392
4,729
lq ,7 2B
89, ,4tl8
7,334
13,620
L40,250
.36
.27
.20
.3I
.80
.44
.98
607
248
77s
4 r6li1
391
7t5
7,379
LARF
TRA
PHO
OA
TRI
UTI
TR
ND HIGHI,IAY PASSENGER TRAI{SPORTATION
REIGHT TRANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IISPORTAT I OH
tIE A}ID TELEGRAPH CONI'IUNICATIOI{S
IID TELEVISIOH BROADCASTING
C iIATER AtlD SAHITARY SERVICE UTILITIESLIIIES
ANSPORTATION, COIiMUNICATIONS AHD UTILITIES
8
DRUGS, CHENICALS A}ID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!,IARE, PLUI.lBII{G AI.ID HEATING EQUIP.
T4ISCEL LANEOUS 1.II1OL ESAL ERS
PETROL EUN AND PETROT EUI.I PRODUCTS
TOT . l,IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE sERVICE STATIOTIS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
76
45
195
32,249
53,889
L67,545
89
73
554
7,100
46,480
64,L87
63
25
48
1
L
1
?
5200
525t
5300
5400
5540
5599
,7 94
,920
,836
IREPORT NO. OE(,
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN , 20-020 RI'IDR TAOS CNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI,IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTNENT
STATE OF I.IEt,I IlEXICO
COIltsIIIED REVE}IUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, 1938
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIP TS
L,825
L99,367
538,660
108,390
118,760
2,392,LL0
7,779
394, 930
3 ,712 ,6gg
g,g33,g0g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,825
199 ,367
43,932
57,372
2,322 ,466
7,779
384,2C3
3,624 ,853
9,555,5C0
PAGE 294DATE: 03/08/88
ilui,lDER: 804.00
REPO:IT 
'DTAX DUE
92 ,llQ .
95.80
L0,472.84
122,164.89
4LL .98
20,429.20
191,035.ri4
448,6 96.0a
RUN
RUII
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
8
13
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
EATIN
LIQUO
HI SCE
TOT.
6000
6 510
6550
FI RE
G AND DRINKING PLACES
R DISPENSERS. BY THE DRINK
LLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
9
L2
L6
48
158
4q,5.33
L57,373
7 L0 ,497
509,009
2 ,323 ,67 7
8,573
L57,373
710,q97
426,585
1 ,7 66 ,5L9
4
8r3
37 ,3
22,3
!.8l5
69
42
57
5Itt
15
18
7000
7 200
7300
739r
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIIIANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PEP.SONAL SERVICES
T:ISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COi:iiERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI.IE}iT LABORATORIES
AUIOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IiOTIOI{ PICTURE T}IEATERS AND PRODUCTION
Ai:USEi.iENT AND RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPIIALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
19
15
30
538
107
109
,6 60
, u JO
,892
28,374.37
5 ,625 .68
5,822.58
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
810 0
8200
8600
8900
8 910
S ERV
22
15
13
qq 
,0!,6
64,472
? ,336 .7 5
5,010./r7
3
36
L65
505
REPORT NO. 08O TAXAT I OI{
STA
c0t1B r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVEI,IUE DEPARTI.lEHT
OF NEI^I T.IEXICO
D REVEHUE SYSTEI'I
BY STA}IDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATIOH
AN
TE
HE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34 ,02L
23 ,7 8L
L6q ,506
L86,264
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
51,616
23,78L
L28,948
t86,264
18,930
3,27 3
PAGE 295
RUII DATE: O3/08/88
RU;l NUi:iJER: 80/+.00
R EPORT ED
Ir'.X DUE
1,620.32
1,157.33
6,547 .77
9,546.46
972.75
167.72
X I'iONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUAP.Y, 198E
src
CODE
LOCATION I 22.L27 1'IOUHTA I NAIR
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEI{GER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRAHS. , t.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IMUNICATIOIIS
ELECTRIC t.IATER AtID SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI":i.IUTIICATIONS AHD UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
5
15
L7
6
30
3
18,161
305,191
4100
4200
4600
4E10
4900
TCU-
1700
c0Hs
5020
50 90
I.IH S L
5300
5400
5540
5599
6
5E00
5813
5910
5990
RETL
DRUGS, CHET.lICALS AND ATTIED PRODUCTS
NI SCEL LANEOUS I.IIiOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AHD DRII{KII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
16,569
29e ,557
!]54.26
1/r,891.C5
7200
7300
7500
7600
8010
8900
SERV
4 18,980
3,273
3
4
18
,6'o 6
,212
, 110
,566
,?Lz
,393
290.39
472.fi9
2,7 35 .39
5
9
53
,I
59
t
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 67 534,232 477,796 24 ,425 .65
tREPORT NO. (}E(l
X ITIONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N | 22-223
SIC
CODE
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
TAXATION AND
STATE O
CO;iB I I,IED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
MORIARIY
CONTRACTORS
TRACTORS
STRUCT I ON
EI.IUE DEPARTHENT
EI,I TIEXICO
ENUE SYSTEt.I
TANDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FH
REVYS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 296
RUl.l DATE: 03/48/AB
RUll tlUillBER: 804.00
R EPCRT ED
TAX DUE
8,309.89
17.56
3,327 .25
466 -32
9,157 .97
2,7 57 .69
20'(,42-35
837.18
93 .44
2 , L7C .47
3/r,006.99
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 19BB
HO. TAX
REIURNS
TOT A
GRCS
EPOR T ED
ECEIPTS
9 ,68?
168,L42
5rr,8C0
4L6 ,7 L6
14,883
L,734
54 ,7 33
7L7,355
LRSR
1500
1700
c0Ns
D
E
T
BUIL
TRAD
TRAC
ING L77,409
10,310
187 ,7 20
6
11
L7
5
3
6
c0N
c0N
147,73L
309
L48 ,040
3400
3700
3900
NFG-
410 0
4200
4EIO
4900
TCU-
5510
554 0
5599
5500
5E00
5813
6000
6 510
6550
FI RE
5090
5092
tlHS L
525L
5300
5310
5400
5910
5990
RETL
PRIIIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NI SCEL LAI{EOUS I'IANUFACTURING
TOT. lIANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., LIAREHOUSITIG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COiii.IUIIICATIOIiS
ELECTRIC I,JATER AHD SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII1UNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROtEUII PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL FIERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AHD DRIIIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG A}ID PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIHANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I':OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
L4
5
L(8 , L42
54 ,7 62
8,290
369,156
14,835
I,66I
i8,
288,
37,697
604 ,569
3
3
4
3
3
181
553
q,274
27,328
5551,03i
97
321
7
8
3
6
23 ,655300,L42
I ,022 .68
L5 ,231 . L2
t5
22
24A
1,55/4,57928,7L0
L4
39
.47
T
7000
7 200
7300
750 0
22,742
L9 ,2? 0
1,730
5,?24
9,858
19 ,27 A
1,730
5,720
9q
32
7E
REPORT NO. (lEO
x I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN 2 22-223
MISCELLANEOUS REPAIR SERV
AT,iUSEI'lENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DEHTISTS AI{D
LEGAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - IlUNICIPALITIESTOI. GOVERNI,IEI{T
TAXATION AI{D REVEIIUE DEPARTI'IEHT
STATE OF HEI,I NEXICO
COI.IBINED REVEiIUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD II.iDUSTRIAL CLASSiFICATIOiI
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
I.IOR IARTY
TOTAL REPORTED
GI1OSS RECEIPTS
16,503
7 ,820
1,4B7,5r1
XABLE
R ECE I PTS
6,323
PAGE 297DATE: 03/C8/88
NL,t':BEP.: 8C4.00
REi''Oi?TED
TAX DUE
355.6B
443.26
RUH
RUN
TA
GROSS
SIC
CODE
60,419
145, 068
7600
7900
8010
E100
I CES
SERVICES
OTHERS
NO. TAX
RETURN S
5
3 7,880
5't ,64/t
120,839E900S ERV
9393
GOVT
13q9
3,39q .97
6 ,7 97 .24
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 134 1,190,391 66,656.86
iREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-314
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I 14EXICO
COi.iBIIIED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATiOT{
BUSIIIESS ACTIVITY REPORIED IN FEBRUARY, 1988
I.II L LARD
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
30,210
PAGE 298D/rTE: 0i/AB/88
tiuiltsEP.: 804.00
R EP CRT ED
TAX DUE
1,469.77
RUN
RUi{
IED
PTS
SIC
CODE
AN
AT
PO
NO. TAX
RETURHS
4Et 0
4900
TCU-
5E00
RETL
I Et EPHONE
ELECTRIC tI
TOT. TRANS
D TELEGRAPH CONNUNICATIONS
ER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
RTATION, COIii'lUNICATIOIIS AHD UTILITIES
EATING AND DRIHKIHG PLACES
TOT. RETAIT TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 8 32,97 0
IREPORT NO. ()E()
X ].lONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 22-4LO
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI,INUt'IICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTHENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'iBIt{ED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
ENCINO
TOTAL REPORTED
GI?OSS RECEIPTS
27 ,7 6q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,940
PAGE 299DAiE: 03/ A8/i18
t{ut16EF.: 404.00
R EPORI ED
TAX DUE
1,173.31
RUN
RUN
src
CODE
410 0
4EIO
il0. TAX
RETURI{S
4900
TCU-
5540
5990
RET L
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 8
rI
REPORT NO. O8O
x rioNTHLY xX EDITED X
LoCATI0N . 22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NE:,| fiEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,564
7,E71
34 ,L7 8
205 ,47 9
13,364
107,E19
302,302
L9,BzL
4,975
L0 ,97 2q,c57
TAXABL E
GROSS RECFIPTS
20,904
7,87 I
34,L78
110,637
I 3, 354
L9,82L
4,975
l0 ,97 2
4,A57
PAGE 30 O
RUN DATE2 A3/A8/88
RUN NU|.IBER: B(,4.OO
R EPORT ED
TAX DUE
1,033.74
442 .7 6
L ,699 .37
5,011.rr3
75L.7L
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
1E
080 0
AGR I
LBLT
OHT
1500
r700
CONS
4r00
4200
4E10
4900
GEI{ERA
SPECIA
TOT. C
T EL EPHON E
EL ECTR I C
TOT. TRAN
UILDING CONTRACTORS
RADE CONIRACTORS
RACT COT{SIRUCT ION
2010
27 00
3400
tlFG-
5080
5090
5092
tlHS L
6000
6 510
FI RE
7200
7300
NEAT PACKIHG AND OIHER T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PRINARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRAH5. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
5
6
5
16
3
AN
l,lAT
SPOcu-T
EAT
LIQ
NIS
TOT
D IELEGRAPH COTIi.IUNICATIOI{S
ER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
RTATION, COT-INUNICATIONS A}ID UTILITIES
525t
530 0
5310
5400
5599
5600
5E00
5E 13
5990
RETL
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS T.IHOLESAL ERS
PETROLEUI,I At{D PETROLEU[.I PRODUCTS
TOT. IAIHOLESALE IRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT.IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
IIIG AND DRINKIIIG PLACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELTANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
L02,263
264,214
5 ,5q5 .98
L4,C42.2i
5
3
3(t
I ,449 .L2
27 9 .85
7500
7 600
E900
t
6t6 .58
226.75
REPORT NO. ()E()
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATIofl | 22-503
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COiIBINED REVE}IUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19B8
ESTAHCIA
TAXABLE
GRCSS RECEIPTS
39,010
(t7 5 ,0L3
PAGE 3O i
RUN DATE. 03/08/88
RUN NUtlBER: 80rr. 00
REPORTEB
TAX DUE
2, 135 . I3
26,C60.42
NO. TAX
R ETURNS
L4
64
R EPORT ED
RECEIPTS
39,37I
618,59E
TOTAL
GROS 5
REPORT NO. ()8O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-022 RT{DR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
IIETAL ]'IINI}IG, EXCEPT COPPER, URANIUM, I'IOLYBDENUI'I
NONI.IETALIIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTIOH
NEAT PACKIHG ATID OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE 14ItL PRODUCTS
CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
I'IISCEL LATIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMI4UI{ICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt.ii.IUNICATIONS ANO UTILITIES
TAXATION AIID REVEIIUE DEPARTT.IEIIT
STATE OF IIETI I{EXICO
CO!iBINED REVEI.:UE SYST Ei.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIIiESS ACTIVITY REPORTED II{ FEBRUARY, !.988
PAGE 302
RUi{ DATE: 03/O&/e8
Rt li l{U;i3tR,: 80r+.30
R:P 
'P 
I ED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
118,678
LzL ,7 5l
516,718
28,729
SIC
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
8
20
TOTA L
GROSS
REPORTED
R ECEI PTS
1000
1400
NINE
1500
1700
CONS
5
15
2L
L07,578
Lqo,753
248,332
L07,578
105,1ilrl
214,019
5
5
IO
,373.91
,322 .0 t-
,700.98
2010
2300
2E00
3900
I'lFG-
7
10
4100q200
4600
4810
4900
TCU-
7
L7,983
25,282
I r8,678
L22,7 65
6 05 ,585
29,319
60,352
1,371
20?,140
2L 
' 
93tt
26,224
7,5(8
2,7 .7 3
796.L7
L,755
3 ,923
726i
t6
096
i65
r71
5,933.8E
5,899 .28
25,647 .62
L,436 .44
5080
5090
ttHS L
I'lACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEoUS tlHotESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIIIKING PTACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY THE DRIHK
HISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5300
5400
554 0
5800
58r5
5990
RETL
6
3
15
29
5
5
4
70
72
73
59,736
r62,358
362,47 I
2,989.31
8,1L7 -92
18, r23 . 90
6510
FI RE
00
00
00 II
T
7500
7 600
2l ,934
23 ,3Lq
3,435
REPORT NO. (}8(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION I 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT(ENT
STATE OF NEI,I TiEXICO
COT.IBIHED REVEIIUE SYSTEM
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUsTRIAL CLASSIFICATIOIi
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
REPORTED
RECE I PT S
L ,20L,2C9
TAXABLE
GP.OS5 iIECEIPTS
l,L7g,g34
PL6E 303ATE: c3/0?,/t,8ijtlaER: 80rr.00
;? i:a'C, RT ED
IAX i]iJE
53,803.t+7
RU
RU
NDl{ t.:
8900
8 910
S ERV
I*IISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
8
2J
30
10,490
23 ,813
98,039
,4 90
,359
,5q3
52q .50
7 t7 .95
q 
,07 7 .15
N0. rp.x
RETURI{ S
116
TOTAL
GROSS
10
L4
B1
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
tREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:18-128
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTi,IEHT
STATE OF t{Ell TiEXICO
COIlBIHED REUENUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD IIIDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED Ii{ FEBRUARY, 1988
CLAYTON
x 1.1
xE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 30zr
RtrN DAT E: 0 3/ 0e/ 38
RUI{ Ntir'lBiR: 80.r. 00
REPC:ITED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTs
42,7 25
7 2,053
15 ,17 ?
29 ,350
303,722
SIC
CODE
H0. TAX
RETUR}.IS
50,423
89, 186
0700
AGR I
138 9
NINE
OIL AND
TOT. NIN
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLITIG
ING
1500
1610
r700
CONS
3400
3700
3900
NFG-
3
7
3 929.59
L ,7 17 .69
2 ,6L6
4 ,413
908.01
839.1rr
,2
at
DO
BLI
ASS
HDU
EQU
2 010
27 00
320 0
DH
EIG
EA
DT
NEAT PACKING AN
PRITITING AND PU
STONE, CLAY, GL
PRIIlARY I,,IETAL I
T RANSPORTAT I OI{
TIISCEL LANEOUS I'lANUFACIUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
IHER HEAT PRODUCTS
SHING
, A}ID CONCRETE PRODUCTSST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I PNEIIT
36,012
126 ,7 07
388, 57 0
1,784
12 ,320
25,542
46,59q
355,033
52 ,57 5
1,78q
9,002
L5,523
45,301
394 ,9q3
59,L59
L7 ,7 30
355,033
43 ,37 9
18,602.93
L09.26
55L.39
950.8t
2 ,835 .93
2L ,050
2 ,6E7
410 0
4200
4610
4E30
4900
4920
TCU.
LOCAL AN
I'lOTOR FR
T EL EPHOII
RADIO AN
IGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
HT TRANS., l,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
HD TELEGRAPH COI.IIiUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTIIIG
L7,567
47,30L
14,825
13,700
9
4
3
I5
13
3
ELECTRIC I,IATER At{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AIID UIILITIES
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi.lE FURTIISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKIHG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
13
5020
5040
5090
5092
ttHS L
3
7
3
5
5200
525L
5300
5 310
5400
5540
5600
5700
5E00
5813
5 910
475,735
66 ,07 q
L7,780
24 ,190 .2rt3,e23.53
1,08?.00
37
3
25
58
dREPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1E-128
PACKAGE LIOUOR STORES
r'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAHCE A}ID REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMEI{T
STATE OF NELI TiEXICO
COiIBIIIED REVEIiUE SYSTEiI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN FEB;?UARY, 1988
CTAYTOH
PAGS 305D/:TE: 03/ 03/Ea
ItUtiBE:?: 804.00
REPOiITED
TAX DiJE
EPORT EI)
ECEI PTS
46 ,27 3
156,569
2,37 0 ,065
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
132 , q20
I ,988 ,67 7
RUII
RUN
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
22q
TOTA
GROS
LRSR
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
6 510
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
15
100
95,222
1,277 ,5gg
,569
,562
5 ,956
27,564
5 ,942
17,375
90
1,160
5
70
,547 .35
,3B8.90
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGIHG
PERSOI.IAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.lOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ANUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,4 33
,4Az
,602
,7 00
45,838
3L ,402
I 3, 935
7,465
1 1,686
2,807.59
1,923.38
8.55.67
4,57 
.21
7\5.79
q
8
6
19
7
8q
10
6L2
'l (tB
i)55
25,332
29,691
35'r, 7 0 0
31
15
7
11
26,332
29 ,69L
36 0 ,881
363 .96
L,A6(t.21
8,110.75
(t
10
73
8010
E06 0
8100
8900
S ERV
\,
L,2t,
.80
.sB
.67
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l2l ,04L .27
,
IREPORT NO. O8() TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI,IENT
TAXABLE
CSCSS RECEIPTS
LL,4LO
4,581
12, 335
48 , q04
PAGE 505
RUN DATE: 03/08/88
RUtl llLltlBEP: 80/r. 00
R EPORIED
TAX DUE
6rtl.32
237 7C
693.92
2,722.72
STATE O
COT.IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX B
Eu ilExIc0
EIIUE SYSTEI.l
TAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III FEBRUARY, 1988
SIC
CODE
LOCATION I IE-224 DES I'IOINES
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TEL EPHONE AHD TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
ELECTRIC I.JATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTiI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
NO. TAX
RETUP.}I5
L4
TOTA
Gfl0 5
EPORI ED
ECEIPTS
L2,969
4,58L
12, 336
56,098
LRSR
1700
CONS
4810
4900
TCU.
550 0
5540
5E00
RETL
GEHERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOi{OBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
47300
7500
7600
890 0
7SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (}E(, TAXATION AND REVENUE DEPARTF1ENT
TAXABT E
GROES RECEIPTS
2,603
P/rGE 307
RUII DATE: O 3/AA/88
RUN NUiISER:8O4.OO
R EPORT C5
T.qX DJE
139.85
STATE O
COI,IB I N ED
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Er,t r.lExrc0
EIIUE SYSTETl
TATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
Fil
REVYSX ].IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
SIC
CODE
LOCATION:lE-3I5 GRENVILLE
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COiINUNICATIOIIS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURN S
TOTA
G:?OS
EPOR T ED
ECEIPTS
2, E7l
LRSR
4E 10
4900
TCU-
5400
RETL
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 6
IREPORT NO. 08(l
X NONTHLY XX EDITED X
[0cATr0N:18-4ll
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,iI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATIOH, COI.II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F HEtl llEXICo
CONBII{ED REVEI.IUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
FOLSON
TAXIBLE
GRCs5 RECEIPIS
7,659
28 ,559
PIGE 308
RUtl DATE: 03/48/48,
RUll NUiIBER: 80rr . 00
F:EP0RT Ei)
T,1X DIJE
403.83
1,527.L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
8,110
29 ,227
LRSR
0r00
AGRI
t500
1700
c0N5
410 0
4810
4900
TCU-
5300
540 0
RET L
6
7800
SERV
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORESIOT. RETAIL TRADE
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
lREPORT NO. 08O
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
OIL ANOIL AN
NOI{NETT0T. I'l
]^IEtL DRILLIHG
FIELD SERVICES, EXCEP
MINERALS, EXCEPT FUET
TOTAL RE?ORTED
GROSS RECEIPTS
7 5 ,287
L ,946 ,0(t9
7 0 ,4L2
q,673
33,27 L
T.{XABL E
GROSS RECEIPTS
16,900
L,995,776
45 ,57 3
4,673
32,057
PAGE 309
RUN DAIE: O3/08/88
RUit NLia,lB[R: 804.00
REPCRTED
TAX DUE
865.11
96,6q3.27
2,335.62
239.+9
5,898.11
7,023.9q
I , 6,q2 .93
L,239 .23
3,126 .4L
TAXATION
STA
coliB r
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTT.IENT0F NEU NEXTCo
D REVENUE SYSTEM
BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AXX ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATICIN: 18-OlE RI.IDR UNION CNTY
sIc
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 198E
NO. TAX
REIURHS
0700
AGR I
I 381
13E 9
1400
I'II N E
D GAS
D GAS
ALLIC
INING
TDSARILLIHGND POTASH
3
161 0
CONS
3400
HFG-
4920
TCU-
HIGHIIAY CoNTRACToRS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. }lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI1MUNICATIOHS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPHENT
HARD!,IARE, PLUl.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PEIROLEUH AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
FARM EQUIPMEHT DEATERS
GENERAI. T4ERCHATIDISE, EXCEPT DEPART'.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
IIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
119
L8,57 I
37,390
119
L8 ,4L7
32,284
6.I1
9rr3.38
1,65r.84
q
4
6
410 0q200
4810
4900
5252
5300
5400
5010
5070
5092
].IHSL
18
6
4
554 0
5800
5990
RETL
6510
FI RE
L, REPAIR AND OTHER SERVICES
PAIR SERVICES
HEATERS AND PRODUCTION
RV ICES
7
16
6
I4
147,336
175,713
1 15, 085
137,053
750 0
2600
7800
E90 0
SERV
AUTONOBILE REH
I'II SCEL L AN EOUS]'IOTION PICTURE
NI SCEL L AN EOUS
TOT. SERVICES
TA
RE
T
SE
5
I
40,540
-l 6 ,9t18
24,L80
61,003
tREPORT NO. 08O
x T'IONTHLY xX EDITED X
LOCATION: 18-OI8 RI.IDR UNION CHTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEt^l f'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I988
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,236,537
PA3E 310
RUi{ D/rTF-: U3/08/88
RUN l,lut'rBER: 804.00
R EPORT ED
TAX DJE
LLq,C19.80
NO. TAX
RETURNS
63
TOTA
GRO S
LRSR EPORT EDECEIPTS
2,qlg,q6g
t
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION , L4-I29
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI4BER, I^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINIING AIID PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL fiACHIHERY, EQUIPI'IEHT AIID SUPPL IES
TRANSPORTATION EQUIPHEIIT
t'II SCEL t ANEOUS I-IANUFACTURINGTOI. I.IANUFACTURI'IG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT IRATIS . , t,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHOT{E AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COMiIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEIIT
STATE OF IIEI.J MEXICO
COI.iBIIiED REVEIIUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD It{DUSTRIAt CLASSIFICATiOil
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
BEt EN
iAXABI- E
GROSS RECEIPTS
589,284
PACE 31 1
RUi{ DATE: 03/08/88Riili tlil,BEIt: 804. Ctl
RE'.CRTED
IAX DUE
J5,357. C6
36,107
t,6.2?
11,306.19
39,617 .2L
4,733.00
2C ,39L .7 9
73,500.51
SIC
CODE
NO. TAX
R ETUR}I5
16
TOTA
GROS
TPORT ED
ECEIPTS
704,L55
130,227
850 ,53(t
7 q4 ,5e5
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500
I610
L620
1700
CONS
27
47
33,359635,12I
230 0
2400
27 00
320 0
3600
3700
3900
NFG-
3
t2
at
259.66
4 ,3LE .lL8L7 L71,00
2L3,225
7 99 ,464
L,3/+7 ,836
20 ,820
130,959
1,437
4,328
7]-959
2L3,L26
685 ,47 6
L,225,049
5 ,968
98,626
2,010
2,L44
4000
410 0
4200
4E 10
40
80
90
92
SL
8
883
86f,
23
35
2J
7
8
7
4830
4900q920
TCU-
5010
5020
50
50
50
50
tlH
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP|'IENT
DRUGS, CHET4ICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPTIEI{T AND SUPPLIES
NISCET LANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AI{D PETROI.EUI'I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESAtE TRADE
BUILDIHG }IATERIALS
GENERAL I'IERCHAT{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I-IISCELtANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
L7
13
9 ,7 95
3,756
78,
339,
5200
530 0
5310
5400
5510
5540
5599
334 .60
5,9L7 .58
II
REPORT NO. 08O
X I,IONIHLY XX EDITED X
t0cATr0N 2 t4-L29
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOIlE FURI{ISHINGS AHD APPLIAHCE STORES
EATING AND DRI}IKIIIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
SECUTY. AHD COF1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., A}iD TIILE AB9TRACT
HOLDII{G AND OTHER INVESTNENT CONPANIES
TOT. FIIIATICE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
SIATE OF NEI,.t I4EXICO
COHBINED REVENUE SYSTET1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
BELEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4L5 ,220
3 ,49L ,-r 7 5
160,631
20,627
222 ,47 6
TAXABLE
GRCSS RECEIPTS
-\63 ,229
3 ,0/+8 ,2?tb
143 , (+7 7
L0,29C
154 ,915
967 ,262
5,726,344
P,I.GE 3L2DATE: 03/98/88
tIUMBER:804.00
R EPORT ED
TI.X DU:
?1,793.76
182,87 1 . 3f,
8 ,608 .62
6L7.3'
9,29(t.88
98,01r.31
342 ,05L .47
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURIIS
5600
5700
5800
5813
5 910
5990
RET L
6000
6200
6300
6510
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7 500
7600
7900
8010
8060
810 0
8200
8900
8910
S ERV
532l
L0
22
3I
24
5
69
2Lq05
107
7
5
19
7
4qL
7
8
, A59
,9!2
, 510
,07 9
5L,892
L2,237
400,835
89 ,487
,113.
,033.
,3tt9.
49
131
1I
8
22
HOTELS, 14OTELS, TRAILER PARKS AND CTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI:OBILE RETIIAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSEIIENT ATID RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
7 q ,839
26,380
L7,395
6L,226
53 ,324-
240 ,7 86
192,85L
62,422
32q,684
4,4c)0.2L
L,5i g.i c
L ,041 .7 3
3 ,651 .39
3, 176 .83-|q,42L.99ll,97L.A7
3,7 45 .3L
L9 ,48L . A5
2t
20
6
15
85 , L56
2$ ,7 6L
22 ,330
? g ,25653,737-
248 ,5? 6
L92,E5l
6q,596LEGAL
EDUCA
TII SCE
EIIGIN
TOT.
SERVICES
TIOTIAL SERVICES
LLANEOUS SERVICES
EERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
SERVICES
32
158
407
393,513
L ,07 8 ,304
8,0E5,543TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N . 14-225
sIc
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT,IEilT
STATE OF NELI }IEXICO
COi'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD II{DUsTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
GRANTS (V. )
TOTAL REPOIlTED
GROSS RECEIPTS
TAXAELE
GP.O5S RECEIPTS
PA6E 313
RUll DATE: 03/02/68
RUN NUiISER: 8O4.OO
R CPCR T ED
T,i)< DUENO. TAXR ETURIIS
dREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:14-316
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
LUHBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND COHCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC CO!'IPOTIENTS AND ACCESSORIES
NISCELTANEOUS IlANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
4100
4200
4E10
4900
4920
TCU-
tOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER IRAIISP0RTATION
NOIOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSII{G, TRAIIS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COfl!'lUHICATIOTIS
ETECTRIC I,!ATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOfI, COI.II,IUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPA;ITI'IEI{T
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBIIIED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATIO'i
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, I.988
LOS LUNAS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L05,949
65 ,292
266,304
19,392
L47,6C6
390,928
PAGE 3I4
RUN D,,TE I A3/ 08/i\8
RUil !tUtiB€R: 844 .00
R EPCRT EO
TAX DUE
6,356.96
3,917.10
15,977 .81
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURTIS
9
33
9
TOTA
GROS
EPCRTED
ECEI PTS
110,949
LR5R
1500
1610
t620
1700
coNs 54
t72
379
,041
, 910
2400
3200
5400
3670
3900
NFG-
q
8
19,392
Lq7,7Ll
667 ,7 3L
335,265
343 ,458
1,163
7,970
52
74
15 22 ,569 .45
5 ,995 .7 0
6 ,140 .39
507 0
5080
5090
l.lHS L
HARDI,IARE, PLUIlBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI''IEI.IT AHD SUPPLIES
MISCEItANEOUS I.!HOLESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I',IERCHANDISE, EXCEPI DEPARIMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUIO ACCESSORY DEALERS
FURI{ITURE, HOI'18 FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., A}{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
99 ,928
L02 ,3tt0
5300
5400
5540
5599
5700
5800
581 5
5910
5990
RETL
12
5
6
q
6
L2
82,C45
257 ,53A
1L9 ,7 32
1,588,L69
4 ,97 8 .35(14 
,012 .9L
883 .80
1.35
6 .58
85
949
2L
,434
,9't5
, L50
82,972
7 33 ,342
14 ,7 30
54 ,022
,254,276
32
70
3,90q.33
l+ ,90t .92
65 ,47 2
2(,8 
' 
365
3,24
75,25
8
6000
6300
6 510
6550
31,268
1
29,659 L,779.58
REPORT NO. 08O
X I.TONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l4-316
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAI ESTATE
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
820 0
E900
8910
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOIIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTIOH PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I,lISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENI
STATE OF NEI{ I:EXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LOS LUNAS
TAXASLE
GROSS RECEIPTS
39,007
439 ,27 6
2 ,550 , Lzg
PAGE 315
RUN DATE I 03/08/8i!
RUN Ntit'lBER: 804. C0
RE''ORIED
TAX DUE
2,34t .4L
29,328.23
L52, C92 .7 5
NO. TAX
RETURIIS
L4
L28
29t
TOTA L
GROS S
R EPORT ED
RECEIFTS
7 5 ,L23
63L,592
3,?23,079
t4
19
25
I1
48 ,323
95,251
110 , 193
14 , 133
48,
95,
51,
L(t ,
?,898 .22
5,697 .L7
3,091.91
839.23
3
8
3
29
112 ,37 8
26,623
100,134
33 ,245
7 6 ,427
88 ,4L2
26 ,629
99,189
3,32'd
59 ,27 5
5,304 -71
L,597 .69
5 , c.5l .34
199.7L
3,556 -48
3070t2
899
030
t0
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
iI
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoN I t4-412
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I f.IEXICO
COI4BINED REVEIIUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
tlltAN (V. )
TAXASLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 316
I TE: 03/A8/88
ui,iDER: 8C4.00
ti EP0ttT Et)
TAX DUE
RU
RU
NDtr i{
NO. TAX
R ETURNS
I OTA
GROS
EPORT ED
ECEI P TS
LRSR
REPORT NO. O8O
x I'|0NTHLY xX EDITED X
LocATI0N: l4-505
URAN I UI.I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS}ION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
NI SCEL TANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACIURIHG
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIIIUI{ICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'iUNICATIONS A}ID UTILITIES
IIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROLEUM AND PEIROLEUT,I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMEHT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
BOSQUE FART'IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
271,063
274,770
88, 30 0
318 ,67 6
5 ,520
12 ,417
27,638
44,254
261,039
3E9,248
157,628
TAXABT E
OROSS RECEIPIS
PACE 3I7
RUN DATE: O3/A8/88
RUH t{UtlgER: 804.00
R EPOR T ED
TAX DUE
1,0116.9S
L,241 .54
4,357 .L2
L5 ,428 .6I
263.85
647.93
L,379.23
2,323 .3L
,467.94
,025 .93
7 ,2E5.82
SIC
CODE
10 94
MINE
HO. TAX
RETURNS
1500
1620
I700
c0Ns
27 00
3200
3700
3900
NFG.
l4
L?
10
l9
35
8
L9 ,94L
23 ,6(tB
4200
4810
4900
4920
TCU-
5252
5300
5400
55q0
5599
5800
5813
5990
RET L
5 88,282
299,L68
5 ,026
L2 ,34L
26 ,27 L
44,25+
zLE,435
343,352
L38,777
50 90
5092
ttHSL
FARI'I EQUIPT'IEN
GET{ERAL MERCH
RETAIL FOOD S
GASOLINE SERV
T DEA
AHDIS
TORES
ICE S
I ERSE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TAT I ONS
5
3q
4
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
FIISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESIITEHT COT4PANIEs
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
l1l8
6 510
6700
FIRE
i
7200
7500
7500
7600
7800
5
11
t2
6
9,L74
65,835llL ,7 64
L6,165
9,L74qL,888
laz,q59
L6 ,045
481.63
2,199.13
5 ,285 .67
842.38
REPORT NO. O8O
X I'IONIHLY XX EDITED X
LocATI0N: l4-505
AI,IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIOHAL SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEN I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLA3SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBP.UARY, 1988
BOSQUE FARf.IS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57 ,533
18 , L94
257,048
I,L26,g6q
PAGE 318
RUll DATE: 03/08/88
RUtl tiUll3ER: 80rr.00
REPOR T ED
TAX DUE
3, AzC .47
953 . L7
L3,44!.5?
58 ,7 9(, .49
TOTA L
GROSS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
9
51
153
REPORI ED
RECEIPTS
7900
8010
E200
890 0
SERV
57 ,533
38 ,260
31r , 315
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L ,533 , L47
(REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 L4-OI+ RMDR VALENCIA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF TIEI^I MEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
LRSR TAXABTEGROSS RECEIPTS
L ,125 ,357
23, 31 3
6C ,969
I ,7 88 ,86L
7,290
53,208
93,L32
PAGE 319
RUN oAIE: 03/08/88
RUfl llUiltER: 804-00
R EPOR T ED
IAX t'UE
59,081.25
6,666.88
7 0 ,559 .96
L,223.
3,20A.
,80 9 .89
,c39.45
92,131 .7 0
382 -7 4
2 ,7 93 .43
4 ,889 . tt4
,?lL .59
,l; i;2 .25
,954.42
,&it? .10
010 0
0700
080 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY COIITRACIORS
NOI{-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISIRUCTION
NO. IAX
RETURNS
22
TOIA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
1,L72,950
582,850
95L ,926
2,45L,961
35 ,434
LLL,622
185,336
1500
l6 10
1620
1700
c0Ns
2010
2400
27 00
3400
3700
3900
NFG.
4100
4200
450 0
4600
481 0
4900
4920
TCU-
EXCEPT HIGHI,IAY
55
83
L27,0i8
L ,344 ,029
306,530
1,57L,L3(r
64 ,07 6
LgA,L27
rIEAT PACKIHG
LUMBER, tlo0D
PRITITING AI{D
A}ID
AND
PUB L
OTHER t'IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
ISHIHG
PRII1ARY NETAL I}IDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRAI{SPORTATION EAUIPTlEIIT
FlISCEL LAIIEOUS NAI{UFACTURITIGIOT. MAT{UFACTURING
LOCAL ATID HIGHI.IAY PASSE}IGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS. , l,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
PIPELIHE TRANSPORTATION
TEt EPHONE AHD TEt EGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRAHSPORTATION, CONI'IUNICATIOIIS AHD UTILITIES
l0
19
9
5
93
90
582 ,7 5A
78L,704
28qL
I9
5010
5040
5090
5092
tlHS L
520 0
525L
5500
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
t2
19
3
4
9
3
7
4
IIOTOR VEHICL ES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I,IISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROL EUN AT{D PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING i'IATERIATS
HARDIIIARE STORES
GENERAL T.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
23,L32
1,692,232
141,030
126 ,37 3
23, 080
L,569,567
L12,960
35 ,849
1
82
5
1
R VEHICLE DEALERS
LINE SERVICE STATIONS
LE HOME DEALERS
ELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
REL AND ACCESSORY STORES
MOTO
GASO
l'10 B r
l.lI sc
APPA 12,250 L2,250 643 . L2
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 14-OI4 RI{DR VALENCIA CNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRAC
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE 0F NEtt l'IEXICO
COI1BINED REVETIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRiJARY, I9E8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 9 ,245
155,229
347,025
2 ,999 ,7 17
43 ,7 64
111,403
226 ,280
L 469, glg
L 942,658
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 9,L44
L52,22t)
286 
"6592,5q2 ,221
42 ,333
109 ,97 !
122,77 4
1 , L28 ,569
7 ,435,549
TAGE 120
RIJN DATE: O3/08/AE
RUN 
'{Ui:DEf?:8U4.OO
REPORTED
TAX DUE
4 , L51 .52
7,992.07
L5 ,048 .37!33,464.85
2,222. {:3
5,773.5L
0 , qq5 .56
57 ,2L9.32
365 ,5r+7 .9:3
5rc
CODE
NO. TAX
RETURIiS
5800
581 3
5910
9
7
3
6
5920
5990
RET L
6300
6510
6550
FI RE
4
9
6000
t4
L7
47000
7200
7300
7 391
7500
7500
7900
80r0
8060
8900
891 0
SERV
HOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH A}.ID DEVELOPT4ENT LABORATORIES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCETLANEOUS SERVICES
EIiGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t7
3
4L
20
't
9
73,038
L5q,289
1r8,131
18 ,534
506,095
129 ,455
7 0 ,640
LLs ,07 2
49 ,27 8
154 ,289
93 ,547
595
397,335
103,1. 14
70,153
1L5 ,07 2
2,r87 .10
8,100.17
4,gtt0.33
31.24
lB,E(:4.51
5,4L3.50
3,6lrg .1L
6 , O4l .25
L6
ct4
L64
42L
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDIIED X
L0cATr0H:88-888
SIC
CODE
TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,t ]'IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBIlUARY, 1983
OUT-OF-STATE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7'I ,555
i. ,947 , L23
2 ,07 L ,614
L5,423
639,388
510,789
353, 331
2,458 ,534
PAGE 32L
RUfl DATE: 03/08/38
RUil ltuiiBER: 804 - A0
R EPO'I T ED
TAX DUE
3,683 . E7
92,468 .34
98 ,401 . 67
8 ,062 .44
35,151.674l,2I4.lL
7 32 .57
3A ,3? A .9?
L4 ,7 62 .5(l
L6 ,7 83 .2C
116,780.40
NO. TAX
RETURTIS
TO TA
GROS
LRSR EPCRT E9ECEif is
77,608
2,252,93L
2 ,595 ,237
594,7 L4
7 9L ,617
L ,04A ,4L2
010 0
0700
AGRI
3700
3800
3900
I,IFG-
AGR
AGR
TOT
ICULTURAL PRODUCTIOH
ICULTURAL SERVICES
. AGRICULTURE
131 0
1 381
1389
t47 4
I.II N E
1500
1700
c0Ns
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS l,IELL DRILTIIIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
PO TASHIOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORSTOI. CO}ITRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
t-1EAT PACKING AND
APPAREL AI{D TEXII
LUiiBER, l,l00D AtlD
PRiHIIHG AND PUBL
CHENICALS AHD ALL
PETROLEUM REFININ
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
DUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
ER I.1EAT PRODUCTSNILL PRODUCTS
ER PRODUCTS
ING
PRODUCTS
ND RETATED INDUSTRIES
9
35
44
292 ,465
1,4L7 ,759I ,7 L0 ,224
L84 ,7 53
697,930
8E2,683
+
38
46
5
217
932
513
452
t62
072
PRO
0TH
LE
PAP
ISH
IED
GA
2000
20 t 0
2300
2400
2? 00
2800
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
18
L7
STOI|E, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.I.!.RY PiETAL INDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
t.lACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T.IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTROHIC COi'IPONEHTS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATIO}I EQUIPT4ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
T,IISCEL tAI{EOUS NAI{UFACTURING
TOT. I,IANUFACIURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTI}IG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COHNUHICATIONS AHD UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSEHOLD APPLIANCES
5
t2
11
L4
L?
3
5
4L
151
,57 6
,778
,340
,37 I
,93t
,56L
63 ,226
L(rq ,409
92, A6+
160,508
6 ,357
L ,323 ,7 95
69,509
193 ,7 29
3,129,095
3,003.23
7 ,309.40
4 ,7,7 3 .l(t
7,624.L2
325 .7 L
62,830.25
3,301.66
9 ,202.15
148,632.0i
1,
2,
4000
4100
420 0
4600
481 0
4830
4900
ICU-
6l2
5
,7
I3
1a
10
2d.7
L22
2I
Q
l7
5
6
228 ,7 35
2 ,7 q6 ,666
11,875,135
869,600
L27 ,906,275
136,525
,337,6L+
,597,235
,5lL ,07 g
135,197
26L,6$8
111 ,86 3
I ,2A3,290
,326.87
,429.23
,313.51
,155.83
4q0
F
5010
5020
5040
5060
20
42
22
33
3,639,045
6 ,024 ,agl3,075,900
7,592,71L
27 9 ,298
?1 3 ,565
215,505
5,207,E79
,266.56
,994.32
,236.54
,37 1 .23
tREPORT NO. O8O TAXAT ION
STA
c0tiB r
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS T
D REVENUE DEPARTI4E}IT
cF t'lEt! tlExrc0
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIIC}{
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
457,442
1,641,39C
82,356
7 q9 ,0LL
427,792
67 ,244
L ,269 ,97 6
7,456
161,19rr
16,116,518
,359
,397
,17 I
,94E
,43L
2E8 ,972
4 ,4ig ,2(t5
1,253,65A
392,776
12,369,90C
467,946
?l ,7 34
280,189
163 ,445
L33,6q')
7 ,6'/ 4
62,336
12L,360
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
39 ,69L
L2,07 5
7 q9 ,07L
424,856
63 ,37 LL,263,L72
7,456
L55 ,6L9
l.3, 423 ,888
PAGE 322
RUll DATE 2 A3/A8/98
RUti NUHSER: 804. 60
R EPORT ED
TAX DUE
,7?6.1+
,7 gl .5i
,548.38
,615 . B5
,505.14
6 , 348. 34
364 .52
2 ,960 .94
5 ,i 64 .5'.)
1,885.31
57 3 .56
35 ,57 8 .92
20,180.4,8
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
src
CODE
tocATr0N : 88-888 OUT.OF.STATE
HARDI,IARE, PLUI.IBING AHD HEATING EQUIP.
I'lACHINERY, EQUIPIiENT AHD SUPPLIES
TIISCEL LANEOUS UHOLESALERS
PEIROLEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,II-IOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIAtS
HARDI,IARE STORES
FARFl EQUIP}lEI{T DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARIT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE 9IATIONS
NOBILE HOTiE DEALERS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PTACES
DRUG AIID PROPRIETARY SIORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-A}ID-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESII.IENT COI.IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AHD REAL ESTATE
9
8
15
13
1:
Ir0
2
18,8
24,L
,058
,929
,629
,97 6
,8BL
,696
54,776lcl,7 g6
L7 2,6i3
I 99,430
20,193
la ,408 ,977ll ,'l 93 ,7 47
2 ,60L .86
4 , ?.35 .30
E,199.L2
9 ,47 2 .92959.t?
494,426.56
56A,203 -09
NO. TAX
RETURNS
23.
86
L94
15
435
5
16
9
7
36
5070
5080
50 90
5092
tlHS L
5200
525L
5252
5300
5592
5599
5600
610 0
6L20
6200
6510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7391
531 0
5400
551 0
5540
7500
7600
780 0
7900
E06 0
13
3
8
5
5
423
5t7
40
2q
26
6
4
6
13
2Lt
59
I r)
587
674
L0 ,7 ct4
27 ,7 98
4,5L4
64,063
02
01
10
34
19
32
5700
5800
5910
5990
RETL
3,010.14
60,000.65
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUsINESS SERVICES
COi,IiIERCIAL RESEARCH AI{D DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTO|\IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
].lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
AT1USENENT AND RECREAIION SERVICES
HOSPITALS AIID OIHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
955 ,632
567,976
60,638
136 , 611 0
36 ,57 6
932 ,6q2
250,507
4,349
L36,640
28,635
4
10
152
54 ,37 3
7 ,444,7LL-
6 ,352 ,957
354 . t57,39r.9r
637 ,623.56
2,t82.7L
353 ,623 .? 9-
396 ,7 l6 .54
44 ,340 .43
11,899.06
zt'o.56
6 ,49A .40L,3e0.L7
810 0
820 0
8600
890 0
5
6
2t9
LL4 ,6297,493,330-
L0,625,464
REPORT NO. O8O TAXATIOH AIID REVENUE DEPARTNEI{T
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO}IBIIIED REVEi{UE 5YSTET.l
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1988
OUT-O F-STATE
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
, OL(t ,234
,928 , L7 7
5A ,929 ,406
PA6E 323
RUN DIrTE: 03/08/38
RUll HU: rBER: B0rr.00
R EP OET ED
TriX DUE
48,175.14
804,033.10
2 ,4L8 ,3L1 .26
x
x
f'i0
ED
xNTH LY
IT EDX
src
CODE
LocATr0N:88-888
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENT
NO. TAX
R ETURNS
IED
PTS
8 910
SERV
9200
GOVT
2t
520
L,7 95
39, E0 L ,6626L,L12,224
294,74L,E66
I
16
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IEHIS - (SERVICES )
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 99.OOO STATE OF NEI,I T'IEXICO
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TIETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I.IOLYBDENUN
COPP ER
URA N I UT'I
COA L
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS t,.IELI DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT.IETALLIC ].IINERALs, EXCEPT FUETS ATID POTASH
POTASHIOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE NILL PRODUCTS
LUIlBER, I^IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHEI.lICALS AIID ALTIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINIIIG AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL TIACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
ELECTROTIIC CONPOIIENTS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I.IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIT.IG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI4IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAIIS. , T.IAREIIOUSING, TRAtIS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORIATIOH
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I,lEXICO
COt.lBINED REVENUE SYSTETi
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 1938
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 321
RUH DATE 2 03/08/88
RUN i{t'l.,BER: 404.00
REPO!I T ED
TA:< DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
625 ,287
2,564,265
2l ,37 0
3 ,210 ,922
50,541
SIC
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
1000
1020
1.094
1200
131.0
1381
138 9
1400
L47 q
NINE
N0. rAx
R ETURIi 3
I1
675
,025
,0? 6
,7 26
,828
3,218
5,701tt1
9,030
77
326IIqtq
L24
851
754
11
L5
?9
20L
t2
6
35
7L
519
L7
1,011,399
24,893,031
557 -
7,343,5L0
25 ,842 ,300
2,966 ,557
63 ,331 ,47 4
114,999
95,68E,
38 4 ,816
L7 ,884,244
L , L84 ,27 3-7,L+8,L28
22 ,652 ,0E5
L,596,550
48 ,544 ,401
956,662
6,
33,
2,7 35 . AB
20 ,983 .36902,633.t761,8:?6.4(-
352,99C.5Ll,165,303.578l ,626 .7 6
2 ,466 ,7 83 .28
5L,72L.93
11,0/i3.6E
25 ,305 .45
3?- ,525 .84I37,363.08
1,1C1.60
L7',n ,911 .52
,701.63
,7 39 ,92
,208.68
,040.78
,313.12
,25i .21
,7L6.
,620.
,993 .
, 
(tBL 
.
, A(t2 .
,725.
, L2(+ .
1500
16 10
1620
1700
coNs
2,496
104
20L
3,837
6,638
7 9 ,599 ,5e4
g ,513 ,336
L2 ,132 , L7 735,157,042
L37,402,L68
4 ,221 , (t23 . AO
4'j3, 393 .86
6,1 1,846.16
1,901,466.8L
7 ,252,L2?.83
,740,
,062 ,
, L23 ,827
,6t5,556
L7 ,7 90 ,8L22000
2010
2300
2400
27 00
2800
2900
3200
340 0
3500
3600
567 0
3700
3E00
3900
I'tFG-
43
44
64
37
704
2,4L7
3lr7
207
50tt
541
390
?57
0r8
8J4
234
024
933
373
580
231
590
526
I
6
2I
2
1
t
6
2I
13
10
2
7
8
11
3
3
6
9
20
23
t44
73
25
135
319
402
35
34
198
208
>o
,554,236
,827,871
,923 , ?7 4
,9L2 ,452
,7 Lrt ,457
,939,183
,383,208
, 161 ,84 3
,242,558
,823 ,52L
, Lqs ,45L
,7 01,267
,5L4 ,958
,094,513
,258,605
,658
, 108
,57 4
, 615o((
,77 0
coo
, Ll4
,7 95
,845
,730
,629
,645
,610
,292
3
I
I
53
62
I5
93
7t
95
29
82
iG
3B
o?
99
20
53
43
72qL
L2
37
lo
3
4
14 (t
2
16,
4000
4100
4200
4500
4600
10
314
659
72
4L
506,262
,668 ,628
,6B8 ,463
,37 g , gg5
,233 r 082
449,224
3,954,?60
5 ,460 ,4L3
8L3 ,7 96
L , C23 ,997
22 ,339 .51
209 ,452.69
283,093.53
42,135.28
52 ,8L0 . 17
!REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEI.I IIEXICO
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIAIION, CONT1UNICATIONS AND UTILITIES
MOIOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,.IARE, PLUI:BING AI.ID HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
I.II SCEL L ANEOUS I,,IHOL ESAL ERS
PETROTEUTI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEIIT
STATE OF NEI^t I.IEXICO
COIiBITIED REVEHUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAt{DARD IIIDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, 19BB
PAGE 325
RtJI{ DATE: O3/48/88
RUH liUi'iLEl: 604.00
REPOP T ED
TAX DUE
l2q ,842 .7 9
125 , L23 .00
src
CODE
4810
483 0
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5 060
5090
5092
T,IHSL
NO. TAX
RETURNS
378
151
62
663
186
L ,459
245
826
66
563
968
729
2,290
713
254rlt
6,910
L6,594
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
70,76tr,764
7,050,3r7
,337 ,348
,325 ,07 g
,c03,928
23 ,565 ,622
4 , ggl ,604I ,693 ,2L5
14,A69,(+70
83 ,47 2 ,966
128,433,153
L7 ,086,752
17 ,821,67L
6 ,469, 339
19,057,131
22,518,254
26,469,407
60,355,085
L7,873,774
25,212,543
3,533, 6 r5
137,502,244
610,114,898
LRSR
106
52
405
t0
4I
2
3
20
6
3
5L
TAXAB
GROSS RE
LE
CEIPTS
6L7
150
404
LL2
2,359
45,417,4E9
3 ,535 ,2?,7
71,L55,246
32 ,34L ,9 35
164 ,202 ,336
2 ,27 2 ,252 .54
L97,456.4L
3,791,101.3E
L,7+2,73'o.92
8 , 6L2 ,57 4 .43
L96
140
308
15C
178
525
L ,507
277
3,28L
16,L84,762
19 ,232 ,560q6,47 0,189
27,407,465
LL ,843,7 69
55,37L,99'.)
153,303,6r4
22 ,614 ,029
352,433 , 3gg
, 37 2 ,343
,425 ,234
,L67,399
,47 9 ,48(t
,286 ,393
,980,2q9
,5 L2 ,121
,346 ,7 27
,570,249
,37 3 .50
,598.q7
,53L . 05
,4 5g .91
,543 .87
,741 .13
,2L2 .6 3
1r6q73
l2L
L ,3C.9
910
49i
3,719
2
2
2
9
2
25
L7
97l
EO
t?
20
3
93
490
2
2
L4
2I
32
520 0
525L
5252
5300
53r0
540 0
5510
5600
5700
5800
58r3
5540
5592
5599
5910
5920
5990
REIL
BUITDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
['IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I-lOBILE HOME DEALERS
T4ISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURI{ISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATITIG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELI.ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COIiDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEHTS, CARRTERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTHENT COT4PATIIES
TOT. FINANCE, ITISURAHCE AND REAL ESTATE
L0 ,593 ,6493,415,366
632 ,142
L2 ,7 29 ,890
82 ,6BL ,020
108 ,7 43,55L
8,381,609
g ,293 ,2L74,93I,116
13,699,073
22,076,58L
2l ,312 ,843
373,577.76
LA7 ,4L9.8L
34 ,27 L .45
696,791 .57
4 ,164 ,564 .22
5 , 97 3 ,159 .47
453 ,47 5 .54
454 ,961 .6L
259 ,5r8 .9L
7 35 ,85C .42
1, lg6 ,617 .88
L ,142 , 9'.:5 . 36
3 , L52 ,2t 8 .23
93?,?2C.46
1, 118 ,49L.L5
L8/,,701.0/r
4 ,920 ,7 A7 .20
26,47 5, I02.08
, L23 , l6L
,4q3,863
, 
q52 ,9L2
,409 ,7 64
,7 L6 ,0q5
,641 ,8AL
6000
610 0
6r20
6200
6300
6510
6550
67 00
FI RE
332
82
50
70
159
L,26q
L26
82
2, L65
,006,511
.17 L ,235
,537,E69
,258,254
, lgg ,7 cr1
,531,t93
,360,633
,157,4L3
,223,554
,404,620
,739,4L4
630,492
,063 , 915
,698,267
,061,301
,L96,689
,858,161
,663 ,458
404,080.01
87,826.E933,6i6.2i
l'"'J ,9(,A .31
113,269.30
7 50 ,556 .45
116 , 90 3. 44
98,965.77
I ,7 44 ,238 .4L
'l
I
I
.l
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF NEI.I }IEXICO
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
Pe\RSoNAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI1FIERCIAL RESEARCH A[ID DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE TIIEAIERS AIID PRODUCTION
ATIUSEIIENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZAIIONS
MISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPAITTMENT
STATE OF IiEN I"lEXICO
COI.IBIIIED REVEtlUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN FEBRUARY, i9B8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L,057,363
L6 ,848,846gL 
, L02 ,5(t7
55 ,932 ,329
25,607 ,496
L2,gLB ,254
4 ,589 ,7 60
l0 , 024 ,892
45,363,386
30,645,
23 ,544 ,
38,52L
L2,7 64
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2-J ,3Al ,7 68
3, i48,311
5,582
L2 ,34A
9,191,561
158,038
9,377 ,5q5
7,62A
1,336 ,990,774
PAOE 326
RUN DAIET 03/08/&8
RUN l.tu.\i3ER: 804.C0
R EPOR I ED
TAX DUE
9/r5, 358 . 96
353 ,42r+ .68
3 , lr62 ,943 . 91
SIC
CODE
NO. TAX
RETURII9
7000
7 200
7300
7391
? 500
7600
7800
7900
8 010
806 0
810 0
E200
8600
E90 0
8 910
SERV
1,033
3,392
3,7 4C
53
2,33r
L,6Lq
17,181,459
L5,998,50q
66,539,980
5L ,6Ll ,7 2B
20,577 , )36
I
5
2r3
4
,208
,Li4
,404
,244
,I68
11 ,'; 35 .53
92,581 .81
53,r!7.9C
92,697.93$5,280.Li
26,140.86
19,275.C8
2
L
4
I
4
,ie
,lt
,2
1
3
,4I
,3
25L
e02
716
664
478
I
3
o
4q
26
6
46
15
345
403
966
105
096-
6t7q90
360
3
5
62
58
446
50
51
66
74
53
70
20
5I
66
7q
1r1
5
1
5rs
6
23,5
,413 ,
,64L ,
,828,
,430,
,7i4,
,7 22 , Llz-
,7 92 ,50 0
,67L,769
,7 43 ,98L
2
1
1
2
a4 ,5?9 .16,749.
lrt ,98C .
2A,5t6.
?8,3t,3 .
307.31
619 . 87
494,353.73
8 ,45L . Ltt
544,899.34
395. 95
7r,r0L,294.32
12
18i8-
10
I9
5618
910 0
9r19
9200
9282
9300
9393
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNMEIIT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNt.lENT - I.IILITARY BASESSTAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AIID INSTITUTIONS
STATE GOVERNHENT - EDUCATIONAL INSTITUTIOI{S
LOCAL GOVERNI.TENI - COUHTIES
LOCAL GOVERNT.IENT . NUI{ICIPALITIES
LOCAL GOVERNT.lENT - SCHOOL DISTRICTS
rOT. GOVERNt.lENT
4
4
L0 ,57 B ,zLA
L78,?37
L0 ,E28 , L20
4 10,685
58,L77 2,294,565, 396
29
15
56
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
o
